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BEYAN 
Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyulduğunu, başkalarının 
eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 
kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 





Söz varlığının hazineleri durumunda olan sözlükler, her toplum için önem arz 
etmiş; kaynak kitap olarak kullanılmalarının yanı sıra dilin standartlaşmasına da 
yardımcı olmuşlardır. Osmanlı Türkçesinin en çok etkileşimde bulunduğu dillerden 
biri olan Farsçanın da Eski Anadolu Türkçesi döneminde sözlükleri hazırlanmış, bu 
eserler hem gramer kitabı olarak kullanılmış hem de ders kitabı olarak 
okutulmuşlardır. Bu husûsta bahsi geçen eserlerden biri de Hindûşâh bin Sancar’ın 
Ṣıḥâḥü’l-‘Acem adlı Farsça-Türkçe satırarası sözlük çalışmasıdır. Eserin Osmanlı 
topraklarında yüzyıllar boyunca tekrar tekrar istinsah edilerek kullanılması, ona 
atfedilen değerin bir ispatı hükmündedir.  
Anahtar Kelimeler: Hindûşâh Bin Sancar, Ṣıḥâḥü’l-‘Acem, sözlük, Eski Oğuzca 
sözlükler, Eski Anadolu Türkçesi, Farsça-Türkçe sözlükler. 
iv 
ABSTRACT
As being treasures of vocabulary, dictionaries are important for every society 
and they are used as reference books and also they help for standardisation of the 
language. Persian is one of the languages which Ottoman Turkish interacted with 
strongly and dictionaries of this language were prepared during the period of Old 
Anatolian Turkish between the 13th and 16th centuries. These dictionaries were both 
used as a grammar books and were read as text books. In this respect, one of the such 
mentioned works is the Persian-Turkish interliner dictionary of Hindūshāh b. 
Sancar's Sıhāh al-῾Ajam. This work had been copial repeatedly for centuries and this 
shows the significance of its value. 
Key Words: Hindūshāh b. Sancar, Sıhāh al-῾Acam, dictionary, Old Oghuz lexicons, 




 Tezimizin kapsamı, Hindûşâh bin Sancar’ın Ṣıḥâḥü’l-‘Acem adlı eserinin Eski 
Anadolu Türkçesi dönemindeki yerinin belirlenmesi, eserin okunması, incelenmesi 
ve bir sözlük çalışması ile ilim âlemine kazandırılmasıdır. Bu eseri ele almamızın 
nedeni, Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’in, döneminin Oğuz Türkçesinin söz varlığını ortaya koyan 
ilk geniş çaplı çalışma olması ve Osmanlı topraklarında defalarca kez istinsah 
edilerek ders kitabı olarak kullanılmasıdır. 
 Tezimizin giriş bölümünde, Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’in Eski Anadolu Türkçesi 
dönemindeki yeri ve öneminin daha iyi anlaşılması için Fars Dili ve Edebiyatının 
Osmanlı coğrafyasındaki seyri hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra 
Farsça Türkçe sözlükler hakkında bilgi verdik. Ardından müellifin hayatı ve diğer 
eserlerine kısaca değindikten sonra Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’in genel özellikleri ve nüshaları 
üzerinde durduk. 
 Çalışmamızın inceleme kısmında, eserin şekil özellikleri, imlası ve grameri 
hakkında bilgi verdik ve yazdıklarımızı sağlam temellere oturtmak adına metinden 
örneklerle destekledik. 
 Tezimizin metin kısmında, ana kaynak olarak kullandığımız İstanbul 
Süleymaniye Kütüphanesi nüshasını, eserin en eski nüshası olan Ankara Milli 
Kütüphane nüshası ile karşılaştırarak bir okuma yaptık. 
 Çalışmamızın sözlük kısmında, metinde geçen satıraltı kelimeleri sözlük 
biçiminde derledik. Bu kısmın ardından ise sonuç bölümü ve bibliyografya yer aldı. 
Nihayetinde eserin tıpkıbasımını da ekleyerek çalışmamızı sonlandırdık. 
 Bu tez hazırlanırken sabrını ve bilimsel desteğini benden esirgemeyen, 
söylediklerimi dikkate alarak bana her dâim yol gösteren, benimle engin bilgisini, 
kaynaklarını ve değerli vaktini paylaşan çok kıymetli hocam Prof. Dr. Fikret 
TURAN’a teşekkürlerimi sunmaktan mutluluk duyuyorum. 
 Bu çalışmanın her aşamasında değerli desteğini gördüğüm, eserin tashihine 
yardımcı olan Berna TERZİ’ye gönülden teşekkür ederim. İhtiyaç duyduğum anda 
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yardımını benden esirgemeyen Öğr. Gör. Dr. Fatma Meliha ŞEN’e ve bilgisayar 
programlarını kullanma konusunda yardımlarından dolayı ağabeyim Fatih ALTUN’a 
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1. İLK ARAPÇA-FARSÇA-TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE 
İZLENEN YOL 
 Söz varlığı, insan hayatı ve toplumsal düzen için en gerekli husûsiyetlerden 
biridir. Söz varlıklarının korunup gelecek nesillere aktarılmasında sözlüklerin çok 
önemli bir yeri vardır. Çünkü sözlükler, dillerde var olan kelimeleri barındırmakla 
beraber ulusların kültürel kodlarını da bünyesinde taşır; bu sebeple bilimsel 
araştırmalarda başvurulan ilk bilgi kaynaklarıdır. 
Tüm toplumlar için mühim olan kültür ve onun ekseninde meydana gelen dil, 
İranlılar için de önem arz etmektedir. Arap fetihleri ile İran’da İslâmî dönemin 
başlamasıyla, İranlılar Arapçayı öğrenmeye ve öğretmeye çalışmışlar; bu dille alakalı 
edebî ve ilmî çeşitli eserler kaleme almışlardır. “İran’da üç yüzyıla yakın bir süre 
devam eden Arap egemenliği, Farsların İslâm dinini kabul etmeleri ve Arapçanın 
nüfuzu ile açıklanabilecek sebeplerle İranlılar, kendi dilleri için sözlük yazma gereği 
duymamışlardır.”1 Zamanla Arapçanın İranlılar üzerinde etkisini kaybetmesiyle 
Farsça edebî dil olarak gelişme göstermeye başlamış, Selçuklu ve Timurlular 
vasıtasıyla Anadolu ve Hindistan’a yayılma fırsatı bulmuştur. “On birinci yüzyıl 
şairlerinden Katrân-i Tebrîzî’ye nispet edilen sözlük kitapçığı ile çağdaşı Esedî-i 
Tûsî’nin Lügat-i Fürs adlı Farsça sözlüğü dışında, Farsça sözlük bilimine dâir 
kapsamlı çalışmalar, Timurlu sultanların desteğiyle on beş ve on altıncı yüzyıllarda 
Hindistan sahasında yazılmış Farsça sözlüklerle başlar.”2 15. yüzyıldan itibaren 
Hindistan’da Farsçanın resmî dil olarak kabul edilmesiyle bu dil üzerine çeşitli 
sözlük çalışmaları yapılmış ve gramer kitapları hazırlanmıştır. 
Hindistan’da yapılan ilk sözlük çalışmalarının amacı, bütün bir dilin 
kelimelerini derlemek olmayıp metinlerde geçen Farsça sözcük ve gramer yapılarını 
açıklamak olduğundan, bu ilk sözlükler aynı zamanda bu dilin ilk gramer kitapları 
olma hüviyetini de taşır. İbrâhîm Kıvâm-i Fârûkî’nin milâdi 1453 yılında 
                                                          
1 Yusuf Öz, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, Ankara, Türk Dil Kurumu, 2010, s. 30. 
2 A.e., s. 29. 
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tamamladığı Şerefnâme-i Menyerî3 ve Muhammed b. Lâd-i Dihlevî’nin milâdi 1519 
yılında telif ettiği Mü’eyyidü’l-Fuzalâ4 gibi eserler bunlardan bazılarıdır.  
Farsça sözlüklerin hazırlanmasında izlenen yollar genel itibâriyle; alfabetik 
sistem ve fasıl-bâb (kâfiye) sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Alfabetik sisteme 
geçilinceye kadar el-Cevherî’nin es-Sıhâh adlı eserindeki gibi fasıl-bâb sistemi 
kullanılmıştır. “Kökün son harfi ‘bâb’, ilk harfi ‘fasıl’ başlığını taşıyan sözlükte 
alfabe harfleri sayısınca yirmi sekiz bâb ve her bâbda on altıdan yirmi sekize kadar 
değişen fasıl bulunmaktadır. Köklerin bütün harfleri bu tertip içinde alfabetik 
sıralanmıştır.”5 
 
2. FARS DİLİ VE EDEBİYATININ OSMANLI 
COĞRAFYASINDAKİ SEYRİ 
Dil ile kültür, birbirini besleyen iki kavramdır ve birbirlerinden 
soyutlanmaları düşünülemez. Medeniyet bir yandan dili oluştururken, dil de 
medeniyetin koruyucu zırhı halini alır, böylece dil toplumun kültürünü de yansıtan 
bir ayna durumuna gelir. Aynı zamanda dil, kültürel kimliğin bir parçası olması 
açısından da insanlar arasındaki birlik ve bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olur.  
Geniş Doğu medeniyetinin çatısı altında bulunan Türk ve Fars toplumlarının, gerek 
kültürel olarak birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmaları gerekse coğrafi 
yakınlıkları dilsel bir etkileşim sürecini de beraberinde getirmiştir. 
Geniş bir kültüre sahip Osmanlı coğrafyasında; Türkçe, Arapça ve Farsça 
eksenli üç dilli bir yapının varlığı söz konusudur. Osmanlı Türkçesi olarak 
adlandırılan bu dilde, İslâmiyet’in dili olan Arapça kadar Mesnevî’nin ve 
Şehnâme’nin dili olan Farsçanın da mühim bir yeri vardır. 
                                                          
3 Daha geniş bilgi için Bkz. Şehriyar Nakvî, Ferheng-Nüvîsî,Tahran, y.y. (Fotokopi nüshadır.), 1962,   
s. 62. 
4 A.e., s. 66. 
5 Hulûsi Kılıç, “Tâcü’l-luga”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 39, 2010, s. 357. 
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“İran kültürünün Anadolu’daki nüfuzunun gerçek başlangıç tarihi, 
Alparslan’ın Malazgirt (veya Menâzgird) savaşında Doğu Roma Kayseri Romen 
Diyojen’i yendiği 463/1071 tarihi olarak kabul edilir.”6 Bu olaydan sonra, İranlıların 
yoğun bir şekilde Anadolu’ya göç etmesiyle Fars kültürü ve onun beslediği edebiyat 
yavaş yavaş Anadolu’da tesirini göstermeye başlamıştır. Önemli şehirlerde konuşma 
dili olarak kullanılan Farsça, yazı dili olarak da kendisini göstermiş, devlet 
yazışmaları bu dilde yapılmış ve yine bu dilde eserler verilmeye başlanmıştır. Bu 
durumun en büyük sebepleri; Selçuklu üzerinde güçlü bir Fars dili etkisinin 
bulunması, devletin resmi dilinin Farsça olması ve bu dilin Selçuklularda hiçbir 
zaman yabancı bir dil olarak görülmeyişidir.  
10-11. yüzyılda Gazneli Mahmud, Firdevsî’ye Fars ve Türk edebiyatları için 
oldukça kıymetli bir eser olan Şehnâme’yi yazdırmış, böylece Farsça ‘şâhların dili’ 
olarak görülmeye başlanmıştır. Farsçanın bu denli önem arz etmesinin bir diğer 
sebebi de Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî adlı şâheserini Farsça kaleme 
alması ve bu dilin tasavvuf dili haline gelmesidir. Bu gibi özellikleri sebebiyle Farsça 
prestij kazanmış, Osmanlı Devleti’nde öğrenilmeye ve öğretilmeye başlanmıştır. 
Farsça öğretiminde,  gramer kitapları ve sözlük çalışmaları kadar tekkeler de büyük 
önem arz etmektedir. Tasavvufun kurumsallaşmasıyla tekke ve zaviyelerde Farsça 
eğitimi verilmiş, böylece Osmanlının geniş kesiminde bilinen bir dil haline gelen 
Farsça üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Hatta bu devirde, Farsça yazmak 
müellifler arasında bir üstünlük emaresi haline gelmiştir. “Gerek telif gerek 
Arapçadan Farsçaya çeviri yoluyla on ikinci ve on dördüncü yüzyıllarda Anadolu’da 
yazılmış Farsça eserlerin giriş kısımlarında yazarlar, kitaplarını niçin Farsça 
yazdıklarına değinmişlerdir.”7 
Ahmet Ateş, Anadolu coğrafyasında yazılan Farsça eserleri iki devirde 
incelemiş, görüşlerini şu şekilde derlemiştir: 
 
                                                          
6 Muhammed Emin Riyâhî, Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı, Çev. Mehmet Kanar, 
İstanbul, İnsan Yayınları, 1995, s. 20. 
7 Öz, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, s. 47. 
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a. 1219 yılından önce yazılan eserler:  
“İlk devirde Farsçanın halk arasında yayılış derecesini bilmiyorsak da, 
Malatyalı Muhammed b. Gâzî’nin eserleri Farsça nesrin hâkikî birer 
şâheseri sayılabilir. Mecma’ur-Rubâʻiyyât’ın gösterdiği gibi, Anadolu’da 
Farsça yazan pek çok şair vardı.”8 
 
b. 1219 yılından sonra yazılan eserler:  
“1. Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen büyük sufilerin 
etrafında, Mevlânâ’nın etrafında olduğu gibi, Farsça bilen birer zümre 
mevcuttu. 
  2.  Şehirlerde Farsça bilen, belki Farsça konuşan halk zümreleri vardı. 
  3.  Farsça 720/1320 tarihine doğru bazı medreselerde tedris lisanı idi.”9 
Klasik Fars şiirinin temelini atan isim Genceli Nizâmî (1141-1209)’dir. 
Nizâmî, şiirlerinin çoğunu Farsça kaleme almıştır ve ilk hamse sahibidir. Mahzenü’l-
Esrâr, Leylâ ve Mecnûn, Heft Peyker eserlerinden bazılarıdır. 
Farsça denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi ise Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî (1207-1273)’dir. Mevlânâ, başta Mesnevî olmak üzere, Divân-ı Kebîr, 
Mektûbât, Fîhi Mâ Fîh ve Mecâlis-i Sebʻa adlı eserleriyle hem Türk Edebiyatı hem 
de Fars Edebiyatı için önemli bir şahsiyet haline gelmiştir. Ayrıca Mevlânâ’nın bu 
eserleri Farsçanın tasavvuf dili olarak Osmanlı toplumu içinde muteber bir dil 
olmasını sağlamıştır. 
14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Ahmed-i 
Dâî de Fars ve Osmanlı Edebiyatı açısından mühim bir müelliftir. İsimler, fiiller, 
tasarrufât ve harfler olarak dört kısma ayırdığı Müfredât adlı eserinde Dâî, yeni 
başlayanların Farsçayı doğru öğrenmelerini sağlamak amacıyla bu eseri kaleme 
aldığını belirtmiştir. 
                                                          
8 Ahmet Ateş, “Hicrî VI-VIII. (XII-XIV.) Asırlarda Anadolu’da Farsça Eserler”, Türkiyat 
Mecmuası, c. 8, İstanbul, 1945, s. 135. 
9 A. e., s. 135. 
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Osmanlı Devletinde Arapça ve Farsça, münevver kesim tarafından iyi 
derecede bilindiği için müellifler Arapça-Farsça kelime ve tamlamaları eserlerinde 
sıklıkla kullanmışlardır.  
“Şairlerimiz yazdıkları Türkçe dîvânlarına küçük birer Arapça ve Farsça 
dîvân (dîvânçe) eklemezlerse dîvân şairi sayılmıyorlardı. Bu Türkçe-Farsça 
ilişkilerine enteresan bir misal, Şah İsmail Safavi ile Osmanlı İmparatoru Yavuz 
Sultan Selim’in durumudur. Şah İsmail, İran hükümdarı olduğu halde şiirlerini 
Türkçe yazmış, Yavuz Sultan Selim Türk hükümdarı olduğu halde Farsça dîvân 
yazmıştır.” 10 
 
3. FARSÇA-TÜRKÇE SÖZLÜKLER VE BU ESERLERDE 
TÜRKÇENİN TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Konuşma dilinde Arapça ile Farsçaya âit kelime ve tamlamaların varlığı, 
yazılı eserlerde de kendini göstermiştir. Yazılan eserlerin halk tarafından da 
anlaşılması ihtiyacı, eserlerdeki Arapça-Farsça kelimelerin tanımlanmasına yardımcı 
olacak kitapların yazılmasına sebebiyet vermiştir. Bu eserler bir yandan Arapça-
Farsça kelimelerin öğrenilmesini sağlarken, bir yandan da Türkçenin 
standartlaşmasına ve dilin oturmasına yardımcı olmuştur. 
Osmanlı Türkçesinin en çok etkileşimde bulunduğu dillerden biri olmasının 
yanı sıra halk arasında çeşitli husûsiyetleri hasebiyle de kabul görmüş olan Farsça 
üzerine sözlük türünde çeşitli eserler verilmiştir. Bunlar, gerek satıraltı açıklamalı 
şekilde gerekse Farsça-Türkçe müstakil sözlükler biçiminde yazılmıştır. 
Klasik Türk Edebiyatında Farsça öğrenimi ve öğretimi konusunda ortaya 
çıkan ihtiyaç neticesinde yazılan ilk sözlüklerin giriş kısımlarında genellikle bu 
sözlüklerin ne amaçla hazırlandığına dair bilgiler mevcuttur. Bu giriş kısımlarında 
                                                          
10 İsmail Bangi, Farsça Dil Bilgisi (Grameri), Ankara, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
Yayınları, 1971, s. 5. 
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Arapça kelimelerin anlamlarının öğrenilmesi için Farsçanın bilinmesi gerektiği ve 
Farsça-Türkçe hazırlanan sözlüklerin de Farsça kelime ve kelime gruplarının 
öğrenilmesi için yazıldığı bilgilerine ulaşılmaktadır. Buradan hareketle, Arapça ve 
Farsça öğrenilirken Türkçe de öğrenilmiştir, denilebilir. 
Arapça-Farsça sözlüklerdeki Farsça kelimelerin altlarında Türkçe 
açıklamalara yer verilirken, buradaki şekil özelliklerinden yola çıkılarak -ihtiyaca 
yönelik- sadece Farsça-Türkçe olan sözlükler hazırlanmaya başlanmıştır. Bu 
sözlükler manzum veya mensur olarak yazılmıştır.  
“Farsça öğretimiyle daha çok şair, müderris ve ilmiye sınıfına mensup kişiler 
ilgilenmiştir. Mensur sözlükler ilmiye sınıfı, manzum sözlükler şairler tarafından 
kaleme alınmış; manzum sözlük şerhleri de çoğunlukla müderrisler tarafından 
yazılmıştır. Eğitim yaşında olan çocuklara ve yetişkinlere, yaşlarına ve öğrenim 
düzeylerine göre manzum sözlük okutulmuş; dil eğitimi alanlara önce Farsça, daha 
sonra Arapça öğretilmiştir. Farsça-Türkçe, Arapça-Farsça-Türkçe olarak pek çok 
manzum ve küçük yaşta olanların yararlanabileceği düzeyde mensur sözlüklerin 
hazırlanmış olması, dil öğretimine küçük yaşlarda başlandığını göstermektedir.”11 
Ayrıca bu ders kitapları sayesinde imlâ, yetkinliğini kazanmaya başlamıştır. 
Farsçanın öğretimi için yazılmış olan bazı mühim Farsça-Türkçe sözlükler şu 
şekilde iki grupta incelenebilir: 
3.1. MANZUM SÖZLÜKLER 
Manzum tarzda yazılan sözlükler genellikle çocuklara yöneliktir ve onların 
kelimeleri kolayca ezberlemeleri için hazırlanmıştır. Dil eğitiminin yanı sıra çocuklar 
bu eserlerden aruz bilgilerini kuvvetlendirmek için de istifâde etmişlerdir. “Pek çok 
manzum sözlüğün mukaddime kısmında ‘lügat ilmi’ nin insanı zeki edeceğinden 
bahsedilmesi ve hatta müelliflerinin de çocukluklarında en azından bir manzum 
sözlük ezberlediğini beyan etmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir 
                                                          
11 Öz, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, s. 51. 
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ayrıntıdır.”12 “Bu sözlüklerde bazı edebî sanatların, bahir ve vezinlerin 
öğretilmesinin yanı sıra şiire ve şairliğe meyli olanların kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
de arzu edilmiştir. Bu maksatlar, bu tür sözlük yazmış müellifler tarafından dile 
getirilmiştir.”13 
 
Araştırma sonuçlarına göre Anadolu sahasında yazılmış ilk Farsça-Türkçe 
sözlük, Hüsâm b. Hasan’ın Tuhfe-i Hüsâmî isimli eseridir.  
 
“Tuhfe-i Hüsâmî Farsça bir giriş, yirmi kıta ve bir hatimeden oluşur. Sözlük 
kısmı 300, hatimesi de 5 beyit olmak üzere toplam 305 beyitten meydana gelir. 
Kıtaların beyit sayısı 6 ile 19 arasında değişir. Kıta sonlarında, kıtanın veznine örnek 
olarak mesnevi tarzında Türkçe bir beyit yer alır. Bu takti beyitlerinde bahir ve 
veznin adı söylenmemiştir. Sözlüğün dokuzuncu kıtası 32 beyit olup mesnevi 
tarzında yazılmış ve beyitlerin kafiyeleri Farsça harf sırasına göre düzenlenmiştir.”14 
 
Bu türde en başta gelen eserlerden bir diğeri de Muğlalı İbrâhim Dede’nin 
yazmış olduğu Tuhfe-i Şâhidî adlı eserdir. Bu eser; “Mesnevî’de geçen kelimelere 
karşılıkların verildiği Türkçe-Farsça manzum bir lügat olup manzum lügatlerin âdeta 
kaynağıdır.”15 15. yüzyıl sonu - 16.yüzyıl başında yazılan eser, 20. yüzyılın başına 
kadar tekke ve zâviyelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Şâhidî, “Tuhfe’sinde 
Mevlânâ ve Mevlevîliğin daha iyi anlaşılmasını amaç edinmiş ve Mesnevî’deki nâdir 
kullanılan kelimeleri de sözlüğüne almıştır. Şâhidî aynı zamanda vezin öğretme 
amacıyla da yazdığı eserinde 12 ayrı bahir kullanmış ve daha çok hezec bahrini (114 
beyitte) tercih etmiştir. Eser, 388 beyti sözlük kısmı, geri kalanı ise mukaddime ve 
                                                          
12 Atabey Kılıç, “Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük Yazma Geleneği ve Türkçe-Arapça 
Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân”, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sayı: 20, 2006/1, Kayseri, s. 
66-67. 
13 Yusuf Öz, Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri, Konya, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 1999, s. 1. 
14 Öz, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, s. 81. 
15 Muhittin Eliaçık, “Türkçe-Arapça Manzum Bir Lügat: Müfîdü’l-Müstefîdîn ve Büyük İstinsâhî 
Farklar”, Turkish Studies, vol. 8/13, Fall. 2013, s. 83. 
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hatime bölümleri olmak üzere toplam 455 beyittir.”16 Farsça öğrenimi için ilkokul 
seviyesini esas alan bu hacimli esere çokça şerh yapılmıştır. 
 
3.2. MENSUR SÖZLÜKLER 
Anadolu coğrafyasında Farsça-Türkçe mensur sözlük yazımı 14. yüzyılın 
sonunda başlamış ve 15. yüzyıldan itibaren hızlı bir şekilde artarak devam etmiştir. 
Bu dönemde yazılan mensur sözlükler de manzum sözlüklerde olduğu gibi 
kelimelerin ezberlenmesi amacıyla yazılmıştır.17 Mensur sözlüklerin çoğunlukla ya 
konularına göre ya da isim, fiil ve gramer diye bölünerek tasnif edildikleri göze 
çarpmaktadır. Konularına göre ayrılmış sözlüklerde bâblarda yani bölümlerde 
kelimelerin hangi konu veya konularda yazıldığını belirten başlıklar bulunur. İsim, 
fiil ve gramer olarak ayrım yapılmış sözlüklerde ise genel olarak ‘sıhâh’ (bâblara ve 
fasıllara göre) sistemi esas alınmıştır. Fakat bazı sözlüklerde isim ve fiil kısımlarının 
yer değiştirdiği veya gramer bölümlerinin bulunmayıp sözlüğün sadece isim ve fiil 
olarak ayrıldığı görülebilmektedir. 
 “Tematik sözlükler belirli bir konu veya tema etrafında hazırlanmış 
sözlüklerdir. Tematik sözlüklerde öncelikle temel veya ana konular (başlıklar) 
belirlenmeli ve o konularla ilgili kelimeler, madde başı ve alt madde başı olarak altta 
sıralanmalıdır. Tematik sözlüklerde ana bölüm başlıkları altına alt bölüm başlıkları 
da gelebilmektedir.”18 
Türkçe ile ilgili tematik olarak yazılan ve Eski Oğuzca hakkında bize önemli 
bilgiler sunan ilk eser Bahşayiş Lügati’dir. Bu eserin milâdi 10. yüzyılın başlarında 
telif edildiği ve 14. yüzyılda da istinsah edildiği belirtilmiştir. Eski Anadolu Türkçesi 
ile satırarası biçiminde yazılan kelime tanımları, Arapça ve Farsça ifadelerin altında 
                                                          
16 Nuri Şimşekler, Şâhidî İbrâhîm Dede’nin Gülşen-i Esrâr’ı (Tenkitli Metin-Tahlil), Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, 1998, s. 41-42. 
17 Bkz. Öz, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, s. 56. 
18 Hüseyin Kahraman Mutlu, “Türkçe Öğretiminde Sözlükçülük Tekniği Açısından Tematik 
Sözlükler”, Turkish Studies, vol. 4/4, Summer 2009, s. 817. 
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yer almaktadır. Eserde Oğuzca birçok arkaik kelimenin varlığı, bizi Eski Anadolu 
Türkçesi döneminden daha da önceki dönemlere götürür.19 “Türkçe tercümeler genel 
olarak Farsça tercümeye dayalı olarak yapılmıştır, çünkü Farsçada ve Türkçede 
karşılığı olmayan Arapça kelimeler tanımlanırken Türkçe tercüme Farsça 
açıklamaların bire bir karşılığı olarak görülür.”20 
Sözlüklerdeki tematik sınıflandırmalara bakıldığında genellikle dönemin 
günlük hayatına ve ihtiyacına yönelik kısımlar görülmektedir. Bahşayiş Lügati’ndeki 
on iki bölüm şu şekilde belirlenmiştir: Birinci bölümde insanın yaratılışı ve organları; 
ikinci bölümde insanların meslekleri, sosyal sınıfları; üçüncü bölümde hastalıklar, 
ilaçlar ve bunlarla ilgili araç, gereç ve yöntemler; dördüncü bölümde yeme içme ve 
misafirlik; beşinci bölümde eşyalar, kumaşlar, silahlar ve bunların yapımında 
kullanılan araç ve gereçler; altıncı bölümde dönemin elbise çeşitleri, mefruşat ve 
bunların ayrıntıları; yedinci bölümde o dönemde bilinen hayvan, böcek ve kuşlara ait 
kelime ve tamlamalar; sekizinci bölümde gökyüzüyle ilgili soyut ve somut 
kavramlar; dokuzuncu bölümde yeryüzüyle ilgili kelime, deyim ve terimler; onuncu 
bölümde bitkiler; on birinci bölümde insanların yaşadıkları bina, köy, şehir ve 
bunlarla ilgili kelimeler; on ikinci bölümde ise diğer bölümlerin dışında kalan 
konular işlenmiştir.21 
Diğer bir mühim mensur sözlük ise Sıhâhü’l-‘Acem’dir. Çalışmamızın esas 
konusunu oluşturan bu eser hakkında burada kısa bir bilgi verilecek, sonraki 
kısımlarda eser ayrıntılı şekilde incelenecektir. 
 
Sıhâhü’l-‘Acem, tematik bir sözlük olmayıp bâb ve fasıl sistemine göre 
düzenlenmiştir. Başlangıçta Arapça bir mukaddime vardır; ardından isim ve fiiller 
gelir; son olarak da ‘emsile’ denilebilecek Farsça çekimlerin yer aldığı bir bölüm 
bulunmaktadır. Eserde yer alan Farsça isim ve fiillerin nasıl okunacağına dâir, 
                                                          
19 Bkz. Fikret Turan, Eski Oğuzca Satırarası Tematik Sözlük Bahşayiş Lügati, Dilbilim 
İncelemesi, Metin, Sözlük, Tıpkıbasım, İstanbul, BAY Yayınları, 2001, s. 17. 
20 A. e., s. 17. 
21 Bkz. A. e., s. 20-22. 
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kelimeler arasında Arapça ibâreler vardır. Ayrıca Hindûşâh b. Sancar eserin 
mukaddime kısmında ‘sıhâh’ sistemini Cevherî’den aldığını da belirtmiştir. 
 
Anadolu’da Türk gramerciliği açısından önem arz eden bir eser de Risâle-i 
Zebân’dır. Bu eser de Farsçayı Türklere öğretmek maksadıyla kaleme alınmıştır. 
Hem gramer hem de konuşma kitabı olması hasebiyle Eski Anadolu Türkçesi dönemi 
açısından mühim bir eserdir. Eserde dönemin gramer yapısından oldukça 
bahsedilmiş ve fikirler örneklendirilmiştir. Müellif, Farsça-Türkçe gramerinde temel 
olarak Arapçanın gramer tarzını izleyerek bazı değişiklikler yapmıştır. Bu 
değişiklikler Farsça gramer şekillerini göstermek gayesiyle yapılmıştır. Arap gramer 
tarzına bakıldığında fiiller önce gelmektedir; fakat Risâle-i Zebân’da isimler ilk 
kısma alınmıştır.22 
 
“Risâle-i Zebân’da fiilin kategorilere ayrılması genel hatlarıyla klâsik Arap 
gramerciliğinin çeşitli özelliklerini yansıtsa da, yazar, eserde ele aldığı Farsça ve 
Türkçenin özelliklerine uygun kendince yeni bir metot oluşturur. Eserin Türkçesi 
daha çok Doğu Anadolu ve Azerbaycan Oğuzcasına yakın bir Oğuz şivesidir ve 
bundan dolayı birçok EAT metninde gördüğümüz kimi gramer yapılarını bu eserde 
görmeyiz.”23 
4. HİNDÛŞÂH BİN SANCAR VE ṢIḤÂḤÜ’L-‘ACEM 
4.1. HİNDÛŞÂH BİN SANCAR VE ESERLERİ 
Döneminin bazı önemli eserlerini Arapçadan Farsçaya tercüme eden, 13. 
yüzyılın ikinci yarısında Tebriz’de İlhanlı sarayında mâli işlerden sorumlu idâreci 
                                                          
22 Bkz. Fikret Turan, “Risâle-i Zebân ve Anadolu’da Türk Gramerciliğinin Kuruluşu Üzerine”, İlmî 
Araştırmalar, sayı 19, 2005, s. 142-143. 






olarak çalışan Fahreddin Hindûşâh bin Sancar Sâhibî Girânî Nahcivânî, Ṣıḥâḥü’l-
‘Acem adlı eserin müellifidir.24 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hindûşah es-Sâhibî maddesinde 
müellif şu şekilde tanıtılmaktadır:  
“Muhtemelen VII. (XIII.) yüzyılın ilk yarısında Azerbaycan’ın Nahcıvan 
bölgesindeki Kîrân şehrinde doğdu. Hakkında mevcut bilgiler kendi verdikleriyle 
sınırlıdır. Bağdat’ta Müstansıriyye Medresesi’nde okudu; Şemseddin Muhammed b. 
Hakîm el-Kîşî’den özel ders aldı. Sâhîbî nisbesini, Sâhibdîvân Şemseddin Cüveynî 
veya Alâeddin Atâ Melik Cüveynî’nin maiyetinde bulunmasından dolayı aldığı 
sanılmaktadır.”25 
Hindûşâh bin Sancar’ın eserlerinden biri, Tebriz’de 1307-1308 yıllarında 
hazırlanmış Arapça şiirler antolojisi olan Mevâridü’l-Edeb adlı eserdir.26 
Müellifin eserlerinden bir diğeri ise Tecâribü’s-Selef der Tevârîh-i Hulefâ ve 
Vüzerâ-yı Îşân’dır. Bu eser; “… halifeler ve devlet adamları hakkında bilgi veren 
Arapçadan yarı-tercüme yarı telif…”27 bir çalışmadır. “Müellif, 724 yılı Muharrem 
ayında (Ocak 1324) kitabını yazmakla meşgul olduğunu belirtir. Asr-ı saâdet ve 
Hulefâ-yi Râşîdîn dönemleriyle Emevî, Abbâsî, Fâtımî, Büveyhi, Selçuklu Devletleri 
hakkında bilgi veren Hindûşah, bu Farsça eserinde İbnü’t-Tıktakâ’nın (ö. 709/1309) 
el-Fahri (Münyetü’l-Fuzalâ fî Tevârîhi’l-Hulefâ’ Ve’l-Vüzerâ’) adlı kitabını esas 
almış, İbn Kuteybe, Taberî, Nizâmülmülk, Enûşirvân b. Hâlid-i Kâşânî, İbnü’l-Esîr, 
Müberred ve Avfî gibi müelliflerin eserlerinden de faydalanmıştır. Müellif kitabında 
                                                          
24 Bkz. Fikret Turan, “Hindûşâh bin Sancar’ın Ṣıḥâḥü’l-‘Acem İsimli Eserinin EAT ve Osmanlı 
Dönemi Dilciliği Bakımından Önemi”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları 
Çalıştayı Bildirileri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, 2011, s. 240. 
25 İsmail Aka, “Hindûşah es-Sâhibî”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.18, 1998, s. 
116. 
26 Bkz. A. e., s. 116. 




çağdaşlarının pek çoğunda görülen ağdalı üslûp yerine sade bir dil kullanmıştır.”28 
Hindûşâh b. Sencer bu kitabı Nusretü’d-dîn Ahmed el-Fadlevî için yazmıştır.29 
4.2. ṢIḤÂḤÜ’L-‘ACEM 
Sıhâh, Arapça sahîh kelimesinin çoğuludur ve ‘doğrular, gerçekler’ manasına 
gelmektedir. Ṣıḥâḥü’l-‘Acem de ‘Acemler’in Doğruları’ anlamındadır.  
“Ṣıḥâḥü’l-‘Acem mevcut bilgilerimize göre döneminin Oğuz Türkçesinin 
kelime hazinesini ortaya koyan ilk geniş çaplı çalışma olmasının yanı sıra Oğuz 
Türkçesinin Arap ve Fars gramerlerine paralel olarak oluşturulmuş ilk satırarası 
gramer eseri de sayılabilir.”30 
 
Eser, Osmanlı topraklarında yüzyıllar boyunca tekrar tekrar istinsah edilmiş 
ve ders kitabı olarak okutulmuştur. Eserin oldukça fazla sayıda nüshasının olması 
bunun bir kanıtıdır. Ṣıḥâḥü’l-‘Acem, Farsça-Türkçe satırarası sözlük olmakla birlikte 
aynı zamanda dilin standartlaşmasını sağlayan önemli kaynaklardan biri 
hüviyetindedir. Oğuz imlâsı, grameri ve zaman çekimleri ile ilgili paha biçilemez 
bilgiler veren ilk eserlerden olan Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’in Eski Anadolu Türkçesi 
eserlerinin çoğundan stil ve yaklaşımdaki farkı, son ek ünlülerinin hareke işaretleri 
yerine harflerle gösterilmesidir.31 
Ṣıḥâḥü’l-‘Acem üç bölüm olarak yazılmıştır. Girişte Arapça bir mukaddime 
mevcuttur. Müellif burada öncelikle Allah’a hamd etmiş, Peygamber Efendimize 
övgüde bulunmuştur. Ardından eseri hazırlama amacını şu ifadelerle belirtmiştir: “İyi 
âlimlerin yazdığı Farsça kitaplardan en önemlilerini gördüm. Bu kitapları çok 
isteyenler Farsçayı bilmiyorlar. Bu sebeple bu kitabı öğrencinin kolay okuması için 
düzenledim.”32 
                                                          
28 Aka, a.g.e, s. 116. 
29 Bkz. Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Çev. Rüştü Balcı, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, c. 1, 
2011, s. 314. 
30 Turan, a.g.e, s. 240. 
31 Bkz. Fikret Turan, “Regulating the Literary Language of A Diverse Society: Standardization of 
Common Literary Ottoman Turkish”, Turcological Letters to Bernt Brendemoen, Oslo: Novus 
Press, 2009, s. 354-355. 




Birinci bölüm, isim ve fiillerin bulunduğu 2 bâbdan oluşan sözlük kısmıdır. 
Eserin ana bölümü denilebilecek olan isimler kısmı fiiller kısmına nazaran oldukça 
uzundur. Yaklaşık 4500 kelimeden meydana gelen sözlüğün 4/3’lük kısmını isimler 
bölümü oluşturur. 
 
İkinci bölümde, Farsça gramer kuralları satırarası ifadelerle ve sade nesir 
üslubuyla kaleme alınmıştır. “Bu kısım Türkçe kaleme alınmış Türk gramer 
tarihçiliğinin en eski satırarası metinlerinden birisidir.”33 
 Üçüncü ve son bölümde ise Farsça gramer kuralları Arapça olarak 
açıklanmıştır. 
Ṣıḥâḥü’l-‘Acem, sözlükçülükte kullanılan bir sistem olan sıhâh sistemi (kafiye 
sistemi) ile düzenlenmiştir ve müellif bu sistemi Cevherî’nin Ṣıḥāḥ fi-l-Luġa’sından 
aldığını ileri sürmektedir. Cevherî’nin Ṣıḥāḥ fi-l-Luġa’sının dizilişi şu ifadelerle 
anlatılmaktadır: “Kökün son harfi ‘bâb’, ilk harfi ‘fasıl’ başlığını taşıyan sözlükte 
alfabe harfleri sayısınca yirmi sekiz bâb ve her bâbda on altıdan yirmi sekize kadar 
değişen fasıl bulunmaktadır. Köklerin bütün harfleri bu tertip içinde alfabetik 
sıralanmıştır.”34 
Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’de birinci bölümün ilk kısmında, yani isim bâbında, 
sözcükler Farsça kelimenin son harfi dikkate alınarak alfabetik sırayla 
düzenlenmiştir. Kelime içinde harfler ise alfabetik olarak son harf birinci, en baştaki 
harf ikinci ve baştan ikinci harf de üçüncü harf olacak biçimde dizilmiştir: 
 
būriyā   saz ve ḳamış 
būşā   fikir 
būġrā   ṣalmā 
 
                                                          
33 Turan, “Hindûşâh bin Sancar’ın Ṣıḥâḥü’l-‘Acem İsimli Eserinin EAT ve Osmanlı Dönemi Dilciliği 
Bakımından Önemi”, s. 240. 
34 Hulûsi Kılıç, “Tâcü’l-luga”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 39, 2010, s. 357. 
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Birinci kısmın ikinci bölümü olan fiil bâbında ise Farsça fiillerin bütünü 
‘nun’ harfiyle bittiğinden dolayı buradaki kelimeler alfabetik olarak ilk harflere göre 
sıralanmıştır: 
efsurden  ṭuŋmaḳ 
efsurānīden  ṣıḳdurmaḳ 
efşānden  silkemek 
Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ‘Hindûşâh es-Sahibî’ maddesinde 
eserin kime âit olduğu husûsunda şöyle bir fikir ileri sürülmektedir:  
“… Farsça masdarların Türkçe karşılıklarının verildiği, Farsçanın gramer 
kuralarının Türk diliyle anlatıldığı eserdeki Türkçenin XIV. Yüzyılın başlarına ait 
olması mümkün olmadığından, daha sonraki bir dönemde kaleme alınan Ṣıḥâḥu’l-
‘Acem’in Hindûşâh es-Sahibî’ye veya oğlu Muhammed’e nisbet edilmesi yanlıştır.”35 
Bratislava Üniversitesi Kütüphanesi’nde (nr.549) yer alan bir Ṣıḥâḥü’l-‘Acem 
nüshasını neşreden Gulâm Hüseyin Bėgdilî, neşr için yazdığı mukaddimede bu eserin 
Hindûşâh es-Sâhibî’ye ait olduğunu belirtmiştir. Bu görüşün yukarıda atıf yapılan 
ansiklopedi maddesinde de yer almasına rağmen, maddede Ṣıḥâḥü’l-‘Acem adlı 
eserin Hindûşâh es-Sahibî’ye ait olmadığı ileri sürülmüş fakat bu iddia çeşitli 
fikirlerle desteklenmemiş, zeminsiz kalmıştır. 
“Ṣıḥâḥu’l-‘Acem’in çeşitli zamanlarda yüzlerce kez istinsah edilmiş olması ve 
okullarda kaynak kitap olarak kullanılması, eserin dönem özelliklerini iyi bir şekilde 
yansıtması açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte çok sayıda nüshanın 
varlığı eser için müellif, metin ve tarih problemlerini de beraberinde getirmiştir.”36 
Nüshalar arasında; bazı kelimelerin yer değiştirmesi, satır arasında bulunan bazı 
kelimelerin sonradan eklemesi veya çıkarılması gibi birtakım farklılıklar mevcuttur. 
 
                                                          
35 Aka, a.g.e, s. 117. 
36 Fikret Turan, “Adventures of a Mediaeval Language Book into Modern Times: Persistence of 
Sıhāhu’l-‘Ajam in Ottoman Language Learning and Its Textual Problems”, Turkology and 




Hindûşâh b. Sancar’a âit olan bu eserin, oğlu Muhammed b. Hindûşâh veya 
Birgili Mehmet Efendi b. Pir Ali adına gösterildiği nüshalar da mevcuttur. Eserin en 
eski nüshası Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz FB 33 
katalog numarası ve h. 704/1304 tarihi ile kayıtlıdır. Diğer nüshalar genellikle bu 
yazmayı esas almışlardır. Fakat bu yazma, kataloğa Hindûşâh b. Sancar ismi ile değil 
Birgili Mehmet Efendi b. Pir Ali adıyla kayıtlıdır.  
 
Eserin diğer bir önemli nüshası ise İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde 
Ayasofya 4698 katalog numarasıyla kayıtlıdır. Bu çalışmanın metin kısmında, Milli 
Kütüphane’de ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan bu iki nüsha üzerine 
karşılaştırmalı dil incelemesi yapılacaktır. 
 
Eserin diğer nüshalarından bazıları şunlardır:  
Süleymaniye Kütüphanesi: Ayasofya K. 4697, Bağdatlı Vehbi 1966, Halet 
Efendi 795/6, İsmihan Sultan 424/1, İzmir 674, Laleli 3571/1, Laleli 3572, Saliha 
Hatun 162 M., Şehit Ali Paşa 2646, Tırnovalı 1805, Tırnovalı 1835, Serez, 3717/2. 
Milli Kütüphane: 55 Hk 1072/3 (Samsun İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu), 
55 Vezirköprü 881/2 (Samsun Vezirköprü İlçe Halk Kütüphanesi Koleksiyonu), 06 
Mil Yz. A 9082/1 (Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu), 06 Mil Yz. A 8731 
(Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu), 06 Mil Yz. A 9174 (Milli Kütüphane 
Yazmalar Koleksiyonu). 
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi: Yz. A 175, Yz. A 165, Yz. A 176, Yz. A 
369/1, Yz. A 512, Yz. A 514-b/3. 
İzmir Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu: 1362/1, 1412/5. 
Bosna Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları: R-6714/1, R-
6727/1, R-5442, R-3181.37 
                                                          
37 Prof. Dr. Fikret Turan’ın derlediği notlardan istifade edilmiştir. 
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Ṣıḥâḥü’l-‘Acem üzerine geniş olmamakla birlikte bazı çalışma ve araştırmalar 
mevcuttur. Eserden “…ilk bahseden Kâtip Çelebi (ö. 1657) olmuştur. Keşfü’z-Zünūn 
isimli eserinde Kâtip Çelebi, SA’in 735 yılında vefat eden Hindūşāh bin Nahcivānī 
tarafından Ṣıḥāḥü’l-Arabiyye isimli eserin üslubuna uygun olarak, kullanımda olan 
Farsça kelimelerin lügatini kaleme aldığını söyler.”38 
Kazan nüshasından hareketle 1987 yılında Gulam Begdili de Ṣıḥâḥü’l-‘Acem 
ile ilgili bir yayın neşretmiş ve çalışmasının mukaddime kısmında eserin Hindûşâh 
bin Sancar’a âit olduğunu belirtmiştir. 
1993 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ de Ziya Musa Bünyadov ve Vâkıf 
İmâm Aslanov’un yaptıkları bir çalışma da vardır. Bu çalışmanın önsöz kısmında; 
Leningrad, Batı Almanya ve Bratislava’daki nüshaların ele alındığı, Almanya’daki 
yazmanın Bratislava’ya nazaran bünyesinde daha çok kelime barındırdığı ve 
kelimelerin sistemlenişi ile dilbilim incelemeleri açısından da daha avantajlı bir 
ortam hazırladığı ifade edilmiştir.39 
 
Eserin müellifi husûsunda ortaya çıkan sorunu çözmek için 1997 yılında bir 
yazı kaleme alan O. F. Akimuşkin, nüshalar arasında çok titiz bir inceleme çalışması 
yapmış ve eserin Hindûşâh bin Sancar’a âit olduğunu söylemiştir. 2007 yılında 
Azerbaycan Lenkeran Devlet Üniversitesi’nde Ayeddin Aliyev’in doktora tezi olarak 
hazırladığı bir çalışma da mevcuttur.40 
  
Prof. Dr. Fikret Turan, 2014 yılında kaleme aldığı Adventures of a Mediaeval 
Language Book into Modern Times: Persistence of Sıhāhu’l-‘Ajam in Ottoman Language 
Learning and Its Textual Problems adlı makalesinde, esere âit en eski nüshanın 
Türkiye’de olduğunu belirtmiş ve bu nüsha üzerine açıklamalar yapmıştır. Turan, 
eserin Osmanlı mekteplerinde önemli bir ders kitabı olduğunu, hatta 20. yüzyıla 
                                                          
38 Turan, “Hindûşâh bin Sancar’ın Ṣıḥâḥü’l-‘Acem İsimli Eserinin EAT ve Osmanlı Dönemi Dilciliği 
Bakımından Önemi”, s. 243. 
39 Bkz. Ziya Musa Bünyadov ve Vâkıf İmâm Aslanov, “Hinduşah Nahçivani, Es-Sıhah el-Acemiyye”, 
Azerbaycan İlimler Akademiyası Şargşinâslık İnstitutu, Bakı: Şark-Garb, 1993, (önsöz kısmı). 
40 Bkz. Turan, “Adventures of a Mediaeval Language Book into Modern Times: Persistence of 
Sıhāhu’l-‘Ajam in Ottoman Language Learning and Its Textual Problems”, s. 446. 
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kadar istinsah edildiğini belirtmiştir. Ayrıca diğer nüshalarda yer alan, yazarın ismine 























































1.1. ESERİN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 
 
Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’in bilinen en eski yazma nüshası Ankara Milli Kütüphanede 
06 Mil Yz. FB 33 katalog numarası ile kayıtlı olan nüshadır. Hindûşâh bin Sancar’a 
âit olan ve hicrî 704 / miladi 1304’te yazılan eserin müellifi bu koleksiyonda Birgili 
Mehmet Efendi b. Pir Ali (öl. 981/1573) olarak gösterilmiştir. Bu nüshanın 
müstensihi Ahmed b. Hızır’dır.  
 
Eserin cildi siyah meşin salbek şemselidir ve onarılmıştır. İlk beş sayfada 
Türkçe ve Farsça beyitler, bir mesnevî parçası ve Zâtî’den gazeller mevcuttur.41 Bu 
kısımdan sonra mukaddime bölümü gelmektedir ve burada kullanılan dil Arapça’dır. 
Ardından isim ve fiil kısmı, sonrasında fiil zaman çekimleri ve son olarak da Arapça 
olarak yazılan gramer bölümü gelmektedir. Eserde söz başları kırmızıyla belirtilmiş 
olup satır araları siyah mürekkeple yazılmıştır. 
 
Çalışmamıza konu olan asıl nüsha, Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan,  
901/1496’da yazılan ve Ayasofya K. 4698 katalog numarası ile kayıtlı olan nüshadır. 
Eser, nesih yazı türüyle yazılmıştır. “…özellikle Osmanlılar tarafından yazmalarda 
kullanılan, yumuşak, köşeleri yuvarlaklaşmış, işlek bir yazı türü ve Arap harflerinin, 
basımda ve yazma kitaplarda en çok kullanılan çeşidi olarak tanımlanır. Nasaḫ terim 
kökü ‘kaldırma, hükümsüz kılma’ ve ‘kopya’ anlamına gelen nesih yazı türü, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda da özellikle ilk dönemlerde kitap kopyalamak için 
kullanılmıştır.”42 
 
Yazmanın ilk sayfasında eserin adı yazmakta ve Osmanlı’ya âit bazı ibâreler 
yer almaktadır (vrk. 1a). Daha sonra Arapça olarak kaleme alınmış mukaddime kısmı 
bulunmaktadır (vrk. 1b-3a). Ardından isimler (3b/91b-4) ve fiil (91b-7/106b-6) 
bâbları kaleme alınmıştır. Bu kısmın akabinde fiillerin zaman çekimleri ve son olarak 
da Arapça gramer tarifleri mevcuttur (106b-6/127-a7)43. 
                                                          
41 A. 06 Mil Yz FB 33 (katalog bilgileri). 
42 Wikipedia, “Nesih”, (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Nesih, 2 Şubat 2015. 
43 S. Ayasofya K. 4698. 
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Eser 127 yapraktan meydana gelmektedir ve her sayfasında 7 satır 
bulunmaktadır. Mukaddime bölümünde sayfanın kenar kısımlarında bulunan altın 
renkte çerçeveler, sözlük kısmından itibaren ortadan kalkmaktadır. Ayrıca satır arası 
verilen Türkçe kelimelerin kırmızı mürekkeple yazılmış olması okuma açısından 
kolaylık sağlamaktadır. 
1.2. ESERİN İMLÂ VE GRAMER ÖZELLİKLERİ 
Türkçenin tarihî seyrine bakıldığında, dilin standart hale gelmesinde önem arz 
eden eserlerden biri olarak Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’i görmek mümkündür. Ṣıḥâḥü’l-‘Acem, 
Eski Anadolu Türkçesi döneminde, 13. yüzyılın sonlarına doğru yazılmıştır. Sözlük 
ve dilbilgisi kitabı olmasının yanı sıra dönemin özelliklerini de iyi bir şekilde 
yansıtmaktadır. Bu sebeple Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’in imlâ ve gramer özelliklerini vermeden 
evvel ilk olarak Eski Anadolu Türkçesi dönemi hakkında bilgi vermek daha yerinde 
olacaktır. Aşağıdaki tabloda Oğuzcanın gelişimi ve yayılışı gösterilmiştir: 
                                                                BATI TÜRKÇESİ (OĞUZCA) 
          














   Tablo 1. Batı Türkçesinin Gelişim Safhaları44 
                                                          















Bu dönem, “Türkiye Türkçesinin Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan 
sonra XIII.-XV. yüzyıllar arasında gelişme kaydeden ilk dönemindeki yazı dilinin 
adıdır. Eski Anadolu Türkçesi için, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önceki 
Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemlerini de içine aldığından, Almanca 
Altosmanische kelimesinin karşılığı olan ‘Eski Osmanlıca’ terimi de kullanılmıştır. 
Hatta bazı dilciler, Eski Anadolu Türkçesi ifadesinin, Anadolu dışındaki Osmanlı 
şehirlerinde meydana getirilen eserleri içine almadığını ileri sürerek bunun yerine 
‘Tarihî Türkiye Türkçesi’ terimini kullanmanın daha isabetli olacağını ifade 
etmektedirler.”45 
 
 Prof. Dr. Fikret Turan, tematik bir sözlük olan Bahşayiş Lügati çalışmasında 
‘Eski Oğuzca’46 adını kullanmıştır.  Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun da ‘Eski Oğuz 
Türkçesi’47 ismini teklif ettiğini belirtmiştir. Fakat bu isimlendirmelerle beraber 
bunlardan farklı adlandırmaların da varlığına rağmen dönem için genel kabul ‘Eski 
Anadolu Türkçesi’dir. 
 
Eski Anadolu Türkçesi dönemine bakıldığında, 12. yüzyılın sonu ile 14. 
yüzyılın başına kadar yazılmış eserlerde sadece Oğuz Türkçesinin özelliklerinin 
görülmediğini söylemek mümkündür. Bu eserlerde, Oğuzca’dan önceki dönemler 
olan Karahanlı ve Kıpçak dönemlerinin özellikleri de bulunmaktadır. Birden fazla 
dilin özelliklerini bünyesinde barındıran bu eserlere araştırmacılar tarafından ‘karışık 
dilli eserler’ adı verilmiştir. Dönem eserlerindeki dil, 13. yüzyılın sonlarından geçmiş 
döneme doğru gidildikçe Eski Türkçe dönemine yaklaşmaktadır; 13. yüzyılın ikinci 
kısmından daha sonraki dönemlere doğru ilerlendikçe de Oğuzcanın özelliklerinin 
daha yoğun olduğu görülmektedir.48 
 
                                                          
45 Mustafa Özkan, “Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi”, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 2009, s. 40. 
46 Bkz. Turan, Eski Oğuzca Satırarası Tematik Sözlük Bahşayiş Lügati, Dilbilim İncelemesi, 
Metin, Sözlük, Tıpkıbasım, s. 17. 
47 Bkz. Ahmet Bican Ercilasun, “Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi”, Ankara, Akçağ 
Yayınları, 2004, s. 433. 




Bu dönemde yazılmış eserlerin hemen hepsi Arap alfabesiyle yazılmıştır. 
Fakat imlâya bakıldığında, hem Eski Türkçe hem de Arap-Fars özelliklerini 
bünyesinde barındıran imlâ ve gramer sistemiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu 
özelliklerin içine konuşma dilini yansıtan imlâ ve gramer şekilleri de girebilmektedir. 
1280’li yıllarda (13. yüzyılın sonları) yazılan Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’de de bu tür özellikler 




a) Ṣıḥâḥü’l-‘Acem’ de ünlüler, kelime başında genel olarak sadece elif harfi 
ile gösterilmiştir: 
/a/ ünlüsü 
ayru  (5a-3)    arı   (29b-3) 
aşaġa   (29b-7)   alacuḳ   (83b-6)  
aġır  (64b-5)   ayrılar   (61b-7) 
aṣılmış  (88b-6)   anda   (4a-3) 
Çok olmamakla beraber /a/ ünlüsü düzensiz bir şekilde medli elif ile 
gösterilmiştir: 
aylaḳ  (13b-4)   azıḳ  (75b-5) 
 aşud   (83b-1)   aġır baṣmaḳ (14b-4) 




ėl   (12a-2)   ebleh  (21b-4)  
ėr  (24a-2)   ekinlik  (32a-5) 
esenlik  (21b-3)   elek   (34a-5) 






ısıtma  (8a-2)    ımızġanmaḳ (21a-2) 





ivmek  (9a-5)    iş  (31b-5) 
iniş  (9a-5)    inci  (33b-6) 




oġlan  (69b-2)   oba  (74a-7) 




öyülmiş (4b-7)    ötegi  (60b-2) 




uçuḳ  (10b-5)   uṣanmaḳ (102a-5) 
uzun  (11a-7)   uvaġ  (80b-2) 




üfürmek (99a-3)   üzüm  (35a-7) 




b) Eserde kelime ortasında ünlü harfler nadir olarak gösterilmiş, bunlar daha 
çok hareke sistemiyle ifade edilmiştir: 
taze  (9a-4)    gök  (23a-6) 
bal  (13a-3)   ṭon  (25a-4) 
 
c) Eserde kelime sonundaki ünlüler bazen gösterilmiştir. 
 
i. Kelime sonunda /a/ ve /e/ ünlüleri için elif ve güzel he karışık bir şekilde 
kullanılır. Güzel he, elif harfine nazaran daha sık kullanılmıştır: 
 
ata  (26a-4)   atası  (26a-5) 
ana (26a-5)   gėce  (27a-2  
 
ii. Kelime sonlarında /u/ ve /ü/ ünlüleri için vav harfinden yararlanmalar 
vardır: 
 
uyḳulu  (21a-2)  ulu  (27a-1) 
ḫulu  (22b-4)  canlu  (27b-4) 
saçu  (26b-6)  ġamlu  (46b-5) 
 
iii. Kelime sonlarındaki /ı/ ve /i/ ünlüleri için ye harfinden yararlanılmıştır: 
 
ekşi  (40b-7)  süri  (80b-4) 
ḳuri  (41a-7)  altı  (80b-6)  
yüzli  (42a-7)  gibi  (81a-6) 
egsi  (80b-2)  otı  (14b-7) 
 
d) Kapalı e ünlüsünün net bir gösterimi yoktur. Bazı kelimeler kesre ile bazı 
kelimeler de fetha+kesre ile gösterilmişlerdir: 
 
ėsnemek  (3b-6)   bėş  (14b-6) 
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ėtmekçi  (7a-3)   ėr  (22a-7) 
sėyl  (9a-3)   gėce  (27a-2) 
ėri   (12a-2)  ėssilik  (40b-6) 
yėr   (14b-4)  yėlek  (42a-5) 
 
e) Farsça ve Arapça asıllı kelimelerin bazıları Türkçe imlâya göre bazıları da 
asıl şekilleri ile gösterilmiştir: 
 
fikir (4b-6)  (< ar. fikr)   
‘aḳıl (6a-7)   (< ar. ‘aḳl) 
külḫan (7b-4)  (< far. gulḫān) 
 
 “… Bu dönem Oğuzcası, Arapça ve Farsça kökenli uzun ünlüleri kısaltma 
eğilimindedir. Bu durum bizi Ana Türkçede ve Eski Türkçe dönemindeki Türkçe 
kökenli kelimelerdeki uzun ünlülerin de bir kısalma eğilimine girebileceği 
düşüncesine götürmektedir. Nitekim Oğuz dil ve kültür dairesinin en güçlü ve 
merkezi bölgeleri ola Azerbaycan, Anadolu ve Balkan sahasında bu ünlü kısalması 
olayı yaygınlık kazanarak bu güne kadar gelmiştir”49 
 
1.2.2. Ünsüzler 
Ünsüz harflerin gösterimi ünlü harflere nazaran daha tertiplidir. Eser içinde 
telaffuzda birbirine yakın d/t, b/p, c/ç gibi ünsüzler beraber kullanılmaktadır.       
Ünsüzler şu şekilde incelenebilir: 
 
a) Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde, kelimelerde hem /b/ hem de /p/ 
ünsüzlerini görmekteyiz. Bu eserde genel olarak, kelimeler /p/ ünsüzüyle 
gösterilmiştir: 
 
süpürge  (8a-4)   çapaḳ  (17a-4) 
küpe  (8a-6)   depreniş (41a-3) 
                                                          
49 Turan, Eski Oğuzca Satırarası Tematik Sözlük Bahşayiş Lügati, Dilbilim İncelemesi, Metin, 
Sözlük, Tıpkıbasım, s. 29. 
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küp  (8b-2)   topraḳ  (41a-4) 
kerpiç  (11b-6)  birinc  (81b-1) 
kirpi  (11b-5)  bestil  (82b-2) 
 
b) Eserdeki /c/ ve /ç/ ünsüzlerine bakıldığında genel olarak /ç/ kullanımı söz 
konusudur; bununla birlikte /c/ de nadir olarak kullanılmıştır:  
 
güçlü  (5a-2)   sürçmek (18a-1) 
bögrülce  (6b-6)   yüzgüç (30b-1) 
uçuḳ  (10b-5)  bıçaḳçı (31b-5) 
alçaḳ  (10b-6)  ıncḳırıḳ (43b-5) 
 
c) Eserde; ince ünlü harf taşıyan kelimelerde genellikle /t/ (te), kalın sıradan 
ünlü taşıyanlarda da /ṭ/ (tı) kullanılmıştır. Bazı kelimelerdeki harfler ise 
tonlulaşarak /d/ (dal)’ye dönüşmüştür: 
 
naṭas  (31a-5)  boṭrum (15b-2) 
tutucu  (6b-5)   ṭuṭaḳ  (16b-3) 
dört  (8b-4)   ṭaġ  (33b-1) 
Hind  (13a-4)  ditreden (35a-6) 
 
d) Kelimelerde /g/ harfleri kef veya üç noktalı kefle; damaksı nazal (ŋ) 
harfleri ise genellikle üç noktalı kef ile gösterilmiştir: 
 
sizüŋ  (3b-4)   aydıŋlıḳ (70b-4)  
anuŋ  (4a-6)   ṣoŋ  (72a-2) 
deŋiz  (5a-7)   sivrisiŋek (74a-1) 
göŋül  (5a-7)   egzi  (75a-7) 
aydıŋ  (5b-3)   hegbe  (75b-4)  
eŋse  (6a-5)   geciyik (41a-4) 
 




yoḫsul  (6a-7) 
 
f) Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde Arapça kelimelerin yanı sıra bazı 
Türkçe kelimeler de şedde ile yazılmıştır. Bazen de şedde yerine bir harf iki 
defa kullanılmıştır:  
 
ṣakḳa  (40a-2)  uṣṣı  (43a-2) 
sikkesiz  (5b-6)   ġuṣṣa  (72b-2) 
  
g) Eserde /s/ ünsüzü ince ünlülerde sin, kalın ünlülerde de sat olarak 
gösterilmiştir. Fakat birbirlerinin yerine kullanıldıkları örnekler de mevcuttur: 
 
mıḳnatıs  (4a-6)   eski  (67a-1) 
ṣaburlu  (6a-2)   ṣu  (69a-2) 
gözsüz  (7a-2)   ṣıġır  (70b-7) 
 
 
 1.2.3. Ekler ve İmlâ Şekilleri 
 
Eserdeki eklerin imlâsı genel olarak düzenlidir. Kelime içindeki ekler 
çoğunlukla harekelerle, sonundaki ekler ise sıklıkla harflerle gösterilmiştir: 
  
1.2.3.1. Çekim Ekleri  
1.2.3.1.1. İsim Çekim Ekleri 
 
Ṣıḥâḥü’l-‘Acem, Farsça-Türkçe satırarası sözlük ve dilbilgisi kitabı olduğu 
için satır aralarında verilen kelime, tamlama veya kısa cümlelerde çekim eklerinin 





a) Çoğul eki +lar/ler çoğunlukla lam+re harfleriyle gösterilmiştir: 
pādişāharınuŋ (13a-4)  baġlarda (71a-1) 
zerkeşler  (15b-3)  noḳtalar (40b-6) 
 
b) Ünsüzlerden sonra gelen genetif eki +uŋ/üŋ çoğunlukla üç noktalı kef ile 
gösterilmiştir. Nadir de olsa kef harfi ile yazılan kelimeler de mevcuttur: 
 
bunlaruŋ  (4b-1) 
bünyāduŋ  (24b-3) 
işün  (25b-1) 
ṭapanlaruŋ  (44b-6) 
 
Ünlü harflerden sonra gelen genetif eki ise +nuŋ/nüŋ şeklindedir: 
 
anuŋ  (4a-6) 
 
c) Yönelme hali eki genellikle harekelerle veya elif harfi ile gösterilir: 
 
yüze  (83b-7) 
aŋa  (31a-2) 
 
d) Bulunma hali eki +de/da sadece dal ile veya dal+güzel he ile gösterilmiştir: 
 
katında  (33a-4)  ṣuda  (9a-1) 
başında  (33b-1)  anda  (4a-3) 
 
e) Ayrılma hali eki +dan/den genellikle dal+nun şeklinde verilmiştir: 
 
devlingeçden (81a-3)  altından (37a-5) 
ḳıldan  (30a-4)  demürden (67a-5) 
 





anıŋla  (45a-1) 
 
1.2.3.1.2. Fiil Çekim Ekleri 
 
a) İsimlerin yüklem olduğu isim cümlelerinde genellikle +dur/dür 
bildirme ekleri dal+re ile gösterilmektedir: 
 
aġacıdur  (46b-4)  ḳuşcuġazdur (49b-7) 
tacdur  (47b-3)  teredür  (69a-3) 
 
b) Eserde fiil çatıları da çokça mevcuttur. Özellikle fiil kısmında ettirgen 
fiil sıkça kullanılmaktadır: 
 
incitmek  (92a-2)  ṣoldurmaḳ (95a-6) 





Eserde +mak/mek isim-fiili oldukça sıkça kullanılmıştır. Genel olarak 
isim-fiillerde mim+kef ve mim+kaf harfleri kullanılmıştır: 
 
dönmek  (9b-6)   eksilmek (33b-4) 
oturmaḳ  (13b-5)  tuncıḳmaḳ (34a-1) 
oḫşamaḳ  (13b-6)  ḳapmaḳ (34b-2) 
ṣarılmaḳ  (15a-2)  oḳumaḳda (68a-2) 
 
1.2.3.2.2. Partisipler 
a) –acaḳ/ecek: Bu ekler genellikle cim+kaf ve cim+kef olarak yazılır: 
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ḳuş çevürecek şiş   (6b-1) 
gėce örtünecek nesne  (8a-4) 
et dögecek    (9b-5) 
üzüm ṣıḳacaḳ   (11b-6) 
otaracaḳ döşek   (26b-5) 
ib doḳıyacaḳ   (49a-6) 
 
b) –ıcı/ici: Bu ek genellikle cim+ye ile gösterilir ve bir hareketi belirtir: 
 
yük çekici    (40a-6) 
murdar yėyici ḳuş   (49b-5) 
yan kesici     (54b-5) 
ṭadıcı    (67a-5) 
ṣaḳlayıcı    (57b-7) 
tas oynadıcı   (35a-5) 
 
c) –mış/miş: Geçmişte olmuş bitmiş ve hala devam eden olayları 
anlatmak için kullanılır. Genel olarak mim+şın ile gösterilir: 
 
öyülmiş    (4b-7) 
rufıdan pişmiş yumurda  (14a-1) 
yėr üzerine yasṣılanmış  (14b-4) 
ḳaynamış alçu   (15a-7) 
bezenmiş meclis   (55b-4) 
er görmiş ‘avrat   (57b-3) 
 
d) –duk/dük: Eserde bu ek dal+kef ve dal+kaf şeklinde belirtilmiştir. 
Genellikle isim tamlamaları yapmış ve nesne anlamındaki yan cümleler 
olarak kendini göstermiştir: 
 
ḳıcıḳlanub ya ṭabanı ḳaşınanuŋ ḫareketi ve güldügi  (16a-1) 




e) –an/en: Bu partisip genel olarak nun harfi ile gösterilmiştir: 
 
ücretsüz buyrılan iş      (30b-7) 
düz olmayan        (33a-7) 
hevā yüzin ṭutan toz      (58a-6) 
ṣanduḳda ve ḳuyuda olan demür baġı    (40b-3) 
bedende çıḳan ur       (41a-2) 
oda ṭapanlaruŋ keşiş      (45a-1) 
 
f) –ġan/gen/ḳan/ken: Bu partisip eserin tamamında çok yaygın değildir: 
 




Eserde geçen zarf-fiillerin sayısı oldukça azdır; bu sebeple ayrıntıya 
inilmeyecek, sadece örnekler verilecektir:  
 
      ḳıcıḳlanub ya ṭabanı ḳaşınanuŋ ḫareketi ve güldügi   (16a-1) 
      zerkeşler altun ve gümüş çeküp inceltdükleri delügi çok demür (15b-3) 
 
1.2.3.4. Yapım Ekleri 
1.2.3.4.1. İsimden İsim Yapım Ekleri 
a) +cı/ci/cu/cü: Genellikle bu ek meslek ve alışkanlık isimleri 
oluşturur. Eserde gösterilişi cim+ye şeklindedir: 
           külḫancı (7b-4)   ṭoġancı (26a-2) 
                       oyuncı  (7b-7)   yolcı  (29a-3)  
                       filci  (61a-7)  yaġcı  (29a-7) 
 
b) +lıḳ/lik: Ekin genellikle ünsüz harfleri gösterilmiştir: 
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cadılıḳ  (13a-2)  terslik  (75a-7) 
ısızlıḳ  (17b-3)  eŋlik  (77b-4) 
taşlıḳ yėr (17b-6)  gėcelik (81a-1) 
 
c) +lu/lü: Bu ek sıfat yapar; lam+vav şeklinde gösterilmiştir: 
 
‘aḳıllu  (21a-4)  ṭatlu  (67a-3) 
ṭaz başlu (21b-4)  beş bucaḳlu (69b-1) 
andlu  (24b-6)  üç ṭaraflu (70b-5) 
uṣlu  (24b-7)  delü  (40b-1) 
tüŋürlü (24a-4)  hürmetlü (49a-2) 
heybetlü (24a-7)  gizlü  (61a-1) 
 
d) +sız/siz: Bu ek, +lu/lü eklerinin olumsuz şeklidir: 
 
lāyıḳsuz (7a-3)   devletsüz (74a-4) 
ḳayġusuz (20b-2)  vaḳtsüz (75a-2) 
mecālsüz (19b-5)  udsuz  (55b-6) 
belürsüz (20a-4)  aṣılsuz  (37a-3) 
güçsüz  (67b-3)  gözsüz  (32b-3) 
 
1.2.3.4.2. Fiilden İsim Yapım Ekleri 
Bu ekler eserde çok bulunmadığından dolayı ayrıntıya inilmeden 
örnekler beraber alınmıştır: 
 
yuġırış  (12b-4)  bölük  (53b-1) 
burışuḳ (16a-5)   
 
1.3. ESERDE BULUNAN BAZI FONETİK OLAYLAR 
 
a) Eserde ünlü düşmesi olayı çok yoktur: 
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it burnu          (24b-1) (<burunu) 
 
b) Çok heceli Türkçe kelimelerde kelime sonlarındaki /ç/, /ḳ/, ve /k/ 
ünsüzleri, ünlüyle başlayan bir ek aldıkları zaman çoğu kez 
yumuşarlar: 
 
degirmen çaḳıldaġı    (5a-2) 
soŋraġılardan     (7a-2) 
ḳapı ve düger aġacı    (9b-1) 
zarılıġ      (50b-1) 
ḳuş ḳaynaġı     (44a-3) 
kendin ögmek ve ṭaġ yaruġı ve dīvār deligi (45b-2) 
ṭonuzlaŋ ḳurdı     (48b-7) 
masḫaralıġa almaḳ    (41a-7) 
 
1.4. ESERDE GEÇEN BAZI KELİME GRUPLARINDAN 
ÖRNEKLER 
 
1.4.1. İsim Grupları 
 
a) Çıkma grubu: rufıdan pişmiş yumurda (14a-1), elden ėle (12a-3). 
 
b) Bulunma grubu: işde raḫmet (24b-4), nesne oḳumakda (68a-2). 
 
c) Vasıta grubu: senüŋ – ile (69a-2). 
 
d) Yönelme grubu: baḫāye degiş (40a-3). 
 
e) Eşitlik grubu: alaca boncuḳ (74b-6). 
 




g) İsim Tamlamaları: 
 
i. Belirtili isim tamlaması: kāfirler kitabı  (51b-7). 
ii. Belirtisiz isim tamlaması: süŋi ucu, ḳalem ucu (52a-1). 
 
h) Sıfat Tamlamaları: altu yapraḳlu çomaḳ (31a-1), büyük ḳanat (31a-
3), tenbel gişi (32b-7), büyük keser (40b-7). 
 
1.4.2. Fiil Grupları ve Birleşik Fiiller 
 
a) Fiil grubu: ṣayrulıḳdan ṭurmış (61a-7). 
 




















































      MUKADDİME  
 
Bismillāhirrahmānirrahīm 
1b- Elhamdülillāhillezi el-hemenā el-lüġāti ve’l ‘ibāreti * ve yessera cerayenehā ‘alā 
elsineti vesāyir el-ālāti * vessalatu ‘alā habībihi Muhammedin seyyīdi’l-beriyyāti * 
ve ‘alāālihi ve ashābihi ashābi envāiʻ el-hayrāti ve baʻdü felemmā raeytü ekser el-
kütübü’l muʻteberati min musannefāti  
 
2a- el-meşayih el-mahareti * müdevveneten bi’l-lügati’l Fārisī ve kāne ekser raġibīha 
fī tilke’l-lüġati ġayra fāris * cemʻatü minhā mā fī tilke’l-kütübi tedāvelühü * ‘alā 
vechi yeshelu li külli ṭālibin tenāvelehü * cealtü fī haḳḳil āḫiri li külli harfin ‘alā et-
tertībi bāben müstakillen * sümme ceʻaltü fī külli bābi’n li Hakki’l evveli ‘alā tertībi 
külli harfin yūcedu faslen * vaʻtebertü fī’l-vasati mā baʻde’l-evvel *  
 
2b- ve in iştiraket fīhī kelimetāni iʻtabaret mā baʻde’l-evvel semme * ve semme ilel 
el-intihāi ve’t-tamām * sümme ‘udtü ilā evveli’l-‘itibāri ve asli’l-makām * ve 
kayyīdet hurūfe ve’l harekāti el-müştebihete ‘alā vechin lā yahfa ‘alā el-‘ukūl el-
mütenebbihati * ve ceʻaltü el-esmā’i ḳısmen ve’l efʻāle ve māyetbeuha ḳısmen āher * 
ve ḳaddemtu el-esmā’ li vechin lā yestiteru le min bāşer * ve semmeytuhu 
 
3a- bi’s-sıhahü’l-‘acemiyye li kevnihi ‘alā üslūb es-sıhahi’l-‘arabiyye * rāciyān 
mine’l-vahhāb el-kerīm er-rızā’ * ve in yesrifa ‘annī vesāyiri’l-ihvān su’al el-kazā’ * 
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ve tāmiʻān mine’l müstefidīne hayra’d-du’ā * ve en yüslehu in ‘āsaru ve ‘alā el-hatā 
* ve billahi’-tevfīk ve’t-teysir * ve mā tevfīkı illā billahi fī külli ‘āsirin ve yesīr *50 
  * el-kısmırü’l-evvelü fī’l-esmā’ babü’l-elif ve faslıhā *51 
 
FARSÇA TÜRKÇE VARAK  
ėy bāri 
Ḥuẕāyā 
ėy52 Çalabum, Teŋgri 3b-1 
eze in şomā sizüŋ 3b-4 
eze in mā bizüm 3b-5 
ejderhā (far. ejderhā) 3b-5 
āsā ėsnemek ve manend 3b-6 
astā Tefsīr zend ve zend bāzend-hümā kitābānı min İbrāhim 
‘Aleyhisselām 
3b-7 
isfīd-bā  bozca aş 3b-7 
āsiyā degirmen 4a-1 
āşinā biliş 4a-1 
afrestā bir kelimedür mürekkebdür aferden ki ‘aceb 
maʻnāsınadur ve sitāden ki ögmek maʻnāsınadur yaʻni 
‘aceb ögmek 
4a-3 
                                                          
50 Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla… 
             Allah’a bize verdiği diller ve ibaretler için hamd ederiz. Allah’a kolay konuşma ve aletler için 
şükrederiz. Peygamberimiz insanların beyi, ulusu ve hayır çeşitlerinin sahibidir. İyi âlimlerin yazdığı 
Farsça kitaplardan en önemlilerini gördüm. Bu kitapları çok isteyenler Farsçayı bilmiyorlar. Bu 
sebeple bu kitabı öğrencinin kolay okuması için düzenledim. Tek bir kitapta Arapça olarak topladım.
    
             Kitabın sistemi şu şekildedir: Sondaki harflerin tamamı bir bāb yapıyor. Her bābın içinde 
fasıllar vardır. Harf sırasına önem verdim.  
             İki kelimede aynı harfler olursa ikinci harfe bakacağım. Eğer ikinci harf de aynı olursa üçüncü 
harfe bakacağım. Aynı değilse normal sisteme geri döneceğim. Harekeleri çok güzel şekilde yaptım. 
Ama hepsine yapmadım. Uyanık ve bilen insanlar için bunlar birbirine karışmaz. 
             Sözlüğü iki kısım olarak hazırladım: İsimler ve fiil ve tabirleri. 
İlk önce, isimlerden başladım. Bu kitaba Sıhāhü’l-ʻacem adını verdim çünkü Sıhāhi’l-ʻarabiyye’ ye 
benziyor. Sistemi bu kitaptan aldım. 
            Allah’ın rızasını istiyorum. Ben ve arkadaşlarım için kötülüklerin uzak olmasını istiyorum. Bu 
kitaptan faydalananlardan çok dua istiyorum. Eğer yanlış bulurlarsa düzeltmelerini istiyorum. Tevfik 
ve tesir Allah’tandır. Zor ve kolay şeyler için Allah’tan yardım istiyorum. 
 
51 Birinci bölüm; isimler. Elif bābı ve fasılları. 
52 Kapalı e kesre ile gösterilmiştir. 
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ancā anda 4a-3 
ancāhā cemʻ 4a-3 
ānrā aŋa ve anı ve aŋun53 4a-4 
anhārā cemʻ 4a-5 
āvā āvāz ve yanḳu 4a-6 
ūrā ve anuŋ oŋa ve anı 4a-6 
āhen-rubā mıḳnatıs ṭaşı 4a-6 
eyā ėy ‘aceb 4a-7 
ėy besā ėy niçe 4a-7 
īşanrā anları, ve anlara ve anlaruŋ54 4a-7 
īnanrā bunları ve bunlara ve bunlaruŋ 4b-1 
īncā bunda 4b-2 
īncahā bunlarda 4b-2 
īnhārā īnanrā gibidür55 4b-2 
bā bile 4b-2 
pārsā perhiz-kār 4b-3 
pāşā (tür. pāşā)  ve atmaca 4b-3 
bālā boy ve yuḳaru 4b-4 
bānevā bāy 4b-4 
betā ḳo 4b-4 
besā niçe ve çoḳ 4b-5 
pesiferdā yarın degül bir gün  4b-5 
bernā yigit56 4b-5 
pervā ferāġat ve meyl 4b-5 
būriyā saz ve ḳamış57 4b-6 
būşā fikir 4b-6 
būġrā ṣalmā 4b-6 
peydā bellü 4b-6 
pīşvā öyülmiş 4b-7 
bīnā görür ve görücü 4b-7 
tā ḳat ve dek yaʻni fulan vaḳte dek58 5a-1 
terā ulu, yüce divar ki nesne öŋüne çekerler   5a-1 
turā saŋa ve seni 5a-1 
tersā kāfir 5a-2 
tezde-i āsiyā degirmen çaḳıldaġı 5a-2 
temāşā (far. temāşā) 5a-2 
tuvānā güçlü ve bāy 5a-2 
tūtiyā (far. tūtiyā) 5a-3 
tenhā yalıŋız 5a-3 
cudā ayru 5a-3 
                                                          
53 A. aŋa ve anı (vrk. 2b-4). 
54 A. anları ve anlara (vrk. 2b-6). 
55 A. m. inanrā’ (vrk. 2b-6). 
56 A. ‘g’ harfi sadece kef ile gösterilmiştir (vrk. 3a-1). 
57 A. ‘ṣaz’ sat ile yazılmıştır (vrk. 3a-1). 
58 A. dek ve ḳat (vrk. 3a-2). 
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çirā niyçün 5a-3 
çelīpā ḫaç 5a-3 
çehār-pā dört ayaḳlu 5a-4 
çehār-vā mükerrer (dört ayaklu) 5a-4 
ḫuẕā Teŋgri59 5a-6 
ḫurmā (far. ḫurmā) 5a-6 
ḫunyā çaldıḳları çeng 5a-6 
dānā bilici 5a-7 
dervā ḥayrān ve aṣılmış 5a-7 
deryā deŋiz 5a-7 
duġbā bozca aş 5a-7 
dilrubā göŋül ḳapıcı 5a-7 
delv-ü āsiyā degirmen sepedi 5a-7 
du-tā iki ḳat ve sāye ḳaftān 5b-1 
rā aŋa ve anı ve anuŋçün 5b-1 
raḫşā yıldırayıcı60 5b-2 
rusvā (far. rusvā) 5b-2 
revā (far. revā) 5b-3 
rūşinā aydıŋ61 5b-3 
zer-sā sikkesiz altun 5b-6 
zībā görklü ve gökçek 5b-6 
zīrā ānuŋçün 5b-6 
zīr-vā maʻrūf aş 5b-6 
sā ḫarāc 5b-7 
sārā ḫāliṣ 5b-7 
sepūsā herre yaʻni bulamaç 5b-7 
sepūsvā mükerrer (herre yaʻni bulamaç) 5b-7 
sermā sovuḳ62 5b-7 
servā söz ve ḫaber 6a-1 
sezā lāyıḳ 6a-1 
sikbā sirkelü aş 6a-1 
şikīpā ṣaburlu 6a-2 
şumā siz 6a-2 
şumārā size 6a-2 
şinā yüzgüç 6a-2 
şinvā ėşidici 6a-2 
şūrbā (far. şūrbā) 6a-2 
şūrvā mükerrer (far. şūrbā) 6a-2 
şẻydā delü 6a-3 
ġavġā (far. ġavġā) 6a-4 
ferā yuḳaru 6a-4 
                                                          
59 A. Allah teʻālā (vrk. 3a-5). 
60 A. yıldırım (vrk. 3a-6). 
61 A. ‘aydıŋ’ kelimesinde nazal ne, kefle gösterilmiştir (vrk. 3a-6). 
62 Kelimenin ‘ṣovuḳ’ şekli de vardır (Bkz. BL. s. 164). 
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ferāşā tüy ürpermesi 6a-4 
ferḫā gėyik63 6a-4 
ferdā yārın64 6a-4 
fincā gerinmek 6a-5 
ḳabā ḳaftan 6a-5 
ḳafā eŋse 6a-5 
kāla ḳumaş 6a-6 
gānā ‘aḳılsuz 6a-7 
ketḫuẕā farsça ve ulu 6a-7 
kucā ḳanda 6a-7 
gedā yoḫsul 6a-7 
gerdenā ḳuş çevürecek  şiş 6b-1 
germā ıssı 6b-1 
kernā eşek mantarından bir nev’ 6b-2 
kefā ḳatılık ve renc 6b-2 
kelīsā far. ve bir renc 6b-3 
kendā feylesof ve ‘ālim 6b-3 
gendenā (far. gendenā) 6b-3 
kemā mantar65 6b-4 
kemrā aġıl 6b-4 
kiyā pādişāh ve ‘anāsırı erbaʻa 6b-4 
kiyānā mükerrer (pādişāh ve ‘anāsırı erbaʻa) 6b-5 
kīpā şırdan 6b-5 
gīra tutucı ve tutġun 6b-5 
kīmyā ḥile 6b-5 
lūbiyā bögrülce 6b-6 
līpā şırdan kīpā gibi 6b-6 
mā biz 6b-7 
mārā bize ve bizi 7a-1 
mānā beŋzer ki 7a-1 
mārā baŋa 7a-1 
maruvā aŋa ve eyü fāl 7a-1 
maraġvā yavuz fāl 7a-1 
mīnā cennet ve gök ve sırça 7a-1 
nā ḥarf-i nefī niteki soŋraġılardan aŋlanur 7a-2 
nā-bīnā gözsüz 7a-2 
nārpā anar aşı 7a-2 
narva mükerrer (anar aşı) 7a-2 
nā-sezā lāyıksuz 7a-3 
nāşitā cift 7a-3 
nā-şikīpā sabursuz ve ḳararsuz 7a-3 
nānvā ėtmekçi 7a-3 
                                                          
63 Kapalı e’nin varlığı dönem özellikleri içinde önemli bir mahiyettedir. 
64 A. Kelimenin ilk hecesindeki elif gösterilmemiştir (vrk. 3b-6). 
65 Kelime, Yunanca kökenlidir. 
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nā-hemtā bendeşsüz 7a-3 
neġūşā Mecūsiler meẕhebinden bir meẕheb 7a-4 
nevā niʻmet ve bāylıḳ ve sipāh ve tūti 7a-4 
nuvā çeng āvāzı ve ‘ilm-i mūsiḳīden bir maḳām 7a-4 
niyā dede 7a-6 
vā gėrü 7a-6 
vālā yüce 7a-7 
veydā yavuḳulunmış 7a-7 
veyrā aŋa 7a-7 
vevā eyü fāl 7a-7 
vīrā aŋa 7a-7 
hā ḥāzır ol 7b-1 
hemānā mānā gibidür 7b-1 
hevīde bellü ve aşikāre 7b-2 
yā yā 7b-3 
yaġmā (far. yaġmā) 7b-3 
yiktā bir ḳat ve terlik 7b-3 
āb ṣu 7b-4 
āteştāb külḫancı ve külḫan 7b-4 
esb at 7b-5 
üsrüb ḳurşun 7b-5 
āsiyāb ṣu degirmeni 7b-5 
āsīb mevc 7b-5 
āşūb mükerrer (mevc) 7b-5 
āfitāb güneş 7b-6 
im şeb bu gece 7b-6 
pāpāb ṣu dibi ve tāḳāt 7b-7 
pāykūb oyuncı ve raḳḳāṣ 7b-7 
pūp ev bezegi ve her döşenecek nesne 8a-1 
tāb bükmek ve ḳıvrım ve yıldırma ve ısıtma ṭāḳat 8a-1 
teb ısıtma66 8a-2 
tebkob bir reçeldür ki göz ucuyla sarımsaḳdan düzerler ekşi 
olur 
8a-2 
turb (far. turb) 8a-2 
tenūr-āşūb tennur süpürecek süpürge 8a-2 
tīr pur tāb pıranḳu oḳ 8a-3 
çādır-şeb çarşaf 8a-3 
cārūb süpürge 8a-4 
cāme-hāb gėce örtünecek nesne  8a-4 
çep ṣol 8a-4 
çerb yaġlu 8a-5 
celep ruspī 8a-5 
celāb salḳım küpe 8a-6 
culāb (far. culāb) 8a-6 
                                                          
66 A. sıtma (vrk. 4b-6). 
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çūb aġaç 8a-7 
cev-āb arpa ṣuyu 8a-7 
ḫāb uyḳu ve düş 8a-7 
ḫar-nūb keçi boynuzı 8b-1 
ḫılāb çamur 8b-1 
ḫunb küp67 8b-2 
ḫub (far. ḫub) 8b-2 
ḫūşāb (far. ḫūşāb) 8b-2 
hunāb ḳanlı ṣu 8b-2 
dest-i çep ṣol el 8b-3 
dūşāb bekmez 8b-3 
dūlāb (far. dūlāb) 8b-3 
dünb ḳuş ḳuyruġı 8b-4 
rebāb ıḳlıḳ dört ḳıllu 8b-4 
rikāb üzengü 8b-4 
zerd-āb ṣaru ṣulu 8b-5 
zerde-çūb ṣaru ağaç 8b-5 
zekāb mürekkeb (ṣaru ağaç) 8b-5 
zimāb ṣu ṣıçrayan yėr yaʻni ṣu çıḳan yėr 8b-5 
zīb güzel ve eyü 8b-6 
seẕāb maʻdanos 8b-6 
surb ḳurşun 8b-7 
serāb ılġım ṣalġım 8b-7 
surḫāb aŋıra ve aŋır at 9a-1 
sirdāb zīr nermīn  9a-1 
saġb muḥkem 9a-1 
sunb ṭoynaḳ 9a-1 
sināb ṣuda yüzmek 9a-1 
sīb alma 9a-2 
sīrāb ṣuya ḳanmış 9a-2 
sīr-kūp sarımsaḳ dögeci 9a-2 
seylāb sėyl 9a-3 
şīmāb jīve 9a-3 
şādāb yaşıl ve taze 9a-4 
şeb gėce 9a-4 
şubān-firīb çoban aldanḳıcı68 9a-4 
şebtāb yılduz ḳurdı 9a-5 
şitāb ivmek 9a-5 
şikīb ṣabr 9a-5 
şīb iniş ve aşaġa ve alt yaʻni bir nesnenüŋ altı yanı 9a-6 
tenāb çadır ipi 9a-6 
ġāb beyhude söz 9a-7 
ġabġab ṣaḳaḳ 9a-7 
                                                          
67 S. ötre ile A. ise vav yazılmıştır. 
68 A. çopan; b, p ile gösterilmiştir (vrk. 5b-3). 
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ġazab üzüm danesi 9a-7 
ferseb ḳapı ve düger aġacı 9b-1 
firīb ‘işve ve aldamaḳ ve aldatıcı 9b-1 
kāb gab 9b-1 
kālib ḳālib 9b-1 
keb yanaḳ içi 9b-2 
kebāb sökülme 9b-2 
girdāb burulkan ve çevlik ṣu69 9b-2 
kerneb kelem 9b-3 
kişterāb yağmura eken 9b-3 
keşkāb bir aṣıl şerbet ve arpa ṣuyu 9b-3 
kelāb kelab 9b-3 
kulāb (far. kulāb) 9b-4 
kūdāb bir yan altındaġı aş ve bekmez 9a-4 
kevreb çorap 9b-4 
kūşāb bekmez dūşāb gibi 9b-5 
gūşt-kūb et dögecek 9b-5 
leb ṭuṭaḳ 9b-6 
māhtāb ay aydıŋı 9b-6 
mekīb ṭoġru yoldan dönmek isteyen 9b-6 
mūtāb mūtāf 9b-7 
mevīzāb ḳar üzüm ṣuyı 9b-7 
nāb ḫāliṣ ve filiŋ büyük dişi 10a-1 
nişīb iyniş 10a-1 
nehīb ḳorḳu ve ġuṣṣa 10a-1 
nīb alma ve ṣarmaḳ 10a-2 
ānḫūst cezire 10a-3 
ābdest (far. ābdest) 10a-3 
eze in ānest ānuŋdur 10a-4 
eze in īnest bunuŋdur 10a-4 
eze in menest benimdür 10a-4 
eze in tust  senüŋdür 10a-5 
eze nest andadur 10a-5 
ez vest mükerrer (andadur) 10a-5 
ezī nest bundandur 10a-5 
est dur 10a-6 
ālest semizüŋ ucası 10a-6 
encaḫt ṭamaʻ 10a-7 
ānest oldur 10a-7 
enfest örümcek aġı 10a-7 
enguşt barmaḳ 10a-7 
enkişt kömür 10b-1 
bādevlet devletlü 10b-2 
bālişt yaṣdıḳ 10b-2 
                                                          
69 (Bkz. TS) çevlük ve çevlek şekli de vardır, s. 66. 
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pāyḫūşt ayaġı baġlu 10b-3 
but (far. but) 10b-3 
bet (far. bet) 10b-3 
baḫt devlet 10b-4 
bedbaḫt devletsüz 10b-4 
bizist ḳarış 10b-4 
perest (yazılmamış)70 10b-4 
berġast ṭavara vėrilen ot 10b-5 
berkest maʻaẕAllah 10b-5 
burūt bıyıḳ 10b-5 
perī-jeft uçuḳ ṭutmış 10b-5 
pest alçak 10b-6 
pist kavut 10b-7 
pust degirmen sibegi 10b-7 
puşt arḳa 10b-7 
penhūşt bile kopmış 11a-1 
bendest el baġı 11a-2 
bendkuşād boġun 11a-2 
pūst deri 11a-2 
behişt uçmāḳ 11a-3 
bīst yigirmi 11a-3 
tābūt (ar. tābūt) 11a-3 
tebest bozuḳ ve fāsid 11a-3 
taḫt (far. taḫt) 11a-4 
tuḫt ünegi 11a-4 
tirişt (yazılmamış)71 11a-4 
teşt legen 11a-4 
teft ḳızmış 11a-5 
tikit ḳara saḳız 11a-5 
tendurust (far. tendurust) 11a-6 
tengdest yoḫsul 11a-6 
tūt (far. tūt) 11a-6 
çāşt ḳuşluḳ 11a-7 
cerb-dest uzun ellü72 11a-7 
çerḫaşt mengene 11a-7 
çerest çırlamaḳ 11b-1 
çust çevük73 11b-1 
çuġrāt zībā ve nāzük ve ekşi yoġurt ve çökelik74 11b-1 
çeft bükülmüş ve ḳıvrılmış 11b-1 
cufit (far. cufit)75 11b-2 
                                                          
70 Satırarası yazımı gösterilmemiştir. 
71 Satırarası yazımı gösterilmemiştir. 
72 A. lam harfinin üzerinde şedde vardır (vrk. 7a-1). 
73 A. çābük (vrk. 7a-1). 
74 A. ekşi yoġurt ve çökelik (vrk. 7a-1). 
75 A. cuft (vrk. 7a-2). 
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cemest gök renklü cevher76 11b-3 
çunānest eyledür77 11b-3 
çīşt nedür 11b-4 
çīġūt yaṣdıḳ içi ve aŋa beŋzeyen78 11b-4 
ḫārpuşt kirpi 11b-5 
ḫıt yıldırmaḳ 11b-5 
ḫartūt börtlen ve ḳara tut  11b-5 
ḫarḫaşt üzüm ṣıḳacaḳ  11b-6 
ḫaşt  gön 11b-6 
ḫışt kerpiç 11b-6 
ḫunt küp79 11b-7 
hondest          ṣūfra 11b-7 
duḫt ḳız oġlan 11b-7 
dıraḫt yaş aġaç 12a-1 
durust bütün ve temām 12a-1 
duruşt ėri 12a-2 
dest ėl 12a-2 
dest-be-dest ėlden ėle 12a-3 
dest-i rāst ṣaġ el 12a-3 
deşt ṣahra ve yaban 12a-3 
dūḫt dikilmiş 12a-4 
dost (far. dūst) 12a-4 
duvīst iki yüz 12a-4 
dev-supust butraḳ 12a-5 
rāḫat (ar. rāḫat) 12a-6 
rāst ṭoġrı 12a-6 
rāsuḫt rāstıḳ  12a-6 
rat  yalıncaḳ ve boş 12a-6 
raḫt kumaş 12a-6 
rişt ḳaġşaḳ 12a-7 
zerbeft altınlu kėmhā  12a-7 
zişt çirkin 12a-7 
zeft yoġun 12b-1 
zift (ar. zift) 12b-1 
züft baḥīl 12b-1 
zīr-dest raʻiyyet ve alçak ḥāllü 12b-2 
supust yonca 12b-2 
seblet bıyıḳ 12b-3 
sėpīd-post aḳ beŋizlü 12b-3 
saḫt ḳatı 12b-4 
sirişt mizāç ve yuġırış 12b-4 
                                                          
76 A. gök renklü gevher (vrk. 7a-2). 
77 A. böyledür (vrk. 7a-2). 
78 A. yasdıḳ içi aŋa beŋzer nesne (vrk. 7a-3). 
79 A. küb (vrk. 7a-4). 
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sermest esrik80 12b-4 
sust geŋşek 12b-4 
seft muḥkem 12b-5 
suft sıvıḳ nesne 12b-5 
saḳırlāt bir aṣıl çūḫa81 12b-5 
sult yulaf 12b-6 
seng-puşt ḳaplubaġa 12b-6 
şiput ṭuraḳ otı 12b-6 
şest balıḳ aġı ve baş barmaḳda oḳ dutacaḳ yėr ve altmış 12b-7 
şaṣt altmış 12b-7 
şukuft taʻaccüb 13a-1 
şehtūt büyük tut 13a-1 
şīr-mest toḳlu 13a-1 
firāḫ-dest bāy 13a-2  
fert bez arşını 13a-2 
fertūt bunamış 13a-2 
ferhest cadılıḳ 13a-2 
fihrist ḳānūn ve evveli kitāb 13a-3 
kāt Māverāünnenir’de bir şehr adıdır 13a-3 
kebet bal arısı 13a-3 
kebest zehr 13a-3 
ket Hind pādişahlarıŋun taḫtı 13a-4 
kec-puşt  bügri  13a-4 
girfit günāh  13a-4 
kej-pūşt bügri 13a-4 
kest çirkin ve kelem 13a-5 
kişt ekin 13a-5 
kelāt ḫarāb 13a-6 
künişt kilse 13a-6 
kumyet boz veyāḫūd ṭoru at 13a-6 
kūt küt 13a-6 
guşt et 13a-7 
kīst kimdür 13a-7 
keymuḫt ṣaġrı 13a-7 
let pare ve dögmek ve bi maʻni baḫt 13b-1 
let-ā-let pāre pāre 13b-1 
laḫt baʻẓı ‘amud ki aŋınla ceng ėderler   13b-1 
lūt (far. lūt) 13b-1 
māst yoġurt 13b-2 
mezgir mescid 13b-2 
mest (far. mest) 13b-2 
must şikāyet 13b-3 
müşt yumruḳ ve avuc 13b-3 
                                                          
80 A. satırarası gösterilmemiştir (vrk. 7b-6). 
81 A. çūḫa (vrk. 7b-7). 
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muft aylaḳ 13b-4 
memleḫat edük başmaḳ küni 13b-4 
muhre-puşt oŋurḳa 13b-4 
nuḫust evvel 13b-5 
nişest oturmaḳ 13b-5 
neft (far. neft) 13b-6 
nüvāḫat oḫşamaḳ 13b-6 
nevbet (ar. nevbet) 13b-6 
nuhuft gizlü 13b-7 
nīkbaḫt devletlü 13b-7 
nīkest eyüdür 13b-7 
nīst yoḳdur 13b-7 
nīm-birişt rufıdan pişmiş yumurda  14a-1 
her heft nöker 14a-1 
hest vardur 14a-1 
heşt sekiz 14a-2 
heft yedi 14a-2 
henguft ṣıḳ 14a-2 
hem-laḫt yine ve hem ve ḳat 14a-3 
eblūc nebāt şekkeri82 14a-4 
aḫşīc ẓıdd ve ‘anāsır erba’ 14a-5 
erc ḳadr ve ḳıymet ve güzellik 14a-5 
ārınc dirsek ve yücelmek83 14a-6 
isfīdāc ḳızılca 14a-6 
ākec şol nesne ki fuḳāīler anıŋla buz çeküp buzlıġa koyarlar84 14a-6 
āginc ṭolma baġırsaḳ85 14a-7 
elfenc ḳazanmaḳ 14a-7 
ālūc ṭaġ erügi 14a-7 
āmāc nişān ve oḳ 14a-7 
avc yüce 14b-1 
ūlunc çuval 14b-1 
ūmāc pota86 14b-2 
āhenc çölmek87 14b-2 
īc hīç 14b-2 
bāc (far. bāc) 14b-2 
bād-pīc ṣalıncaḳ 14b-3 
becīc örtülü söz ve şol lafẓ ki çūbānlar anıŋla keçi ḳıġırurlar ve 
oḫşarlar88 
14b-3 
baḫc yėr üzerine yaṣṣılanmış 14b-4 
                                                          
82 A. nöbet şekeri (vrk. 9a-1). 
83 A. dirsek (vrk. 9a-2). 
84 A. buz çekecek demür (vrk. 9a-2). 
85 A. munbar (vrk. 9a-2). 
86 A. bota (vrk. 9a-3). 
87 A. çökmek (vrk. 9a-3). 
88 A. örtülü söz ve şol lafẓ ki çūbanlar anıŋla keçi ḳıġırurlar (vrk. 9a-4). 
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burc (ar. burc) 14b-4 
berhefc aġır baṣmaḳ 14b-4 
birinc (far. birinc) 14b-4 
besīc yaraḳ 14b-4 
peşenc herek 14b-5 
befc aġız yarı 14b-5 
bulūc ṣaḥralarda oturan bir ‘aḳılsuz ṭāyife89 14b-5 
penc bėş 14b-6 
pinc burġu 14b-6 
pūc yaṣṣı ve ḳovuḳ90 14b-6 
būġanc çörek otı 14b-7 
pīç ṭolaşmaḳ ve boru ve ṣarmaḳ ve sıḳılmaḳ91 14b-7 
piç-ā-piç ṭolaşıḳ ve ḳırışıḳ 14b-7 
tāc (ar. tāc) 15a-1 
tārāc yaġma 15a-1 
tutmāc (far. tutmāc) 15a-1 
tertenc ince ve düşvar yol 15a-1 
turunc (tür. turunc) 15a-1 
telāc āvāz ve meşʻale 15a-2 
timāc saḫtiyan 15a-2 
tenc birbirine ṣarılmaḳ ve ṣıḳılmaḳ92 15a-2 
ḫanc niʻmet ve şādi ve nāz 15a-2 
durrāc (ar. durrāc) 15a-3 
durc ḳaburcaḳ ve ṣandıḳ93 15a-3 
derc (ar. derc) 15a-3 
devāc çarşaf 15a-4 
rāziyānec rāziyāne94 15a-4 
rānc Hindüstan kozı ve süzmek 15a-4 
renc (far. renc) 15a-5 
rīvāc ayrıḳ 15a-5 
zāc bir nesnedür ki mürekkebe ḳoyarlar ve ḳara boya ve 
loḫuṣa avrat 
15a-5 
zumunc kelebek 15a-5 
zunnāc zaʻferanlı bir semse 15a-5 
zenc bir memleket 15a-6 
zinc bir çalġu āleti 15a-6 
zūnc munbar 15a-6 
sāc (ar. sāc) 15a-7 
sārınc bir küçük ḳuş 15a-7 
                                                          
89 A. ṣaḥralarda oturan bir ḳatı ʻaḳılsuz ṭāyife (vrk. 9a-5). 
90 A. yaṣṣı ve ḳavun (vrk. 9a-5). 
91 A. ṭolaşmaḳ ve ṣarmaḳ ve boru (vrk. 9a-6). 
92 S. sıḳılmaḳ kelimesi başka bir kalem tarafından eklenmiştir. 
93 A. ḳaburcaḳ ve ṣanduḳ (vrk. 9b-1). 
94 A. sadece Farsça yazılmıştır (vrk. 9b-2). 
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sārūc ḳaynamış alçu95 15a-7 
sipenc ‘āriyet ve eski96 15b-1 
serā-kūc nezkeb 15b-1 
sirinc sülügen 15b-1 
sefc irişmiş ḳavun 15b-2 
sikenc ḳoḳu 15b-2 
semc boṭrum  15b-2 
sinc öründi 15b-2 
şerfenc ṣarp yol 15b-3 
şeş-ḫanc köse ve şaluvār97 15b-3 
şikenc ḳıvrım ve büklim 15b-3 
şeftā-henc zerkeşler altun ve gümüş çeküp inceltdükleri delügi çok 
demür 
15b-3 
şīrīn-birinc südlü birinc 15b-4 
ṣārūc alçu 15b-4 
ġāric ṣabaḥ şarabı 15b-5 
ġurmuc yarma 15b-5 
ġırınc mükerrer 15b-5 
ġarınc tennūr çengeli98 15b-5 
ġafc ṣulu ḳılıc 15b-6 
ġafenc ṣusaḳ 15b-6 
ġalc ṭarı ḳuşı ve deŋiz sülügi ve bir ḳutıdur ki açduḳca 
büzülür99 
15b-7 
ġalfec ṣaru ve aru100 15b-7 
ġalġalīc ḳıcıḳlanub ya ṭabanı ḳaşınanuŋ ḥareketi ve güldügi101 16a-1 
ġılīvāc devlingec 16a-1 
ġanc kirişme nāz ve daḫı senc gibidür102 16a-1 
feraḫc ḳatı çirkin ṣurat103 16a-2 
furunc aġız çevresi 16a-2 
ferhenc edeb 16a-2 
func ḫatūn ve debe 16a-2 
ḳūc  (far. kūc) 16a-3 
ḳulunc bir renc  16a-3 
kābilīc  ṣırça bardaḳ 16a-4 
kāc  bir aġaç ki aŋa sac dėrler sillege eŋseye ururlar 16a-4 
kālūc giçi barmaḳ ve palamut 16a-4 
kec kirec 16a-4 
                                                          
95 A. pişmiş alçu (vrk. 9b-4). 
96 A. ʻariyet (vrk. 9b-4).  
97 A. köse (vrk. 9b-6). 
98 A. Kelime yazılmamıştır. 
99 A. bir dürlü ḳuş ve deŋiz sülügi ve bir ḳutıdur ki açdukça büzülür (vrk. 10a-1). 
100 A. ‘āru’ da asli uzunluk olarak okunabilir (vrk. 10a-1).  
101 A. ḳıçıḳlanub ya ṭabanı ḳaşınan ādem ḥareketi ve güldügi (vrk. 10a-1). 
102 A. kirişme nāz (vrk. 10a-1). 
103 A. ḳatı çirkin ṣuratlu nesne (vrk. 10a-2). 
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kic depmek 16a-5 
gurinc birinc ve örtmek 16a-5 
girinc burışuḳ104 16a-5 
kelec baḫş ṭartılan seped 16a-6 
kelenc tuŋra 16a-6 
genc gizlü mal ve ḫazīne 16a-6 
künc bucaḳ 16a-7 
kenkāc ṭanışıḳ 16a-7 
kūc (far. kūc) ve öŋi 16b-1 
kūlāpic bir ḥalva105 16b-1 
gūhenc ālūc 16b-2 
kuhc mükerrer (ālūc) 16b-3 
kīc aḥmaḳ ve ḥayrān ve kendin görici 16b-3 
keykec kerdeme106 16b-3 
lic āġız içi ve depmek107 16b-3 
laḫc zāc 16b-3 
lefc deve ṭuṭaġı ve kalıŋ ṭuṭaġan dirler ki yuḳarusına ḳıvrıla 16b-3 
lūc şaşı 16b-4 
lunc yaŋaḳ tışı ve yüresi108 16b-4 
māc ḳancıḳ it 16b-4 
munc ḳovan arusı109 16b-4 
nārinc (ar. nārinc) 16b-4 
nefc söylerken āġızından ṣu aḳıcı 16b-5 
nemc ol ve süpürge düzecek ot 16b-5 
nemīc mükerrer (ol ve süpürge düzecek ot)110 16b-5 
nūc çam aġacı 16b-5 
vādīc üzüm ṣalḳımı 16b-6 
vec aŋır 16b-7 
vertāc ulu ve ebem gümeci 16b-7 
versīc ev üsti 16b-7 
hic silāḥ düzetmek 16b-7 
hīc (far. hīc) 16b-7 
yeftenc bir yılandır ki baġlarda olur kimseye ziyān eylemez 17a-1 
ājuḫ sigil 17a-2 
azaḫ bāġ budandısı 17a-2 
efrāz-ruḫ yaŋaḳ yumrusı 17a-3 
encūḫ buruşmış yüz ve ten 17a-3 
bāḫ geçmez altun ve gümiş ve dūn himmet 17a-3 
bāsuḫ cevāb 17a-3 
                                                          
104 A. burışmaḳ (vrk. 10a-3). 
105 A. bir dürlü ḥalva (vrk. 10a-5). 
106 A. gerdeme (vrk. 10a-5). 
107 A. aġız içi (vrk. 10a-6). 
108 A. yaŋaḳ tışı ve yüresi şaşı (vrk. 10a-6). 
109 A. bal arusı (vrk. 10a-7). 
110 A. satırarası yazılmamıştır (vrk. 10b-1). 
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barḫ biraz 17a-4 
pıḫ çapaḳ 17a-4 
pesirgaḫ ėrkek oġlan 17a-4 
başıḫ çift111 17a-4 
pīḫ gök 17a-4 
tāḫ ṭutuḳ ve bir aġaç 17a-5 
talḫ acı 17a-5 
çārmıḫ çarmıḳ 17a-6 
cec sucumaḳ ve dürüşmek 17a-6 
çarḫ felek ve çıḳrıḳ ve ḳatı yay ve yaḳa112 17a-6 
cenāḫ depingü 17a-7 
ḫamcāḫ113 ḳavlıḳ 17a-7 
durāḫ ṭurāḳ 17b-2 
dervāḫ ṣaġlıġa dönmiş ḫasta 17b-2 
dūḫ ḳamış ve ḳındıra 17b-2 
dūzaḫ ṭamū 17b-3 
dīvlaḫ ısızlıḳ 17b-3 
rāḫ tėz yaḳında dönen gümān 17b-3 
ruḫ yanaḳ 17b-3 
jaḫ ġuṣṣalu 17b-4 
zernīḫ (far. zernīḫ) 17b-4 
zenaḫ eŋek 17b-5 
zilaḫ buz urmaḳ 17b-5 
suyūḫ dürtmek 17b-5 
sıtīḫ ṭoġru 17b-6 
surḫ ḳızıl114 17b-6 
surḫasurḫ key ḳızıl 17b-6 
ser-şāḫ şol aġacıla anıŋla ev üstin örterler ortaya baṣḳı ėderler 17b-6 
seng-lāḫ çaḳıl ve ṭaşlıḳ yer 17b-6 
sūrāḫ delik115 17b-7 
sīḫ demür şiş 17b-7 
şāḫ budaḳ ve boynuz ve ṭal 18a-1 
şılīḫ seccāde 18a-1 
şukūḫ sürçmek 18a-1 
şūḫ kir ve ḳulaḳ çirki ve nedimlik116 18a-1 
firāḫ geyik 18a-2 
falḫ iş evveli117 18a-2 
kaḫ köşek 18a-2 
kabḫ bir çirkin ṣūret düzerler ki anıŋla oġlancıḳlar ḳorḳudurlar 18a-2 
                                                          
111 A. cüft (vrk. 10b-5). 
112 A. felek ve çıḳrıḳ ve ḳatı yay (vrk. 10b-6). 
113 A. Farsça kelime ‘ḫamçāh’ olarak yazılmıştır (vrk. 10b-7). 
114 Bu kelime, Ankara nüshasında yer almamaktadır. 
115 Bu kelime, Ankara nüshasında yer almamaktadır. 
116 A. kir ve ḳulaḳ çirki ve nedim şol maḫbūb ki şivedārdur (vrk. 11a-5). 
117 A. keşük (vrk. 11a-5). Bu kelimede müellif, bir karıştırma yapmış olabilir.  
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kustāḫ (far. küstāḫ) 18a-2 
kulūḫ kesek 18a-3 
kunaḫ keş 18a-3 
kuzanḫ eŋek çuḳırı 18a-3 
māḫ yaramaz gümiş 18a-4 
maḫ yavuz ata urılan uyan 18a-4 
muḫ süŋi 18a-4 
malḫ çekirge 18a-4 
mūḫ ‘alem 18a-4 
mīḫ (far. mīḫ) 18a-5 
mīdaḫ yavuz at 18a-5 
nācıḫ bir süŋi ki ucı iki çatal olā  18a-5 
naḫ ḳatı ince iplik 18a-5 
vāḫ mantar 18a-6 
vārıḫ mertek 18a-6 
yaḫ buz 18a-7 
ābād maʻmur ve āferīn118 18b-3 
āb-kend119 seyl yolı 18b-4 
ėtmīd ṣapan 18b-4 
ārd un 18b-4 
erd ayıŋ yigirmi bėşinci güni 18a-4 
ercend bir şehr 18b-5 
ercumend ‘azīz ve ḥürmetli  18b-5 
ārzūmend arzuluḳ120 18b-5 
urmuzd ayıŋ yigirmi bėşinci güni 18b-6 
ervend Dicle ırmaġı121 18b-6 
ājend helik ve ṣıva balçıġı 18b-6 
ėspird pıḫtı 18b-7 
ustād (far. ustād)122 18b-7 
ėsfirūd baġırtlaḳ 18b-7 
ėsfendmend ayıŋ ikinci güni 19a-1 
āsiyā-bād yėl degirmeni 19a-1 
ėşnād ayıŋ yigirmi altıncı güni 19a-1 
elvend hemedān ṭaġı 19a-2 
emrūd (far. emrūd) 19a-2 
umīd (far. umīd) 19a-2 
end ummaḳ 19a-3 
endūd ṣıva 19a-3 
engejd ḳaṣnı 19a-3 
evrad ṣavaşda dürüşmek 19a-3 
                                                          
118 Bu kelime, Ankara nüshasında yer almamaktadır. 
119 A. ābād-kend (vrk. 11b-5). 
120 A. arzulu (vrk. 11b-6). 
121 Bu kelime, Ankara nüshasında yer almamaktadır. 
122 Kelimenin aslı ustāẕ’ dır. İmlânın bu şekilde oluşu, bir dönem özelliğidir. 
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evrend görklü ve heybetlü 19a-4 
īzīd Allah123 19a-4 
bād yel ve ayıŋ yigirmi birinci güni ve daḫı olsun dimek 19a-4 
pārd ṣaḳırḳa ve gene 19a-4 
bārbed ḫisar ve pervizük çalıcısı 19a-5 
bāzūbend (far. bāzūbend) 19a-5 
pāġand atılmış pamuḳ  19a-5 
pākend yākūt 19a-6 
bālāẕ kötel 19a-6 
bāmdāẕ ṭaŋla 19a-6 
pānṣad beş yüz 19a-7 
pānīd sekiz 19a-7 
pāy-bend ayaḳ baġı 19a-7 
pāy-muzd ayaḳ kerisi 19b-1 
bed yaramaz 19b-1 
bed-nijād yaramaz aṣıllu 19b-2 
bedīd bellü 19b-2 
berd ırāk ol 19b-2 
burd alaca ve iletdi 19b-3 
berbend gömüldürük 19b-4 
perend ince ḥarīr ve ṣaçaḳ ve daḫı uçarlar dimek 19b-4 
pujġund bir yapraḳdur ki anıŋla saḫtiyan boyarlar ve palamıṭ 19b-5 
pejfend riyālu ve mecālsüz 19b-5 
pejmāverd ḳażı loḳması  19b-6 
pejned yabān ḫıyarı 19b-6 
pejvend124 ṭarı ḳuşı ve ṭırḳas 19b-6 
bişkelīẕ dırnaġıla veyā barmaḳ ucıyla kedmek ve nişān eylemek 19b-7 
peşm-āgend eyrim 19b-7 
bullāẕ yėdek 20a-1 
bulend yüce 20a-1 
pelīd murdār 20a-2 
bend baġ 20a-3 
pend ögüt 20a-3 
pund gene ve çaylaḳ 20a-3 
penend belürsüz saġış 20a-4 
bunyād (far. bunyād) 20a-4 
pūd arġac 20a-5 
pūzbend bükük yaʻni bir nesnedür ki buzaġı burnına ṭaḳarlar 
anasın emmesün diyü 
20a-5 
pūlād (far. pūlād) 20a-5 
pihūẕ yanmaġa yaḳın olmış 20a-6 
bīd sögüt 20a-7 
bīdād ẓulm ve ẓālim 20a-7 
                                                          
123 A. ḫuzā teʻālā (vrk. 12a-2). 
124 Bu kelime, Ankara nüshasında yer almamaktadır. 
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piyerjed dāne çadır yaʻni bir ot125 20a-7 
peyvend ulaşıḳ 20a-7 
tezd taḫıl çekirgesi 20b-1 
ta’vīẕ heykel ve ḥamaylu 20b-1 
tund düşvār126 20b-2 
tenūmend saġ ve ḳayġusuz 20b-2 
tenvend ḳatı perakende 20b-2 
çerd çırtıboġa ve ötlügen 20b-4 
çejd ince āvāz ve ṣıḳlıḳ 20b-4 
çeşm-bend göz baġı ve peçe 20b-5 
çufd ögi  ve bayḳuş 20b-5 
çekāẕ çil ḳuşı ve ṭaġ başı ve baş örtüsi ve başı kılsız 20b-5 
cuvānmerd yigit, ve seḫi 20b-7 
cūmerd seḫi127 20b-7 
çend niçe ve ḳaç 20b-7 
çūb-nevred geredir aġacı 20b-7 
cūmerd zāyid  21a-1 
cuhūd (ar. cuhūd)  21a-1 
ḫāẕ devlingeç ve çaylaḳ  21a-1 
ḫāb-ālūd ımızġanmaḳ ve uyḳulu göz  21a-2 
ḫudāvend iş issi  21a-2 
ḫurdād ayıŋ altıncı güni  21a-2 
ḫard lehim  21a-2 
ḫurd uvaḳ  21a-3 
ḫıred ‘aḳl  21a-3 
ḫıredmend ‘aḳıllu  21a-4 
ḫazend sünge gibi bir ot  21a-4 
ḫursend ḳanāʻat  21a-4 
ḫurşīd güneş  21a-5 
ḫuşnūd (far. ḫuşnūd)  21a-6 
ḫuşūẕ tırnaġıla ḳaḳıp yaralamaḳ ve bir ṭal ki üzerler daḫı ucun 
keserler 
 21a-6 
ḫılīẕ bir eser ki dürtilen yėrde olur128  21a-6 
ḫunūd tenbeliẕ  21a-7 
ḫūd gendü ve başa gẻyilen ışıḳ  21a-7 
ḫavīd baş arpa ve evlek   21a-7 
ḫayāyeẕ çėynemek  21a-7 
ḫīşāvend ḫıṣım ve ḳavm  21b-1 
dād ‘adl  21b-1 
dāşāẕ ‘aṭa  21b-1 
dāmād güyegü  21b-2 
                                                          
125 A. dāne çadır (vrk. 12b-4). 
126 A. düşvār buruşıḳ yüzlü ādem (vrk. 12b-5). 
127 A. maʻrūf (vrk. 13a-1). 
128 A. bir eser ki dürtilmiş ola (vrk. 13a-5). 
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dānişmend (far. dānişmend) 21b-2 
ded yırtıcı 21b-2 
derbend (far. derbend)129 21b-2 
dervend mükerrer (derbend) 21b-2 
derd aġrı 21b-3 
derdümend aġrılu 21b-3 
dūrūd esenlik 21b-3 
duzd uġrı 21b-3 
destākerd bıçaḳ sapı 21b-3 
duşnād çoḳ 21b-4 
duġd gelin 21b-4 
dulbend (far. dulbend) 21b-4 
dend ebleh ve bī-bāk 21b-4 
dūhçekād ṭāz başlu 21b-4 
dūd tütün 21b-5 
dūkārd sındı 21b-5 
dīhmed ayın on beşinci güni 21b-6 
rād kerīm ve cömerd130 21b-6 
rāvid yaşıl yer131 21b-6 
rāhāvurd armaġan 21b-6 
reẕ bilici hakīm ve ulu 21b-6 
rajd yėyegen 21b-6 
rind tuca132 21b-7 
rūy (yazılmamış)133 21b-7 
rūbend niḳāb ve peçe 21b-7 
ruvd dere134 22a-1 
zād ‘ömr 22a-1 
zubānbend dil baġı ve dil baġlayıcı 22a-1 
zeberced (ar. zeberced) 22a-2 
zerd ṣarı135 22a-2 
ziştiyād ġıybet 22a-2 
zaġand yırtıcı āvaz ėdüb tüsünlenmiş136 22a-2 
zebend digren 22a-2 
zend çaḳmaḳ 22a-3 
zevād azıḳ 22a-3 
zūd tėz 22a-3 
zihvezem döl döş 22a-3 
zībed yaraşıḳ 22a-4 
                                                          
129 A. dervend (vrk. 13a-6). 
130 A. kerīm (vrk. 13b-2). 
131 A. yaşıl (vrk. 13b-2). 
132 A. ṭuca ve ʻayyar (vrk. 13b-3). 
133 Kelimenin satırarası yazılmamıştır. 
134 A. çay (vrk. 13b-3). 
135 A. ṣaru (vrk. 13b-4). 
136 A. yırtıcı cānver āvāz ėdüb tüsülenmiş (vrk. 13b-4). 
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seped (far. seped) 22a-4 
sipehbend çeriy başı ve sipahsalar 22a-4 
sipīẕ aḳ ve ḳavaḳ 22a-5 
sitāvend yüce ṣuffa ki direk üstinde ola 22a-6 
serd sovuḳ 22a-6 
serbulend güçeymen 22a-6 
sirind yapraḳsuz ṣarmaşıḳ 22a-6 
surūd ėr 22a-7 
servāẕ boş 22a-7 
sifīd aḳ 22a-7 
semend aŋır at 22a-7 
sind bir velāyet ve ḥarāmzāde ve ṣoġulcan 22b-1 
sinced igde 22b-1 
sevād dört yan137 22b-1 
sūd aṣṣı 22b-1 
sevkend and 22b-1 
sipṣad üç yüz 22b-2 
şāẕ (far. şāẕ) 22b-2 
şāẕuh mükerrer (şāẕ) 22b-3 
şākird (far. şākird) 22b-3 
şuḫūd aḫur soŋı ve ṭarılmaḳ  22b-3 
şeşṣad altı yüz 22b-3 
şimşād çemşir138 22b-3 
şefād139 ḥalāl 22b-4 
şemġand çirkin ḫulu 22b-4 
şemīẕ biyhūş 22b-4 
şemīẕeh (yazılmamış) 22b-5 
şend ḳuş ḳaynaġı 22b-5 
şenbelīd būy 22b-5 
şivād ṭoy ḳuşı  22b-7 
şīẕ güneş ve bügi  22b-7 
şīrād çuval köşesi 23a-1 
ṣad yüz 23a-1 
ṭurayd cevlān 23a-1 
ġudad bėz 23a-2 
ġazīd ḳızlıḳsuz 23a-2 
ġund cemʻ olmaḳ 23a-2 
ġunuẕ rāḥet olmaḳ ve uyumak 23a-2 
ferzed tāze çemen ki tāzeligi gitmez 23a-3 
ferzend oġul 23a-3 
ferġand yimiş ve ṣarmaşıḳ gibi bir otdur ki ṭolaşdıġın ḳurudur 23a-3 
ferkend sėyl yolı 23a-3 
                                                          
137 A. dört ṭaraf (vrk. 14a-1). 
138 A. şemşir aġacı (vrk. 14a-2). 
139 Bu kelime, Ankara nüshasında yer almamaktadır. 
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ferehmend uṣlu 23a-4 
felāẕ herze söz 23a-4 
felḫūẕ çigid 23a-4 
felġand bükülmiş ve dīvār 23a-4 
fend140 herze söz 23a-5 
ḳadīd baṣdırma 23a-5 
ḳand şeker 23a-5 
kārd bıçaḳ 23a-6 
kālibed ḳālıb 23a-6 
kebed yılım 23a-6 
kebūd gök141 23a-6 
gerd toz 23a-7 
gird degirmi 23a-7 
girdāgird çepçevre 23a-7 
gerdālūd tozlu142 23b-1 
kirdebād ḳaṣırġa 23b-1 
gerdenbend boyun baġı 23b-1 
kuzend ziyān 23b-1 
kejāġand yorġun ve çuḳāl 23b-2 
kejākend mükerrer (yorġun ve çuḳāl) 23b-3 
kelācūd ṭapu ṣaġraġı 23b-3 
kelend çapa 23b-3 
gelūbend boġmaḳ 23b-3 
kilīd miftāḥ 23b-4 
kemend (far. kemend) 23b-4 
kund (far. kund) 23b-4 
kend kendir ve āleti tenāsül 23b-5 
kunbed (far. kunbed) 23b-5 
kuncid susam 23b-5 
kenend iki çatal bel 23b-5 
kūsbend ḳoyun 23b-5 
kūsfend mükerrer (ḳoyun) 23b-6 
kihbid ḫazinedür ki altun ve gümiş ve cevher olur 23b-6 
gīsūbend sac baġı 23b-6 
lād cömerd ve bir rebābdur yumışaḳ 23b-6 
lāciverd (far. lāciverd)143 23b-7 
lājiverd mükerrer (lāciverd) 23b-7 
leged depmek 23b-7 
levīd ḳazan 24a-1 
mārāsifend ayın ṭoḳuzıncı güni 24a-1 
mānend beŋdeş 24a-2 
                                                          
140 Bu kelime, Ankara nüshasında yer almamaktadır. 
141 A. gök renk (vrk. 14b-2). 
142 A. toz olmış (vrk. 14b-2). 
143 A. bir renk (vrk. 14b-5). 
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maḫīẕ depreniş 24a-2 
merd er 24a-2 
murdād ayın yidinci güni 24a-2 
murvārīd incü 24a-2 
muzd ücret ve müşterī yılduzı 24a-3 
mezīd siremene uyunı 24a-3 
mustemend ḥācetlü ve baġlu 24a-3 
mūrad mersin 24a-3 
mevīd ‘ālim ki andan rivāyetler dėrler 24a-3 
miyānbend ḳuşaḳ144 24a-4 
meyzed düğün ve ‘işret meclisi 24a-4 
nāguvāred toḫma  24a-4 
nāmzād tüŋürlü 24a-4 
nāverdāverd ceng ve bahadırlıḳ 24a-5 
nāhīẕ zühre 24a-5 
nebred ṣavaş 24a-5 
neblāẕ bunyād 24a-5 
nebīd ḫurma şarabı 24a-6 
nuḫūd (far. nuḫūd) 24a-6  
nerd budaḳ ve bir aġaç 24a-6 
nezd yaḳın 24a-6 
nijād aṣl ve nesb 24a-6 
nejend heybetlü 24a-7 
nijend ulu ḫoca ve ġuṣṣalı 24a-7 
naşḫūd āḫūr soŋı  24b-1 
na’lbend (far. naʻlbend) 24b-1 
nemed gece145 24b-1 
nemāzi-
bāmād 
irte namazı 24b-1 
nemeksūd it burnu 24b-1 
neved ṭoḳsan 24b-2 
nūred kededir (?) 24b-2 
nevend ḫaberci ve peyk yurġa ve yügürük 24b-2 
nevīẕ muştılıḳ ḳuvvet ve ʻıvaz vazife 24b-2 
nihāẕ resm ve āyin 24b-3 
nīrūmend ḳuvvetlü 24b-3 
vālād bünyāduŋ evvel ṣırası ve mühre boncuḳ 24b-3 
verestād vazīfe 24b-4 
verend örümcek 24b-4 
vesfād çoḳ 24b-4 
vend ṣınmak ve işde raḫmet ve çekmek 24b-4 
veyẕ yāvī ḳılınmış 24b-4 
                                                          
144 A. ḳuşāḳ (vrk. 15a-1). 
145 A. maʻrūf (vrk. 15a-4). 
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heştād seksen 24b-5 
heştṣad sekiz yüz 24b-5 
heftād yetmiş 24b-5 
heftṣad yedi yüz 24b-6 
hemcend ol ḳadardur146 24b-6 
hemzād bile ṭoġmış 24b-6 
hemsūd ‘ünnāb igdesi ve it burnı 24b-6 
hemsevgend andlu 24b-6 
hūşmend uṣlu 24b-7 
hevīd semer 24b-7 
yad aŋmaḳ 24b-7 
ebr bulut 25a-1 
ābḫūr ṣıvat 25a-1 
ābdār ṣulu 25a-1 
ābgīr gölcek 25a-2 
ābsar pıḫtı 25a-2 
ābkerār çapar olmaḳ 25a-2 
āḫir (ar. āḫir) 25a-2 
aḫter yılduz 25a-2 
ahker kor 25a-3 
āḫūr (far. āḫūr) 25a-3 
āẕar orta yaz ayı 25a-3 
er eger 25a-3 
āzar incitmek 25a-3 
azār dirhem 25a-3 
izār iç ṭon 25a-4 
ezīr ziyrek ve ‘ālim 25a-4 
ẻsper ḳalḳan 25a-5 
astār (far. astār) 25a-5 
ester ḳatır 25a-6 
ustūr kölük 25a-6 
ustuvār berk ve muḥkem147 25a-6 
esrār (ar. esrār) 25a-6 
isfendār ṣon ḳış ayı 25a-7 
uskuẕār peyik 25a-7 
uştur deve 25a-7 
aşḳar ḳızıl yėlilü at 25b-1 
āġār yere yoġurmaḳ 25b-1 
āġāz-kār işüŋ evveli 25b-1 
āferīde-kār yaradıcı 25b-1 
efzār alet 25b-1 
efser tāc 25b-2 
                                                          
146 A. ol ḳadar (vrk. 15b-3). 
147 A. berk (vrk. 15b-6). 
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efsār yular 25b-2 
efsūsker masḫara 25b-2 
efgār-evgār kötürüm ve yorılmış148 25b-2 
ālur uca 25b-2 
āmār istiġfār 25b-3 
āmurzkār yarlıġayıcı 25b-3 
umīẕvār umucı 25b-3 
anār (far. anār) 25b-3 
enbur ḳısac 25b-4 
anbār taḫıl ḳoyacaḳ 25b-4 
encāmi-kār işün āḫiri 25b-4 
encīr (far. encīr) 25b-4 
ender arḳadaş ḳız ḳardeş oġlı ve içerü ve ögi 25b-4 
engur üzüm 25b-4 
āver bahādır ve yaḳın 25b-5 
evbār yudmaḳ 25b-5 
ahār çiriş 25b-5 
āhen-şiyār ṣaban demüri 25b-5 
āhenger demürci 25b-5 
ayyār ṣon yaz ayı 25b-6 
īẕar ḫuẕa 25b-6 
āyinedār āyineci 25b-6 
bār kerre yimiş ve yük 25b-6 
pār bıldır 25b-6 
bāḫtar maşrıḳ cānibi yā maġrib cānibi 25b-7 
bāder ayın ṭoḳuzıncı güni 25b-7 
bādġar yaz evi 25b-7 
pādīr ḫatıl aġacı 25b-7 
bārgīr bargir 26a-1 
bāzār (far. bāzār) 26a-1 
pāzār bir mertek ki ānuŋla ev örterler 26a-1 
pājher bir ṭaş ki ānıŋla āġu defʻ iderler 26a-2 
bāzīdār ṭoġancı 26a-2 
bāzīger mükerrer (ṭoġancı) ve oyuncı 26a-3 
bāzīver bezeklü 26a-3 
bāver inanmaḳ 26a-3 
pāy efzār ayaḳḳabı ve ṭolaḳ 26a-3 
pāyidār dāim olucı küyüci 26a-3 
bebr arslan149 26a-4 
beter yaramazıraḳ 26a-4 
baḫtiyār devletlü 26a-4 
bedter misli beter 26a-4 
peẕer ata 26a-4 
                                                          
148 A. kötürüm ve yorılmış ve evgār ve yara (vrk. 16a-1). 
149 A. maʻrūf (vrk. 16a-7). 
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peẕer-ender ögey ata 26a-4 
peẕeripeẕer ata atası150 26a-5 
peẕerimāẕer ana atası 26a-5 
peẕīruftār ḳabul edici 26a-5 
ber üzre ve yėmiş ve gögüs 26a-5 
per ḳanat ve yük 26a-5 
pūr ṭolu 26a-6 
berāber (far. berāber) 26a-6 
burāẕer ḳardāş 26a-7 
burāẕeri-
peẕer 
ana ḳardaşı 26a-7 
ber-ḫūr şerīk 26a-7 
ber-ḫūr-dār güvenici 26b-1 
berdār aṣılmış 26b-1 
perestār ḳul ḳaravaş 26b-1 
berker muraṣṣa boyun boncuġı ki Fārs begleri boyunlarına 
aṣarlar  
26b-1 








perendāver gevherlü ḳılıç 26b-3 
perverdigār bisleyici 26b-3 
perīr ısraġı gün 26b-4 
perīrperīr daḫı öteki gün 26b-4 
bezer toḫm 26b-4 
bezerger ekinci 26b-4 
pejenger ṭabbaġ 26b-4 
pister otaracaḳ döşek 26b-5 
piser oġlan152 26b-5 
piseripeser oġul oġlı 26b-5 
piserender ögey oġul 26b-5 
besender ata bir ḳardaş 26b-6 
bisyār çoḳ 26b-6 
beşār 
beşter 




bulġur (far. bulġur) 26b-6 
peyenir (far. peyenir) 26b-7 
pināger yapucı ve eskici 26b-7 
pūr oġıl 26b-7 
pūtīmār balıḳcıl 26b-7 
                                                          
150 A. ata atası yaʻni dede (vrk. 16b-1). 
151 Satırarası yazılmamıştır. 




behr ötüri ve ulu153 27a-1 
behār maʻrūf ve tubḫāne 27a-1 
bihter yigrek 27a-1 
behnāver ėnlü 27a-1 
pīr (far. pīr) 27a-2 
bīr gėce ṭonı 27a-2 
bīẕār uyanıḳ 27a-2 
pīşār  orda 27a-3 
peyġamber (far. peyġamber) 27a-3 
peyāmber (yazılmamış) 27a-4 
peyker ṣūret 27a-4 
peykār ceng 27a-4 
bīkār işsüz 27a-5 
pīlever çerçi 27a-5 
bīmār ḫasta 27a-5 
tār arış ve ḳaraŋu ve baş örtüsi 27a-5 
tātār (far. tātār) 27a-5 
teber balta 27a-6 
tebār aṣl ve gök ve ḳavm ḳabīle 27a-6 
terezār terelik 27a-7 
teşvīr utanmaḳ 27a-7 
taġār ṭaġar 27a-7 
tek-āver yėlegen 27b-1 
tundur yıldırım ve gök gürlemek 27b-1 
tenāver gevdelü 27b-2 
tennūr (ar. tennūr) 27b-2 
tuvānger bāy 27b-2 
tūr ṭul ‘avrat 27b-2 
tīr oḳ ve gemi oḳı ve ‘uṭarid ve naṣīb ve ḫazān faṣlı ve 
ḳaraŋulıḳ ve āy 
27b-3 
tīrdār oḳlu 27b-3 
tīmār (far. tīmār) 27b-3 
çādır (far. çādır) ve çār154 27b-3 
çāger ḫıẕmetkār 27b-4 
cāndār canlu ve cellād 27b-4 
cānever (far. cānever) 27b-4 
caḫcīr çaġşır 27b-5 
cer ḫalḳa 27b-5 
çerḫa-tīr çarḫ oḳı 27b-5 
çuġundur (tür. çuġundur) 27b-5 
ciger baġır 27b-6 
çilāger cendereci 27b-6 
                                                          
153 A. ötüri ve ulu topḫāne (vrk. 16b-7). 




çilānger155 çilingir 27b-6 
çınār (far. çınār) 27b-7 
çenber ḳasnaḳ 27b-7 
çehār dört 27b-7 
çūb-şiyār ṣaban aġacı 28a-1 
çūybār156 dere 28a-1 
çīr yüzsüz (?) 28a-2 
ḫār diken 28a-2 
ḫākistar kül 28a-2 
ḫāver gün batısı 28a-3 
ḫatanber baḫīl 28a-3 
ḫar eşek 28a-3 
ḫar-anbār ol ki eşege bindürüp gezdürürler 28a-3 
ḫargūr ḳulān 28a-3 
ḫarver eşek yüki 28a-4 
ḫasur ḳayın ana 28a-4 
ḫusur ḳayın ata 28a-4 
ḫaşafşār bir ḳuşdur ki ṣuda olur ve ḳara renk 28a-5 
ḫaşkār ėri etmek 28a-5 
ḫaşk-āmār ḳatı teftīş etmek 28a-5 
ḫamīr (ar. ḫamīr) 28a-5 
ḫancer (ar. ḫancer) 28a-6 
ḫanūr ḳapḳacaḳ 28a-6 
ḫunyāger ırlayıcı 28a-6 
ḫuvār ḥurmetsüz 28a-6 
ḫūr güneş 28a-7 
ḫūstār dilek ve dileyici 28a-7 
ḫavālīger ḫūn salar 28a-7 
ḫāher ḳız ḳardaş 28a-7 
ḫıyār (far. ḫıyār) 28a-7 
ḫıyāvār iş güç 28b-1 
ḫayāyer çeynemek 28b-1 
dādger ‘adl ėdici 28b-1 
dāzer er ḳardaş 28b-1 
dāver ḥākim 28b-2 
dibīr yazıcı 28b-2 
duḫter ḳız 28b-2 
duḫter-ender ögey ḳız 28b-2 
der ḳapu ve içerü ve ḥarf bimaʻni fī 28b-2 
dur incü 28b-3 
der-be-der ḳapudan ḳapuya 28b-3 
derḫūr lāyıḳ 28b-3 
derdiser baş aġrısız 28b-4 
                                                          
155 Bu kelime, Ankara nüshasında yer almamaktadır. 
156 Bu kelime, Ankara nüshasında yer almamaktadır. 
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durgūr muḫālif 28b-4 
durūdger dülger 28b-4 
durūger mükerrer (dülger) 28b-4 
dizdār (far. dizdār) 28b-4 
duzd-efşār bulduġın uġurlayıcı 28b-5 
destār dülbend ve yaġlıḳ 28b-5 
destūr (far. destūr) 28b-5 
duşḫuvār müşkil ve yavuz 28b-5 
duşvār mükerrer (müşkil ve yavuz) 28b-6 
daġ-ser ṭaz baş 28b-6 
defter (ar. defter) 28b-6 
dilāver bahādır 28b-6 
dılīr mükerrer (bahādır) 28b-6 
dum-dār ḳuyruḳlu 28b-7 
dū-peyker cevzā burcı 28b-7 
dūr ıraḳ 28b-7 
deyr kilse 28b-7 
dīr geç 29a-1 
dīcūr ḳatı ve ḳaraŋu gėce 29a-1 
dīzār yüz 29a-1 
dīg-efzār çölmek havıcı 29a-2 
dīg-gīr dutacaḳ 29a-2 
dīndār dīn ṣaḳlayıcı 29a-2 
dīger ikindi ve daḫı 29a-2 
rāhber ḳulaġuz 29a-3 
rāh-guẕār yolcı 29a-3 
ruḫsār yanaḳ 29a-5 
rustār köylü 29a-5 
restegār ḳurtulmış 29a-5 
reftār eşkin157 29a-5 
refūger gözetici 29a-6 
rikābdār üzengi ṭutucı 29a-6 
rencūr (far. rencūr) 29a-6 
rūd-āver sėlindi 29a-6 
rūzīgār (far. rūzīgār) 29a-6 
rūz-kūr gündüz görmez 29a-7 
rūġanger yaġcı 29a-7 
rahvār yorga 29a-7 
rīçār reçel 29a-7 
zār üzenmek158 29b-1 
zāster bir ṭurfa öter dėmek 29b-1 
jāġar ḳursaḳ 29b-1 
zeber yuḳaru 29b-2 
                                                          
157 A. eşkün yürügen (vrk. 18b-2). 
158 A. nāle ve üzenmek (vrk. 18b-5). 
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zebger aġzın pofuldadmaḳ 29b-2 
zer altun ve ẕāl aşı ve ḳatı ḳoca 29b-2 
zerger ḳuyumcı 29b-2 
zirihger cevşenci 29b-2 
jaġār āvāze ve nuʻre 29b-2 
zaġīr kettān 29b-3 
zefr çeŋe 29b-3 
zunnār (ar. zunnār) 29b-3 
zenbūr arı159 29b-3 
zincifr (ar. zincifr) 29b-3 
zencīr (far. zencīr) 29b-4 
jengār pas 29b-4 
zengibār zenk ėlinlü 29b-4 
zinhār ḫarāç güẕār 29b-4 
zenīr ṭopraḳ çekdükleri kilim 29b-5 
zevār ẕindancı 29b-5 
juvār Mecūsiler ḫıẕmetkārı 29b-5 
jevāgār bir keşīş 29b-6 
zūr ḳuvvet 29b-6 
zehār ḳasıḳ 29b-6 
zehr aġu ve od 29b-6 
zīr aşaġa 29b-7 
zīver bezek 29b-7 
sār sıġırcık ve nişān ferseng ki yollarda ḳorlar 29b-7 
sāḫtekār düzüci 29b-7 
sāzgār muvāfıḳ 30a-1 
sāzi-leşker çeri yaraġı 30a-1 
sālār şaḥne ve ulu 30a-1 
siper ḳalḳan 30a-1 
supār ṣaban demüri ve şerabḫāne 30a-1 
sepūseser ḳoŋaḳ 30a-2 
sipihr felek 30a-2 
sipehsālār ṣu başı160 30a-2 
sipīdār ḳavaḳ 30a-2 
sutūr ṭavar 30a-3 
ser baş 30a-3 
sur iple ḳıldan olan başmaḳ 30a-4 
ser-efzār yular 30a-4 
ser-bāz yük serberi 30a-4 
ser-be-ser baştan başa 30a-4 
ser-te-ser mükerrer (baştan başa) 30a-4 
sereftār ḳatı eşkūn 30a-5 
ser-leşker çeri başı 30a-6 
                                                          
159 A. aru (vrk. 18b-7). 
160 A. çeri başı (vrk. 19a-3). 
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server ulu 30a-6 
serīr elegün saġmal ve bezenmiş taḥt 30a-6 
siṭabr yoġun 30a-6 
sekāngūr ẻt üzümi 30a-7 
semer efsāne 30a-7 
simsār miyāncı ve ḳıymet bilici 30a-7 
semender bir ḳuşdur otda olur 30b-1 
semendūr mükerrer (bir ḳuşdur otda olur) 30b-1 
semūr bir canavar 30b-1 
senār çevlik 30b-1 
sināber yüzgüç 30b-1 
sengibār ṭaşlu161 30b-2 
sengisār ṭaşıla depelemek 30b-2 
sengūr fuḳacılar sellesi ki āŋa fuḳa ḳoyarlar162 30b-2 
sūr dügün ve şādı 30b-2 
suvār atlu 30b-2 
sūzenger igneci 30b-3 
sūsmār keler 30b-3 
sūfār igne yurdusı ve ok gezi 30b-3 
sūkuvār yaṣlu 30b-3 
sūmsār sarımsaḳlıḳ 30b-4 
sīr sarımsaḳ 30b-4 
sīr ṭoḳ 30b-4 
sīsenber marsıma 30b-5 
sīver pehlevice on biŋ 30b-5 
şāḫsār boynuz 30b-6 
şāḫ-mār yılan boynuzı 30b-6 
şāvġar Māverāünnehr’de bir vilāyet 30b-6 
şāpār ücretsüz buyrılan iş 30b-7 
şeb-kūr gece görmez 30b-7 
şutur deve 30b-7 
şaḫār ḳalya ki ānunla gāzur bėz  yurlar 30b-7 
şermsār udlu 30b-7 
şeşper altı yapraḳlu çomaḳ 31a-1 
şikār av 31a-1 
kelşemer küçücük gölcük 31a-1 
şumār ḥisāb saġış163 31a-1 
şimşār çimşir 31a-2 
şimşīr ḳılıç 31a-2 
şināver yüzgüçi 31a-2 
şūr gerek  ve fitne ve at bazarı ve aŋa beŋzer 31a-2 
şūher ‘avrat eri 31a-2 
                                                          
161 A. ṭaşlu yėr (vrk. 19b-2). 
162 A. fuḳacılar sellesi (vrk. 19b-3). 
163 A. saġış (vrk. 20a-1). 
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şehper büyük ḳanat ucı yaʻni çeleg 31a-3 
şehriyār pādişāh 31a-3 
şehrīver āḫir yay ayı 31a-3 
şegār ekilmiş yer 31a-3 
şīr süd 31a-4 
şīr arslan 31a-4 
şeyār ḫasta ḳaruresi 31a-4 
şiyār naṭas 31a-5 
şirīnkār ṭatlu işlü 31a-5 
ṣāġar ṣaġraḳ 31a-5 
ṣabr (ar. ṣabr) ve bir acı ot 31a-6 
ṭanbūr ṭanbūre 31a-6 
tūmār tomār 31a-6 
‘arʻar serv 31a-7 
ġubār toz 31a-7 
ġarār ḫarār 31a-7 
ġurġur debe 31a-7 
ġamḫuvār ġam yiyici 31b-1 
ġamkusār ėyş 31b-1 
ġancār ‘avratlardur dürtündügi ḳızılca 31b-1 
ġavr çuḳur 31b-1 
fer ḳuvvet 31b-2 
ferḫār büt evi 31b-2 
ferġar ṣu yolı ki ṣuyı gider de baḳiyye ḳalur 31b-2 
ferḫūr çil 31b-2 
fermān- buyruḳ dutucı 31b-3 
fervār ḳış evi 31b-3 
furūter ėşagārak 31b-3 
fejer bir acı ot 31b-3 
fikār kötrüm 31b-4 
kār iş 31b-5 
kār-dār iş tutucı 31b-5 
kārdger bıçaḳçı 31b-5 
kār-zār ṣavaş164 31b-6 
kār-ger işçi ve kār ėdici 31b-6 
kār-guẕār iş bitürici 31b-6 
kār-gīr maʻrūf binā165 31b-6 
kāzur kezir 31b-6 
kāse-bender çanaḳ baġlayıcı 31b-7 
kām-guẕār dilek bitirici 31b-7 
kāfūr (ar. kāfūr) ve aḳ mum 31b-7 
keber kebere 31b-7 
                                                          
164 A. ṣavaş yėri (vrk. 20b-2). 




gebr gevur166 32a-1 
kubr bir ṭondur ki cengde giyerler 32a-2 
kebūter gögercin 32a-3 
kedīver rūzigār ve ulu nesne 32a-3 
kerger Allah Te’ālā 32a-3 
kar ṣaġır 32a-3 
ger uyuz 32a-3 
kerder ṣaḫrā ve ṭaġ etigi 32a-4 
kirdār iş güç 32a-4 
kirdigār Allah Teʻālā 32a-4 
giriftār dutġun 32a-4 
gezer keşir 32a-5 
guzār ödeyici ve imtilā 32a-5 
guzīr çāize 32a-5 
kişt-zār ekinlik 32a-5 
kuştī-gīr güreşci 32a-5 
kişver iḳlīm 32a-6 
keftār sırtlāŋ 32a-6 
guftār söz 32a-6 
keşfger başmaḳcı 32a-7 
kefşīr lehim 32a-7 
kefīr kevgīr 32a-7 
gulzār güllük 32a-7 
gulnār kiras 32a-7 
kemer ḳuşak 32b-1 
kemānger yaycı 32b-1 
kenār (far. kenār) 32b-1 
kencūr ḫazinedār 32b-1 
kende-pīr ḳatı ḳoca 32b-1 
kende-ḫamīr zevāle 32b-2 
gundur kenker ṣaḳızı 32b-2 
gendāver merdāne ṣavaş görmiş er 32b-2 
kenker eşek dikeni 32b-2 
kenūr büyük küp 32b-2 
kūr gözsüz 32b-3 
gūr sīn ve ḳulān ve ‘işret 32b-3 
kuvār yėmiş sepedi 32b-3 
guvār ḳuş ḳurṣaġı 32b-3 
kevber çoraḳ yėr 32b-4 
kūzcehr ḳuyruklu yıldız 32b-4 
gūşuvār küpe167 32b-4 
kūknār ḫaşḫāş 32b-5 
gūher (far. gūher) 32b-5 
                                                          
166 A. kāfir (vrk. 20b-3). 
167 A. küpe ve menkuş (vrk. 21a-2). 
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kūhsār ṭaġlu yer 32b-5 
kevīr ḫıẕmetkār ve rūzigār 32b-5 
kehter kiçi ve geçirek 32b-5 
kehrubar (far. kehrubār) 32b-6 
kīr ẕeker 32b-6 
kiyār kāhel 32b-6 
keyfer ivez ve yoġurt ṣatacak yer 32b-6 
lāġar arıḳ 32b-7 
letenber tenbel gişi 32b-7 
leşker (far. leşker) 32b-7 
lenger (far. lenger) 32b-7 
mār yılan 33a-1 
mār-efsār yılancı 33a-1 
māẕer ana 33a-1 
māẕerimāẕer ana anası 33a-2 
māẕer-ender ögey ata 33a-2 
mir dostluk ve güneş 33a-2 
mer ṣaġış 33a-2 
murġızār çemen168 33a-3 
muzdevr kirici  ırġat 33a-3 
mismār ekserī 33a-3 
meger (far. meger) 33a-3 
menāver bir şehrüŋ adıdur ḫoten ḳatında 33a-4 
munc-sutūr ṭavar arısı 33a-4 
muncīr muşabbaḳ 33a-4 
mundūr ġuṣṣalu ve baḫīl ve yoġun 33a-4 
mūr ḳarınca 33a-4 
mehār yular 33a-5 
mihr muḥabbet ve şefḳat ve güneş 33a-5 
muhr (far. muhr) 33a-5 
mihter uluraḳ 33a-5 
mīr beg 33a-6 
nār (far. nār) 33a-6 
nāçār çāresüz 33a-7 
nākuzīr mükerrer (çāresüz) 33a-7 
nāmver adlu ve meşhūr 33a-7 
nāhār bilişsüz ve nesne yimedük 33a-7 
nāhemvār düz olmayan 33a-7 
naḫcīr av 33b-1 
ner erkek 33b-1 
nizār arıḳ 33b-1 
neser ṭaġ başında sāyebān 33b-1 
neşḫuvār geviş ve başı aşaġa 33b-1 
nigār naḳş 33b-1 
                                                          
168 A. çemen ve baġçe (21a-6). 
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nigehdār ṣaḳlayıcı 33b-2       
nemekẕār ṭuzluḳ 33b-3  
nemeksār ṭuzla 33b-3  
numūdār çaşnigir ve örnek 33b-3  
nuvār urḳan çadurı ḳolanı 33b-3  
nūşādır nişedir 33b-4  
nehār eksilmek ve geçilmek 33b-4  
nehemār çoḳ 33b-4  
nīlūfer bir çiçekdür ki şerbetlere girür 33b-4  
vār gibi 33b-5  
vātker körükcü 33b-5  
vāmdār borclu 33b-5  
vergār meşele yeri ve bostān ḫıyarı evlegi 33b-5  
vaḫşūr peyġamber ve ėlçü 33b-5  
hār inci dizini 33b-6  
her maʻrūf ve pusārıḳ 33b-6  
hezār biŋ 33b-6  
hezār-bār- 
hezār 
biŋ kerre biŋ 33b-6  
hizber arslan 33b-7  
huşyār ayıḳ 33b-7  
hemlaḫtger pineci 33b-7  
hemvār dübdüz 34a-1 
hincār yol 34a-1 
huner (far. huner) 34a-1 
hunerver hüner issi 34a-1 
hūr güneş ve kuyu buġından tuncıḳmaḳ  34a-1 
yādigār teberrük ve andırıcı 34a-2 
yār (far. yār) 34a-2 
yārīger yardım ẻdici 34a-2 
yāver yār 34a-3 
yūzdār parscı 34a-3 
ābrīz ṣu dökecek yir 34a-4 
āteş-efrūz dutruḳ 34a-4 
āteş-engīz mükerrer (dutruḳ) 34a-4 
āteş-bār (far. āteş-bār) 34a-4 
āḫīz lögün 34a-5 
ārdbīz elek 34a-5 
erz ḳıymet 34a-5 
erzīr ḳalya 34a-5 
ernebīz tarḫun 34a-6 
ez den 34a-6 
āz arzu 34a-6 
āşpez aşcı 34a-7 
uşturġāz deve ṭabanı 34a-7 
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āġāz evvel 34b-1 
ėmrūz bugün 34b-1 
enbāz ortaḳ 34b-1 
endrez vaṣiyyet 34b-1 
āvāz ün 34b-1 
āvīz et ve ḳapmak169 34b-2 
bāz gėne ve ṭoġan ve oyun ve uçmaḳ ve ayırmaḳ 34b-2 
pāj ḫarāc  34b-2 
bārāngirīz alacuk 34b-3 
bānfirār ṭolaḳ 34b-3 
bāngnemāz eẕān 34b-3 
pāḳ bāz eyü naẓarlu 34b-3 
pālīz bosıtān 34b-4 
pāyīr güz vaḳtı 34b-4 
purāz taṣma 34b-4 
burc-kūz cevzā burcı 34b-5 
pervāz uçmaḳ 34b-5 
burz yüce ve yücelik 34b-6 
buz keçi 34b-6 
puj ḳıraġu 34b-7 
puzez aġız yöresi 34b-7 
pujaj ḳayış 35a-1 
peşīz pul 35a-1 
buġaz çivi 35a-2 
bekmāz süci 35a-2 
bundūz çuvalduz 35a-3 
banġūz yırtıcılarun minḳārı ve burnı 35a-3 
pūz baldır ve incik 35a-3 
piyāz ṣoġan 35a-4 
pīrūz yėgin 35a-4 
pişinemāz imām 35a-4 
pīhsūz çıraḳ 35a-4 
tāsbāz tas oynadıcı 35a-5 
tebrūz  gündüz sıtması 35a-5 
tebrīz (far. tebrīz) 35a-6 
tibrīz sofra 35a-6 
teblerz ditreden sıtma 35a-6 
turāz gökçeklik 35a-7 
terkez herk ve naṭas170 35a-7 
tuz serçe bir ṣaruca ve küçük ḳuşdur171 35a-7 
tekej üzüm çekirdegi 35a-7 
temūz orta yay ayı 35b-1 
                                                          
169 A. aṣıcı (vrk. 22a-6). 
170 A. herk (vrk. 22b-6). 
171 A. bir ṣaruca ve küçük ḳuşdur (vrk. 22b-6). 
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tūz yay tozı ve ḳazanmaḳ 35b-1 
tīriz yırtmac 35b-1 
tīr-endāz oḳ atıcı 35b-1 
tīz ḳaḳıġan ve yürügen ve ėti172 35b-1 
tīz yėlmek173 35b-2 
cānbāz (far. cānbāz) 35b-3 
çāhvīz ḳuyu arıdacaḳ174 35b-3 
çāh-yūz ḳoġa çıḳrıġı175 35b-3 
cāy-nemāz nemāz yeri176 35b-3 
çerez (far. çerez) 35b-4 
cuz ġayrı 35b-5 
çaġz ḳurbaġā 35b-5 
çefta-i rez baġ çardaġı 35b-5 
çiklīz ṭılaḳ 35b-6 
çilvīz müfsid ve ġammaz 35b-6 
cuvāz hevān deste ve sarımsaḳ dökecek 35b-6 
çuvāldūz (far. çuvāldūz) 35b-7 
çīz nesne 35b-7 
ḥuḳḳabāz (far. ḥuḳḳabāz) 35b-7 
ḥīz muḫannes 35b-7 
ḫāmsūz bezlemec 36a-1 
ḫarkez üvez 36a-1 
ḫaryūz yarasa 36a-1 
dāz dāz 36a-2 
dārāz yapucı 36a-2 
dālīz çölmekci ḳuşı 36a-2 
derz yiv 36a-2 
dırāz uzun 36a-3 
derānrūz ol günde 36a-3 
dest-efrāz el altı 36a-3 
dest-āmūz ele ögrenmiş 36a-3 
destāvīr armaġan 36a-4 
demsāz rāzdāş 36a-4 
dıhlīz (far. dıhlīz) 36a-4 
rāz sır 36a-4 
rāj çeç 36a-5 
raz baġ çıbuġu 36a-5 
raj ḫışım 36a-5 
rusteḫīz ḳıyāmet177 36a-6 
                                                          
172 A. ḳaḳıġan ve yürügen keskin ve ėti (vrk. 22b-7). 
173 A. oṣruḳ (vrk. 22b-7). 
174 A. ḳuyu arıdacaḳ nesne (vrk. 23a-1). 
175 A. ḳūy çıḳrıġı (vrk. 23a-1). 
176 A. namaz ḳılacaḳ yėr (vrk. 23a-1). 
177 A. ḳıyāmet güni (vrk. 23a-6). 
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resenbāz ipde oynayıcı 36a-6 
raʻd-endāz ṭopcı 36a-6 
rengrez boyacı 36a-7 
rūz gündüz 36a-7 
jāj necis ve kenger dikeni 36a-7 
zebez tekye178 36b-1 
zerdūz (far. zerdūz) 36b-1 
sāz yaraḳ ve çalġu 36b-1 
sebz yeşil 36b-1 
supurz ṭalaḳ 36b-2 
sepū-yı sebz yaşıl küpecük179 36b-2 
sitāre-i 
dīvāndāz 
şeytana atdıḳları yıldız 36b-3 
seḥerḫīz seḥer vaḳtinde turucı 36b-3 
ser-āġāz āvāze-i maʻrūf180 36b-3 
ser-vāz başı açuḳ 36b-3 
sikiz ėti 36b-4 
sūz göynük 36b-4 
şeb-ḫīz gice turucu 36b-4 
şuturġāz deve ṭabanı 36b-4 
şatranc (far. şatranc) 36b-5 
şimşīrbāz ḳılıc oynadıcı 36b-5 
şūr-gez aḳ yılḳın 36b-5 
şevnīz çörek otı 36b-5 
şīrāz ṭuraḳ ve bir memleket 36b-6 
şīşebāz şişe oynadıcı 36b-6 
şīrāz ṭuraḳ ve bir memleket 36b-6 
şīşebāz şişe oynadıcı 36b-6 
ṣūretbāz ṣuret oynadıcı 36b-7 
‘ūdsūz tütsü yaḳacak 36b-7 
ġāj aġzı gėng ādem 37a-1 
ġazzu rusbī 37a-1 
ġij maḳʻad üzerine sürtünmek 37a-1 
fāj esnemek 37a-2 
ferāz cemʻ olmaḳ 37a-2 
firāz yoḳuş ve yüce 37a-3 
fernāz aṣılsuz ve nādān 37a-3 
fīrūz yigin ve ẓaferlü 37a-3 
ḳāz ḳāz 37a-4 
kāz ṣındu 37a-4 
kāj sāyebān ve şaşı 37a-4 
kānāz ḫurma salḳımı dibi 37a-5 
                                                          
178 A. tekye; S. tekne olarak yazılmış. 
179 A. yaşıl küpcük (vrk. 23b-3). 
180 A. ön āvāz (vrk. 23b-2). Nazal n, Azerbaycan sahasında erken dönemde kaybolmuştur. 
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kurez çomaḳ 37a-5 
kurāz müsāfirler bardaġı ve aġaç ki anıŋla ḳoyun ve sıġır 
sürerler ve dīvār yarıġı ve erkek ṭoŋuz ve ṣalınmaḳ ve 
büyümek 
37a-5 
gurbuz zėyrek ādem 37a-5 
gurūz ṣıçramaḳ ve şādılıḳ 37a-5 
gerīz yėr altından giden ṣu arġı181 37a-5 
girīz ḳaçmaḳ 37a-6 
kez arşun 37a-6 
gej yılġın 37a-6 
kej egri 37a-7 
kuşāverz ekinci 37a-7 
kuşunbuz teke 37a-7 
kişnīz kişnic 37b-1 
kefcālīz delükli kepçe ve it balıġı 37b-1 
kefcelīz kerevet 37b-1 
kulāhdūz külāh dikici182 37b-1 
kemersāz toḳa 37b-1 
kumīz sidük 37b-2 
kunduz eski ḳal’a 37b-2 
kūz bügri 37b-2 
gevz ḳoẕ 37b-2 
gevj aṣma 37b-3 
kuvāj ṭaʻna 37b-3 
kevnīz ölçek 37b-4 
kihrīz ırmaḳ 37b-4 
kīj çam 37b-4 
lu’betbāz oyuncı 37b-5 
mālīz sülük 37b-5 
merz çemen 37b-5 
maġz beyni 37b-6 
mıġyāz şākirdāne 37b-6 
mevīz ḳuru üzüm 37b-6 
mūzedūz edükci 37b-6 
mīz ḳonaḳ 37b-6 
nāj cam 37b-7 
necīz kin 37b-7 
necīr buṣu 38a-1 
naġz eyü 38a-1 
neft-endāz neft atıcı ve ṭopçı 38a-1 
nemāz (far. nemāz) 38a-1 
nūz henüz 38a-2 
nūj çam 38a-2 
                                                          
181 A. yėr altından aḳan ṣu (vrk. 24a-2). 
182 A. külāhcı (vrk. 24a-4). 
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nevrūz (far. nevrūz) 38a-2 
nihāz teke 38a-2 
nehçīz ṭolaşmaḳ 38a-3 
niyāz ḥācet 38a-3 
nīz daḫı 38a-3 
vāz açuḳ 38a-3 
vej ḫışım ve iri ḫullıḳ  38a-3 
hāj müteḥayyir ve ḫor 38a-4 
hergiz maʻrūf 38a-5 
her rūz her gün 38a-5 
hīz ḥammām ṭası 38a-5 
yāz ekinci ve ḳulac 38a-5 
yūz pars 38a-5 
ās degirmen 38a-7 
ābnūs (far. abnūs)  38a-7 
ėspers meydān 38a-7 
efsūs ṭanaz ve masḫaralık ve ḥayf 38a-7 
āmās şiş 38a-7 
āvers ardıc 38b-1 
bās ḳorḳu ve bīm yaʻni böŋ183 38b-1 
pās pas ve gözetmek ve riʻāyet  38b-1 
pālās (far. pālās) 38b-2 
bāmes taʻalluḳatile184 ayaġı baġlu 38b-2 
baḫs az ḳıymetlü 38b-2 
paḫs dil ṭarlıġı 38b-2 
burs yavaşa 38b-3 
bercās oḳ nişanı 38b-3 
bircis müşterī yıldızı 38b-3 
pervās bir nesne imidür yumuşaḳdur bileyin diyü degmek 38b-4 
pes ṣoŋ 38b-4 
bes yėter 38b-4 
bulūs dilkiceklik185 38b-4 
būs öpmek 38b-4 
pīs alā ve cüẕẕām 38b-5 
tās (far. tās) 38b-5 
ters ḳorḳu 38b-5 
tīmās mėşe 38b-5 
cāblūs bulūs gibidür186 38b-6 
cāsūs (ar. cāsūs) 38b-6 
çerkes (far. (çerkes) 38b-6 
ḫarās ṭavarıla döndürlen degirmen  38b-7 
                                                          
183 A. ḳorḳu (vrk. 24b-5). 
184 Bu kelime müstensih tarafından yanlış yazılmıştır.Kelimenin asıl şekli “taʻalnuḳat” tır. 
185 (Bkz. TS) dilküceklik, dilkilik, s. 79. 
186 A. dilkilik (vrk. 25a-2). 
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ḫırs ayu 38b-7 
ḫurūs (far. ḫurūs) 38b-7 
ḫas çörçöp 38b-7 
ḫalīs ḳara toprak 39a-1 
dās oraḳ 39a-1 
debūs mükerrer (oraḳ) ve topuz çomaḳ187 39a-1 
derīvās ünegü 39a-1 
dest-ās el degirmeni ve dibek 39a-2 
dīs ṣūret 39a-2 
res boġaz baġı 39a-2 
rubus yiyegen 39a-2 
rūy-nās ḳızıl boya 39a-3 
zāvus zühre yılduzı 39a-3 
zekes bimaʻni maʻaẕallah 39a-3 
sipās şükür ve minnet 39a-4 
supūs kepek 39a-4 
serbās çomaḳ 39a-5 
serkīs ḳavs- ı ḳuzaḥ 39a-5 
‘arūs gelin 39a-5 
fernās ġāfil ve nādān 39a-6 
feryād-res feryād irişdürici 39a-6 
fusūs ṭaʻn yaʻni ṣoḫun 39a-7 
fenūs ḳımār ve fenār 39a-7 
kālūs ebleh 39a-7 
gāvers ṣūret ṭarısı 39b-1 
kebūs egri aġaç 39b-1 
kerbās keler ve yaşıl kelte 39b-1 
kirbās bez 39b-1 
kerefiz kereviz 39b-2 
kerkes (far. kerkes) 39b-2 
kes kimse 39b-2 
kus ām 39b-3 
kumās aġaç kilindir 39b-3 
kūs ḳatı ṭoḳuşmaḳ ve cengde çalınan büyük ṭavul 39b-3 
lās liḳa 39b-4 
lus dād 39b-4 
lūs alçaḳlanmaḳ ve ‘ācizlenmek ve dilkilenmek 39b-4 
matarıs matarıs 39b-5 
mis baḳır  
maʻdanūṣ (far. maʻdanūṣ) 39b-5 
mekes sinek 39b-5 
nākes köti 39b-6 
nerges (far. nerges) 39b-6 
nus ṭayınmaḳ 39b-6 
                                                          
187 A. mükerrer ve tebuz (vrk. 25a-4). 
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nıḳrīs ayaḳ renci 39b-6 
veys beŋdeş 39b-7 
hirās korḳu 39b-7 
heves (ar. heves) 39b-7 
senābkeş ṣaḳḳa 40a-2 
āteş od 40a-2 
aḫş ḳıymet 40a-2 
ārāyīş bezeyiş 40a-2 
arīş ḳarış ve bilek 40a-2 
erzīş bahāye degiş 40a-3 
azraḫş yıldırım 40a-3 
āzmāyīş ṣınayış 40a-3 
āsāyīş diŋleniş 40a-3 
ėsbīyūş baġa yapraġı dirler bir otdur188 40a-4 
esrīş meydān 40a-4 
aġālīş ḳındırış 40a-4 
aġūş ḳūciş ve ḳucaḳ 40a-4 
āferīş yaradış 40a-5 
ekīn-bāliş yaṣduk içi 40a-5 
ālāyīş bulaşdurış 40a-5 
āvīş güyegü otı 40a-5 
pāpūş pābuç 40a-6 
bādāş ‘ıvaz 40a-6 
bārkeş yük çekici 40a-6 
bāliş yaṣduk 40a-7 
bālūş put 40a-7 
baḫş ülü ve pāy 40a-7 
baḫşīş (far. baḫşīş) 40a-7 
baḫşāyīş mükerrer  40b-1 
bedkīş yaramaz dinlü 40b-1 
bedhūş delü189 40b-1 
berş baġarsuḳ aġrısı 40b-1 
berḫāş ḳarḳaşa ve dırmalamaḳ 40b-2 
berendūş ısraġı gece 40b-2 
perveriş bėsü190 40b-2 
birīş ayırmaḳ 40b-3 
peş ṣanduḳda ve kuyuda olan demür baġı 40b-3 
puş at yelisi 40b-3 
binākūş ḳulaḳ dibi 40b-4 
pūzīş ‘öẕr ve naṣiḥat 40b-4 
pūşīş örtiş 40b-4 
bīş artuḳ191 40b-5 
                                                          
188 A. baġ yapraġı (vrk. 26a-2). 
189 A. delü ve ʻaḳılsuz (vrk. 26a-5). 
190 A. bėsleyiş (vrk. 26a-5). 
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pīş öŋ 40b-5 
pīlġūş bir gök renklü güldür ki kenarında ḳaraca noḳṭalar var 
ve uvacıḳ gedikleri var ve fil ḳulaġına daḫī dėrler 
40b-6 
tābiş yıldırayış ve kızış 40b-6 
tebş ėssilik 40b-6 
taḫş aşaġa sürtünmek 40b-6 
turş ekşi 40b-7 
terkeş belik 40b-7 
teş aġaç yaracaḳ büyük keser 40b-7 
tefş köpük 40b-7 
tūş ṭāḳat 40b-7 
cāş çeç 41a-1 
cānkeş can cekici 41a-1 
çāvuş (far. çāvuş) 41a-1 
caḫş bedende çıkan ur192 41a-2 
çerş otlayış 41a-2 
çirīş öz 41a-2 
çeş bayrām 41a-2 
çeşiş ṭaṭış 41a-2 
cunbiş depreniş 41a-3 
cūş ḳaynamaḳ 41a-3 
cūşiş ḳaynayış 41a-3 
ḫāriş geciyik 41a-4 
ḫākkeş ṭopraḳ çekmek 41a-4 
ḫāmūş sākin 41a-4 
ḫabbāş ebsem ol 41a-4 
ḫıdīş ulu ḫātūn 41a-5 
hırāş dırmıḳ 41a-5 
ḫurāş dāyim eşkin 41a-5 
ḫarkūş ṭavşan 41a-6 
ḫurūş bir āvāz ki aġlamaġıla gelür 41a-6 
ḫaşḫāş (far. ḫaşḫāş) 41a-6 
ḫaṭkeş mısṭar 41a-6 
ḫalālūş meşġale ve āvāz193 41a-7 
ḫamīrḫūş ḳuri 41a-7 
ḫandeḫırīş masḫaralıġa almak 41a-7 
ḫūş maʻrūf ve ḳayınana 41a-7 
ḫūriş yeyiş 41b-1 
ḫūhiş dileyiş 41b-1 
ḫūn-siyāvuş ėr ḳanı194 41b-1 
ḫıvīş kendi ve ḫıṣm 41b-1 
                                                                                                                                                                    
191 A. artuḳ yaʻni ziyāde (vrk. 26a-7). 
192 A. budda çıḳan ur (vrk. 26b-2). 
193 A. meşġale (vrk. 26b-6). 
194 A ḳardaş ḳanı (vrk. 27a-1). 
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dāş kireç furunı 41b-2 
dāniş bilü 41b-2 
dıraḫş yıldıracı ve yıldırmaḳ ve ʻalem 41b-2 
dırafş bīz ve demür bīl 41b-3 
dihiş viriş 41b-3 
dūş çigin ve dün gece ve omuz195 41b-3 
dūr-bāş buz ṭaġan 41b-4 
raḫş yıldıramaḳ ve rüstem atı 41b-4 
ruḫş şevḳ  41b-4 
reş yıldırım 41b-5 
refş biz 41b-5 
reviş yürüyiş 41b-5 
refş biz 41b-5 
reviş yürüyiş 41b-5 
revş ‘ādet 41b-6 
ruvş yavuz ve ḳatı ṭabīʻatlu 41b-6 
revāyiş geçer 41b-6 
rūġanhūş bişi 41b-7 
rūypūş yüzlük ve peçe 41b-7 
rīş saḳal 41b-7 
rīş yara 41b-7 
zādūş ‘uṭarid yılduzı 42a-1 
zaḫş elegüm saġmal 42a-2 
zihiş çeşme lülesi 42a-2 
sitāyīş ögiş 42a-2 
siriş çiriş 42a-3 
ser-pūş nezkeb ve baş örtüsi 42a-3 
serḫūş (far. serḫūş) 42a-3 
ser-keş baş çekici 42a-3 
surūş firişte 42a-4 
sum-tirāş ṭoynaḳ yunacaḳ 42a-4 
sūziş göynük 42a-4 
sūniş yuŋḳā 42a-4 
siyah-kūş ḳara ḳulaḳ 42a-5 
sīne-pūş yėlek yaʻni bir īn kebedür ki ortasın delüp gėyerler196 42a-5 
şubuş bit 42a-5 
şuş öyken 42a-6 
şūş baġ çıbuġı 42a-6 
şūriş ḳarışmaḳ ve göŋül bulanmaḳ 42a-7 
ġāş iki yüzli  42a-7 
ġāvuş tuḫm ḫıyarı 42a-7 
ġırāş kürek pāresi 42a-7 
ġurrīş igremek197 42b-1 
                                                          
195 A. çigin ve dün gece (vrk. 27a-2). 
196 A. sīne pūş (vrk. 27b-1). 
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ġaş uġunmaḳ 42b-1 
ġūş çalıcı zaḫmesi 42b-1 
ferāmūş unudulmış 42b-2 
ferġīş sarḳan tüyi 42b-2 
fuḥş yaramaz iş 42b-2 
feş ṣūret 42b-3 
gāv-dūş külek 42b-3 
gāv-miş ṣu ṣıġırı 42b-4 
gerīş yaşıl kelte 42b-4 
gerdiş degziniş 42b-4 
kerden keş boyın çekici 42b-4 
girde bāliş degirmi yaṣdıḳ 42b-5 
kuziş ẓulumden  ėŋlemek 42b-5 
guzāyiş içi burmaḳ 42b-5 
geş ḳoltuḳ ve şād ḫurrem ṣalınan ve güzel 42b-5 
kişmiş zerdālu ve rāzaḳı üzüm 42b-5 
kuniş yaramaz işlü 42b-6 
kendelāş yiydin 42b-6 
gendeveş ṭaşlu ve düşvār yol 42b-6 
kefeş başmaḳ 42b-6 
gūş kulaḳ 42b-7 
kevāteş ocaḳ 42b-7 
guvāriş yėmek siŋdirici maʻcun 42b-7 
kuşiş dürüşiş 42b-7 
gumiş yėr ḳazıcı 43a-1 
kīş belik ve dīn 43a-1 
lāş yevāşe 43a-2 
lūş çamur ve aġzı egri 43a-2 
māş mürdümük 43a-2 
medhūş uṣṣı gitmiş  43a-2 
merzengūş çigdem ve cāneverden ḳorḳub ḳatı eşmek 43a-3 
mişmiş zerdālu 43a-3 
munuş himmet ve ululıḳ 43a-3 
mūş sıçan 43a-4 
miş ḳoyın 43a-4 
meyhūş ekşi 43a-4 
nāġūş başı ṣuya ṣoḳmaḳ 43a-4 
nāliş ėnleyiş 43a-5 
nāŋ ḫūriş ėtmek ḳatıġı 43a-5 
nigūhiş ḫorlayış 43a-5 
neviş nevāle ve ‘ıvaz 43a-5 
nūş içmek ve bal 43a-6 
nuvāriş oġşayış 43a-7 
nīş neşter 43a-7 
                                                                                                                                                                    
197 A. ıŋramaḳ (vrk. 27b-3). 
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niyāyiş alḳış 43a-7 
verziş dürüşiş 43b-1 
vaġīş çoḳ 43b-1 
vergūş küpe 43b-1 
veş gibi 43b-1 
hırāş ḳusmaḳ 43b-2 
hūş uṣ ve cān ve pehlevice helāk olmaḳ maʻnasınadur 43b-2 
ārūġ gegirmek 43b-4 
āzuġ aġaç budaġı 43b-4 
āzīġ bir kimsenüŋ ḳavlinden ve fiʻlinden göŋüle gelen 
gökçek nesne 
43b-4 
āmurġ azacuḳ nesne 43b-4 
āmīġ ḳarışmaḳ ve cimāʻ 43b-4 
encūġ buruşmaḳ ve ıncḳırıḳ 43b-5 
bāġ (far. baġ) ve ṣu üzerinde olur bir cānver 43b-5 
bezaġ ḳurbaġa 43b-5 
pezaġ ṣu bendi 43b-5 
penāġ iplik ucı 43b-6 
būġ (far. būġ) 43b-6 
tāġ odun 43b-7 
tārmīġ ṭuman 43b-7 
tuḫm-murġ yumurda 43b-7 
şutur-murġ deve kuşu 44b-1 
şuġ ṣıġır boynuzı ve azacaḳ nesne 44b-1 
şūġ ḳabarcıḳ 44b-1 
şūrtāġ ṣaru aġaç 44b-1 
şīrdūġ göremez ve yaʻni bir nesnedür ki südile yoğurt 
ḳarışdurmaḳdan olur198 
44b-1 
ferāġ ṣovuḳ yėl ve ferāġat 44b-2 
feresturūġ ḳarlıġac199 44b-2 
furūġ aydınlıḳ200 44b-2 
faġ maʻşūḳ ve dost 44b-2 
gurīġ ḳaçmaḳ 44b-3 
gujaġ ḫuṣye yaʻni ṭaşak 44b-3 
kelāġ ḳarġa 44b-4 
gunāġ ebrişim ḳatı 44b-4 
kendedimā azġun dimāġlu ve kendözin görici 44b-4 
kīġ çapaḳ 44b-5 
lāġ kengel 44b-5 
lūġ ṣaġmaḳ ve içmek 44b-5 
māġ murġızar ve ḳara batak 44b-5 
murġ ḳuş 44b-6 
                                                          
198 A. göremez (vrk. 28b-7). 
199 A. ḳarlaġuç ḳuşı (vrk. 29a-1) 
200 A. aydıŋlıḳ (vrk 29a-1). 
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muġ ṣıġır boynuzı 44b-6 
mūġ oda ṭapanlaruŋ keşiş 44b-6 
mīġ bulut 44b-6 
varaġ ṣu bendi ve gül 44b-6 
vazaġ kelte kele ve ḳurbaġā 44b-7 
yālūġ boynuzdan ḳadeḥdür ki serḫoşluḳ aḫirinde anıŋla içerler 45a-1 
yūġ boyunduruḳ 45a-1 
ejduf aluç 45a-2 
pāybāf culla 45a-2 
berf ḳar 45a-3 
tef ḳızġun 45a-3 
telef (ar. telef) 45a-3 
telātūf murdārdan ṣaḳınmayan ādem 45a-3 
tūf yanḳu 45a-4 
cāfcāf hercāyi ve rusbi 45a-4 
ḫaf bėz ḳavı 45a-4 
def (far. def) 45a-5 
jerf deriŋ 45a-5 
zulf (far. zulf) 45a-6 
zendevāf bülbül 45a-6 
zeng-def def pulı 45a-6 
zīf edebsüz 45a-6 
şāf (ar. şāf) 45a-7 
şeref şerefe 45a-7 
şikāf yaruḳ 45a-7 
şigerf eyü ve ḳavī 45b-1 
şendef ṭavul 45b-1 
şingerf zincifr 45b-1 
ġaf ḳıvırcuḳ saç  45b-2 
kāf kendin ögmek ve ṭaġ yaruġı ve dīvār deligi 45b-2 
gurf ḳara ṣaḳız 45b-2 
guzāf beyhude iş ve beyhude söz 45b-2 
keşef ḳaplubaġa 45b-3 
kef aya201 45b-3 
kūf ügü 45b-3 
lāf ögmek 45b-4 
līf ḫurma aġacından olan ip 45b-4 
nāf göbek 45b-5 
nāṭıf aḳ ḥalva 45b-5 
nūf ṭaġdan gelen yanḳu202 45b-5 
būḳ borı 45b-7 
būgrāḳ ṣalma 45b-7 
çunaḳ depingü 46a-1 
                                                          
201 A. el ayası (vrk. 29b-3). 
202 A. yanḳu (vrk. 29b-5). 
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çehārṭāḳ çardaḳ 46a-1 
ḫarbuḳ bir ot 46a-2 
ḫandaḳ (ar. ḫandaḳ) yaʻni hendek 46a-2 
raḳ deriden kāġıd 46a-2 
revāḳ yüce ev 46a-3 
rīḳ ötürüg 46a-3 
zevraḳ giçi gemi 46a-3 
sāzaḳ çam aġacı  46a-4 
ṣandūḳ (ar. ṣandūḳ) 46a-4 
tāḳ muṣandere203 46a-5 
‘aḳīḳ (ar. ‘akīk) 46a-5 
findūḳ (far. findūḳ) 46a-6 
muncūk sancaḳ başı 46a-6 
vaşaḳ üşek 46a-7 
yarındāḳ aḳ taṣma 46a-7 
ādreng tarumar ve helāk 46b-2 
erāk misvāk 46b-2 
erjeng Maninüŋ veziridür ki her naḳş ki ānuŋ ḫāṭırına gelse 
Mani anı naḳış ėderdi   
46b-2 
ejneg ḳaḳıcak ėdilen ḳaş buruşġı 46b-3 
ejdeng ism-i dīvān 46b-3 
astereng vaḳvaḳ aġācıdur ki anuŋ yimişi ādem ṣūretigibidür ve 
doġurmaz ‘avrat 
46b-4 
eşk göz yaşı 46b-4 
iştāleng incik ve ṭopuḳ 46b-4 
efzneg ululuḳ ve gökçeklik 46b-5 
endek az 46b-5 
endūhnāk ġamlu ve ġuṣṣalu204 46b-5 
enguşt-şutruk baş barmak 46b-5 
evreng taḫt 46b-6 
āveng hevenk 46b-6 
āheg alçu 46b-6 
āheng ḳaṣd 46b-6 
īneg işde 46b-6 
bāk ḳayġu 46b-7 
pāk arı 46b-7 
bāceng köşküŋ küçücük penceresi 47a-1 
bād-reng şin ḫıyar ve turunc 47a-1 
bārīg ince 47a-1 
bāşterg ala ṣıġırcıḳ 47a-1 
bāşeng ḳuru üzüm ṣalḳımı ve toḫum ḫıyar205 47a-2 
bāl-āheng çılbır ve yular ṣapı 47a-2 
                                                          
203 A. muṣandere ve kemer (vrk. 30a-2). 
204 A. ġamlu (vrk. 30a-6). 
205 A. ḳuru üzüm ṣalkımı (vrk. 30b-2). 
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bāng āvaz ve eẕān 47a-2 
bitg çeküc 47a-3 
biḫişk otacı 47a-3 
beḫusb-
būyāng 
uyḳuda ḫorlamak 47a-4 
berg yapraḳ ve yaraḳ 47a-5 
perk çalındu 47a-5 
purteg yilegen 47a-5 
perestug ḳarlaġuç 47a-7 
pereng hivli ve aṣl 47a-7 
bezreg keten toḫmı 47b-1 
buzrug büyük 47b-2 
pujūg yanḳu 47b-2 
pezvāg mükerrer (yanḳu) 47b-3 
besāg gülden ve reyḥandan bir tacdur ‘işretde gėyerler 47b-3 
pes-āheng çeri öŋi ve pişkeş  47b-4 
pisterāheng çarşaf 47b-4 
peşeg çih 47b-4 
puşg ḳurʻa 47b-5 
puşug ḳıġ 47b-5 
pişg ḳıvırcuḳ 47b-6 
peşeng burġu 47b-7 
pek yilmek ve ev altı 48a-1 
begūg oḳ nişanı ve toyḳar kuşı 48a-1 
belg yapraḳ 48a-1 
pulg pürçek 48a-2 
pelālek hindu ve  kılıç ve pulad demür 48a-2 
pelesek şiş 48a-2 
peleng ḳaplan 48a-3 
beng zevzek 48a-3 
puncişk serçe 48a-3 
pencīk beşde bir 48a-3 
penīrek ebem gümeci 48a-3 
būg ola ki ve ḳav ve ġalle 48a-4 
pūpek hüdhüd 48a-4 
būlguḫk masḫāra 48a-4 
bū-yāng bu yan 48a-4 
peyk (far. peyk) 48a-4 
bīd-muşk ḳoḳulu sögüt 48a-5 
peyuk gelin 48a-5 
tāk devek 48a-5 
tābnāk barḳlu206 yaʻni nurlu 48a-5 
tācāk ḫoroz ibigi 48a-6 
tārek baş depesi 48a-6 
                                                          
206 (Bkz. TS) ‘balḳ’ şekli de vardır, s. 36. 
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tārīk ḳaraŋu 48a-6 
tālānk susuz şeftalü 48a-6 
tebūk baḳḳallar ṭablası 48a-6 
tebūrāk def 48a-7 
tersnāk ḳorḳulu 48a-7 
tefi-dīk aş buġı 48a-7 
teg yilmek ḥamle ve dib 48b-1 
tekrek ṭolu 48b-1 
teltek ḳuyumcular ḳalıbı 48b-1 
teng ṭar ve ḳolaŋ ve ṭaġ başı 48b-1 
tenug yuḳā 48b-2 
çāk yırtmaç 48b-2 
çāpuk çevik 48b-2 
çālāk mükerrer (çevik) 48b-3 
çirk (far. çirk) 48b-3 
çeşmek gözlük 48b-3 
çekāvuk çekük 48b-3 
çekçāk āvaze ki öpmekden ḥāṣıl olur 48b-4 
ceng (far. ceng) 48b-4 
çeng ḳaynaḳ ve çalınan saz aleti 48b-4 
çung ḳaravul 48b-5 
çengeluk ḥastalıḳdan  elin dizine urmış  ādem 48b-5 
çehār-yek dörtde bir 48b-5 
ḫāk ṭopraḳ 48b-6 
ḫāşāk çörçöp 48b-6 
ḫāyisk çeküç 48b-7 
ḫabazdek ṭoŋuzlan ḳurdı 48b-7 
ḫadang ḳayın aġacı 48b-7 
ḫadūk ḳaḳımaḳ 48b-7 
ḫarek yaġrıḳ 49a-1 
ḫārçeng yengeç 49a-1 
ḫuşg ḳuru 49a-1 
ḫuşūg bir ṣıġır boynuzı gibi ḳadeḥdür ki altından ve gümişden 
ėderler 
49a-2 
ḫafeg boġmaḳ 49a-2 
ḫakşek oġlancıḳlar yapduġı bardaḳ 49a-2 
ḫunug ne ḥürmetlü ne umutlu 49a-2 
ḫıng yurḳa ve boz at 49a-3 
ḫancek ḳuru diken 49a-3 
ḫuncek yavşan 49a-4 
ḫandek (ar. ḫandek) 49a-4 
ḫūk ṭoŋuz 49a-4 
ḫud-reng bir dürlü renk 49a-4 
ḫīk tulum 49a-5 
ḫıyārek (far. ḫıyārek) 49a-5 
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dānek direm 49a-5 
derdnāk dertlü 49a-5 
direnk eglenmek 49a-6 
dejāhenk yaramaz ḫulū 49a-6 
desteg ib doḳıyacaḳ 49a-6 
duk aġırşaḳ 49a-6 
deng (far. deng) ve ḥayrān 49a-6 
denkādenk biribirine yaḳın oturmaḳ ve beraber 49a-7 
dūk ėŋ 49a-7 
dūdāhenk tütün çıḳacaḳ yėr  49a-7 
devzek ḳaba ve bir şuḫca ḳurt207 49b-1 
dīk çölmek 49b-1 
dīlemuk bö208 49b-1 
reşk güni 49b-1 
rişk bit sirkesi 49b-2 
rek ṭamar 49b-2 
renk (far. renk) ve geyik buzaġısı 49b-3 
rīḳ ḳum 49b-3 
zāk zāc 49b-3 
jerāġāng ḳumlu yėr 49b-3 
zirişk ḳadınṭuzluġı209 49b-4 
zerenk ṭamu 49b-4 
zaġang ıncıḳırıḳ ve lahẓa 49b-4 
jefk çapaḳ 49b-5 
jekāk murdar yėyici ḳuş 49b-5 
zenk bir memleket 49b-5 
jenk pas ve güneş şu’lesi 49b-6 
zīrek (far. zīrek) 49b-6 
sādek bir ḫoş āvāzluca bir ḳuşcuġazdur ki hezār destan gibi 
yaʻni bülbül gibi 
49b-7 
sārḫak püşte 49b-7 
sebuk yiyin 49b-7 
sebrderk yaġlıḳ 49b-7 
sutruk baş barmaḳ 50a-1 
siternek vaḳvaḳ aġacı ve ṭoġurmaz ‘avrat 50a-1 
sutūr-bānk yund ḳuşı 50a-1 
sur-bānk ḳız ḳuşı 50a-2 
surḫak ḳızılca 50a-2 
sirişk göz yaşı ve yagmur ve bir aġaç ki aḳ gülleri var ki aŋa 
āzad ağacı dėrler  
50a-2 
ser-henk çeri başı 50a-2 
seg it 50a-3 
                                                          
207 A. ḳaba nesne ve bir şuḫca kurt (vrk. 31b-7). 
208A. böy (vrk. 32a-1). Ağızlarda ‘böyelek’ şekli de vardır. 
209 A. ḳadınṭuzluġı ve ḳaramuḳ (vrk. 32a-2). 
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simāk bekçilü yol 50a-3 
seng ṭaş 50a-3 
sengek ṭolu 50a-3 
sūk yaṣ210 50a-3 
sehmnāk ḳorḳulu 50a-4 
sīk üçde bir 50a-4 
şāk şişik 50a-5 
şitālink ṭopuḳ 50a-5 
şetreng şaṭranc 50a-5 
serfāk ayaḳ āvāzı 50a-5 
şereng aġu 50a-5 
şeş-yek altıda bir 50a-6 
şek (ar. şek) 50a-6 
şefternek bir yanı aḳ ve bir yanı ḳızıl şeftalü 50a-6 
şilk ḳara öẕlü balçıḳ ki batan ayaḳ gücile çıḳar 50a-6 
şeng nābekâr ve bedḫulu ve şīrīn ḥareketlü maḥcūb 50a-7 
şūşek dört ḳıllu ṭanbūre 50a-7 
‘ank öŋce giden eşek 50a-7 
ġākūk balçıḳdan düzülen kemānküre ṭaşı 50b-1 
ġāvşenk ṣıġır sürecek aġaç 50b-1 
ġadenk ebleh ve nādān 50b-1 
ġareng āvāz ki aġlamaġıla ve zarılıġa gelür 50b-1 
‘uşāk ḳoḳmış ve nāḫoş 50b-2 
ġūk ḳurbaġa 50b-2 
ġıvālink zerdalü ḳurusı  50b-2 
ġūşenk ögendire 50b-2 
fıtrāk terki 50b-2 
fersenk on iki biŋ ādım yėr   50b-3 
ferāştūk ḳarlıġaç 50b-3 
furūştek mükerrer (ḳarlıġaç) 50b-3 
furūşterk mükerrer (ḳarlıġaç) 50b-4 
ferhenk ‘aḳl ve hüner 50b-4 
fıġāk ḥarāmzāde 50b-4 
felāsenk ṣapan 50b-4 
feylek iki çatal demrenlü oḳ 50b-4 
kāk beksimed 50b-5 
kābūk kümes 50b-5 
kāçīk aġṭa 50b-5 
kāling ṭoynaḳ kesecek 50b-6 
kāvāk boş 50b-6 
kāvrenk firidunuŋ gürzi 50b-6 
kāvencek şīn ḫıyar 50b-6 
kebk keklik 50b-7 
                                                          
210 A. yaṣ yaʻni mātem (vrk. 32a-7). 
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gurk kurt 50b-7 
kurāk çuluḳ 50b-7 
keşek keş 50b-7 
keşfek yatıḳ bardaḳ 50b-7 
kefk köpük 50b-7 
kefek uca arası 51a-1 
kufcūk kepçe 51a-1 
kefkūk eski börk 51a-1 
kilk ḳalem211 51a-2 
kelek şaşı 51a-2 
kelāsenk ṣapan ṭāşı 51a-3 
gulnek ṭurna 51a-3 
kulunk (far. kulunk) 51a-4 
kenk 
 
bir putḫānedür Türkistānda olur ve bir şehrdür gine ānda 
ve arḳa gözi ve yaramaz sözlü ādem 
51a-4 
 
kunk dilsiz 51a-5 
kink ḳart oġlan 51a-5 
kenā-reng ‘ases ve bācdār 51a-5 
kuncuşk serçe 51a-5 
kenīzek ḳaravaş 51a-6 
kūk marıl 51a-6 
kūçek kiçi212 51a-6 
kūẕek oġlan 51a-6 
kūşk (far. kūşk) 51a-6 
keyk bire 51a-7 
kīk göz bebegi 51a-7 
lāk tekne ve ḳızıl ve balçık ki ānuŋıla ṭon ve deri boyarlar 51a-7 
lek yilmek ve acmaḳ yaʻni yilmek ve yopurmaḳ 51b-1 
luk (far. luk) ve kendin bezeyib kişilenmek 51b-1 
leklek (far. leklek) 51b-1 
lenk aġsaḳ 51b-2 
link baldır 51b-2 
lūk ur 51b-2 
mākūk (far. mākūk) yaʻni mekük 51b-3 
mecāceng zıybık 51b-3 
medeng miftāḥ dandanası 51b-3 
murdāsenk (far. murdāsenk) 51b-3 
muşk (far. muşk) 51b-3 
meşk tulum 51b-4 
maġāk çuḳur yėr 51b-4 
muġlāk derviş ve ḥaḳīr 51b-4 
maġūşek oda tapanlar keşişi 51b-5 
                                                          
211 A. ḳıl ḳalem (vrk. 33a-2). 
212 A. küçücük (vrk. 33a-4). 
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meng laf 51b-5 
mencek ḥoḳḳabaz oyunı 51b-5 
nāk keylü ve bu bir ‘ibāretdür ki fulānlı diyecek yerde dėr 
mesela gamnāk dėrler ġuṣṣalu diyecek yėrde 
51b-5 
nārdenk (far. nārdenk) 51b-6 
nārīk nārinc 51b-6 
nāzuk (far. nāzuk) 51b-6 
nāntenk yuḳa 51b-6 
nāvek oḳ 51b-6 
nezdīk yaḳın 51b-7 
nesk mercimek ve kāfirler kitabından bir pāre 51b-7 
neşk ḫatıl aġacı ve ārzu 51b-7 
nek işde 51b-7 
nilk ṭaġ erigi 52a-1 
nemek ṭuz 52a-1 
neng ‘ār 52a-1 
nevk yalman 52a-1 
nūk süŋi ucı ve tezligi ḳalem ucı ve edük ve başmaḳ burnına 
urılan demür   
52a-1 
nevbuk devek213 52a-2 
neheng ṣu issi 52a-2 
nuhyek ṭoḳuzda bir 52a-3 
nīk eyü 52a-4 
nīrek bügi 52a-4 
nīrenk mükerrer (bügi) 52a-4 
nīmlink ḳurbān ve yay 52a-4 
nīvuk gelin 52a-5 
vezek destemāl 52a-5 
vejenk yama 52a-5 
vesternek yaban çiçekleri 52a-6 
vaġşek menevuş derler bir yimiş 52a-6 
veyk bimaʻni  vey ve ṭobulek maʻnasına daḫı gelür 52a-6 
hubāḳ depe 52a-7 
   
heştīk sekizde bir 52b-1 
heftūrenk yidiger 52b-1 
heftīk yidide bir  52b-1 
henk uṣ kuvvet 52b-1 
yālūnīk cihan pehlevān 52b-2 
yeşk ṭoŋuz āzısı 52b-2 
yek ḳurbaġa 52b-2 
yėk bir 52b-3 
yikāyik bir bir 52b-3 
yenk ‘ādet 52b-3 
                                                          
213 (Bkz. TS) ‘degek, digek, tegek, tevek’ şekilleri de vardır, s. 74. 
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aḫāl saḳat ve düşecek nesne 52b-4 
āḫkel ḳılıç 52b-4 
ezkīl döngel dėrler bir yimiş 52b-4 
eşbeġūl buy 52b-5 
ėşkel buḳaġu 52b-5 
āl ḳarar ėtmek214 52b-5 
ėm-sāl bu yıl 52b-5 
āhūl laġm 52b-5 
eylūl ilk güz ayı 52b-6 
bāl ḳanat ve bazu 52b-6 
pāçāl cüle çuḳurı 52b-6 
pārsāl bıldır 52b-7 
pālāpāl muḥkem 52b-7 
bed-dil yüreksüz ve yaramaz göŋüllü 52b-7 
pujūl ṭopuḳ 52b-7 
pujġūl bulgur ve dögülmiş buġday aşı 52b-7 
puşkil ḳıġ ve ḳıvırcıḳ 53a-1 
puşkūl ḳavī ve ḥarīs ve yük çekici215 53a-2 
baġal ḳoltuḳ 53a-2 
pul köpri ve ökçe 53a-2 
 
bil bimaʻniyi bihil yaʻni ḳo 53a-2 
bulbul (far. bulbul) 53a-3 
pulpul büber 53a-3 
pencāl ḳuş boḳı 53a-3 
bīl (far. bīl) 53a-4 
pīl fil 53a-4 
tābāl özdeŋ 53a-5 
tel depecük 53a-5 
tenbel āl  ve mekr 53a-5 
tūl oḳ tulumı216 53a-5 
tūpāl demür buḳı 53a-5 
çāl ḳaraca asıḳ (?) 53a-6 
cedvel (ar. cedvel) 53a-6 
çeşmāġīl ḳaḳıyıb göz ucıyla baḳmaḳ 53a-6 
cul (far. cul) 53a-6 
çil ḳırḳ 53a-6 
cemlūl ṣalıncaḳ 53a-7 
çengāl ḳuş ḳaynaġı ve oḳ nişānı 53b-1 
çengel (far. çengel) 53b-1 
cuvāl (far. cuvāl) 53b-1 
cīl bir bölük ādem 53b-1 
                                                          
214 A. ḳarār ėtmek ve aldamaḳ (vrk. 34a-2). 
215 A. ḳavī ve ḥarīs (vrk. 34a-4). 
216 A. oḳ torbası (vrk. 34a-6). 
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ḫāl beg 53b-1 
ḫarcāl tüy 53b-2 
ḫılāl (ar. ḫılāl) 53b-2 
ḫuvāhel ḳısḳu217 53b-2 
ḫūl çulıḳ ve aġaç delegen ḳuş 53b-2 
dāl ḳartal 53b-3 
dām-ġūl ur 53b-3 
dāhūl sırtmac 53b-3 
daḫl taḫıl 53b-3 
destemāl (far. destemāl) 53b-3 
daġal ḳalb218 53b-4 
dil göŋül 53b-4 
dunbel çipan 53b-4 
dunbāl ḳuyruḳ 53b-4 
dingil ebleh ve endamsuz ve dīv yüzlü 53b-4 
dūl ḳoġa 53b-4 
duvāl taṣma ve ḳayış 53b-5 
duhul ṭavul ve ‘alāmet 53b-5 
rū-māl yüz silecek 53b-5 
rīçāl reçel 53b-5 
zāl ḳatı ḳoca ve ḳarı 53b-6 
zaġal ḳızılcıḳ 53b-6 
zuġāl kömür 53b-6 
zenbīl (ar. zenbīl) 53b-6 
zencebīl (ar. zencebīl) 53b-7 
zende-pīl dişi fil 53b-7 
jūl çuluḳ 53b-7 
zīfāl ḳadeḥ 53b-7 
sāl yıl 54a-1 
sifāl saḳsı 54a-1 
sikāl ṣanu 54a-1 
sul öyken 54a-1 
suvel deve ṭabanı 54a-2 
seyl sėyl 54a-2 
şāl palas ve küçücük kilim 54a-2 
   
şāhūl yapucı terāzüsi 54a-2 
şaġāl çaḳal 54a-3 
şekāl mükerrer (çakal) 54a-3 
şikāl ṭuşak ve kösdek 54a-3 
şenkul güzel 54a-4 
ṭanbul dünbek 54a-4 
ġarbīl ḳalbır 54a-4 
                                                          
217 A. ḳısġu (vrk. 34b-1). 
218 A. ḳalb ve daġal kişi (vrk. 34b-3). 
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ġazel şiʻir 54a-5 
ġul buḳaġu ve bıçḳı 54a-5 
ġuncāl yaş yimiş 54a-5 
ġūl div yabanı 54a-5 
fuḫul ṭopuḳ 54a-6 
ferḫāl sarḳuḳ sac 54a-6 
furġūl teʻḫīr eylemek 54a-6 
fulful büber 54a-6 
fendel ṭırḳaz 54a-7 
fūl fikir 54a-7 
feyāl evvel 54a-7 
ḳattāl ġamdan öldürüci 54a-7 
ḳuful kilid 54a-7 
ḳanbīl bir otdur ki yavşanile içerler ėssi ḫastalıġıçün 54b-1 
kākul depe saçı 54b-1 
kāl ḳaçmak 54b-2 
kācāl ev esbābı 54b-2 
kānūn-evvel orta ḳış ayı 54b-2 
kāhel kāhel 54b-2 
kecūl raḳṣ ururken götin oynatmaḳ 54b-2 
kusīl üzmek ve kündürmek 54b-3 
kefel saġrı 54b-3 
kel (far. kel) 54b-3 
gul (far. gul) 54b-3 
gil balçıḳ 54b-4 
gelāl baş ortası ve alın üsti219 54b-4 
kulūl burçaḳ 54b-4 
gulūl yumaḳ 54b-5 
ken’āl yan kesici 54b-5 
gūl ebleh 54b-5 
kūpāl pabuccı ve demür çomaḳ 54b-5 
kutuvāl ėş eri ve ḳalʻa bekçisi 54b-6 
kīḫāl ṭatlu çekirdek 54b-6 
kīhāl yüce 54b-6 
lāl dilsiz ve la’l 54b-6 
la’l (ar. la’l) 54b-6 
māl beŋdeş 54b-7 
mālāmāl ṭopṭolu 54b-7 
mākūl boġaz baġı 55a-1 
murġūl ḳıvırcıḳ zülf 55a-1 
muġūl Tatar ve oda tapanlar keşişi 55a-1 
mekl ādem boġazına giden sülük 55a-1 
mendel div dėrici çekdigi çizgi 55a-1 
mul süci 55a-1 
                                                          
219 A. baş ortası (vrk. 35a-5). 
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mūl oynaş 55a-2 
mīl (far. mīl) 55a-2 
nāl ince ḳamış ve ḳalem ortası 55a-2 
netīl mekr ve ḥīle 55a-3 
neşl aṣmaḳ 55a-3 
na’l (ar. naʻl) 55a-3 
nuġl deriŋ 55a-3 
nuġūl mükerrer (deriŋ) ve ince 55a-3 
nuḳl çerez 55a-3 
nekil emred ki ḫaṭtı gelmemiş ola 55a-4 
nihāl fiṭān 55a-4 
nūl tanımaḳ ve aġız ṭaşrası 55a-4 
nevīl alın 55a-4 
nīl çivit 55a-5 
vīl ẓafer 55a-5 
hāl ārām ve ḳarār 55a-5 
humāl beŋdeş 55a-5 
hevāl ḳorḳu 55a-6 
heykel ‘arabda hey’etdür fārisīde putḫānedür 55a-6 
yāl pehlevān 55a-7 
yel mükerrer (pehlevān) 55a-7 
ebrişim (far. ebrişim) 55b-1 
aḫkem ḳaṣnaḳ 55b-1 
ārām ḳarār ve diŋlenmek 55b-1 
āzerum meyl ve mahaba 55b-1 
ėşim çaġşır 55b-1 
ėşkem bimaʻni şėkem yaʻni ḳarın 55b-2 
encām ṣoŋ 55b-2 
endām endam ve ṭoġru 55b-2 
ūsnām muʻtemed 55b-2 
bām ṭam üsti 55b-3 
bādām (far. bādām) 55b-3 
bādzem herze 55b-3 
pārdum ḳusḳun 55b-3 
bāhem bile 55b-3 
beçem niẓām 55b-3 
perçem bürçük 55b-4 
bedrām bezenmiş meclis 55b-4 
perkem menʻ ėtmek 55b-4 
bezm temam ve ‘işret 55b-4 
pejm ḳıraġu 55b-4 
peşm yüŋ 55b-5 
puşterem ḳurt eşeni 55b-5 
baḳam (ar. baḳam) 55b-5 
belek-çeşm göz ḳapaġı 55b-5 
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bem banb220 55b-6 
būm bayḳuş 55b-6 
behrām merriḫ ve behrām gūr ve bir gün adı 55b-6 
bīm ḳorḳu 55b-6 
bīşerm udsuz 55b-6 
peyġam ḫaber 55b-6 
pile-çeşm göz ḳabaġı 55b-7 
tārem ḳara ev 55b-7 
taḥkem yay evi 56a-1 
taḫm günlik çadırı 56a-1 
tuḫm (far. tuḫm) 56a-1 
tem göz ṭonmaḳ 56a-1 
tehem büyük ve pehlevān 56a-1 
tīm kārbān serāy 56a-2 
cām ḳadeḥ ve evler dericesinde olan sırça 56a-2 
çerm gön 56a-2 
çeşm göz 56a-2 
çeşmbenām taʻvīẕ ve ḥamāyil 56a-3 
cam cam ve piyāle 56a-3 
çem muġni 56a-3 
cūm iç 56a-4 
çehārum dördünci 56a-4 
ḫām çig ve dimāġ derisi ve kemend 56a-4 
ḫurrem şād 56a-4 
ḫırām ḫūb ḫātunlar ve ṣalınmaḳ 56a-4 
ḫışm (far. ḫışm) 56a-5 
ḫaşem ḳulluḳçılar 56a-5 
ḫılm sümük 56a-5 
ḫım mükerrer (sümük) 56a-6 
ḫām ḳıvrım ve egilmiş ve ṭāḳ-ı eyvān 56a-6 
ḫum kub 56a-6 
ḫīm çapaḳ 56a-7 
ḫayşūn geŋiz 56a-7 
dām duzaḳ ve aġ 56a-7 
direm aḳçe 56b-1 
dijem ġuṣṣalu 56b-1 
dejem burtarmaḳ 56b-1 
duzḫīm yaramaz ḫulū 56b-2 
duzhem bez 56b-2 
duşnām sögmek 56b-2 
dem nefes ve körük ve saʻat 56b-2 
dum ḳuyruḳ 56b-3 
demādem dembedem 56b-3 
duvum ikinci 56b-3 
                                                          





uyan aġızlıġı 56b-4 
dīv-gendūm buġday biti 56b-4 
dīhm ‘acem begleri geydügi tāc-ı murassaʻ 56b-4 
rām dülek ve yavaş 56b-5 
rezm ceng 56b-5 
resm ḳānūn 56b-5 
raḳam nişān 56b-5 
rīm irig 56b-6 
rīḫtım ṭam örtüsi 56b-6 
zaḫm yara 56b-6 
sām elegüm saġmal 56b-7 
siperġam reyḥān 56b-7 
sipīde-dem ėrte aḳlıġı 56b-7 
sitem cevr 56b-7 
sitām bezek ve at mıḫı 56b-7 
sitīm ḳanlu irin cemʻ olmış cirāḥat 57a-1 
surḫfām ḳızılsaġu 57a-1 
sersām ṣayıḳlaġan ve seme 57a-1 
sirīşim tutḳal 57a-1 
sustendām puluç 57a-1 
sum ṭoynaḳ ve ziri zemin 57a-2 
sıvum üçünci 57a-2 
sūtām az nesne 57a-2 
sehm ülü ve ḳorḳu 57a-2 
sīm gümiş 57a-2 
siyām Māverāünnehr’de bir ṭaġdur 57a-2 
şām aġşam 57a-3 
şādıkām seviniş 57a-3 
şebnem çih 57a-3 
şubşe-i 
kendum 
buğday biti 57a-4 
şecām aġaç ḳurıdan ḳatı ṣovuk 57a-4 
şerm ud 57a-4 
şikem ḳarın 57a-4 
şalġam (far. şalgam) 57a-4 
şum çarıḳ 57a-5 
şūm şūm 57a-5 
şīm bir küçük balıḳdur ki arḳasında aḳ noḳtaları olur 57a-5 
ṭārm ḳara ev taḥta ev ve ev öŋi ve felek 57a-5 
ṭılısım (ar. tılısım) 57a-5 
ġarm yaban ḳoyunı 57a-6 
ġajem ḫışm ve kīn ve üzüm salḳımı 57a-6 
fām  beŋdeş 57b-1 
fācām aġaçda ḳalan ḫurma 57b-1 
ferem iş āḫiri 57b-1 
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fejm ġuṣṣa 57b-2 
fercām fāyide ve iş āḫiri 57b-2 
kām murād 57b-3 
gām ṭamaḳ ve adım ve uyan 57b-3 
kālem er görmiş ‘avrat 57b-4 
kāv-çeşm ṣıġır gözi üzüm ve biŋ yapraḳlu ṣāru çiçek 57b-4 
kāvdum cengde çalınan borı 57b-4 
kudām ḳanḳı 57b-4 
kirm ḳurt 57b-4 
kerem (ar. kerem) 57b-5 
germ issi 57b-5 
gurum ḳayġu 57b-5 
kejm ḳaramıḳ 57b-6 
kejdum ‘aḳreb 57b-6 
kem eksük 57b-7 
gum belürsüz 57b-7 
kelem (far. kelem) 57b-7 
kilīm (far. kilim) 57b-7 
gunām otlaḳ 58a-1 
gendum buġday 58a-1 
lām bezek 58a-1 
lekām suluḳ 58a-1 
ligām uyan 58a-2 
luġām mükerrer (uyan) 58a-2 
mām ana 58a-3 
mātem yas 58a-3 
māyīm biziz 58a-3 
merdum kişi ve er 58a-3 
merzibūm sınur 58a-4 
merhem (ar. merhem) 58a-4 
menem benin 58a-4 
mūm (far. mūm) 58a-4 
nām ād 58a-5 
nāfercām fāyidesüz ve küçücük 58a-5 
nāgām nāçār 58a-5 
nerm yumuşaḳ 58a-5 
nezm bulut 58a-5 
nijīm ṭufan 58a-6 
naġām hevā yüzin ṭutan toz 58a-6 
nem yaş 58a-6 
nihād-i 
merdum 
ādemün düzeni 58a-6 
nīm yarım 58a-7 
niyām ḳın 58a-7 
nīş kejdum ‘aḳreb neşteri 58a-7 
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vām burc221 58a-7 
hem bile 58b-1 
hem-dem bile olucı 58b-1 
hem-şikem ikiz 58b-1 
hem-nām adaş 58b-1 
hendām uṣūl 58b-2 
hengām vaḳt 58b-2 
hīzum odun 58b-2 
yeşm bir yeşil ṭaş222 58b-2 
yik-dem bir dem 58b-2 
ebdān ḳavuḳ 58b-3 
ābedāŋ maʻmūr 58b-4 
ābādāŋ mükerrer (maʻmūr) 58b-4 
ebrencen bilezik 58b-4 
ābisten yüklü 58b-5 
āteşdān ocaḳ 58b-5 
āẕeryūn ḫaṭmi 58b-6 
aḫşīcān ‘anāṣır erbaʻa 58b-6 
āẕīn şehrlerde bayram gün ve begler gelecek ėtdükleri bezek 58b-6 
erzān ucuz 58b-6 
erġunūn bir çalġu 58b-7 
erġavān bir çiçek 58b-7 
ezān andan 58b-7 
ezān-ān anūŋ 58b-7 
ezān-ānān anlaruŋ 59a-1 
ezāŋ-īn bunuŋ 59a-1 
ezāŋ-īnān bunlaruŋ 59a-1 
ezāŋ-īşān anlaruŋ 59a-1 
ezāŋ-men benüm 59a-2 
ez-berāymen benümçün 59a-2 
ez-behrimen mükerrer (benümçün) 59a-2 
ejgān ġūṣṣā 59a-2 
ejgehen kāhel ve bāṭıl 59a-3 
ejmān dırīġ ve ḥasret 59a-3 
āsān  geŋez 59a-4 
ustuḫvān sünük 59a-4 
ustūn direk 59a-4 
āstīn yig yaʻni ḳaftan ve göŋlek 59a-5 
āsumāŋ gök 59a-5 
āsiyābāŋ degirmenci 59a-5 
āsiyāẕen degirmen dişeci 59a-5 
uşnān çuġan 59a-5 
āşiyān yuva 59a-5 
                                                          
221 Bu kelime Ankara nüshasında bulunmamaktadır. 
222 A. yeşil ṭaş (vrk. 37b-4). 
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āferīn alḳış 59a-6 
efzūn artuḳ 59a-6 
efsān bilegi 59a-6 
efsūn (far. efsūn) 59a-6 
efġān zārılıġa çaġırmaḳ 59a-6 
eknūn şimdi 59a-7 
āgīn yaṣdıḳ içi223 59a-7 
emīr ‘āşıḳan bir çiçek 59a-7 
ān ol 59a-7 
īnān anuŋ 59a-7 
ān-ānān anlaruŋ 59b-1 
ān-īşān mükerrer (anlaruŋ) 59b-1 
ān-īn bunuŋ 59b-1 
ān-īnān bunlaruŋ 59b-1 
anbān ṭaġarcuḳ 59b-2 
encumen dėrnek meclis 59b-2 
enderūn içerü 59b-2 
endūhgīn ġuṣṣalu 59b-2 
engubīn bal 59b-3 
enguşt kemīn sėrçe barmaḳ 59b-3 
engibūn bir ṭondur ki her demde bir dürlü rengile görinür 
buḳalemun gibi 
59b-3 
ānimen benüm 59b-4 
ānīn yayuḳ224 59b-4 
enīsān yalan söz 59b-4 
enīsūn enīsūn 59b-4 
āvān dīvān 59b-4 
ūrmāŋ zaḥmet  59b-5 
ūyān ṭaġ 59b-5 
āhen demür 59b-5 
ahermen dīv 59b-5 
āhenīn demürden nesne ve demürlü nesne 59b-5 
āhūn gedik ve delik 59b-6 
īzān ayuŋ otuzuncı güni 59b-6 
āyisten yüklülük 59b-6 
īşān anlar 60a-1 
īn bu 60a-1 
īnān bunlar 60a-1 
eyvān yüce ṭāḳ ve şāhlar oturacaḳ yẻr 60a-1 
āyīn töre 60a-1 
bān bir aġaç ve bir nebātuŋ toḫmıdur ki ehl-i iksīr anuŋ 
yaġıyla baʻẕı edviyeyi tenḳıye ederler225 
60a-2 
                                                          
223 A. yaṣdıḳ içi ve yaṣdıḳ (vrk. 38a-5). 
224 A. yayumaḳ (vrk. 38b-2). 
225 A. bir aġaç (vrk. 38b-5). 
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bābzen demür şiş 60a-2 
bātingān bādılcan 60a-2 
bādbān yėlken 60a-3 
bādberīn ṣabā yeli 60a-3 
bārān yaġmur 60a-3 
bārdān yük yap ḳoyacaḳ 60a-3 
bāzirgān (far. bāzirgān) 60a-3 
bāsbān (far. bāsbān) 60a-4 
bāsāmān ṣāliḥ ve yönlü 60a-4 
bāġbān (far. bāġbān) 60a-4 
bāġvān mükerrer (bāġbān)  60a-4 
pāk-dāmen arı eteklü ve eyü naẓarlu 60a-5 
bālān dehlīz 60a-5 
pālān (far. pālān) 60a-5 
bālīn yaṣdıḳ 60a-6 
pāyān ṣoŋ 60a-6 
bityān düşmen 60a-6 
peren ülker 60a-6 
burrān kesegen 60a-6 
berāberimen benim ḳurdaşım 60a-6 
berāymen benümçün 60a-7 
ber-bārān yaġmura ekilen226 60a-7 
berberūşān ümmet 60a-7 
berbehen tuḫmugān227 60a-7 
berçīz çalu ve dīvār kenarı 60a-7 
berzen uzun soḳak ve maḥalle 60b-1 
berzīn İbrāhim ‘aleyhisselam imamlarından birisi 60b-1 
berkustuvān at çuḳalı 60b-1 
berḳandān şek günleri 60b-1 
perendūn ötegi gece 60b-2 
perniyān ḥarīr 60b-2 
burūn ṭaşra 60b-2 
pervīn ülker 60b-2 
pervīzen ebrişim elek 60b-3 
perhūn pergel dāyiresi 60b-3 
biryān (far. biryān) 60b-4 
perīşān ṭaġuk 60b-4 
peryūn demregü 60b-4 
pejmān ḳayġulu 60b-4 
pujhān ārzu ve kenevir ve ayartmaḳ 60b-5 
bustān (far. bustān) 60b-5 
pistān emcek 60b-6 
peskūherizīn eyerün ardḳaşı 60b-7 
                                                          
226 A. yaġmura ekilen nesne (vrk. 39a-2). 
227 A. tuḫmugān yaʻni bir ot (vrk. 39a-2). 
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pesīn ṣoŋraġı 60b-7 
puştībān tekyelenecek ve ḳatıl aġacı 60b-7 
peşīmān (far. peşīmān) 60b-7 
baʻdāzān andan soŋra 61a-1 
pelendīn ḳapu pervazı ve ev çevresi 61a-1 
bun dib 61a-1 
pengān fuḳacı ṭası ve saat şişesi 61a-1 
penhān gizlü 61a-1 
pūstīn kürk 61a-2 
būydān ḳaburcaḳ 61a-2 
pehn ėnlü228 61a-2 
buhtān (ar. buhtan) 61a-2 
bihterīn yigrek 61a-2 
behremān ḳızıl yāḳut 61a-3 
pehlevān (far. pehlevān) 61a-3 
belken mancılıḳ 61a-3 
pīrāmen çepeçevre 61a-3 
bīrāmūn mükerrer (çepeçevre)  61a-3 
pīrāhen göŋlek 61a-4 
pīrezen ḳarı 61a-4 
bīrūn ṭaşra 61a-4 
bīsāmān fāsıḳ 61a-5 
pīşkān māmū yaʻni avurda229 61a-5 
pīşguhe-i zīn eyerüŋ öŋ ḳaşı 61a-5 
bişīn artuḳlu 61a-5 
pişīn öŋdengi ve öyle namazı 61a-6 
peyken ḳıl elek ve gözer ve büyük ḳalbır  61a-6 
peykān demren 61a-6 
pīlbān filci 61a-7 
peymān ‘ahd ve ḳavl 61a-7 
bīmārterīn ṣayrucaġı 61a-7 
bīmārjūn ṣayrulıḳdan ṭurmış 61a-7 
bīmāristān tımarḫāne 61b-1 
tābān yıldırayıcı 61b-2 
tābistān yay 61b-2 
tāvān ödek ve borç 61b-2 
teberzīn eyer nacaġı 61b-2 
tuḫmekān bir ot 61b-2 
tarḫūn (ar. tarḫūn) 61b-3 
terdāmen yavuz naẓarlu ve ḥayız  61b-3 
tersān ḳorḳaḳ 61b-3 
turşşīrīn māye ḫoş 61b-3 
terengubīn Baṣra balı 61b-4 
                                                          
228 Nazal n ve kapalı e ilk hecede birlikte yazılmıştır. 
229 A. māmū (vrk. 39b-2). 
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teryān çit ḳalbır 61b-4 
telātūn murdardan yıġlınmaz ādem 61b-4 
ten (far. ten)  61b-4 
tunbān tummān 61b-4 
tūn külḫan 61b-5 
tūsun (far. tūsun) ve yavuz at 61b-5 
tūşemen ḳuvvetlü 61b-5 
tīrdān oḳluḳ ve terkeş 61b-5 
tīrnān oḳlaġu 61b-5 
cān (far. cān) 61b-6 
cāmekān (far. camekān) 61b-6 
cāmedān ṭon ḳoyacaḳ230 61b-6 
cāmīn cāmlu ve sidük 61b-7 
cāvīdān ebed 61b-7 
cudākān ayrılar 61b-7 
çırāġīn çıraḳba 61b-7 
çerāmen otlaḳ 62a-1 
çirāmīn mükerrer (otlak)  62a-1 
çerezdāῆ (far. çerezdān) 62a-1 
çeşn bayram 62a-1 
culencubīn gülengübīn 62a-2 
çemen çayır 62a-2 
çunān ancılayın 62a-2 
çendān ol ḳadar 62a-2 
çenden ṣandal 62a-2 
çunīn buncılayın 62a-3 
çūn gibi ve nite 62a-3 
cuvān yigit 62a-3 
çūpān çoban 62a-3 
cūşen çuḳal 62a-3 
çevkān çevgān 62a-4 
cūyān isteyici 62a-4 
cihān (far. cihan) 62a-4 
çīn ḳıvrım ve büklim ve bir iḳlīm 62a-4 
çīstān mesel 62a-4 
cīlān ḳurtlar olduġı meşe 62a-5 
ḫān sulṭān 62a-5 
ḫātūn ḳāṭın ve kirece derleme 62a-5 
ḫāḳān ḫān gibidür 62a-5 
ḫāmedān ḳalem ḳoyacaḳ 62a-6 
ḫānedān ev issi ve ev ḳavmi 62a-6 
ḫānumān ṭavar orun ve mal ve memleket 62a-6 
ḫuẕāḫūn şehadet barmaġı 62a-6 
ḫurcīn heŋbe 62a-7 
                                                          
230 A. ṭon ḳoyacaḳ nesne (vrk. 40a-1). 
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ḫırmen (far. ḫırmen) 62a-7 
ḫırmān gün aġılı 62a-7 
ḫıştizen kerpiç kesici 62a-7 
ḫışımgīn ḫışımlu 62b-1 
ḫaşīn bulanıḳ renklü ve bir aṣl ṭoġan 62b-1 
ḫuften yatsu ve uyumaḳ 62b-1 
ḫaftān pamuḳ çuḳalı yaʻni geyim 62b-1 
ḫulḳāῆ eski 62b-2 
ḫamāhen ḳara mühre ki ḳızılsaġu ola 62b-2 
ḫandān gülüci 62b-2 
hūdbīn kendin görüci 62b-3 
ḫūn ḳan ve niʻmet 62b-3 
ḫūn-i 
siyāvşān 
iki ḳardaş ḳanı 62b-3 
ḫūvīçīz yüne yaʻni tegelti ve ‘ariḳıyye 62b-3 
ḫıvīşten kendi231 62b-4 
ḫūsterān uşacuḳ ḳurtcaġuzlar 62b-4 
dāsitān (far. dasitan) 62b-4 
dāmen etek 62b-5 
dāmān mükerrer (etek)  62b-5 
dibīristān mektebḫāne 62b-5 
dedegān ḳurt ḳuş ve yırtıcılar 62b-6 
derbān ḳapucı 62b-6 
dıraḫtistān aġacı çoḳ yėr 62b-6 
dermān emsem 62b-7 
durūn içrü 62b-7 
destān mekr ve ḥile ve fikr232 62b-7 
destārān şākirdāne 62b-7 
dustūn sergen 63a-1 
deştuvān düşmen ve bāġ baġçe bekleyici 63a-1 
duşmen (far. duşmen) 63a-1 
daġal-zen ḳalblıḳ ėdici 63a-2 
dukkān (far. dukkān) lügat-ı müşterek 63a-2 
demtān rāzdāş 63a-2 
dendān diş 63a-2 
dūn aşaġa himmetlü ve alçaḳ kişi 63a-2 
dūdmān ḳabile ve oba 63a-3 
dūrbīn ıraḳdan görüci ve eyü fikirli 63a-3 
dūstekān maʻşuḳa 63a-3 
dūkāndūkān ikişer ikişer 63a-4 
dehān aġız 63a-4 
dıhkān ekinci 63a-5 
duhulbān ṭavulcı 63a-5 
                                                          
231 A. kendü (vrk. 40b-2). 
232 A. mekr ve ḥile (vrk. 40b-4). 
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deydān ilk ḳış ayı 63a-5 
dīdbān gözci 63a-5 
dīvān (far. dīvān) 63a-5 
rān uyluḳ 63a-6 
rāsen anduz ve gürgen aġacı 63a-6 
rāhzen yol örüci 63a-6 
rāh-ı 
kehkeşān 
ḥacılar yolı 63a-7 
rānīn resm 63a-7 
rāyigān aylaḳ 63a-7 
rubūn aṣṣı ve dutsaḳ 63a-7 
raḫşān yıldırayıcı 63b-1 
rıḫīn ögendere 63b-1 
rezbān baġvān233 63b-1 
resen ip 63b-1 
reşin ayın on sekizinci güni 63b-1 
rek-zen ḳan alıcı 63b-2 
remekān ḳısraḳ 63b-2 
remevān çubān ve hergeleci   63b-2 
rencen yumuşaḳ ḳarın 63b-3 
renkzen boyacı 63b-3 
revān cān ve aḳmaḳ 63b-3 
rūzbān çāvuş 63b-3 
revzen derece 63b-3 
rūşen (far. rūşen) 63b-4 
revşen bece aġacı 63b-4 
rūġān yaġ 63b-4 
rūyen ḳızıl boya 63b-5 
rīzān dökülgen 63b-5 
rīsumān iplik 63b-5 
rīmen mekkār 63b-5 
rīm-āhen demür boḳı 63b-5 
rīznān sürme kilīd 63b-6 
zubān dil 63b-6 
zeberīn üstün ki 63b-7 
zebūn (far. zebūn) yaʻni yavaşmış  63b-7 
zerāġan ḳatı yėr 63b-7 
zerdezemīn keşür 63b-7 
zerḳīn ṭırḳas 64a-1 
zerrīn altunlu ve yaraḳan 64a-1 
zaġan devlingeç 64a-1 
jegān ṣamurdaġān 64a-1 
zelīġīn ḳorḳutmaḳ 64a-2 
zanaḫdān eŋek 64a-2 
                                                          
233 A. baġbān (vrk. 41a-3). 
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zindān (far. zindan) 64a-2 
zindānbān zindāncı 64a-2 
zimistān ḳış 64a-3 
zemīn yėr 64a-3 
zen ‘avrat 64a-3 
jeng-āhen demür pası 64a-3 
jengār-āhen mükerrer (demür pası)  64a-3 
zūpīn ḥarbe ve matraḳ 64a-4 
zeverdīn nevruz ayı 64a-4 
zihdān oġlan yataġı 64a-4 
zīn eyer 64a-5 
ziyān (far. ziyān) 64a-5 
jiyān aŋırġan ve ḫışımlu 64a-5 
zīrīn aşaġa ki 64a-6 
sān resm ve düzen 64a-6 
sārbān deveci 64a-6 
sāzzen çalıcı 64a-6 
sāmān yön ve eyu ḫū 64a-7 
sāyebān ṣayvān ve gölgelik 64a-7 
seped-çīn yėmiş derecek seped 64a-7 
sipendān yüzerlik 64a-7 
sitān arḳası üstine uyumış 64a-7 
setervān ḳıṣır 64b-1 
sutūn direk 64b-1 
sutūdān kāfirler meşedi234 64b-1 
suḫen söz 64b-1 
saḫtiyān (ar. saḫtiyān) 64b-1 
serpāyān dülbend 64b-2 
surmedān (far. surmedān) 64b-2 
sirkenkubīn (far. sirkenkubīn) 64b-2 
sırgīn ṭavar tersi 64b-2 
sırgīngerdān ṭoŋuzlan ḳurdı 64b-3 
sernigūn başı aşaġa 64b-3 
surūn uca 64b-3 
serīn udundu 64b-3 
sigānsigān üçer üçer 64b-4 
segbān (far. segbān) 64b-4 
sikencubīn sirkencubīn 64b-4 
semen bir çiçek 64b-4 
sindān örs 64b-5 
sengistān ṭaşlıḳ 64b-5 
sengīn aġır 64b-5 
sūzen igne 64b-5 
sūsen (far. sūsen) 64b-6 
                                                          
234 A. kāfirler meşādı (41b-6). 
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sūhān ege 64b-6 
sūyımen benden yaŋa 64b-6 
sīmīn gümişden nesne ve gümişlü nesne 64b-6 
şādumān (far. şādumān) 64b-7 
şādırvān (far. şadırvan) 64b-7 
şānedān ṭaraḳlıḳ 64b-7 
şāhīn (far. şāhīn) ve terāzu ve amūdi 65a-1 
şāyān ḥelāl 65a-1 
şāyigān şahlara lāyıḳ nesne ve aylaḳ ve gizlü nesne 65a-1 
şubān çoban235 65a-1 
şebtān gece yatacaḳ yėr 65a-1 
şebistān gecelik 65a-2 
şebīḫun dün basḳını 65a-2 
şuturbān deveci 65a-2 
şerbīn ḳatran aġacı 65a-2 
şermgīῆ udlu236 65a-3 
şiken büklim ve ṣınıḳ 65a-3 
şekkeristān oġul balı ve mumlu bal 65a-3 
şemen puta ṭapıcılar 65a-3 
şehdusān gömeç balı 65a-3 
şehristān (far. şehristān) 65a-4 
şūn büyük 65a-4 
şūḫgīn kirlü 65a-4 
şūristān çoraḳlıḳ 65a-4 
şīrīn ṭatlu 65a-5 
şīrūġan şırlaġan yaġı 65a-5 
şivān şiven 65a-5 
ṭaberḫūn giyre  bolı237 65a-6 
‘aṭsazeden aġsırmaḳ 65a-6 
ġan ṣoḳu ṭaşı238 65a-7 
ġaran ınçḳıru ınçḳıru aġlamaḳ 65a-7 
ġalebken muşabbaḳ ḳapı 65a-7 
ġamān ġam 65a-7 
furun (far. furun) 65b-1 
ferādūn ḫurde yıldızlar 65b-1 
ferārān mükerrer (ḫurde yıldızlar)  65b-1 
firāvān bol 65b-1 
ferzān ‘ilm ve ḥikmet 65b-2 
ferken yeŋi ırmaḳ 65b-2 
fermān buyruḳ 65b-2 
fervedīn ḳıble yėli 65b-2 
                                                          
235 A. çopan (vrk. 42a-4). 
236 A. udlu kişi (vrk. 42a-5).  
237 A. kirde baş (vrk. 42b-1). 
238 A. ṣoḳu ṭaşı yaʻni dibek (vrk. 42b-2). 
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ferverdīn ilk yaz ayı 65b-3 
fejāgen murdār 65b-3 
fuzūn artuḳ 65b-3 
fisān bilegü 65b-4 
fiġān (far. fiġān) 65b-4 
felāḫan ṣapan 65b-4 
fūkān fuḳāʻ 65b-4 
ḳānūn bir çalġu āleti 65b-5 
ḳazġān ḳazan 65b-5 
kān maʻden 65b-5 
gān cimāʻ 65b-5 
kābīn nikāḥ ve ḳalıŋ 65b-6 
kārubān (far. kārubān) 65b-6 
kārvān mükerrer (kārubān) 65b-6 
kārgen işçi 65b-7 
kārīn ırāḳ 65b-7 
kāmurān murād sürüci 65b-7 
kāvbān ṣıġır güdüci239 65b-7 
kāhdān ṣamanlıḳ 65b-7 
kettān (ar. kettān) 66a-1 
ketrān ḳatran 66a-1 
keçūn kecim 66a-1 
kerān ḳıyı240 66a-2 
girān aġır 66a-2 
gerden boyun 66a-3 
kirdekān ḳoz 66a-3 
kerdūn felek ve ḳaŋlu 66a-3 
gerzen bir muraṣṣa tācdur ki ‘acem begleri altun zencirile 
başları üzerine aṣarlar gāh gāh gėyerler 
66a-3 
kurzibān ‘arş 66a-4 
kurustūn ḳapan 66a-4 
gergīn uyuzlu ve uyuz 66a-4 
germābeyān ḥammamcı 66a-5 
germābevān mükerrer ( ḥammamcı) 66a-5 
kirehdān çöplük 66a-5 
giryān aġlayıcı 66a-5 
kırībān yaḳa 66a-6 
kezenkubīn baṣra balı  66a-6 
guzīn üründü 66a-6 
kuşun buġra 66a-6 
keştibān gemici 66a-6 
keşkīn arpadan ve baḳladan ṭarudan olan etmek 66a-7 
kelān büyük 66a-7 
                                                          
239 A. sıġırtmac (vrk. 42b-7). 
240 A. ḳıyı yaʻni kenār (vrk. 43a-1). 
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gulābdān (far .gulābdān) 66a-7 
gulbun bir dip çiçek 66a-7 
kulḫān (far. kulḫān) 66a-7 
kildān (far. kildān) 66b-1 
gulistān (far. gulistān) 66b-1 
gulşen mükerrer (gulistān)  66b-1 
gulengubīn (far. gulengubīn) 66b-1 
ḳānūn bir çalġu āleti 66b-1 
kemān yay 66b-1 
gumān şek ve ṣanmaḳ 66b-2 
kemterīn eksüklürek 66b-2 
kemerzerrīn ḳurḳuşak 66b-2 
kemīn eksüklü ve busu 66b-3 
kumīzdān hevruz ve ḳavuḳ 66b-3 
ken aġaç kānı 66b-3 
kun dipi 66b-3 
gendumgūn buġday eŋlü 66b-4 
gunūn şimdi 66b-4 
kūn dübür 66b-4 
gūn biʻl Fāriside renk ve nevʻ 66b-4 
keven yėr dikeni 66b-4 
kupīn süzgüç ve ölçek 66b-5 
kūtelān deveci igi ve ḥisār eri 66b-5 
kevden (far. kevden) 66b-5 
gūristān maḳbere 66b-5 
gurgen sin ḳazıcı 66b-6 
guẕiyān toḳmaḳ 66b-6 
guẕīn mükerrer (toḳmaḳ) 66b-6 
kevzen yaban ṣıġırı ve palanlu at241 66b-6 
gevẕistān ḳozluḳ 66b-7 
kūmen aŋıd ve ügi 66b-7 
gunāgūn dürlü dürlü 66b-7 
gūhān ödgüç 66b-7 
gūhdān mütevażā 66b-7 
kūhistān ṭaġlıḳ ve yaylaḳ 67a-1 
guhun eski 67a-1 
gehkeşān gökdeki ak yol 67a-1 
gihīn kiçi 67a-2 
keyān şahlar ve ‘Arab çadırı 67a-2 
giyān kimseler 67a-2 
geyyān bir ḳuşaḳ 67a-2 
giyāḫan ṭatlu söz 67a-3 
keyvān zuḥal ve felek zuḥal 67a-3 
geyhān ekinci 67a-3 
                                                          
241A. yaban sıġırı (vrk. 43b-2). 
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gīhān cihan 67a-4 
lāden bir ot 67a-4 
lejen ḳuyu dibinde ḳoyu ḳara balçıḳ 67a-4 
legen (far. legen) ve şamdan ve demürden ocaḳ 67a-5 
lūszen ṭadıcı 67a-5 
liyān güzel ve aydıŋlıḳ yıldırıcı ola 67a-5 
līmūn (far. līmūn) 67a-5 
mābūn ḫayz 67a-6 
māẕiyān ḳısraḳ 67a-6 
mākiyān tavuḳ 67a-6 
mercān oġlan 67a-7 
merdān erenler 67a-7 
maraġzen Yahudiler mescidi242 67a-7 
mujgān kirpükler 67a-7 
muşkzemīn topalaḳ243 67a-7 
men ben 67b-1 
mihribān şefḳatlü 67b-1 
mihrgān güz güni 67b-1 
mihmān ḳonuḳ 67b-1 
mīzubān mükerrer (ḳonuḳ)  67b-1 
miyān orta 67b-2 
mītīn külünk 67b-2 
meydān (ar. meydān) 67b-2 
meykūn süci renklü 67b-2 
mīhīn ādām yėri ve ḫānemān 67b-2 
nān ėtmek 67b-3 
nātūvān güçsüz 67b-3 
nāḫun dırnaḳ 67b-3 
nādān bilmez 67b-4 
nāristān narlıḳ 67b-4 
nāreven ṭoġru aġaç 67b-4 
nārīn terce ve arı 67b-4 
nāvdān oluḳ ve çörtek 67b-5 
nerdubān (far. nerdubān) 67b-5 
nezdimen benüm yaḳınım 67b-5 
nesterīn zanbaḳ ve gülef 67b-5 
nesteren mükerrer (zanbaḳ ve gülef)  67b-5 
nesrīn mükerrer ve bir aṣıl gül 67b-6 
nişīmen oturaḳ ve taḫt 67b-6 
nişān (far. nişān) 67b-6 
nefrīn ilenc 67b-7 
nuḳuldān tepsi 67b-7 
nigehbān ṣaḳlayıcı 67b-7 
                                                          
242 A. Yahudiler kilsesi (vrk. 44a-1). 
243 A. toy (vrk. 44a-1). 
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nugūn başı aşaġa 67b-7 
nigīn yüzük ḳaşı 68a-1 
nemedzīn eyrim 68a-1 
nemekdān ṭuzlıḳ ve ṭuzla 68a-1 
nemekīn ṭuzla 68a-1 
nemgīn yaş 68a-2 
nūn şimdi 68a-2 
nuvān nesne oḳumaḳda ya fikirde ḥareketlü kişi 68a-2 
nūjān ḳorḳunç 68a-3 
nihān gizlü 68a-3 
nuhunbīn ḳapaḳ 68a-3 
nuhunbun mükerrer (ḳapaḳ)  68a-3 
neydelān aġır baṣan diyü 68a-4 
nīzen düdükci 68a-4 
neyistān ḳamışlıḳ 68a-4 
vāpesīn artacaġı 68a-5 
vārin dirsek 68a-5 
vārūn şom 68a-5 
verḫān şefīʻ 68a-5 
verdān çardaḳ244 68a-6 
vejnīn deve ayranı 68a-6 
vuġzen gūristān 68a-7 
vīrān (far. vīrān) 68a-7 
hāmūn düz yėr 68b-1 
hāven (far. hāven) 68b-1 
herāsān ḳorḳu 68b-1 
hezārdestān bülbül 68b-1 
hemān ancaḳ 68b-2 
humāyūn mübārek 68b-2 
hemçunān ancılayın 68b-2 
hemçunīn buncılayın 68b-2 
hemzubān dildeş 68b-3 
hem-gīn ėş 68b-3 
hem-nişīn mükerrer (ėş) ve hem ṣohbet 68b-3 
hemīn ancaḳ 68b-3 
hemīdūn hemīşe 68b-4 
hīn iv ve sėyl245 68b-4 
huyūn yorġa deve 68b-4 
yāzān ḳaṣd 68b-5 
yāsemen (far. yāsemen) 68b-5 
yāsemīn mükerrer (yāsemen) 68b-5 
yaḫdān buzlıḳ 68b-5 
yezdān ḫuẕā 68b-5 
                                                          
244 A. çarṭaḳ (vrk. 44b-3). 
245 A. iv yaʻni tiz sėyl (vrk. 44b-7). 
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yėkānyėkān bir bir 68b-6 
yėksān bir düzene 68b-6 
yėksūn mükerrer (bir düzene) 68b-6 
yūn eyer keçesi 68b-6 
yūzdān pārslıḳ ve pārscı  68b-6 
ū (far. ū) 69a-1 
ānḫū ṣıvat 69a-1 
ebrū ḳaş 69a-1 
āteşkāv öksi ve kösegü 69a-2 
ārzū (far. ārzū) 69a-2 
azū andan 69a-2 
ezaniuv anuŋ 69a-2 
āmū ġayret ve ṣu246 69a-2 
ālū erük 69a-2 
āhū geyik ve ‘ayb 69a-3 
bātū senüŋle 69a-3 
bād-rū bir teredür tarḥan gibi 69a-3 
bāẕerū yarpuz247 69a-3 
bārū burc 69a-4 
bāzū ḳarıca 69a-4 
bāşū bir yoġun aġaçdur ki çobanlar ya müsafirler götürürler 69a-5 
bālū segil 69a-5 
bānū ḫātūn 69a-5 
bāhū degenek 69a-5 
baḫnū yıldırım 69a-6 
burū ḳaş 69a-6 
pertev şuʻle 69a-6 
perdū baca 69a-6 
perḫū taḥtadan anbar 69a-7 
perestū ḳarlanġıc 69a-7 
perendū geyrek248 69a-7 
pestū küpecük ve desti 69a-7 
pindū murdār 69a-7 
pehlū yan ve eyegü 69a-7 
penc-behlū beş bucaḳlu 69b-1 
bū ḳoḳı 69b-1 
būbū hüdhüd ve ārzūmend 69b-1 
pūlāv yaġsuz dene 69b-2 
peyū güve 69b-2 
piyū ikiz oġlan 69b-2 
pey-rev ardca gidici 69b-2 
pīş-rev öŋce gidici 69b-3 
                                                          
246 A. ġayret (vrk. 45a-3). 
247 A. maʻdanos (vrk. 45a-4). 
248 (Bkz. TS) geryek ve gegrek şekli de vardır, s. 102. 
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bīnū keş 69b-3 
peynū māye 69b-3 
tārmū ḳıl ḳatı 69b-4 
tebingū ṣanduḳ 69b-4 
teẕrev süglün 69b-4 
terāzū (far. terāzū) 69b-4 
tesū bir rub’ 69b-5 
tuġu tü 69b-5 
tefū yüze tükürmek 69b-5 
tek-ū-pū yilip yupurmak 69b-5 
tenendev örümcek 69b-6 
tev ḳızdurmaḳ ve ḥabbe 69b-6 
tū sen 69b-6 
tū ber tū gözleme 69b-6 
tīv ṭāḳat 69b-6 
tīhū çil 69b-7 
cāẕū süpürge 69b-7 
cāvcāv serçe āvāzı 69b-7 
çurġātū emzüklü ṭas 70a-1 
çerendū geyrek 70a-1 
çeġū bayḳuşa beŋzer bir ḳuş 70a-1 
çekū zaḫma 70a-1 
çekāv çekük 70a-1 
cev arpa 70a-2 
cū ırmaḳ 70a-2 
çehārsū dört bucaḳlu 70a-3 
çārsū mükerrer (dört bucaḳlu) 70a-3 
çīterev kirpi 70a-3 
ḫākişū bir ḳara danedür kāfūrile ezerler göze ḳoyarlar 70a-3 
ḫālū ṭayu 70a-4 
ḫabazdū ṭoŋuzlan ḳurdı 70a-4 
ḫıdīv ḫuẕavend ve yėgāne 70a-4 
ḫusrev  (far. ḫusrev) 70a-4 
ḫusū ḳaynana 70a-4 
ḫastū īḳrār 70a-4 
ḫū (ar. ḫū) ve ḳılınc 70a-5 
hūşāv ḫoşab 70a-5 
ḫayū tükrük 70a-5 
ḫīrū ḫaṭmī 70a-5 
dārū devā249 70a-6 
dū iki 70a-6 
dūbāzū iki ḳol 70a-6 
dutū iki ḳāt 70a-6 
delv ḳoġa 70a-7 
                                                          
249 A. devā yaʻni ʻilaç (vrk. 46a-1). 
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dīv (far. dīv) 70a-7 
rāsū arṣ ve gelincik 70a-7 
rūberū yüz be yüz 70b-1 
rīv göz baġlamaḳ 70b-1 
rīvencū aġaç ḳurdı 70b-1 
zānū diz 70b-2 
zer-sāv ḳaynamış gümiş 70b-2 
zerdālū (far. zerdālū) 70b-2 
zelū sülük 70b-2 
zīlū zili 70b-3 
sāv altun uvāġı ve ḫarāc 70b-3 
sebū desti ve seŋek 70b-3 
serv (far. serv) 70b-3 
suruv boynuz 70b-3 
semnū herre 70b-4 
sū cihet ve ṭaraf ve aydıῆlıḳ 70b-4 
sih-sū üç ṭaraflu 70b-5 
şeş-pehlū altı bucaḳlu 70b-5 
şeftālū (far. şeftālū) 70b-5 
şīv iniş ve lapa 70b-6 
ġāvşū tuḫm ḫıyarı 70b-6 
ġarav ḳarġu ḳalem 70b-6 
ġırīv ġıri 70b-6 
ferḫū degek buṭamaḳ 70b-7 
fenev aldamaḳ 70b-7 
kāv ṣıġır ve bahādır 70b-7 
gārū gümec ve ḫurma çiçegi 71a-1 
kārdū bayat 71a-1 
gāsmū ḳasıḳ ḳılı 71a-1 
gālīv yaramsuḳ ve ebleh250 71a-1 
gāhū marıl 71a-1 
kebestū aġu ve ḳarġa ḳavunı 71a-1 
kedū ḳabaḳ 71a-2 
kedbānū ulu ḫāṭūn251 71a-2 
kerev ḳovuḳ diş 71a-2 
kirev ṭutu 71a-2 
kerbāsū keltekele 71a-3 
kerçeġū yėlve 71a-3 
gerd-alū toza bulaşmış 71a-3 
kerencū aġır baṣmaḳ 71a-4 
guftgū söz ṣav 71a-4 
gelū boġaz 71a-5 
kenev kendir 71a-5 
                                                          
250 A. ebleh (vrk. 46b-1). 
251 A. bir ulu ḫātūn (vrk. 46b-1). 
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kendū ḳovan 71a-5 
kundū ḳovanlıḳ 71a-5 
gundurū günlük 71a-5 
gev çuḳur ve ulu bahadır 71a-6 
kū ḳanı 71a-6 
kīpū kelebek ve aṣma 71a-6 
kīsū ṣaç bölügi 71a-6 
māẕegāv inek 71a-7 
māzū (far. māzū) 71a-7 
māşū elek ve ḳalbır 71a-7 
meşkū putḫāne ve ḫusrev pervīzüŋ ve şīrīnüŋ ḫālvetḫānesi 71a-7 
menū uçmaḳ 71b-1 
mencū mercimek 71b-1 
mū ḳıl 71b-1 
mīnū menu gibi yaʻni ucmaḳ252 71b-1 
nāv oluḳ253 71b-2 
nāy-gelū boġaz delügi 71b-2 
nerregāv öküz 71b-2 
nev yėŋi 71b-2 
nīv ālet ve ṭāḳat 71b-3 
nīrū ḳuvvet 71b-3 
nīsū nėşter 71b-3 
nīgū eyü 71b-3 
ābḫāne müstarāḫ 71b-4 
ābḫūre ṣıvad 71b-4 
ābide herze söyleyici 71b-4 
āb-kāme turşı ṣuyı ve terḫāne254 71b-5 
ābgīne ṣırça 71b-5 
ābile ḳabarcuḳ 71b-5 
āteşzene çaḳmaḳ 71b-5 
āteş-gede ocaḳ ve oda ṭapanlar kilsesi 71b-5 
iḫlūje ėlik 71b-6 
āẕīne ayine gūn 71b-6 
erre bıçḳu 71b-6 
ere diş dibi 71b-6 
ārāmgāh ḳarār yeri 71b-7 
ārdhāle bulamac 71b-7 
āje alçu 71b-7 
ājīne toḳmaḳ ve dişegü 72a-1 
āzāde fāriġ 72a-1 
āsa gerinmek 72a-1 
āsta çekirdek 72a-1 
                                                          
252 A. uçmaḳ (vrk. 46b-6). 
253 A. oluḳ ki ṣu aḳa (vrk. 46b-6). 
254 A. turşı ṣuyı (vrk. 47a-1). 
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āsitāne eşik 72a-2 
ustūra (far. ustūra) 72a-2 
āsfide eksü 72a-2 
ėsfindārmāh ṣoŋ ḳış ayı 72a-2 
āsma ḥayrān 72a-2 
āsmāne ev depesi 72a-3 
āşufte dīvāne 72a-3 
āşikāre (far. aşikāre) 72a-3 
ėşkenbe (far. ėşkenbe) 72a-3 
uşkūfe çiçek 72a-3 
āşiyāne yuva 72a-4 
āşīgāh mütevaża 72a-4 
āġıştebe ḥayrān 72a-4 
āfitābgāh çoġaç 72a-4 
āfitābe baḳır ıbrıḳ 72a-5 
āftāve mükerrer (baḳır ıbrıḳ) 72a-5 
efrūşe hanegi ḥalvā 72a-5 
efsāne ḥikāyet ve mesel 72a-5 
āgāh ḫaberdār 72a-5 
egerçi egerçi 72a-6 
ākende ṣucuḳ255 72a-6 
egende āḫur 72a-6 
āla ṭavşancıl ve ṭoġan yuvası 72a-6 
ālāne sāye 72a-6 
ālufte āşufte 72a-7 
fīze zahire 72a-7 
elfetaḫte ḳazanılmış 72a-7 
āluce ṭaġ erügi 72a-7 
ālūde bulaşmış 72b-1 
āmāh şiş 72b-1 
āmāẕe ḥażır olmış 72b-1 
āmīze ḳırışmış 72b-1 
enbūde çoḳ256 72b-1 
encīre dübür delügi 72b-1 
endūh ġuṣṣa 72b-2 
endīşe endeşe 72b-2 
āngeh ol vaḳt 72b-2 
āngih ol ki 72b-2 
engāre ḥikāyet 72b-3 
enguşpe yaba 72b-3 
enve ümid 72b-3 
enguştuvāne enguştene ve yüŋsük 72b-3 
engule dügme 72b-4 
                                                          
255 A. ṣucuḳ ve ṭolmış (vrk. 47b-1). 
256 A. bol (vrk. 47b-3). 
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āve aş 72b-4 
āverçe defter 72b-4 
āvāre (far. āvāre) 72b-4 
āvāze (far. āvāze)  ve çāv 72b-4 
āvāle cānāver 72b-4 
āhāne depe 72b-5 
āheste arḳun ve dülek 72b-5 
āhence çenber 72b-5 
āhū-bere geyik bızaġısı 72b-5 
āhiyāne eŋse 72b-5 
āyide sızındu 72b-6 
āyīne (far. āyīne) 72b-6 
bāh olsun ve cimā’ 72b-7 
bābūne babadya çiçegi 72b-7 
bātāve ṭolaḳ 72b-7 
pātīle ḥalvacı ḳazanı 72b-7 
pāçe (far. paçe) 72b-7 
bāde  (far. bāde) 73a-1 
bāde-efrāh ‘uḳubet ve yelpaze 73a-1 
bādpere pırlanġıc 73a-1 
bādḫābe debe 73a-1 
bādrīse aġırşaḳ 73a-1 
bāzenbūye ḳovan otı 73a-2 
pādişāh (far. pādişāh)257 73a-2 
pādişeh mükerrer (pādişāh)  73a-2 
bāẕiyāne ṭuraḳ otı 73a-2 
bāre at ve bāzu ve rişvet 73a-2 
pāre (far. pare) 73a-3 
bārigāḫ ḳapu öŋi ve çadır 73a-3 
bārigeh mükerrer (ḳapu öŋi ve çadır)  73a-3 
bārūbene yük yap 73a-4 
bāz-gāh ayaḳ yolı 73a-4 
pāşe atmaca 73a-4 
pāşāme bürüncek 73a-4 
bāş-gūne oġlan ters gelmek 73a-4 
pāşīne ökçe 73a-5 
pāġande pamuḳlanmış 73a-5 
bāġūçe kelebek ve bir āġūlu alaca ḳurt 73a-5 
bāṭıye (far. bāṭıye) 73a-5 
bāligāne pencere 73a-5 
pālūne süzek 73a-6 
pālūde (far. pālūde) ve süzülmiş ve bir cānver 73a-6 
pālūye ḳarlaġuc 73a-6 
bāmeze ṭatlu 73a-6 
                                                          
257 A. sulṭān (vrk. 48a-2). 
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pānizde on bėş 73a-6 
pā-gāh ayaḳ yolı 73a-7 
pākīze arı 73a-7 
pāye baṣmaḳ 73a-7 
pāyçe īm pāçesi yaʻni ṭon 73a-7 
putḫāne (far. putḫāne) 73a-7 
putkede mükerrer  (putḫāne) 73a-7 
peççe yavrı ve küçücük 73b-1 
paḫsūde yencilenmiş 73b-1 
baḫnūde yıldırım 73b-1 
baḫtūye mükerrer (yıldırım) 73b-1 
baḫya şulal ve nigende258 73b-1 
bedraḳa ḳulaġuz 73b-2 
bere ḳuzı 73b-2 
pere kilid dişi ve ḳanat aġaçdur ki yimiş getürmez 73b-2 







berde ḳul ve ḳaravaş 73b-3 
perde (far. perde) 73b-3 
ber-dāşte yerinden götürülmüş oġul 73b-3 
perze ḳav ve ṭutraḳ 73b-4 
purze ḳırpındı 73b-4 
berṭale börk259 ve ḳızıl taḳye 73b-4 
berfaḫīẕe atasın anasın ėncitmiş 73b-4 
pergāle yama 73b-5 
burma matḳab 73b-5 
burehne ‘uryān 73b-5 
pervāne (far. pervāne) ve yumuş oġlanı 73b-5 
perīre ötegi gün 73b-5 
beze günāh 73b-5 
puje egir 73b-6 
pejder  ḫaber işitmek 73b-7 
buzġale oġlaḳ 73b-7 
pujūh çindermek 73b-7 
piste fıstıḳ 73b-7 
peşşe uvez ve sivrisiŋek 74a-1 
puşte belek ve depecük 74a-1 
peşte yüksek 74a-2 
puştmāre sekirden 74a-2 
puştmuhre oŋurġa 74a-2 
puştvāre arḳa yüki 74a-3 
peşmīne yüŋden olan nesne 74a-3 
                                                          
258 (Bkz. TS) ‘şuval’ şekli de vardır, s. 211. 
259 (Bkz. TS) ‘börke ve börki’ şekilleri de vardır, s. 51. 
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peşīze üzüm salḳımı 74a-3 
pele nerdubān ayaġı 74a-3 
pille terāzū keffesi 74a-4 
belāde devletsüz 74a-4 
pelāve şākirdāne 74a-4 
pelmurde sölpük 74a-5 
belvāze dīvardan çıḳan aġaç ucı 74a-5 
pilīte fetīl 74a-5 
penāh ṣıġınacaḳ yėr260 74a-5 
penāgāh mükerrer (ṣıġınacaḳ yėr)  74a-5 
penbe pamuḳ 74a-5 
penbedāne çigid 74a-6 
pence aya ve elin 74a-6 
pencāh ėlli 74a-6 
binḫaste dermande ve ‘āciz 74a-6 
bende kul 74a-6 
bendīne dügme 74a-6 
benefşe (far. benefşe) 74a-7 
pungāh oba ve ḳabīle 74a-7 
penīr-māye peynir mayası 74a-7 
būbe hüdhüd ve ḥariṣ 74a-7 
būte (far. būte) ve gümiş ṣızduracaḳ 74a-7 
pūḫile tūhmekān ve baldıran ve semüzlik otı 74b-1 
pūẕīne naʻne 74b-1 
būrıya ḳamış 74b-2 
pūze ėncik 74b-2 
būzīne meymun 74b-2 
pūjīne yarpuz 74b-2 
būse öpmek ve elegüm ṣaġmal 74b-3 
pūle yumışaḳ ḳūn 74b-3 
pūye yilmek 74b-3 
bih biŋ ve ayva 74b-4 
behre ol 74b-4 
behmeymāh orta ḳış ayı 74b-4 
behnāne küliçe 74b-5 
bīh ayva 74b-5 
pīh ėç yaġı 74b-5 
piyāde yaya 74b-5 
piyāle ṭolu ḳadeḥ 74b-6 
pīçe ṣarmaşıḳ 74b-6 
bīçāre (far. bīçāre) 74b-6 
pīçāde alaca boncuḳ 74b-6 
pīre oġul balı ve şeker 74b-6 
pīrāye bezek 74b-6 
                                                          
260 A. sıġınacaḳ (vrk. 48b-7). 
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pīrūze (far. pīrūze) ve ẓafer 74b-7 
pīse ala 74b-7 
pīşe ṣanʻat 74b-7 
bīşe mīşe 75a-1 
pīş-ḫūre ötme 75a-1 
bīş-gāh ḳapu öŋi 75a-1 
payġāre başa ḳaḳmaḳ ve laʻnet ėtmek 75a-2 
peyġule bucaḳ 75a-2 
peyġūle mükerrer ve buharı ardı 75a-2 
bīgāh vaḳtsüz 75a-2 
bīgāne yād 75a-2 
pīle gügül ḳozası ve göz kapaġı ve iki çatal demrenlü oḳ 75a-3 
peymāne ölçek ve ḳadeḥ 75a-3 
bīmeze ṭatsız 75a-3 
bīnāre diyü çirkin ṣūret ki gören kişi ėncinür 75a-3 
bīve ṭul ‘avrat 75a-3 
bīhūde herze söz 75a-3 
tābe tavba 75a-4 
tābda büküci 75a-4 
tāre ḳapan terāzüsi 75a-4 
tāziyāne ḳamcı 75a-4 
tāse ṭarılmaḳ 75a-5 
tāve (far. tāve) 75a-5 
tebāh azġun 75a-5 
tebānca şapla 75a-5 
tebāha yumurdalu ḳalya ve borāni 75a-5 
tebbāve ditredür sıtma 75a-5 
tebḫāle sıtma ṣoŋına ṭuṭaḳ depsermek 75a-6 
tebeste ṣaçaḳlu ve firengi ḫalı 75a-6 
tebīre ṭavul ve pare pāre 75a-6 
tebīne ‘ankebut perdesi 75a-6 
taḫta (far. taḫta) 75a-6 
tuḫmiyāne segrik ve tuḫmekān  75a-6 
tere (far. tere) 75a-7 
terāre terslik 75a-7 
tirāşe yuŋḳa 75a-7 
terāne egzi261 75a-7 
terḫīne terḫāne 75a-7 
terzede ḳażi bitisi 75a-7 
turūşe ḳuzı ḳulaġı 75b-1 
terūye düşvār yol 75b-1 
terīne terḫāne 75b-1 
turvende turfanda 75b-1 
teje dam oḳı 75b-2 
                                                          
261 (Bkz. TS) ‘ezgi’ şekli de vardır, s. 91. 
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tezde degirmen müzdi yaʻni değirmen ḥaḳı ve unlıḳ262 75b-2 
teşne ṣusuz 75b-2 
teġāre yaşıl küpecük 75b-2 
tefte ḳızmış 75b-2 
tefşīre mercimek aşı 75b-3 
tele faḳ ve üti demüri 75b-3 
telāye ḳaravul 75b-3 
tulūse ḳapcuḳ 75b-3 
tene özdek 75b-3 
tendīse oyuḳ 75b-3 
tenīse hegbe 75b-4 
tenende örümcek 75b-4 
tennūre tendure 75b-4 
tūbre (far. tūbre) 75b-4 
tūte beg ve depecük 75b-4 
tūcebe sėyl 75b-4 
tūḫce türek263 75b-5 
tūde yığın ve öŋüm 75b-5 
tūşe azıḳ 75b-5 
tūle oḳ tülüsi 75b-5 
tūlbere öŋe dikdükleri aġaç264 75b-5 
tihīgāh bögür 75b-5 
tīre bulanuḳ ve ṭonuḳ 75b-6 
tīrāje elegim ṣaġmal 75b-6 
tīrmāh ilk yay ayı ya ilk güz ayı 75b-6 
tīşe keser 75b-6 
cāh devlet ve manṣıb 75b-7 
çāh ḳuyı 75b-7 
çāre meded 76a-1 
çār-de on dörd 76a-1 
çār-rūze dört günlük 76b-1 
penc-rūze beş günlük 76a-2 
şeş-māhe altı aylıḳ 76a-3 
çehār-sāle dört yıllıḳ 76a-4 
cāme ton 76a-4 
çāne çeŋe 76a-4 
cāyiġah ṭuracaḳ yėr 76a-4 
çepe zaġar ve ṣoluḳ265 76a-7 
cebçele buz urmaḳ 76a-7 
çere öz 76a-7 
curre emzük 76a-7 
                                                          
262 A. degirmen müzdi ve unlıḳ (vrk. 49b-5). 
263 S. nüshasında ilk hece vav ile yazılmıştır, müstensih hatasıdır. Doğru imlâ şekli ‘terek’ olmalıdır. 
264 A. çizme öŋüne dikdükleri aġaç (vrk. 50a-1). 
265 A. zaġar ve ṣolıḳ (vrk. 50a-7). 
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çerāgāh otlaḳ266 76b-1 
çerḫa çıḳrıḳ 76b-1 
çerḫale güneyik 76b-1 
çerde saḳar at 76b-1 
cur’a piyale ṣoŋı 76b-1 
çervīde çare ėstemek 76b-2 
çezdere ḳaḳırdaḳ 76b-2 
çeşme (far. çeşme) 76b-2 
çeşmigeşte şaşı 76b-2 
çeġāne ıḳlıḳ 76b 2 
cefte aṣma bükülmiş ve kireved 76b-3 
çekke ṭamla 76b-3 
çekāge mükerrer (ṭamla) 76b-3 
ciger-āgende yaʻni baġır 76b-3 
çė-gūne ne dürlü 76b-3 
çalġūze Hindüstan ḳozı ve fıstıḳ ve fundıḳ 76b-4 
cilve çalḳına çalḳına yürümek 76b-4 
celīde muṣayḳal 76b-4 
cemāne süci ḳapaġı 76b-4 
cemre (far. cemre) 76b-4 
çunbe dögeç 76b-5 
cinībe yedek 76b-5 
çūpyene ḳarġu 76b-5 
cūrābe bendden ṣızub aḳan ṣu 76b-5 
çūje yavrı 76b-6 
cūlāh çulha 76b-6 
ġulāmçe ġulāmcuḳ 76b-7 
çe-gūne ne dürlü 77a-1 
çehre yüz 77a-1 
çīne beŋ ki duzaġa ḳorlar 77a-1 
ḫāb-gāh uyḳu yėri 77a-1 
ḫāre bir nevʻ ḥari ve ḳatı ḳara ṭaş 77a-2 
ḫār-çīne diken çıḳaracaḳ 77a-2 
ḫāşe çörçöp 77a-2 
ḫāme ḳalem ve ḳıl ev ve ṣurāḫi 77a-2 
ḫāye ḫuṣye 77a-2 
ḫāykīne ḳayḳana 77a-3 
ḫāyiste çeyneyüb yiyen oġlan 77a-3 
ḫabīre emici 77a-3 
ḫatne sünnet 77a-3 
ḫūceste mübārek 77a-3 
ḫırāşe dırmıḳ 77a-4 
ḫarbuze ḳavun 77a-4 
ḫar-peşe eşek sinegi 77a-4 
                                                          
266 A. otlaḳ yeri (vrk. 50b-1). 
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ḫar-puşte (far. ḫārpuşte) 77a-4 
ḫar-zehre eşek turpı ve aġu aġacı 77a-4 
ḫurde uvaḳ 77a-5 
ḫurdādmāḫ ṣoŋ yaz ayı 77a-5 
ḫargāh ḳara ev 77a-5 
ḫar-kurre eşek ḳoduġı 77a-5 
ḫurūh ḫurūs 77a-5 
ḫūrūse ṭılāḳ 77a-6 
ḫūrūhe ṭuzaḳ beŋi 77a-6 
ḫaste (far. ḫaste) 77a-6 
ḫaşāve ekin yerin arıtmaḳ 77a-6 
ḫāfe boġmaḳ 77a-6 
ḫafāçe ḫam ḳavun 77a-7 
ḫafāle ḳuş sürüsi 77a-7 
ḫale yaʻni ve gemi küregi ki ve hedeyān 77a-7 
ḫalīte bez tobra 77a-7 
ḫumre küpecük 77a-7 
ḫamīr-i māye (far. ḫamīr-i māye) 77a-7 
ḫunbe büyük küp taḫıl ḳoyarlar 77b-1 
ḫunbere ḳumbara 77b-1 
ḫūnce cimāʻ ṣafāsından ẓāhir olan āvāz 77b-1 
ḫande gülmek 77b-2 
ḫanīde üründülenmiş 77b-2 
ḫūvāce ḫoros ibigi 77b-2 
ḫūdḫuruv emīr-i ‘āşıḳān 77b-3 
ḫūre baş bart ve yėnür baş 77b-3 
ḫūr-ābe ulu ki cemīʻ ululıḳ esbābı anda ola 77b-3 
ḫūşe başaḳ 77b-4 
ḫūne yaṣṣı aġaç 77b-4 
ḫūn-ābe ṣulu ḳān 77b-4 
ḫūncede eŋlik267 77b-4 
ḫa üyük ve ṭanaz 77b-4 
ḫaḫa zimī zimī 77b-4 
ḫīre ḳamlaşıḳ ve ṭonuḳ 77b-5 
ḫayme çadır 77b-5 
dāh ḳulluḳcı ve daḫı verdimek 77b-5 
dābe gön bardaḳ 77b-5 
dāse ḳılçıḳ 77b-6 
dāle ḳartal ve lūri268 77b-6 
dāne (far. dāne) ve ḳuş yemi 77b-6 
dānije mercimek ve ot baldırı 77b-6 
debe ḳavlıc269 77b-6 
                                                          
267 ‘Eng’ yanak demektir. ‘Enlik’ de yanağa sürülen demektir. Günümüzdeki ‘allık’ kelimesi ile bu 
kelime arasında bağlantı kurulabilir. 
268 (Bkz. BL) ‘löri’ şekli de vardır, s. 152. 
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depūçe sülük 77b-6 
daḫme meşed 77b-7 
dede yırtıcı 77b-7 
dere yumrı ve büyük gebe ḳarın 77b-7 
dirre ṭurra 77b-7 
durdāne (far. durdāne) 78a-1 
derġāle ṭaġ depesindegi yol ve dervend 78a-1 
der-gāh ḳapu öŋi 78a-1 
dermānde (far. dermānde) 78a-2 
diremne yavşan 78a-2 
dirve yama 78a-2 
dervāze ḳalʻa ḳapusı 78a-2 
dervīze gezmek ve dilenmek ḥallāc yayı 78a-2 
derīçe pencere 78a-3 
durīşe saçaḳ270 78a-3 
deje mühr  78a-3 
duje bėz 78a-3 
dijāgāh ḳaḳımış kişi 78a-4 
dujīne duje gibi 78a-4 
deste (far. deste) 78a-4 
destāne dutuḳ271 78a-4 
deste-bāne ḥallāc yayı dutaġı 78a5 
destembūye şemmāme yaʻni yıplanḳıc 78a-5 
destīne ḳol baġı ve pādişāhlar tevḳīʻı 78a-5 
deskere ṭaġ başı 78a-5 
deşne  ḫancer 78a-6 
dale saŋsar 78a-6 
dellāle püzevenk 78a-6 
deme dipi 78a-6 
demdeme mükerrer (dipi) ve güldi 78a-6 
dumçe çörçöp ve ṭavus ḳuyruġı 78a-6 
dunbe ḳuyruḳ 78a-7 
dendāne miftāḥ dişi 78a-7 
duvāzde on iki 78a-7 
duvānīzde mükerrer (on iki)  78a-7 
duvje butraḳ 78a-7  
duvde oba ve ḳavm ḳabīle ve iş 78b-1 
duvdele doḳurcın ve çelik 78b-1 
dūsende  özlü balçıḳ 78b-1 
dūşīde emzüklü ‘avrat 78b-1 
dūşīze ḳız oġlan 78b-1 
dūkrise ig 78b-2 
                                                                                                                                                                    
269 (Bkz. BL) ‘ḳavluç’ şekli de vardır, s. 146. 
270 A. ṣaçaḳ (vrk. 51b-6). 
271 A. ṭuṭuḳ (vrk. 51b-6). 
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duvle ṭoḳurcın ḳasırġa 78b-2 
deh on 78b-2 
dih köy ve daḫı vir dimek 78b-2 
dehre naʻlbend bıçḳısı 78b-3 
dehle ḳındıra 78b-3 
dehne uyan aġızlıġı 78b-3 
dīh köy 78b-3 
dīde göz 78b-3 
dīde-gāh baḳacaḳ yėr 78b-3 
dīrīne çoḳdanḳı 78b-4 
dīje mor renk ve aŋır at 78b-4 
dīkepāye ṣac ayaḳ 78b-4 
dey-māḫ ilk ḳış ayı 78b-4 
dīvçe güve ve taḫıl biti 78b-4 
dīvāne delü 78b-4 
rāh yol 78b-5 
rāziyāne (far. rāziyāne) 78b-5 
rāfe yandaḳ272 78b-5 
raḫne gedik 78b-5 
ride ṣaf 78b-6 
reste mükerrer (ṣaf) ve  ḳurtulmış 78b-6 
resīde bāliġ olmış 78b-6 
rişte erişte ve ėp 78b-6 
raġva yunt ḳuşı 78b-6 
rufte süpründi 78b-6 
reme süri 78b-7 
runbe ḳasıḳ ḳılı 78b-7 
rende (far. rende) 78b-7 
revāne geçer 78b-7 
rūbāh dilkü 78b-7 
ruvze baġarsıḳ 79a-1 
rūze oruc 79a-1 
rūzīne günlik ve gündüz ki 79a-2 
rūziyāne mükerrer (günlik ve gündüz ki)  79a-2 
rūle keltekele 79a-2 
rūġanīne ḳatmer 79a-2 
rīze uvaḳ 79a-2 
rīşte ṣaçaḳ ve dizilmiş 79a-3 
rīkāse kirpi 79a-3 
reykāşe mükerrer (kirpi) 79a-3 
zāre zārılıḳ 79a-3 
jāje kenger ve necis 79a-4 
jāle ḳıraġu ve çih 79a-4 
zāvlāne buḳaġı 79a-4 
                                                          
272 A. yandaḳ dikeni (vrk. 52a-6). 
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zebāne yalıŋ 79a-5 
zubānḫūh dilenci 79a-5 
zabṭāne tüfek 79a-5 
zirih demür gönlek 79a-5 
zerde (far. zerde)  ve keşir 79a-5 
zeri-zīre uvaḳ altun 79a-6 
zih kiriş ve metin 79a-6 
jeġāle ṭarı etmegi 79a-6 
zaḫra oyunda arturmaḳ 79a-7 
zulābiye zülbiye 79a-7 
zeme şab 79a-7 
zençe bāzār ‘avratı 79b-1 
zinde diri 79b-1 
jende eski 79b-1 
zengule dügme ve çınḳıraġı 79b-2 
zevāde azıḳ 79b-2 
zuvāne liḳā 79b-2 
jevle ṭorġı 79b-3 
zevīa’ ḳaṣurġa 79b-3 
zehre öd 79b-3 
zīre kimnūn 79b-3 
zīlūçe zīlūcük 79b-3 
jīve (far. jīve) ve sidük 79b-3 
sāde ṣayā 79b-4 
sālīne yıllıḳ273 79b-4 
sāliyāne mükerrer (sāliyāne) 79b-4 
sāye gölge 79b-6 
sāvīn-penbe pamuḳ sepedi 79b-6 
sipāh çeri 79b-7 
sebze yaşıllıḳ ve çemen 79b-7 
sepūse ḳoŋāḳ 79b-7 
sutre ustura 79b-7 
sitārce ḳavuġ 79b-7 
sitāre yıldız 80a-1 
sitenbe zorlu ve büyük tenlü 80a-1 
sutūh ṣaru arı 80a-1 
setūce ala gecken274 80a-1 
sitīze önegü 80a-1 
sidre uyun 80a-2 
sedre ṭoḳurcun 80a-2 
sere eyü geçer nesne 80a-2 
serā-perde ḥicāb  ulu çadır ve günlük 80a-2 
serā-çe ṭaş serāy 80a-3 
                                                          
273 A. bir yıllḳ (vrk. 53a-2). 
274 Bu kelime, Ankara nüshasında gösterilmemiştir (vrk. 53a-5). 
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serāyçe mükerrer (ṭaş serāy) 80a-3 
serāçe-i māh āy aġılı 80a-3 
serāsime başı çalḳanmış 80a-3 
surḫa ‘avratlar ḳızılcası 80a-3 
serḫāre ṭoplu igne 80a-4 
serḫıje ḳızamıḳ 80a-4 
surḫıje ḫaṣba275 80a-4 
surfa öksürmek 80a-5 
sirke (far. sirke) ve egri 80a-5 
serkeşte başı çegzinmiş ve ḥayrān 80a-5 
serme bir oġul otı ve egir 80a-5 
surme (far. surme) 80a-6 
sermāye (far. sermāye) 80a-6 
seze saya gecesi 80a-6 
sefte armaġan 80a-6 
sefçe düvlek 80a-6 
sufre (far. sufre) ve cihet 80a-7 
sufle baḫīl 80a-7 
sukkāçe aġır baṣmaḳ 80a-7 
segāfe zaḫme 80a-7 
sikene ay  80a-7 
sulūh salbur 80a-7 
seme zevle 80b-1 
sumāne bıldırcın 80b-1 
semçe boṭrum276 80b-1 
senbūse ṣamṣa 80b-1 
seng-ḫāre ḳara ṭaş 80b-1 
senije maṣra 80b-2 
sivāre ḳındıra 80b-2 
sūḫte ḳav ve egsi 80b-2 
sūhe ege uvaġı 80b-2 
sih üç 80b-2 
sih-te üç ḳat 80b-2 
sih-tā üç ḳat 80b-3 
sihşenbe (far. sihşenbe) 80b-3 
siyāh ḳara 80b-3 
siyāhçe ḳaramıḳ 80b-3 
sīzde on üç 80b-4 
sikīnḫāne meyḫāne 80b-4 
sīle süri 80b-4 
sīne gögüs 80b-4 
şāḫ sulṭān 80b-5 
                                                          
275 Türkiye Türkçesi ağızlarında ‘ḫaṣpa’ şekli de vardır. 




şāde dülbend 80b-5 
şāşe sidük 80b-5 
şāmāge ḳara saḳız 80b-5 
şāmāle ḳara yaġız 80b-5 
şāne ṭaraḳ ve yaġrın 80b-5 
şānzede on altı 80b-6 
şāh-rāh ulu yol 80b-6 
şāhenşāh begler begi sulṭānlar sulṭānı 80b-6 
şebe boncuḳ ve tuc 80b-7 
şebāne gėcegi ve gėcelik ṭa’ām 81a-1 
şebān-gāh gece vaḳti 81a-1 
şubşe taḫıl biti 81a-1 
şebīne şebāne gibi 81a-1 
şaḥne nāyib ve ṣu başı 81a-1 
şerze ıŋraġan ve ṣurutġan ve ḳaḳıġan 81a-2 
şefe alu ḳārmaḳ 81a-2 
şufe ḳabarmaḳ 81a-2 
şefāne devlingeçden büyük iki üç renklü bir ḳuş 81a-3 
şefşe ḥallāc toḳmaġı 81a-3 
şikene ay 81a-3 
şikenbe (far. şikenbe) 81a-3 
şikence ėşkence 81a-4 
şukūh heybet ve gökçeklik 81a-4 
şukūfe çiçek 81a-4 
şukūle çetiŋ ḳoz 81a-4 
şulle ferc 81a-4 
şilfe yabāne277 81a-5 
şemme aġız 81a-5 
şemmāme yıylanḳıc 81a-5 
şine at kişnedügi 81a-5 
şināh yüzmek 81a-5 
şenbe far. (şenbe) 81a-5 
şenbelīle būy 81a-6 
şūra çoraḳ 81a-6 
şūrīde ḳarcaşıḳ 81a-6 
şiye şine gibi 81a-6 
şīre şıra ve süd 81a-7 
şirīne yėnir baş bart 81a-7 
şīşe (far. şīşe) 81b-1 
şīşele didilmek ve yaralanmaḳ 81b-1 
şīfte ḥayrān 81b-1 
şīle lapa birinc 81b-1 
şīve ẓarīfe ve naz 81b-1 
ṣadpāye çeyān 81b-2 
                                                          
277 A. yabā (54a-3). 
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ṣandūḳçe küçük ṣanduḳ 81b-2 
ṣa’veh yund ḳuşı 81b-2 
ṭāpance ḥapez 81b-3 
ṭāḳye muṣandere 81b-3 
ṭurre turra 81b-3 
ṭīre ḫışm ve ġażab ve ḳaḳmış 81b-4 
‘arūba ayine gūn 81b-4 
ġāze yüze dürtecek ḳızılca 81b-4 
ġāliye ḳaynamış müşk 81b-5 
ġudde bez 81b-5 
ġarçe ebleh 81b-5 
ġaranbe ġavġa ve ġalebe 81b-5 
ġırvāşe suf āletlerinden bir ālet 81b-6 
ġalbe saġsıġan 81b-6 
ġalte oḳlaġu278 81b-7 
ġamze (ar. ġamze) 81b-7 
ġamende ġuṣṣalu 81b-7 
ġūve ḳoruḳ 82a-1 
ġūze pamuḳ ḳozası 82a-1 
ġūşe ḳayın aġacı 82a-1 
ġūşine bir çuġāne beŋzer nesnedür ki anıŋla ṭon yurlar 82a-2 
ġunce (far. ġunce) 82a-2 
ġande gök kelte ve ekşi ḫamīr 82a-2 
ġunde örümcek 82a-2 
ġuṭe ṣuya ṭalmaḳ 82a-3 
ġīşe ḥaṣır ḳamış 82a-3 







fāne çivi 82a-4 
ferāḫīz-
āmede 
ėmeklemeye başlamış oġlan 82a-4 
ferbih semiz 82a-4 
ferḫışe ḳaṭayıf 82a-5 
ferḫunde mübārek 82a-5 
ferzāne ferzīn ve muʻteber 82a-5 
fersūde dögülmiş ve ölmiş 82a-5 
ferişte (far .ferişte) 82a-5 
fermānde  buyurucı 82a-6 
furūzīne dutruḳ 82a-6 
furū-mānde yorulmış ve ‘āciz 82a-6 
furūmāye aṣılsız 82a-6 
furūhīde ‘āḳıl ve ziyrek 82a-6 
ferhıḫte ögrenmiş 82a-7 
                                                          
278 (Bkz. TS) ‘oġlaġı, oḳlaġaç, oḳlaġı’ şekilleri de mevcuttur, s. 173. 
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firye la‘net 82a-7 
feje murdār 82b-1 
fuzūçe çoḳ 82b-2 
faġvāre ėncinib āh ėtmek ve ḫacl (?) 82b-2 
figāne düşüd 82b-2 
fule aġuz 82b-2 
fulāte bestil 82b-2 
fūṭa (far. fūṭa) 82b-2 
fīrūze piyruze 82b-3 
ḳāleçe ḫaliçe 82b-3 
ḳalye (ar. ḳalye) 82b-3 
ḳanāre (ar. ḳanāre) 82b-3 
kāh taḥt ve altun ve gümiş ḳoyacaḳ 82b-4 
gāh vaḳt ve ṣaman 82b-4 
kābīle hevān 82b-5 
kātūre başı degzinmiş 82b-5 
kārgāh iş düzeni 82b-5 
kārnāme örnek 82b-5 
kāze gömele279 ve aġ oḳı 82b-5 
kāzīde helkecük 82b-6 
kājīde ‘aṣfur toḫumı 82b-6 
kāse çanaḳ 82b-6 
kāskīne aru ḳuşı ve gökce ḳarġa 82b-7 
gāşāne ev ve maḳām 82b-7 
kāġīne banbul ḳurdı ve başmaḳcı bıḳçısı 82b-7 
gāle olmaduḳ ḳavun ve ḳumaş 82b-7 
kālīde örülmiş saç 82b-7 
kālīve nesne bilmez 83a-1 
gāme terḫāne 83a-1 
kibbe yumaḳ 83a-1 
keçele saḳsıġan 83a-1 
gaḥşa aşaġa 83a-1 
guẕa kirtlik 83a-1 
guẕārgāh geçid 83a-1 
kerre devlet ve uṣūl 83a-2 
kurre ṭay 83a-2 
guruh tırḳaz280 ve ṭamaḳ 83a-2 
gire dügüm ve ḳıvrım 83a-3 
gurāse defter 83a-3 
girān-māye aġır bahalu 83a-3 
gurbe kedi 83a-4 
kirte yandaḳ 83a-4 
kurte yektā ve tekele ve göŋlek 83a-5 
                                                          
279 (Bkz. TS) ‘gömelte, gömelti, gümele, gümelte’ şekilleri de vardır, s. 108. 
280 (Bkz. TS) ‘ṭırkaç, ṭırḳas’ şekilleri de vardır, s. 219. 
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girde (far. girde) 83a-5 
gurde bögrek 83a-6 
gurde-gāh bögrek281 yėri 83a-6 
gurisne ac 83a-7 
girişme göz ucıyla baḳmaḳ 83a-7 
germābe ıluṣu 83a-7 
gurūh bölük 83a-7 
gurūhe yumaḳ 83a-7 
girye aġlamaḳ 83a-7 
girīve āşud ve yoḳuş 83b-1 
kejāve maʻafa 83b-1 
gejāye beşik çenberi282 83b-1 
gejene gecegen 83b-2 
gezende ıṣırıcı 83b-2 
kuşāde açuḳ 83b-3 
kefce kepçe 83b-3 
kile şikāyet 83b-3 
kelle süri ve baş 83b-3 
kulāh (far. kulāh) 83b-4 
kelābe kelb ve ma’rūf 83b-4 
kelāte kelte ve şehir yöresi 83b-5 
kilāne ocaḳ 83b-5 
kulāle zülf 83b-6 
kulbe alacuḳ 83b-6 
kulte ḳuyruġı kesük eşek 83b-6 
kulġūne ḳızılca ki yüze dürterler 83b-7 
kulkūne mükerrer (ḳızılca ki yüze dürterler) 83b-7 
kelendere ḳuvvetlü kişi 83b-7 
kulūte nezkeb 83b-7 
kulūle yumaḳ 83b-7 
kulīçe (far. kulīçe) 83b-7 
kelīde ṭaġılmış 84a-1 
kumāşe gümiş 84a-1 
kemāne matḳab yayı 84a-1 
kemānce ıḳlıḳ 84a-1 
kumrā azḳun 84a-1 
kumīje ḳarışıḳ ya ḳursaḳ 84a-1 
kemīn-gāh buṣu yėri 84a-2 
gunāh (far. gunāh) 84a-2 
gunbūre demek ėşitmek ve ġalebe 84a-2 
gence eŋegi altı şişmiş eşek 84a-2 
gunce göz 84a-3 
guncāre sipsi ve küsbe 84a-3 
                                                          
281 Ağızlarda ‘bögrik’ şeklinde de söylenmektedir.  
282 A. beşik (vrk. 55b-3). 
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guncāle mükerrer (sipsi ve küsbe) 84a-4 
gencīne ḫazīne 84a-4 
gende yėmiş ve ekşi ḫamir 84a-4 
kende ḫandaḳ ve kümele 84a-4 
kunde tomrum ve on yüki ṭulub 84a-5 
kendeme sigil 84a-5 
kendāmūye murdar tü 84a-5 
ken’āle rusbi 84a-6 
kungure (far. kungure) ve beden 84a-6 
kenūdāne kendir toḫmı 84a-6 
kūh ṭaġ 84a-6 
gūh necis 84a-6 
guvāh ṭanuḳ 84a-7 
guvāre seped 84a-7 
guvāje ṭaʻne 84a-7 
gūpāre ṣıġır sürüsi 84b-2 
gūbile ṣu ḳabarcıġı 84b-2 
kūtāh ḳıṣa 84b-2 
kūdere uvaḳ ördek 84b-3 
kūẕīne kāẕur tokmaġı 84b-3 
kūre sėyl yolı 84b-4 
kūze bardaḳ 84b-4 
kūzgāh ḳozluḳ ve ḳoz ve katı 84b-5 
kevzīne ḳozlu ḥalva 84b-5 
kūse (far. kūse) 84b-5 
kūsāle bızaġu 84b-5 
kūşe (far. kūşe) 84b-5 
gūşvāre küpe 84b-6 
kūfte (far. kūfte) 84b-6 
kūne dübür 84b-6 
gūne dürlü 84b-6 
kevende un çuvalı 84b-7 
kūniste sekirden 84b-7 
kūhe eyer ḳaşı 84b-7 
kūye bu yan ve ṭavar yataġı 84b-7 
kūyçe ince ṣoḳaḳ 85a-1 
kuhne eski 85a-1 
kehvāre beşik 85a-1 
kīse kese 85a-1 
kīne kin 85a-1 
kiyāh ot 85a-2 
kīye ḥacamat yėri 85a-2 
lābe yalvarmaḳ 85a-2 
lāle (far. lāle) 85a-3 
lāne yuva ve baṭṭal 85a-3 
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lepāçe taŋla283 85a-3 
letre pāre pāre 85a-3 
letpāre boz ṭaġan 85a-3 
lerze ditremek 85a-4 
leşker-gāh çeri yėri 85a-4 
ligāne yaġbaġır 85a-4 
legence küçücük legen 85a-4 
lūle bıŋar lülesi ve emzük 85a-4 
lūre lor 85a-4 
levzīne bademlü ḥelva 85a-5 
levīşe lüvāşe 85a-5 
lunbe semüz tenlü 85a-5 
lunce ṣalınmaḳ 85a-5 
līme çarıḳ 85a-5 
līve ebleh 85a-5 
māh ay 85b-6 
māẕe dişi 85a-6 
mārikurje boz yılan 85a-6 
māse kürek ve ėy 85a-6 
māsūre mesre 85a-7 
māşe (far. māşe) 85a-7 
māle sürgi ve misri 85a-7 
mānde yorġun 85a-7 
māhe matḳab 85a-7 
māhīye aylıḳ 85a-7 
mahiyāne mükerrer (aylıḳ) 85b-1 
māye damuzluḳ ve sermāye 85b-1 
matāre gün bardaḳ 85b-1 
meḫande gögsi üzerine yüriyen 85b-1 
maraḫşa necis 85b-1 
murde ölü 85b-1 
merdāne erene 85b-2 
merdum-
zāde 
kişi ‘ayālı 85b-2 
meze dād 85b-2 
muje kirpük 85b-2 
mujde muştuluḳ 85b-3 
mestīne bozca aş 85b-3 
mestikāre dutaġan süci 85b-3 
masḫara (ar. masḫara) 85b-3 
meske tere yaġı 85b-4 
melāje ḳızıl ögek ve ṭamaḳ ve kirtlik 85b-4 
milʻaḳa ḳaşıḳ 85b-4 
melāṭa helik 85b-5 
                                                          
283 (Bkz. TS) kelimenin ‘danla’ şekli de mevcuttur, s. 214. 
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munde ṣınıḳ desti 85b-5 
murçe ḳarınca 85b-5 
muryāne demür ḳurdı 85b-5 
mūze edük ve pas 85b-5 
mevīje sülügen 85b-5 
mūye saḳaḳ ve aġlamaḳ ve iŋlemek 85b-6 
mūyçīne manḳaş 85b-6 
meh ay 85b-6 
māh ay 85b-6 
mih ulu 85b-6 
muhre (far. muhre) ve boncuḳ ve oŋurga 85b-7 
mehāre borunduruḳ ve meʻafa 85b-7 
mihr-gāh göŋül 85b-7 
miyāne çāḳ orta 85b-7 
mīte güve 86a-1 
meyzede maḫmūr 86a-1 
mīve yėmiş 86a-1 
nāresīde bālīġ olmamış 86a-1 
nāsere geçmez 86a-1 
nāfe göbek müşk 86a-2 
nāgāh aŋsuz 86a-2 
nāle iŋi 86a-2 
nāme biti 86a-2 
nāmvere adlu meşhūr 86a-2 
nāve oluḳ ve çamur teknesi ve pinegit 86a-2 
nilīje taḫıl ṣapı ve ṣaman boġunı 86a-2 
nebhere geçmez 86a-3 
nebīre oġul oġlı 86a-3 
naḫāsḫāne ḳalāyıḳ bāzārı 86a-3 
nere erkek ve ẕeker ve ṣu mevci 86a-3 
neje av oḳı 86a-3 
nerge çerge 86a-4 
nermūre salıncaḳ 86a-4 
nişāste (far. nişāsta) 86a-4 
nişāne pota 86a-4 
nişkerde başmaḳcı bıçḳısı 86a-5 
na’re hayḳırmaḳ 86a-5 
naʻşīle ḳalye 86a-5 
neḳāre (far. neḳāre) 86a-5 
nuḳre gümiş 86a-5 
naḳşīre bozca aş 86a-6 
numūne çeşni ve baṭṭal 86a-6 
nuvāle digi ve ḫalīfe loḳması ve zevāle ve zelle 86a-6 
nuverde düdük 86a-6 
nuvāzde on ṭoḳuz 86a-6 
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nevbāve ṭurfanda284 86a-7 
nūse elegüm saġmal 86a-7 
nevende zėyrek 86a-7 
nūye özdek ve fuṭān 86a-7 
nuh ṭoḳuz 86a-7 
nih yoḳ ve ḳo 86a-7 
nehre yayuḳ 86b-1 
nihāle ve busu 86b-1 
nīze süŋi 86b-1 
nīşe neşter 86b-1 
nīfe ṭon yaḳası ve ṭon aġı 86b-1 
nīme yarım 86b-2 
nīmçe yarımca ve bir yaraḳ 86b-2 
vāşāme dülbend 86b-2 
vāmānde girü ḳalmış 86b-2 
verde ḳaya gügercini ve gügercin burcı 86b-3 
verne yoḫsa 86b-3 
vākerne yoḫsa 86b-3 
verdāne ḫuṭabcı oḳlaġısı 86b-4 
vervāre ev üstine ev ve çardaḳ 86b-4 
vesme rastıḳ 86b-4 
veşe uşaḳ 86b-5 
vuşkerde dülek ve māl fikr ėdici 86b-5 
veşye keŋgel 86b-5 
vefre küci ve kirkit 86b-5 
veneyije keŋger saḳızı 86b-5 
vīrāne (far. vīrāne) 86b-6 
vīje arı ve ḫāliṣ 86b-6 
hāje ġuṣṣalu ve peşiman ve danmamaḳ 86b-6 
hude ḥaḳ 86b-6 
hırāse ḳorḳı 86b-6 
herāyine elbetde 86b-7 
herze (far. herze) 86b-7 
herkāre helkecük 86b-7 
hezāre hezār destān 86b-7 
hejīre eyü ve güzel 86b-7 
huzīne nafaḳa 87a-1 
hele hele 87a-1 
hulbe böy 87a-1 
heme dükeli 87a-1 
hemvāre yandak ve düz yėr 87a-1 
hemāre dāyim 87a-1 
hemḫūre bile yiyān 87a-2 
hemrāh yoldaş 87a-2 
                                                          
284 A. turfanda (vrk. 57b-3). 
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hemşāye ḳonşı 87a-2 
hemīşe hemeşe 87a-2 
hencāre ḳayġulu 87a-2 
hinduvāne ḳarpuz 87a-3 
hengāme oyun yėri ve dirnek yėri 87a-3 
hūşāzde ṣu ṣalıḳ 87a-3 
hīre süksün 87a-3 
heyle ḳaṣurḳa 87a-3 
hīme odun 87a-4 
yāre rişvet ve zaḫm ve bilāzük 87a-4 
yāzde on bir 87a-4 
yāve yitik 87a-4 
yāfe herze 87a-4 
yāfte berāt 87a-5 
yigāne firīd 87a-5 
yekşenbih (far. yekşenbih) 87a-5 
yele boş ve ṣalma 87a-5 
yeleme cevşen ve ṭolama 87a-5 
yūbe arzumendlıḳ 87a-5 
yūhe delüce adlu ḳuş 87a-5 
ābī ayva ve ördek 87a-7 
ārī evet 87a-7 
āsumānī meşhūr renk 87a-7 
āştī ṣulḥ 87a-7 
ėnbūhī çoḳlıḳ 87a-7 
enguşterī yüzük 87a-7 
āmūy bir şehrdür ḥayḫun kenarında 87b-1 
iy bārī ḫuẕāy ėy çalabum taŋrı 87b-1 
pāy ayaḳ 87b-1 
bārānī yaġmurluḳ 87b-1 
bārī ḥaḳ te’ālā 87b-2 
bārdānī yük ḳoyacaḳ 87b-2 
bālāy gütel atı 87b-2 
peẕerānī atay vār 87b-2 
perī (far. perī) 87b-3 
purdānī maʻrifetlü 87b-3 
perekī taḳye 87b-3 
besi çoḳ 87b-3 
puştī dayanacaḳ yaṣdıḳ 87b-3 
ba’terī küci 87b-3 
benefşī bir renk ki benefşe rengine beŋzer 87b-4 
būy ḳoḳu 87b-4 
pūc-bīnī yaṣṣı burunlu 87b-4 
pūrī pūrī ve mıḫ ucı 87b-4 
pey siŋir 87b-4 
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pī iç baġı 87b-5 
bī ḥarf-i nefī 87b-5 
bīdārī uyanuḳlıḳ 87b-6 
pīstī ten ala olmaḳ 87b-7 
pīşānī alın 87b-7 
tārī ḳaraŋulıḳ 87b-7 
tāzī bedevi ve ‘arabī  at 88a-1 
teberī sumaḳ 88a-1 
turş-rūy ṭonuḳ yüzlü 88a-1 
tek-ā-pūy aşaġa yuḳaru ve yemlek ve tiz tiz   
gelüb gitmek  
88a-1 
tend-rūy turş rūy ma’nasınadur 88a-2 
tene-şūy ölü yuyacaḳ taḫta 88a-2 
tehī boş 88a-2 
tūzī pamuḳlu ḳaftan 88a-2 
tūnī külḫancı 88a-2 
tūy kelime 88a-3 
tūyī mükerrer 88a-3 
tīr-keştī gemi oḳı 88a-3 
tīzī itilik 88a-3 
cāy ṭuracaḳ yėr 88a-4 
cāblūsī dilkiceklik 88a-4 
cāẕūy bügüci 88a-4 
cāẕūyī bügücilik 88a-5 
çāşnī dad ve çeşni 88a-6 
cāme-şūy ṭon yuyucı 88a-6 
cāme-gī ṭonlıḳ 88a-7 
çer-pūy udlu 88a-7 
cigirey (far. cigirey) 88a-7 
çūb-sāy dörpi 88a-7 
çūb-desti el aġacı 88b-1 
çūnī nicesin 88b-1 
cūy ırmaḳ 88b-1 
cūy-bārī dere 88b-2 
çehār-pāy dört ayaḳlu 88b-2 
çihil-pāy ḳırḳ ayaḳlu 88b-2 
çīregī yüzsüzlük 88b-3 
ḫāy laḫata 88b-3 
ḫuẕāy Ḥaḳ teʻālā cellecelāl 88b-3 
ḫurdenī yiyesi 88b-4 
ḫarābātī fāsıḳ 88b-4 
hale-i keşti dümen 88b-4 
ḫūy der ve ḫū 88b-4 
ḫūş-rūy güleryüzlü 88b-5 
ḫīrī revāḳḫāne ve bir gül 88b-5 
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ḫaylī (far. ḫaylī) 88b-5 
dārāy anbardār 88b-6 
derāy çāŋ ve içerü gel 88b-6 
derzī (far. derzī) 88b-6 
dervāy aṣılmış 88b-6 
destu-gānī piyāle çengi285 88b-6 
destī ẓafer 88b-7 
deştī yabani 88b-7 
dūmūy ḳırḳıl 88b-7 
dīy dün 88b-7 
dīv-pāye örümcek 89a-1 
rāy bir sulṭān286 89a-1 
rukūy bėz 89a-1 
rūy yüz ve tuç 89a-2 
rūzī rızḳ 89a-2 
rusvāy (far. rusvāy) 89a-2 
rūẕe-gānī yoġun baġarsıḳ 89a-3 
rūstāyī köylü ve köylük 89a-3 
rūşināyī aydıŋlıḳ 89a-3 
rūġanī ṣucuḳ 89a-3 
rehnumāy ḳulavuz 89a-4 
zārī özenmek 89a-4 
zerbī zernıḫ 89a-5 
zuftī yoġunlıḳ ve çıġanlıḳ 89a-5 
zindigāni dirlik 89a-5 
zengī (far. zengī) 89a-5 
zinhārī ḥarāc güẕār 89a-5 
zihī (far. zihī) 89a-6 
jey gölcük 89a-6 
zībāyī gökçeklik 89a-6 
sārī bir fersaḫ yėrde dikilen mīl 89a-6 
sāzgārī muvāfıḳlıḳ ve barışıḳlıḳ 89a-7 
sipāhī (far. sipāhī) 89a-7 
siperī temā olmaḳ 89a-7 
sebzī yaşıllıḳ ve bostan 89a-7 
serī ululuḳ 89a-7 
surāy er 89b-1 
serāy (far. serāy) 89b-1 
surmāyī (far. surmāyī) 89b-1 
saġterī ‘avrat seven ‘avrat ve ere öykünen 89b-2 
suḳdī bici287 89b-2 
sekābī ḳunduz 89b-2 
                                                          
285 A. piyāle çengi yaʻni çeng ḳadeḥi (vrk. 59b-2). 
286 A. fikr ve bir sulṭān (vrk. 59b-3). 
287 A. pıḫtı (vrk. 60a-2). 
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sinī süŋi demüri 89b-2 
sūy yaŋa 89b-2 
sūr-nāy zurna 89b-3 
sihī ṭoġru 89b-3 
sī otuz 89b-3 
sīnī (far. sīnī) 89b-4 
sīserī dünle öten çekirge 89b-4 
sīgī süci 89b-4 
sīlī zili 89b-4 
şādī sevinmek 89b-5 
şāvnī ḳundaḳ 89b-5 
şāh-būy ‘anber ḳoḳusı 89b-5 
şikībānī ṣaburluluḳ 89b-6 
şukūhī ululuḳ 89b-6 
şelbūy ayaḳ āvāzı 89b-6 
şūy ‘avrat eri 89b-6 
şiyānī ḫorasanlılar ḳatında yėdi misḳāl aġırı bir dirhem 89b-7 
şīrīnī ṭatluluḳ ve ḥelvā 89b-7 
şīrāzī bir dürlü ḥelva ve şīrāzlu 89b-7 
ṭufeylī uyundu 90a-1 
ṭūṭī (far. ṭūṭī) 90a-1 
ṭīregi ḳaḳımaḳlıḳ 90a-1 
ġūşāy üzüm salḳımı ve tezek 90a-2 
furūtenī alçaḳlıḳ 90a-2 
ferġūy ṭoġan gibi bir  ḳuş 90a-2 
fusūs-kārī (far. fusūskāri) 90a-3 
fehme-keştī gemi küregi 90a-3 
gāçī bulamaç 90a-3 
kār-fermāy iş buyurucı 90a-4 
kārubānserāy (far. kārubānserāy) 90a-4 
kāsmūy ḳāsık ḳılı 90a-4 
kāsnī güneyik 90a-5 
kepī meymun 90a-5 
kebernāy uzun 90a-5 
gedāy yoḫsul 90a-5 
gerī evlek 90a-5 
girāy girāyniden gibi 90a-6 
kursī (far. kursī) 90a-6 
germī issilik 90a-6 
gernāy tuḫmekān 90a-6 
gezāy ıṣırmaḳ 90a-6 
kesī bir kimse 90a-6 
guştī ẕunnār 90a-7 
kestī ḳasnı 90a-7 
kuşāde-rūy açuḳ yüzlü 90b-1 
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keştī gemi 90b-1 
kuştī güreş 90b-2 
guşunī erkeklik 90b-2 
kemilī tennūr  90b-4 
gundāy falcı 90b-4 
kūy maḥalle 90b-4 
gūy ṭop ve söz 90b-4 
kūzegānī saḫtiyan 90b-5 
gūş-māhī merçemen ḳulaġı 90b-5 
gūş-surāy her ne dense ėşidüb eyü fehm ėden kişi 90b-6 
guftugū söz ṣav 90b-6 
kemī busu yėri 90b-6 
key ḳaçan ve pādişāh 90b-6 
kītī cihan ve cihan bezeyici 90b-6 
lāy çamur 90b-7 
lāyānī dilkiceklik 90b-7 
leçī çeῆe 90b-7 
laḫtī biraz 90b-7 
lūrī meşhūr ḳuş ve bir ṭāyife 91a-1 
mārefsay yılancı 91a-1 
māḫcī palan atı 91a-1 
mār-māhī yılan balıġı 91a-1 
māhī balıḳ 91a-2 
mutvārī gizlü288 91a-2 
merāzī marazi 91a-2 
murde-şūy ölü yuyucı 91a-2 
murġābī ördek 91a-2 
murvārī incü 91a-3 
mujdegānī muştuluḳ 91a-3 
meşkūy putḫāne 91a-3 
muġnī (ar. muġnī) 91a-4 
menī mütekebbir ve ḥamaḳat 91a-4 
mūy ḳıl 91a-4 
mūrī küb ve gönk 91a-4 
mūm kāfūrī aḳ mum 91a-5 
mirubānī şefḳatlulıḳ 91a-5 
mihmānī ḳonuḳluḳ 91a-5 
mey süci 91a-5 
miyān-serāy serāy ortası 91a-6 
nāy boġaz delügi ve ḳamış ve sipsi 91a-6 
nā-bī göremez 91a-6 
nāşī nāşī 91a-6 
nubī ḫaber289 91a-7 
                                                          
288 A. ‘g’ harfi kefle , S. ise üç noktalı kef ile gösterilmiştir. 
289 A. ḫaberci (vrk. 61a-6). 
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nuvī mükerrer (ḫaber) 91a-7 
nihādī ḳāʻide ve vazıʻ  91a-7 
nehārī azacuḳ ṭa’ām ki ṣabaḥ yėnür 91a-7 
nehālī nehālī 91a-7 
ney düdük 91a-7 
nī ḥarf-i nefī 91b-1 
nīgūyī eyülük 91b-1 
vāy (far. vāy) 91b-1 
vāylī mükerrer (vāy) 91b-2 
verzī rencber 91b-2 
vesnī ḳuma 91b-2 
vey ol 91b-2 
heştī varlıḳ 91b-3 
huşyārī ayıḳlıḳ 91b-3 
humāy (far. humāy) 91b-3 
hī ḥarf-i nehy yaʻni ėdme 91b-4 
yārī yarlıḳ ve yardım 91b-4 
yigāngī yiglik 91b-4 




el-ḳısmirü’s̠- s̠āni fi-efʻāli ve lā yeciu minhu illā bābun 





‘imāret eylemek 91b-7 
ebedān 
kerden 
mükerrer (‘imāret eylemek) 91b-7 
āḫten ḳılıç çekmek ve çalmaḳ 91b-7 
ārāsten bezemek 91b-7 
ārāyīden mükerrer (bezemek) 92a-1 
ārāmānīden ḳarār ėtdürmek 92a-1 
ārāmīden ḳarār ėtmek 92a-1 
erzīden behāya degmek 92a-2 
āzurden incitmek 92a-2 
āzerum-
dāşten 
meylile dutmaḳ 92a-2 
āzmūden ṣınamaḳ 92a-3 
ājenden ėklemek 92a-3 
āzīden ṣırımaḳ ve nigendelemek 92a-3 
āsāyānīden diŋlendürmek 92a-4 
āsāyīden mükerrer (diŋlendürmek) 92a-4 
āsūden diŋlenmek 92a-4 
āşāmānīden içirmek 92a-5 
eşāmīden içmek 92a-5 
                                                          
290 İkinci kısımda fiiller ve nun babı. 
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āşurden yuġurmaḳ 92a-5 
āşuften delürmek 92a-5 
işkesten ṣınmaḳ 92a-6 
aġārīden ıṣlamaḳ 92a-6 
āġāz-kerden başlamaḳ 92a-7 
āġāzīden mükerrer (başlamaḳ) 92a-7 
āġālīden ḳındurmaḳ 92b-1 
āġışten ıṣlamaḳ ve ṭoġurmaḳ ve gevde uyuşmaḳ 92b-1 
āġūşīden ḳuçmaḳ 92b-1 
uftāden düşmek 92b-2 
efrāḫten yüceltmek 92b-2 
efrāşten mükerrer ve yücelmek 92b-3 
efrūḫten yalıŋlandurmaḳ ve yalıŋlanmaḳ 92b-3 
efrūzānīden yalıŋlandurmaḳ 92b-3 
āferīden yaratmaḳ 92b-4 
efzāyīden arturmaḳ 92b-4 
efzūden artmaḳ 92b-4 
efjūlīden yėltemek 92b-5 
efsurānīden ṭuŋdurmaḳ 92b-5 
efsurden ṭuŋmaḳ 92b-6 
efsurānīden ṣıḳdurmaḳ 92b-6 
efşānden silkemek 92b-6 
efşurden ṣımaḳ 92b-6 
efkenden bıraḳmaḳ 92b-7 
āgāhīden uyarmaḳ ve ṭuydurmaḳ 92b-7 
āgānīden oynamaḳ ve ṭuymaḳ 93a-1 
ākenden ṭıḳmaḳ 93a-1 
ālāyīden bulaşdurmaḳ 93a-1 
ālūden bulaşmaḳ 93a-1 
elyezīden segirmek 93a-2 
āmāden yaraḳlamaḳ 93a-2 
āmāsīden şişmek 93a-2 
āmāsānīden şişirmek 93a-3 
āmāhānīden misli āmāsānīden  93a-3 
āmāhīden misli āmāsīden 93a-3 
āmeden gelmek 93a-3 
āmurzīden yarlıġamaḳ 93a-4 
āmūḫten ögrenmek 93a-4 
āmūden ḥāżır olmaḳ 93a-4 
āmūzānīden ögretmek 93a-4 
āmūzīden ögrenmek 93a-5 
āmīḫten ḳarışmaḳ 93a-5 
āmīzānīden ḳarışdurmaḳ 93a-5 
āmīzīden misli āmīḫten 93a-5 
enbāşten ṭoldurmaḳ 93a-6 
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enbūden dėvşürmek 93a-6 
enbūsīden mükerrer  (dėvşürmek) 93a-6 
encālīden ṭuydurmaḳ ve yormaḳ 93a-6 
encāmīden āḫır olmaḳ 93a-7 
encenīden ėncitmek ve yaralamaḳ 93a-7 
encīden ṭoġramaḳ 93a-7 
endāḫten atmaḳ 93a-7 
endūḫten ḳazanmaḳ 93b-1 
endūden ṣıvamaḳ 93b-1 
endīden gāhel olmaḳ 93b-1 
endīşīden endeşe etmek 93b-1 
engārīden ṣanmaḳ 93b-2 
engāşten mükerrer (ṣanmaḳ)  93b-2 
engīḫten ḳoparmaḳ 93b-2 
engīzānīden ḳopartmaḳ 93b-2 
āverden getürmek 93b-3 
āvāzdāden çıġırmaḳ291 93b-3 
āverīden yormaḳ 93b-4 
āvīḫten aṣmaḳ 93b-4 
āvīzānīden aṣdurmaḳ 93b-4 
āhencīden can ṭartmaḳ 93b-4 
āhengkerden ḳaṣd ėtmek 93b-5 
āhengīden mükerrer (ḳaṣd ėtmek) 93b-5 
āhīḫten ṭartmaḳ 93b-5 
istāden ṭurmaḳ 93b-6 
istānīden ṭoġurmaḳ 93b-6 
istīden misil ėstāden 93b-6 
bāḫten oynamaḳ 94a-1 
bārānīden yaġdurmaḳ 94a-1 
bārīden yaġmaḳ 94a-1 
bāzīden misil bāḫten 94a-2 
bāsīden ḳorumaḳ 94a-2 
bāşīden olmaḳ ve ḳatılanmaḳ 94a-2 
pāşīden ṣaçmaḳ 94a-3 
bāften ṭoḳumaḳ 94a-3 
pālānīden söz dürmek 94a-3 
bālāyīden uzatmaḳ 94a-4 
pālūden süzmek 94a-4 
bālisten ṣoŋına ḫāyr olsun dėmek 94a-5 
bālişten mükerrer (ṣoŋına ḫāyr olsun dėmek) 94a-5 
bālīden uzamaḳ 94a-5 
bāverkerden inanmaḳ 94a-5 
bāyisten gerek olmaḳ 94a-6 
pāyīden göymek ve ṭuru ṭurmaḳ 94a-6 
                                                          
291 A. çaġırmaḳ (vrk. 63a-5). 
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puḫten bişmek 94a-6 
baḫasten uyḳuda ḫorlamaḳ 94a-7 
baḫşāyīden esirgemek 94a-7 
baḫşūden baġışlamaḳ ve esirgemek 94a-7 
baḫşīden baġışlamaḳ 94b-1 
beder 
āmeden 
ṭaşra gelmek 94b-1 
peẕīre şuden ḳarşulamaḳ 94b-1 
peẕīruften ḳabul ėtmek 94b-1 
ber-āzīden yaraşmaḳ 94b-2 
perāgenden ṭaġılmaḳ 94b-2 
ber-āmeden çıka gelmek 94b-3 
perānīden uçurmaḳ 94b-3 
ber-āverden çıḳarmaḳ ve yapmaḳ ve bitürmek ve ḳaldurmaḳ 94b-3 
pertemīden tebsermek 94a-4 
ber-ḫāsten oru ṭurmaḳ 94b-4 
burden iletmek 94b-4 
perdāḫten tamam eylemek 94b-4 
ber-dāşten ḳaldurmaḳ 94b-5 
ber-zīden ekin ekmek 94b-5 
pursānīden ṣordurmaḳ 94b-5 
perestīden ṭapmaḳ 94b-5 
pursīden ṣormaḳ 94b-6 
ber-kerden ḳaldurmaḳ 94b-6 
ber-kenden ḳoparmaḳ 94b-7 
ber-nişisten binmek ve yuḳaru oturmaḳ 94b-7 
ber-nihāden yuḳaru ḳomaḳ 94b-7 
perverānīden besletmek 94b-7 
perverden beslemek 95a-1 
burūn-
āmeden 
çıḳarmak ve ṭaşra getürmek 95a-1 
burūn-
āverden 
çıḳmaḳ ve ṭāşra gelmek 95a-1 






birbiri üstine olmaḳ 95a-3 
perhūden otda ṣarmaḳ 95a-4 
perhīẕ kerden yıġlınmaḳ 95a-4 
perhīzīden mükerrer (yıġlınmaḳ) 95a-4 
perīden uçmaḳ 95a-4 
burīden kesmek 95a-5 
perīzfet 
şuden 
uçuḳ ṭutmaḳ 95a-5 
bezrīden ekin ekmek 95a-6 
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pejmurānīden ṣoldurmaḳ 95a-6 
pejmurden ṣolmaḳ 95a-6 
pejmurīden mükerrer 95a-7 
pujhān 
burden 
arzu iletmek 95a-7 
pujūhīden ėstemek 95a-7 
buzīden çimdilemek 95b-1 
pejānīden bişirmek 95b-1 
pejīden mükerrer (bişirmek) ve bişmek 95b-2 
besten baġlamaḳ 95b-2 
bismil kerden boġazlamaḳ 95b-3 
pusendīden begenmek 95b-3 
busūden degmek dutmaḳ ve yuḳamaḳ 95b-4 
pesīçīden yaraḳlanmaḳ 95b-4 
beşlīden yuḳamaḳ 95b-4 
pelmelīden cürüşmek 95b-4 
penāhīden ṣıġınmaḳ 95b-5 
pindāşten ṣanmaḳ 95b-5 
pend dāşten ögüt ṭutmaḳ 95b-5 
būden olmaḳ 95b-6 
pūzīden özr eylemek 95b-6 
būsīden öpmek 95b-6 
pūsānīden çürütmek 95b-7 
pūsīden çürümek 95b-7 
pūşānīden geydürmek ve örtdürmek ve yapdurmaḳ 95b-7 
pūşīden geymek ve örtmek ve yapmaḳ 95b-7 
būş kerden gey dürüşmek 96a-2 
pūyānīden yėldürmek 96a-2 
pūyīden yėlmek 96a-2 
būyīden yıylamaḳ ve ḳoḳmaḳ 96a-3 
behīden baṣmaḳ 96a-3 
pīçānīden ṣardurmaḳ 96a-3 
pīçīden ṣarmaḳ 96a-4 
bīḫten elemek 96a-4 
pīrāyīden sepiletmek 96a-4 
pīrāsten sepilemek ve büzmek 96a-5 
peykīden yumışaltmaḳ 96a-5 
peymūden ölçmek 96a-5 
peyvesten ulaşmaḳ 96a-5 
piyūsīden ṣancu ṣancmaḳ 96a-6 
tābīden yıldıramaḳ 96a-7 
tāḫten segirtmek292 96a-7 
tāzīden mükerrer (segirtmek) 96b-1 
tāse giriften tasa ṭutmaḳ 96b-1 
                                                          
292 A. çarpmaḳ (vrk. 65a-3). 
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tāsīden tasalanmaḳ 96b-1 
tāften bükmek ve ḳızmaḳ ve döndürmek ve doḳumaḳ 96b-1 
tālīden çıŋramaḳ 96b-2 
tirāşīden yunmaḳ 96b-2 
tirāvīden ṣızmaḳ 96b-2 
tersanīden ḳorḳutmaḳ 96b-2 
tersīden ḳorḳmaḳ 96b-3 
turşīden egşimek 96b-3 
terkīden yarılmaḳ ve çatlamaḳ 96b-4 
terencīden yincib ṣıḳmaḳ 96b-4 
tesbīden ḳızmaḳ 96b-4 
taġzīden ḳavurmaḳ 96b-4 
tefsīden tebsermek 96b-4 
tekīden segirtmek 96b-5 
tilāvīden ṣızmaḳ 96b-5 
temzeden epsem olmaḳ 96b-5 
tenbīden cizmek 96b-5 
tencīden misil tercīden 96b-5 
tensānīden ṭuncuḳdurmaḳ 96b-6 
tensīden ṭuncuḳmaḳ 96b-6 
tenīden ṭoḳumaḳ ve örümcek aġı germek 96b-6 
tuvānisten güc yėtmek 96b-6 
tuvānīden mükerrer 96b-7 
tūḫten irkmek ve ḳazanmaḳ 96b-7 
tevulīden ṣancmaḳ 96b-7 
tūlīden ıḳlamaḳ 96b-7 
tīr şuden bulanmaḳ 97a-1 
tīz dāden yellemek 97a-1 
tīzīden mükerrer (yellemek) 97a-1 
çāhīden üşümek 97a-2 
çāmīdem işemek 97a-2 
çāyīden misil çāhīden 97a-2 
caḥşīden ṭay beliŋlemek 97a-3 
çerbīden baġlı olmaḳ 97a-3 
çirist kerden ḳırcıldatmaḳ 97a-3 
çiristīden mükerrer (ḳırcıldatmaḳ) 97a-4 
çerīden otlamaḳ 97a-4 
cesbānīden meyl ėtdürmek ve yapışdurmaḳ 97a-4 
cesbīden meyl eylemek ve yapışmaḳ 97a-4 
custen istemek 97a-5 
cesten ṣıçramaḳ ve segirmek 97a-5 
çeşānīden ṭaṭurmaḳ 97a-6 
çeşīden ṭatmaḳ 97a-6 
caġzīden ḳurbaġa ötmek 97a-6 
ceften aṣma düzmek 97a-6 
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cefsānīden yapışdurmaḳ 97a-7 
cefsīden yapışmaḳ 97a-7 
çaksīden ḳazuḳ ḳaḳmaḳ  97a-7 
çakīden mükerrer (ḳazuḳ ḳaḳmaḳ) 97b-1 
çegānīden damzurmaḳ 97b-1 
çekīden ṭammaḳ 97b-1 
çelīden kemürmek 97b-2 
çemīden teferruc eylemek 97b-2 
cunbānīden deprendürmek 97b-3 
cunbīden ceng ėtmek 97b-3 
cūşānīden ḳaynatmaḳ 97b-3 
cūşīden ḳaynamaḳ 97b-4 
cihānīden segirtmek 97b-4 
cehīden segirmek 97b-4 
çīden dirmek 97b-5 
çīre şuden yüreklü ve yegin olmaḳ 97b-5 
ḫābīden uyumaḳ 97b-6 
ḫārīden geçmek ve ḳaşımaḳ293 97b-6 
ḫāsten örü ṭurmaḳ 97b-6 
ḫāyīden çeynemek 97b-6 
ḫabe kerden boġmaḳ 97b-6 
ḫabīden ayaġıla baṣmaḳ 97b-7 
ḫırāşīden ṭırlamaḳ 98a-1 
ḫırāmīden ṣalınmaḳ 98a-1 
ḫurūşīden şėnligile çıġırmaḳ 98a-1 
ḫırīden ṣatın almaḳ 98a-2 
ḫazīden ėmeklemek ve sürtünmek 98a-2 
ḫızīden ḳalḳmaḳ 98a-2 
ḫasten uşanmaḳ 98a-3 
ḫusbānīden yaturmaḳ ve uyutmaḳ 98a-3 
ḫūsbīden yatmaḳ ve uyumaḳ 98a-3 
ḫūşgumār 
kerden 
bir sözi baġāyet ṣormaḳ 98a-4 
ḫuften uyumaḳ ve yatmaḳ 98a-4 
ḫufīden mükerrer (uyumaḳ ve yatmaḳ) 98a-4 
ḫafīden öksürmek ve boġulmaḳ 98a-4 
ḫılānīden ṣancdurmaḳ ve ṣoḳdurmaḳ ve baturmaḳ 98a-5 
ḫılīden ṣancmaḳ ṣoḳmaḳ ve batmaḳ 98a-5 
ḫam dāden egilmek294 ve ḳıvrılmaḳ 98a-5 
ḫamīden mükerrer (egilmek ve ḳıvrılmaḳ) 98a-5 
ḫandānīden güldürmek 98a-5 
ḫāndīden gülmek 98a-6 
ḫūbānīden uyutmaḳ 98a-6 
                                                          
293 A. gėçmek (vrk. 66a-4). 
294 ‘egilmek’ kelimesi A. nüshasında kef ile, S. nüshasında ise üç noktalı kef ile gösterilmiştir. 
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ḫūbīden uyumaḳ 98a-6 
ḫūçīden göz yaşarmaḳ 98a-6 
ḫūrānīden yedürmek 98a-7 
ḫūrden yėmek 98a-7 
ḫūsten dilemek 98a-7 
ḫūsīden buruşmaḳ ve dil burmaḳ 98a-7 
ḫūşīden ḫoş gelmek 98b-1 
ḫūnānīden oḳutmaḳ 98b-1 
ḫūnden oḳumaḳ 98b-1 
ḫīzānīden ṭurḳurmaḳ 98b-2 
ḫīzīden ṭurmaḳ 98b-2 
ḫīsānīden ıṣlanmaḳ 98b-2 
ḫīsīden ıṣlamaḳ 98b-2 
dāden vėrmek 98b-3 
dāşten dutmaḳ 98b-3 
dāmīden ṣavurmaḳ 98b-3 
dānisten bilmek 98b-4 




der-āmeden içerü gelmek 98b-4 
der-āverden içerü getürmek 98b-5 
dıraḫşānīden yıldıratmaḳ 98b-5 
dıraḫşīden yıldıramaḳ 98b-5 
derd kerden aġrımaḳ 98b-6 
der şuden içerü olmaḳ ve girmek 98b-6 




durūd kerden selām vėrmek ve esenlenmek ve ögmek 98b-7 
direngīden misil direng kerden 98b-7 
durūden misil durūd kerden ve biçmek 99a-1 
durūn 
āmeden 
içerü gelmek ve girmek 99a-1 
dıravānīden biçdürmek 99a-1 
dıravīden biçmek 99a-1 
der-āften aŋlamaḳ ve ėrişmek ve bulmaḳ 99a-2 
dırrīden yırtmaḳ 99a-2 
duzdīden uġurlamaḳ 99a-2 
demār 
āverden 
dügedince ḳırmaḳ 99a-3 
demīden üfürmek ve bitmek ve belürmek 99a-3 
devānīden segirtdürmek 99a-3 
dūḫten dikmek 99a-3 
dūḫt kerden kepede eylemek 99a-4 
dūst dāşten sevmek 99a-4 
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dūsānīden ṣıvatdurmaḳ ve yapışdurmaḳ 99a-4 
dūsīden ṣıvamaḳ ve yapışmaḳ 99a-5 
dūşānīden ṣaġdurmaḳ 99a-5 
dūşīden ṣaġmaḳ 99a-5 
devīden segirtmek 99a-6 
dīden görmek 99a-6 
rānden sürmek 99a-7 
rubānīden ḳapdurmaḳ 99a-7 
rubūden ḳapmak 99a-7 
raḫşīden yıldıramaḳ 99a-7 
dıraḫşīden yıldıramaḳ 99b-1 
resānīden ėrüşdürmek 99b-1 
resten ḳurtulmaḳ 99b-1 
rusten bitmek 99b-2 
resīden ėrişmek 99b-2 
reften gitmek 99b-2 
ruften süpürmek 99b-3 
remānīden ürkütmek 99b-3 
remīden ürkmek 99b-3 
rencānīden ėncitmek 99b-3 
rencīden ėncinmek 99b-4 
rendīden ḳazmaḳ ve belile ṭopraḳ atmaḳ  99b-4 
rūbāyīden süpürtmek 99b-4 
rūyānīden bitürmek 99b-5 
rehā kerden ḳurtarmaḳ ve ṣalı vėrmek 99b-6 
rehānīden mükerrer (ḳurtarmaḳ ve ṣalı vėrmek) 99b-6 
rehīden ḳurtulmaḳ 99b-6 
rīḫten dökmek 99b-6 
rīden ṣacmaḳ 99b-7 
rīzānīden dökdürmek 99b-7 
rīsten becitlemek 99b-7 
rīşten egirmek 99b-7 
rīhīden ṭopraḳ aḳmaḳ 100a-1 
zāden ṭoġmaḳ 100a-1 
jāvīden gevşemek ve çeynemek 100a-1 
zāyīden ṭoġurmaḳ 100a-2 
zeden vurmaḳ 100a-2 
zidāyīden pas açmaḳ 100a-2 
zudūden mükerrer (pas açmaḳ 100a-3 
zeferḳīden azacuḳ yėmek 100a-3 
zunūden sigilemek ve ulumaḳ 100a-3 
zunuvīden mükerrer (sigilemek ve ulumaḳ) 100a-3 
jūlīden eskimek ve didilmek 100a-4 
sāḫten düzmek 100a-4 
sāvīden ezmek 100a-5 
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sāyīden mükerrer (ezmek) 100a-5 
supurden ıṣmarlamaḳ 100a-5 
siperī şuden tamam olmaḳ 100a-5 
supūḫten dürtmek 100a-6 
sitāden almaḳ 100a-6 
siteden mükerrer (almaḳ) 100a-7 
suturden yülümek ve yunmaḳ 100a-7 
sutūden ögmek 100a-7 
sitīzīden üvenigilenmek 100a-7 
sitīhīden mükerrer (üvenigilenmek) 100b-1 
saḫten ḳatılanmaḳ 100b-1 
surāyīden ırlamaḳ 100b-1 
sirişten yuġurmaḳ 100b-2 
sirengīden yarçılaşmaḳ 100b-2 
siringīden geyik eylemek 100b-2 
surfīden öksürmek 100b-3 
surūden misil surāyīden 100b-3 
sezīden lāyıḳ olmaḳ 100b-3 
suften delmek 100b-4 
siflīden sıḳlıḳ vėrmek 100b-4 
suflīden misil surfīden 100b-4 
sigālīden yavuz ṣanmaḳ 100b-5 
sigīzīden ṣucımaḳ 100b-5 
sināb zeden yüzmek 100b-5 
sencīden ṭartmaḳ 100b-6 
sūḫten köyünmek 100b-6 
sūzānīden köyündürmek 100b-6 
sūden ezmek ve sürtmek 100b-6 
sūg dāşten yaṣ ṭutmaḳ 100b-7 
şārīden çaġlamaḳ 100b-7 
şāşīden işemek ve sepmek 100b-7 
şāyīsten yaramaḳ 101a-1 
şāyīden lāyıḳ olmaḳ 101a-1 
şiblīden sıḳlıḳ vėrmek 101a-1 
şitābānīden ivdürmek 101a-2 
şitāften ivmek 101a-2 
şaḫşīden doḳunmaḳ 101a-2 
şaḫuden dırmalamaḳ 101a-3 
şuḫūlīden çıġırmaḳ ve kişnemek 101a-3 
şuden olmaḳ ve gitmek 101a-3 
şurrīden çırlamaḳ 101a-3 
şusten yumaḳ 101a-4 
şikār kerden av avlamaḳ 101a-4 
şikāften yarmaḳ 101a-4 
şikerden av avlamaḳ 101a-4 
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şikerfīden deriŋ olmaḳ 101a-5 
şikerfīden ‘acablamaḳ 101a-5 
şikesten ṣımaḳ 101a-5 
şukuften ‘acablamaḳ ve çiçeklenmek 101a-6 
şukūḫīden sümülciyib nezā’a ṭurmaḳ 101a-6 
şikīften çiçek açılmaḳ 101a-6 
şumurden ṣaymaḳ 101a-6 
şimīden yılmak ve ḳoḳulamaḳ 101a-7 
şemīden şivān eylemek 101a-7 
şināsānīden aŋlatmaḳ 101a-7 
şināḫten aŋlamak 101b-1 
şināv kerden ṣuvda295 yüzmek 101b-1 
şencīden ėncitmek 101b-1 
şinevānīden ėşitdürmek 101b-1 
şunūden ėşitmek 101b-2 
şinīden mükerrer (ėşitmek) 101b-2 
şūḫīden iledimlik eylemek 101b-2 
şūrānīden delürtmek ve ḳarışdurmak 101b-2 
şūrīden delürmek ve ḳarışmaḳ 101b-3 
şūlīden endeşelenmek 101b-3 
şūyānīden yudurmaḳ 101b-3 
şīften misil şūrīden 101b-3 
şeyīden daḳınmaḳ 101b-4 
ṭabīden ṭalabımaḳ296 101b-4 
ṭerāzīden ṭon ‘alemlemek 101b-4 
ṭalebīden mükerrer (ṭon ‘alemlemek) 101b-4 
ġālīden yan üzerine yuvalanmaḳ 101b-6 
ġurrīden gögermek ve gerinmek 101b-6 
ġajīden birbir üstine yıġmaḳ 101b-6 
ġaltanīden yuvalandurmaḳ ve yuvalanmaḳ 101b-7 
ġaltīden yuvalanmaḳ 101b-7 
ġanşīden herze söylemek 102a-1 
ġunūden ımızġanmaḳ 102a-1 
ġūrīden kişkirmek 102a-2 
ġūlānīden ḳınatmaḳ 102a-2 
ġūlīden ḳınamaḳ 102a-2 
fāḫīden pamuḳ ditmeḳ 102a-3 
futāden düşmek 102a-3 
fitālīden üzüb aşaġa dökmek 102a-3 
futūden sözde tevaḳḳuf eylemek 102a-3 
firāḫten yuḳaru getürmek ve kikimek 102a-3 
firāşīden düşmek ve çaḳışmaḳ 102a-4 
                                                          
295 Kelime, ṣub-ṣuv-ṣu şeklinde kelime gelişme göstermiştir. Bu dönem metinlerinde bu yazılışlar 
sıkça karşımıza çıkmaktadır.  






ferḫamīden misil fāḫīden 102a-4 
firistāden viribimek 102a-4 
fersūden uṣanmaḳ ve yigrenmek ve didilemek 102a-5 
fermūden buyurmaḳ 102a-5 
ferhīḫten ṣırıtmaḳ 102a-5 
furū āmeden aşaġa gelmek ve ėnmek 102a-5 
furū burden yutmaḳ 102a-6 
furūḫten ṣatmaḳ 102a-6 
furū-reften  ṭalmaḳ ve batmaḳ 102a-7 
firībānīden aldatmaḳ 102a-7 
firīḫten denk olmaḳ 102a-7 
firīften aldamaḳ 102a-7 
fuzūden artmaḳ 102b-1 
fusurden ṭoŋmaḳ 102b-1 
fuşurden ṣıḳmaḳ 102b-1 
fişānden silkemek 102b-2 
fikenden bıraḳmaḳ 102b-2 
falḫamīden misil fesurden 102b-3 
falḫūden çigidi ve süci arıtmaḳ 102b-3 
fencīden güvenmek ve degzinmek 102b-4 
fehmīden aŋlamaḳ297 102b-4 
kārānīden ekdürmek ve işletmek 102b-5 
kārīden ekmek ve işlemek 102b-5 
kāsten eksemek 102b-5 
kāşten ekin ekmek 102b-5 
kāften aṣlu şikāften mah yarmaḳ 102b-5 
kāvīden yırḳazmaḳ 102b-6 
kāvhīden depretmek 102b-6 
kāhānīden eksüdürmek 102b-6 
kāhīden eksemek ve eksilmek 102b-6 
gāyīden yefʻallemek 102b-7 
gudāḫten erimek 102b-7 
gudāzānīden eritmek 102b-7 
gudāşten ḳomaḳ 103a-1 
guẕārānīden ḳodurmaḳ 103a-1 
guẕarānīden geçürmek 103a-1 
guẕaşten geçmek 103a-2 
gurāzīden ṣalınub nazıla gėtmek 103a-2 
girānīden dutdurmaḳ 103a-2 
girāyisten ṣalmaḳ 103a-3 
girāyīden meyl eylemek ve varmaḳ 103a-3 
gurāyīden misil girāyisten 103a-3 
                                                          
297 A. üç noktalı kef (vrk. 70a-6) ile S. ise nazalı kefle göstermiştir. 
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gird āmeden derilümek ve cemʻ olmaḳ 103a-4 
gird āverden düşürmek ve cemʻ eylemek 103a-4 
gird kerden mükerrer (düşürmek ve cemʻ eylemek) 103a-4 
kerden eylemek 103a-4 
gerdānīden degzindürmek ve döndermek 103a-5 
gerdīden degzinmek ve dönmek 103a-5 
giresīden direşmek 103a-5 
giriften dutmaḳ 103a-5 
girevīden inanmaḳ 103a-5 
giryānīden aġlamaḳ 103a-6 
giriḫten ḳaçmaḳ 103a-6 
girīzānīden ḳaçırmaḳ 103a-6 
girīsten aġlamaḳ 103a-6 
guzārānīden ödedmek 103a-7 
guzānīden ödemek 103a-7 
gezānīden ıṣırmaḳ 103a-7 
gizāyīden misil girāyisten 103b-2 
guzāyīden zuyān ėtmek 103b-3 
gezīden ıṣırmaḳ 103b-3 
guzīden üründülemek 103b-3 
gusterānīden döşetmek 103b-4 
gusterden döşemek 103b-4 
gusterīden mükerrer (döşemek) 103b-4 
guslānden ezdürmek 103b-4 
gususten üzmek ve üzülmek 103b-5 
gusīḫten mükerrer (üzmek ve üzülmek) 103b-5 
guşāden açmaḳ 103b-5 
geşten dönmek 103b-5 
guşten depelemek 103b-6 
guştī geriften güreş dutmaḳ 103b-6 
guşūden açılmaḳ 103b-7 
geşīden çekmek 103b-7 
guften söylemek 104a-1 
kefānīden çatlandurmaḳ ve editdürmek 104a-1 
kefīden çatlatmaḳ ve ditmek 104a-1 
gumārīden ṣırıtmaḳ 104a-1 
gumāşten ıṣmarlamaḳ 104a-2 
gumān 
burden 
şek ėtmek ve ẓannetmek 104a-2 
gumānīden mükerrer (şek ėtmek ve ẓannetmek) 104a-2 
gum şuden yitmek 104a-2 
gum kerden yitürmek 104a-3 
gumīzīden işemek 104a-3 
guncānīden ṣıġırmaḳ 104a-3 
guncīden ṣıġmaḳ 104a-3 
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kendānīden ḳazdurmaḳ 104a-3 
kenden ḳazmaḳ 104a-4 
kendīden yiyimek 104a-4 
guvārānīden siŋirmek 104a-4 
guvārīden siŋmek 104a-4 
kuvāje 
kerden 
ḳaynamaḳ ve ṣoymaḳ ve yumurda rufadan eylemek 104a-5 
gūpānīden dögdürmek 104a-5 
gūzīden yėllemek 104a-6 
gūş dāşten diŋlemek 104a-6 
gūş kerden mükerrer (diŋlemek) 104a-6 
kūşīden dürüşmek 104a-6 
kūften dögmek 104a-7 
gūyānīden söylemek 104a-7 
lābīden yalvarmaḳ 104b-2 
lābe kerden mükerrer (yalvarmaḳ) 104b-2 
lāfīden ögünmek 104b-3 
lerzānīden ditretmek 104b-3 
lerzīden ditremek 104b-3 
laġzānīden ṭapındurmaḳ 104b-4 
laġzīden ṭapınmaḳ 104b-4 
lencīden ṭartmaḳ 104b-4 
lengīden aġsamaḳ 104b-4 
lūġīden ṣaġmaḳ 104b-4 
leysānīden yalatmaḳ 104b-5 
leysīden yalamaḳ 104b-5 
mālīden ovmaḳ ve dürtmek ve silmek 104b-6 
mānden ḳalmaḳ ve ḳovmaḳ ve yorulmaḳ 104b-6 
mānisten beŋzemek 104b-6 
meçīden ḳarvamaḳ 104b-6 
maḫīden ḥareket ėtmek 104b-6 
murden ölmek 104b-7 
mezīden emmek 104b-7 
mesīden ḳarvamaḳ 104b-7 
mekīden emmek 104b-7 
mūlīden eglenmek 104b-7 
mūyīden ṣaġu ṣaġmaḳ 105a-1 
mīçūden ḳıvırmaḳ 105a-1 
mīrānīden öldürmek 105a-1 
mīzīden misil mekīden 105a-1 
nārīden ulalmaḳ 105a-2 
nāzīden nazlanmaḳ 105a-2 
nālīden iŋlemek 105a-3 
nāmīden ad ḳomaḳ 105a-3 
nubişten yazmaḳ 105a-3 
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naḫşīden ḳafa kemigin otmaḳ 105a-3 
nişānden dikmek 105a-4 
nişisten oturmaḳ 105a-4 
naġzīden gökçek olmaḳ 105a-4 
nigārīden naḳş ėtmek 105a-4 
nigāşten mükerrer ve çėzmek 105a-4 
nigāh dāşten ṣaḳlayu dutmaḳ ve ṣaḳlamaḳ 105a-5 
nigāh kerden baḳmaḳ 105a-5 
nigeristen baḳmaḳ 105a-6 
nigerīden mükerrer (baḳmaḳ) 105a-6 
nugūhīden ḫorlamaḳ yaʻni ḳınamaḳ 105a-6 
numūden göstermek ve gözükmek 105a-6 
neng dāşten ‘arlanmaḳ 105a-6 
nuvāḫten oḫşamaḳ 105a-7 
nuvāzīden mükerrer (oḫşamaḳ) 105a-7 
nuverrānīden dürdürmek 105a-7 
nuverdīden dürmek 105a-7 
nūşānīden içürmek 105b-1 
nūşīden içmek 105b-1 
nuvişten yazmaḳ 105b-1 
nuvīden ımızġanmaḳ 105b-2 
nevīd dāden ‘ıvaż vėrmek 105b-2 
nuvīşānīden yazdurmaḳ 105b-2 
nihāden ḳomaḳ 105b-2 
nihārīden ḳorḳmaḳ 105b-3 
nuhuften gizlenmek ve örtmek 105b-3 
niyūşe 
kerden 
dikücilik eylemek 105b-3 
niyūşīden ėşitmek 105b-4 
vā-pekīden aġıza atmaḳ 105b-5 
vāḫīden ditmek 105b-5 
vārīden becitlemek 105b-5 
vā-kerden yapmaḳ ve açmaḳ 105b-5 
ver-kerden atmaḳ ve ḳaldurmaḳ 105b-6 
verzīden dürüşmek 105b-6 
vezīden esmek 105b-6 
veş kerden gey dürüşmek 105b-6 
hirāsānīden ürkütmek ve beliŋletmek ḳorḳutmaḳ 105b-7 
hirāsīden ürkmek ve beliŋlemek ve ḳorḳmaḳ 105b-7 
hest kerden vār eylemek ve ṣūret vėrmek 106a-1 
hestīden mükerrer (vār eylemek ve ṣūret vėrmek) 106a-1 
hevāsīden tebsermek 106a-1 
heves kerden (far. heves kerden) 106a-2 
hişten ḳomaḳ 106a-2 
heşīden mükerrer (ḳomaḳ) 106a-2 
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yād kerden aŋmaḳ 106a-3 
yāristen öpülmek 106a-3 
yārī dāden yardım vėrmek 106a-4 
yārīden aġac oymaḳ 106a-4 
yāzīden gerinmek ve esnemek 106a-4 
yāften bulmaḳ 106a-5 
yāve şuden yitmek 106a-5 
yāve kerden yitürmek 106a-6 
yaḫşūden ḳaşaġulamaḳ 106a-6 
yencūden yaralamaḳ 106a-6 
kerd fi‘l māżi eyledi bir 
kimse geçmiş zamanda 
106b-6 
kund fi‘l mużāriʻ eyler bir  
kimse gelecek zamanda 
106b-6 
kerden maṣdar 106b-7 
kunende ism-i fāil eyleyici 106b-7 
kerde ism-i mefʻūl eylenmiş 106b-7 
nekerd ceḥd eylemek 106b-7 
henūz kerd mubālıġa ceḥd daḫı eyledi 107a-1 
nemī kuned taḳı ḥāl eylemez şimdi 107a-1 
nekuned nefī müstaḳbel eylemez gelecek zamanda 107a-1 
herāyine 
nekuned 
teʻkīd taḳı müstaḳbel elbetde eylemez gelecek 
zamanda 
107a-1 
bukuned emir ġāyıb eylesün 107a-2 
mekuned nehī ġāyıb eylesün 107a-2 
kun emir ḥāżır eylesin 107a-2 
mekun nehī ḥāżır eyleme 107a-2 
kerden gāh ism-i zaman ism-i mekān ėşleyecek zaman ėşleyecek 
mekān 
107a-2 
ālet kerden ėdecek ālet ism-i ālet 107a-3 
yikbār 
kerden 
binā-i merre bir kerre eylemek 107a-3 
yikgūne 
kerden 
binā-i nevʻ bir dürlü eylemek 107a-3 
gunende ter  taṣġīr ėdicek 107a-4 
kerd fiʻl māżī müfredi ġāyıb eyledi bir kimse geçmiş 
zamanda 
107a-5 
kerdend fi‘l māżī cem’ ġāyıb eylediler geçmiş zamanda 107a-5 
kerdī fi‘l māżī müfredi muḫāṭab eyledüŋ sen geçmiş zamanda 107a-5 
kerdīd fi‘l māżī cemʻ muḫāṭab eyledüŋ siz geçmiş zamanda 107a-5 
kerdem  nefsi mütekellim vecde eyledüm ben geçmiş zamanda 107a-5 





kerde şud fi‘l māżī müfred ġāyıb eylendi geçmiş zamanda 107b-3 
kerde şuden cem’ ġāyıb eylendiler geçmiş zamanda 107b-4 
kerde şudī müfred muḫāṭab eylendüŋ geçmiş zamanda 107b-4 
kerde şudīd cemʻ muḫāṭab eyledüŋüz geçmiş zamanda 107b-4 
kerde şudem nefsi mütekellim vecde eyledüm ben geçmiş zamanda  107b-5 
kerde şudīm nefsi mütekellim meʻalġayr eyledüŋ biz geçmiş 
zamanda 
107b-5 
mī kerd müfredi ġāyıb ėderdi 107b-7 
mī kerdend cemʻ ġāyıb ėderlerdi 107b-7 
mī kerdī müfred muḫāṭab ėderdüŋ 108a-1 
mī kerdīd cemʻ muḫāṭab ėderdiŋiz 108a-1 
mī kerdem nefsī mütekellim vecde ėderdüm 108a-1 
mī kerdīm nefsi mütekellim me’alġayr ėderdüŋ 108a-1 
kerdīm şud müfredi ġāyıb eylenürdi 108a-2 
kerde mī 
şudend 
cemʻ ġāyıb eylenürlerdi 108a-2 
kerde mī şudī  müfred muḫāṭab eylenürdüŋ 108a-3 
kerde mī 
şudīd 
cemʻ muḫāṭab eylenürdüŋüz 108a-3 
kerde mī 
şudem 
nefsi mütekellim vecde eylenürdüm 108a-3 
kerde mī 
şudīm 
nefsi mütekellim meʻal ġayr eylenürdüŋ 108a-4 
kerde est müfred ġāyıb ėtmişdür 108a-7 
kerde end cemʻ ġāyıb ėtmişlerdür 108a-7 
kerdeyi müfred muḫāṭab ėtmissindür 108a-7 
kerde īd cemʻ muḫāṭab ėtmişsizdür 108b-1 
kerde em nefsi mütekellim vecde ėtmişemdür 108b-1 
kerde īm nefsi mütekellim me me’al ġayr ėtmişizdür 108b-1 
kerde būd müfredi ġāyıb ėtmişidi 109a-6 
kerde būdend cemʻ ġāyıb ėtmişleridi 109a-6 
kerde būdī müfredi muḫāṭab ėtmişidüŋ 109a-7 
kerde būdīd cemʻ muḫāṭab ėtmişidüŋüz 109a-7 
kerde būdem nefsi mütekellim ėtmişidüm 109a-7 







kerde būdeyi ėtmişmişsin 109b-3 











ėtse geregidi 109b-5 
mī ḫūstend 
kerden 
ėtseler geregidi 109b-5 
mī ḫūstī 
kerden 
ėtseŋ geregidi 109b-6 
mī ḫūstīd 
kerden 
ėtseŋüz geregidi 109b-6 
mī ḫūstem 
kerden 
ėtsem geregidi 109b-6 
mī ḫūstīm 
kerden 







tuvānisten (yazılmamış)298 110a-4 













bāyist kerden ėtmek  gerek oldı 110b-1 
bāyistend 
kerden 
ėtmek gerek oldulardı 110b-1 
mī bāyist 
kerden 
ėtmek gerek olurdı 110b-3 
mī bāyistend 
kerden 
ėtmek gerek olurlardı 110b-3 
bāyiste est 
kerden 
ėtmek gerek olmışdur 110b-5 
bāyiste end 
kerden  
ėtmek gerek olmışlardı 110b-5 
şāyist kerden ėtmege yaradı 110b-6 
şāyistend 
kerden 
ėtmege yaradılar 110b-6 
şāyistī 
kerden 
ėtmege yaraduŋ 110b-7 
                                                          





ėtmege yaramışdur 111a-1 
şāyiste end 
kerden 
ėtmege yaramışlardur 111a-1 
şāyiste-i 
kerden 
ėtmege yaramışsın 111a-2 
mī şāyist 
kerden 
ėtmege yarardı 111a-2 
mī şāyistend 
kerden 
















kuned fiʻl mużāriʻ müfredi müẕekker ġāyıb ėder bir kimse 
gelecek zamanda ya şimdigi ḥālde 
112a-7 
kunend cemʻ ġāyıb ėderler gelecek zamanda ya şimdigi  112a-7 
kinī müfredi muḫāṭab ėderisen gelecek zamanda ya şimdigi 
ḥālde 
112b-1 
kunīd cemʻ muḫāṭab ėdersiz gelecek zamanda şimdigi ḥālde 112b-1 
kunem nefsi mütekellim ėderin ben 112b-1 
kunīm nefsi meʻal ġayr ėderüz biz 112b-1 
kerde şeved müfred ġāyıb eylenür gelecek zamanda ya şimdigi  
ḥālde 
114a-5 
kerde şevend cemʻ ġāyıb eylenerler gelecek zamanda ya şimdigi ḥālde 114a-5 
kerde şevī müfredi muḫāṭab eylenürsin gelecek zamanda ya 
şimdigi ḥālde 
114a-6 
kerde şevīd cemʻ muḫāṭab eylenürsiz gelecek zamanda ya şimdigi 
ḥālde 
114a-6 
kerde şevem nefsi mütekellim vecde eylenerin ben gelecek zamanda 
ya şimdigi ḥālde 
114a-6 
kerde şevīm nefsi mütekellim meʻal ġayr eylenür biz gelecek 
zamanda ya şimdigi ḥālde 
114a-7 
ḫūhed kerden ėtse gerek 114b-6 
ḫūhend 
kerden 
ėtseler gerek 114b-6 
ḫūhī kerden ėtse gerek 114b-6 
ḫūhīd kerden ėtseŋüz gerek 114b-7 
ḫūhem 
kerden 












tuvānī kerden ėdebilürsin 115a-2 
bāyed kerden ėdmek gerek 115a-2 
bāyend 
kerden 
ėdmek gerekler 115a-3 


























kerden ėdmek 115b-6 
kerdenhā ėdmekler 115b-7 
kerdenīhā (yazılmamış)301 116a-2 
kerdenī ėdecek 116a-4 
ḫūrdenihā (yazılmamış)302 116a-5 
ḫūrdenī yiyecek 116a-5 
pūşīdenīhā (yazılmamış)303 116a-6 
pūşīdenī geyecek 116a-6 
guft gūy söylemek 116b-1 







reviş (yazılmamış)306 116b-7 
kerde şuden eylenmek 117a-1 
kerdeneş anuŋ etmekligi 117a-5 
                                                          
299 Satıraraları gösterilmemiştir. 
300 Satıraraları gösterilmemiştir. 
301 Satırarası gösterilmemiştir. 
302 Satırarası gösterilmemiştir. 
303 Satırarası gösterilmemiştir. 
304 Satırarası gösterilmemiştir. 
305 Satırarası gösterilmemiştir. 
306 Satırarası gösterilmemiştir. 
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kerdenī ū mükerrer (anuŋ etmekligi) 117a-5 
kerdeni īşān anlaruŋ ėtmekligi 117a-5 
kerdeni ānān mükerrer (anlaruŋ ėtmekligi) 117a-5 
kerdenet senüŋ ėtmekligüŋ 117a-6 
kerdeni tū mükerrer (senüŋ ėtmekligüŋ) 117a-6 
kerdeni tān sizün ėtmekligüŋüz 117a-6 
kerdeni şumā mükerrer (sizün ėtmekligüŋüz) 117a-6 
kerdenem benüm ėtmeklügüm 117a-6 
kerdeni men mükerrer (benüm ėtmeklügüm) 117a-7 

















kunende ėdici 117b-4 
yik sāle bir yıllıḳ 118a-1 
dūsāle iki yıllıḳ 118a-1 



















































                                                          
307 Satıraraları gösterilmemiştir. 
308 Satıraraları gösterilmemiştir. 




















kunende est ėdicidür 119b-3 
kunende end ėdicilerdür 119b-3 
kunendeyi ėdicisin 119b-3 
kunende īd ėdicisiz 119b-4 
kunende em ėdiciyin 119b-4 















nekerd müfred ġāyıb ėtmedi geçmiş zamanda 119b-7 
nekerdned cemʻ ġāyıb ėtmedilergeçmiş zamanda 119b-7 
nekerdī müfredi muḫāṭab ėtmedeŋ geçmiş zamanda 120a-1 
nekerdīd cemʻ muḫāṭab ėtmedeŋüz geçmiş zamanda 120a-1 
nekerdem nefsi mütekellim vecde ėtmedüm ben geçmiş zamanda 120a-1 
nekerdīm nefsi mütekellim meʻal ġāyr ėtmedüŋüz biz geçmiş 
zamanda 
120a-1 




henūz nekerd daḫı eylemedi 120a-5 
henūz 
nekerdend 
daḫı eylemediler 120a-5 
henūz kerde 
neşud 
daḫı kerde neşud 120a-7 
henūz kerde 
neşudend 
daḫı eylenmediler 120a-7 
                                                          
310 Satıraraları gösterilmemiştir. 
311 Satıraraları gösterilmemiştir. 
312 Satıraraları gösterilmemiştir. 
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nemī kuned nefī ḥāl eylemez şimdiki ḥālde 120b-1 
nemī kunend eylemez şimdigi ḥālde   120b-1 
nemī kunī eylemez şimdigi ḥālde 120b-1 
kerde nemī 
şeved 
eylenmez şimdiki ḥālde 120b-3 
kerde nemī 
şevend 
eylenmezler şimdigi ḥālde 120b-4 
nekuned eylemez gelecek zamanda 120b-6 
nekunend eylemezler gelecek zamanda 120b-6 
nekunī eylemezsin gelecek zamanda 120b-6 
kerde 
neşeved 
eylenmez gelecek zamanda 120b-7 
kerde 
neşevend 
eylenmezler gelecek zamanda 121a-1 
kerde neşevī eylenmezsin gelecek zamanda 121a-1 
her āyine 
nekuned 
elbetde eylemez gelecek zamanda 121a-3 
her āyine 
nekunend 
elbetde eylemezler gelecek zamanda 121a-3 
her āyine 
nekunī 








elbetde eylenmezler gelecek zamanda 121a-6 
bugun müfred muḫātab ėd sen 122b-2 
bugunīd cemʻ muḫātab ėdüŋ siz 122b-2 
kerde şev eylen sen 123a-6 
kerde şevīd eylenüŋ siz 123a-6 
kerde şevem eyleneyin ben 123a-6 
kerde şevīm eylenelüm biz 123a-7 
mekun ėdme 123b-3 
megunīd ėdmeŋ 123b-3 










buguned ėdmesün 123b-5 
bugunend ėdsünler 123b-6 
bugunem ėdeyim 123b-6 
bugunīm ėdelüm 123b-6 
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kerde şeved eylensin 124a-4 
kerde şevend eylensinler 124a-5 
kerde şevem eylenin 124a-5 
kerde şevīm eylenelüm 124a-5 
mekuned ėdmesün 124b-3 
mekunend ėdmesünler 124b-3 
mekunem ėdmeyin 124b-3 













kerden-gāh ėşleyecek vaḳt ėşleyecek yėr 125a-3 
kerden 
gāhehā 
ėşleyecek vaḳtler ėşleyecek yėrler 125a-3 
ṣubḥ-gāh ėrte vaḳti 125a-5 
çāşt-gāh ḳuşluḳ vaḳti 125a-6 
şeben-gāh gėce vaḳti 125a-6 
kār-gāh ėşleyecek yėr 125a-7 
girīz-gāh ḳaçacaḳ yėr 125b-1 
çerā-gāh otlaḳ yėri 125b-1 
lāle-ẕar lāle bitecek yėr 125b-2 
ḫarbuze-zār ḳavun bitecek yėr 125b-2 
ḳalemdān ḳalem ḳoyacaḳ 125b-3 
cāmedān ṭon ḳoyacaḳ 125b-3 
ālet-i kerden ėşleyecek aleti 125b-6 
ālet-i 
nuvişten 
yazmaḳ āleti 125b-6 
ālet-i ḫūrden yėmek āleti 125b-6 
yėkbār 
kerden 
bir kerre ėtmek 126a-2 
veyk kūne 
kerden 
bir dürlü ėtmek 126a-3 




kunende yek ėdicicük 126b-2 
kunende 
yekān 
ėdicicükler 126b-2  








fī yevmi’l-ʻasır bin yevm el-isney min āḫir şahır 
































                                                          





















ac: Karnı aç olan (83a-7). 
‘acablamaḳ: Ayıplamak, kınamak (101a-5, 101a-6). 
‘aceb: Tuhaf olma, şaşılacak şey (4a-3). 
ʻacem begleri: Fars, Acem beyleri (56b-4). 
acı: Acı; kötü niyetli (17a-5). 
‘āciz: 1. Çaresiz 2. Beceriksiz (74a-6).  
‘ācizlenmek: 1. Yaltaklanma, dalkavukluk, 2. küçülen kimse (39b-4). 
açmaḳ: Açmak; fethetmek (103b-5). 
açuḳ: 1. Açık; 2. güler yüzlü, şen (38a-3, 83b-3); (açuḳ yüzlü 90b-1).  
ād: 1. Ad, isim,  2. Meşhur (58a-5); (adlu 33a-7, 86a-2); (ad ḳomaḳ 105a-3).  
ādām yėri: 1. Yurt, vatan, ülke, 2. İkamet yeri, 3. Sülale, 4. Ev halkı (67b-2).  
adaş: Aynı isimde olan kişiler (58b-1). 
ādem boġazı: İnsanın boğazı (55a-1). 
ādemün düzeni: İnsanın yaradılışı, fıtrat (58a-6). 
‘adet: Adet, tane (41b-6). 
‘ādet: Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, örf (52b-3). 
adım: Adım (57b-3). 
ʻadl: Adalet (21b-1); (‘adl ėdici 28b-1). 
āferden: Yaratmak (4a-3).  
aġ: Ağ, balık veya kuş avlamakta kullanılan araç (56a-7); (aġ oḳı 82b-5). 
aġaç: Ağaç (16a-4, 60a-2, 62b-6, 8a-7, 57a-4, 57b-1); (aġac oymaḳ 106a-4, aġaç 




aġıl: Ağıl, koyun, sığır deve gibi hayvanların barınağı (6b-4).  
aġır: 1. Sert, keskin, 2. Ağırlık  (64b-5). 
aġır bahalu: Değerli, kıymetli olan şey (83a-3). 
aġır baṣ- : Kabus denilen ağırlık ki uyku arasında olur, karabasan (68a-4, 14b-4, 
71a-4, 80a-7). 
aġırşaḳ: 1. İplik eğrilecek iğe takılan tahta yuvarlak, 2. diz kapağı, aşık kemiği (73a-
1, 49a-6). 
aġız: Ağız (63a-4, 81a-5); (aġız ṭaşrası 55a-4, aġzı egri 43a-2, aġız çevresi 16a-2, 
aġız içi 16b-3, aġız yarı 14b-5, aġız yöresi 34b-7, aġıza at- 105b-5, aġzı gėng ādem 
37a-1, aġzın pofuldadmaḳ 29b-2). 
aġlamaġ: Ağlamak, gözyaşı (41a-6, 83a-7, 103a-6, 103a-6).   
aġrı: Ağrı, sıkıntı (21b-3); (aġrılu 21b-3, aġrı- 98b-6).  
aġsaḳ: Aksak, topal (51b-2). 
aġsamaḳ:  Aksamak, topal yürümek (104b-4). 
aġsırmaḳ: Hapşırmak (65a-6). 
aġşam: Akşam (57a-3). 
aġṭa: Ağda (50b-5). 
aġu: Zehir (50a-5, 71a-1, 29b-6); (aġu aġacı 77a-4, āġu def’ ėt- 26a-2). 
aġuz: Doğuran hayvanın ilk sütü (82b-2). 
‘ahd: Söz, laf, sözleşme (61a-7). 
āḫır ol-: Son olmak (93a-7). 
āḫir yay ayı: Son yaz ayı (31a-3). 
āḫur: Hayvanların su içtiği taş veya ağaç yalak, çeşme yalağı (72a-6). 
āḫūr soŋı: 1. Son, 2. final (22b-3, 24b-1). 
aḳ: Ak, beyaz (22a-7). 
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aḳmaḳ: Akmak (63b-3).  
aḳ beŋizlü: Güzel, beyaz yüzlü kimse (12b-3). 
aḳçe: para (56b-1). 
aḳ ḥalva: Şekerleme, tatlı (45b-5). 
‘āḳıl: Akıl  (82a-6); (‘aḳıllu 21a-4, ‘aḳılsuz 6a-7, ‘aḳl 50b-4, ‘aḳl 21a-3). 
aḳ mum: Balmumu (91a-5). 
aḳ noḳta: Beyaz nokta (57a-5).  
‘aḳreb: Akrep (57b-6); (‘aḳreb neşteri 58a-7). 
aḳ taṣma: Bir çeşit beyaz kayış (46a-7). 
aḳ yılḳın: Ilgın ağacı (36b-5). 
āl: Hile (53a-5). 
ala: Alaca, karışık renk (74b-7). 
alā: Cüzzam, deri hastalığı (38b-5). 
alaca: Pamuklu bez (19b-3). 
alaca boncuḳ: Alaca boncuk (74b-6). 
alacuk: Göçebe çadırı (34b-3, 83b-6). 
ala gecken: Alaca renkli bir doğan (80a-1). 
ala ṣıġırcıḳ: Beyaz renkli sığırcık (47a-1). 
‘alāmet: Belirti, iz, işaret (53b-5). 
alçak: 1. Aşağı olan, 2. Sakin, mütevazi (10b-6); (alçak ḥāllü 12b-2, alçaḳ kişi 63a-2, 
alçaḳlan- 39b-4, alçaḳlıḳ 90a-2). 
alçu: Alçı, sönmemiş kireç (15b-4, 46b-6, 71b-7). 




alet: Ayakkabı, kundura (25b-1). 
ālet: Vasıta, araç (71b-3). 
‘alem: İşaret, nişan (18a-4). 
alın: Alın (55a-4, 87b-7); (alın üsti 54b-4).  
‘ālim: Bilgin, bilgili (24a-3). 
alḳış: Alkış; tebrik, kutlama (43a-7, 59a-6). 
Allah: Allah (c.c) (19a-4); (Allah Teʻālā 32a-3, Allah Teʻālā 32a-4). 
al-: Almak (100a-6).  
alma: 1. Elma (9a-2), 2. Koruma, sarma (10a-2)    
altı aylıḳ: Altı aylık (76a-3). 
altı bucaḳlu: Altı köşeli (70b-5). 
altı yapraḳlu çomaḳ: Altı dilimli topuz (31a-1). 
altı yüz: Altı yüz (22b-3). 
altıda bir: Altıda bir (50a-6). 
altmış: Altmış (12b-7). 
altından ve gümişden ėt-: Altından veya gömişten yapılan nesne (49a-2).  
altun ve gümiş ḳoyacaḳ: Mücevherin saklandığı sanduka (82b-4). 
altınlu kėmhā: Altından yapılmış kıyafet (12a-7). 
altun: Altın (29b-2); (altunlu 64a-1, altun ve gümiş 23b-6, altun uvāġı 70b-3). 
alu ḳarmaḳ: Karışmış, birbiri içine girmiş (81a-2). 
ālūc: Bir çeşit erik (16b-2).  
aluç: Şeftali (45a-2).  
am: Kadınlık organı (39b-3). 
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aŋa: Ona (ol zamirinin datifi), (16a-4, 7a-7, 7a-7, 5b-1, 4a-4, 7a-1, 30b-2).  
ana: Anne (33a-1, 58a-3); (anasın emmesün diyü 20a-5). 
ana anası: Anneanne, nine (33a-2). 
ana atası: Dede (26a-5). 
aŋa beŋzer: Ona benzeyen, benzer (31a-2).  
ana ḳardaşı: Annenin kardeşi (26a-7). 
anar aşı: Bir çeşit yemek (7a-2). 
‘anāsır erbaʻa: Dört unsur (ateş, su, toprak, hava) (14a-5, 6b-4, 58b-6). 
anbardār: Çalıştıran, bekçi (88b-6). 
‘anber ḳoḳusı: Amber kokusu (89b-5). 
ancaḳ: Derhal, hemen, acele olarak, çarçabuk, o anda (68b-2, 68b-3). 
ancılayın: Öyle, onun gibi (62a-2, 68b-2). 
and: Yemin (22b-1); (andlu 24b-6).  
anda: Onda, orada (ol zamirinin lokatifi) (4a-3, 51a-4).  
andadur: Ondadır (10a-5). 
andan: Ondan (ol zamirinin ablatifi) (24a-3, 58b-7, 69a-2).  
andan soŋra: Ondan sonra (61a-1). 
andırıcı: Yadigar (34a-2) 
anduz: Kökü ilaç olarak kullanılan bir bitki, raziyane (63a-6).  
anı: Onu (ol zamirinin akuzatifi) (4a-4, 5b-1).  
anıŋla: Onunla (18a-2, 45a-1, 19b-5, 26a-2, 82a-2).  
aŋır: Kül rengi, boz (16b-7, 66b-7). 
aŋır at: Kül renkli boz at (9a-1, 22a-7)  
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āŋırġan: Haykıran, kükreyen (64a-5)  
ʻankebut perdesi: Örümcek ağı (75a-6).  
anlar: Onlar (60a-1).  
anlara: Onlara (4a-7).  
anları: Onları (4a-7).  
anlaruŋ: Onların (4a-7, 59a-1, 59b-1); (anlaruŋ ėtmekligi 117a-5). 
aŋlamaḳ: Anlamak, bilmek, sezmek (99a-2, 101b-1, 102b-4, 101a-7). 
aŋmaḳ: Anmak, hatırlamak (24b-7, 106a-3). 
aŋsuz: Ansızın, birdenbire (86a-2). 
anuŋ: Onun (4a-4, 69a-2); (ānuŋçün 5b-6 ve 5b-1,  ānuŋdur 10a-4, anuŋ 59a-7, anūŋ 
58b-7 anuŋ etmekligi 117a-5).  
‘ār: Ar, haya, edep (52a-1). 
ārām: dinlenme, rahatlık (55a-5). 
ardca gidici: Arkadan gelen, izleyici, takip edici (69b-2). 
ardıc: Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara 
yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık (38b-1). 
arġac: Dokumacılıkta bezin enine atılan iplik (20a-5). 
arı: 1. Arı (29b-3), 2. Temiz, saf (46b-7, 67b-4, 73a-7, 86b-6); (arı eteklü 60a-5). 
arıḳ: Sıska, ince, zayıf, cılız (32b-7, 33b-1).   
arış: Dokumalarda tezgaha uzunlamasına gerilen iplik (27a-5). 
‘āriyet: Eğreti, ödünç (15b-1). 
arḳa: Arka, sırt, geri (10b-7, 57a-5); (arḳa gözi 51a-4). 
arḳa yüki: Sırtına yükleme (74a-3)  
arḳası üstine uyu-: Yaslanarak uyumak (64a-7). 
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arḳun: Yavaş; sakin (72b-5)  
‘arlan-: Ar duymak, arlanmak, utanmak (105a-6). 
armaġan: Armağan, hediye (21b-6, 36a-4, 80a-6)  
arpa: Arpa (70a-2). 
arpa ṣuyu: Bira (8a-7, 9b-3). 
arṣ: Ars denilen hayvan (70a-7). 
arslan: Arslan (26a-4, 31a-4).  
arşun: Arşın (37a-6). 
art-: Artmak, çoğalmak (92b-4, 102b-1)  
artuḳ: 1. Artık, bundan sonra (40b-5), 2. Artık fazla (65b-3, 59a-6); (artuḳlu 61a-5). 
aru ḳuşı: Sırtı sarı, karnı mavi olan ve açık yerlerde yaşayan bir kuş (82b-7).  
arzu: Arzu (34a-6, 51b-7); (arzu iletmek 95a-7, arzuluḳ 18b-5, ārzūmend 69b-1, 
arzumendlıḳ 87a-5).  
‘arabī  at: Arap atı (88a-1).  
aṣmaḳ: Asmak (55a-3, 93b-4). 
aṣdurmaḳ: Astırmak (93b-4). 
‘aṣfur toḫumı: Sarı çiçekli bir bitki, Yemeklerde de kullanılır (82b-6). 
aṣılmış: Asılmış (5a-7, 26b-1, 88b-6).  
aṣılsız: sütü bozuk, mayası bozuk (82a-6); (aṣılsuz 37a-3, aṣl 27a-6, aṣl 24a-6, 47a-
7). 
aṣma: Asma (37b-3, 71a-6); (aṣma bükülmiş 76b-3, aṣma düzmek 97a-6). 
aṣṣı: Fayda (22b-1, 63a-7). 
aş: Yemek (9a-4, 72b-4); (aş buġı 48a-7, aşcı 34a-7).  
aşikāre: Açık, belli, görünen (7b-2). 
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aşaġa: Aşağı tarafa, altında, aşağısında (29b-7, 83a-1); (aşaġa gelmek 102a-5, aşaġa 
ki 64a-6, aşaġa sürtünmek 40b-6, aşaġa himmetlü 63a-2). 
āşud: Aşılacak yer, bel, geçit (83b-1). 
āşufte: İffetsiz, oynak, cilveli (kadın) (72a-7). 
at: At (7b-5, 73a-2,); (at çuḳalı 60b-1, at kişnedügi 81a-5, at yelisi 40b-3, at bazarı 
31a-2, at mıḫı 56b-7, atlu 30b-2).   
atmaḳ: Atmak (93a-7, 105b-6). 
‘aṭa: Hediye, bağış; yardım; bedel; ödül; yevmiye (21b-1). 
ata:  Ata, dede (26a-4); (ata atası 26a-5, ata bir ḳardaş 26b-6, atasın anasın ėncitmiş 
73b-4) 
atay vār: Babaya yakışır biçimde (87b-2).  
atılmış pamuḳ: Eğrilerek hazırlanmış pamuk (19a-5). 
atmaca: Atmaca (73a-4).  
av: Av (31a-1); (av avlamaḳ 101a-4, av avlamaḳ 101a-4). 
āvāz: Ses, bağırma, çağırma (77b-1, 50b-1, 47a-2, 15a-2, 4a-6). 
āvāze: Gürültü, patırtı (29b-2, 48b-4). 
‘avrat: Kadın, avrat (64a-3, 31b-1); (‘avrat eri 31a-2 ve 89b-6, ‘avrat seven 89b-2, 
‘avratlar ḳızılcası 80a-3). 
avurda: Ebe (61a-5). 
ay: Ay (hilal) (81a-3, 85b-6); (āy aġılı 80a-3; ay aydıŋı 9b-6). 
ay: Ay (ayıŋ altıncı güni 21a-2, ayıŋ ikinci güni 19a-1, ayıŋ on sekizinci güni 63b-1, 
ayıŋ yigirmi altıncı güni 19a-1, ayıŋ yigirmi bişinci güni 18a-4, ayıŋ yigirmi bişinci 
güni 18b-6, ayın on beşinci güni 21b-6, ayın ṭoḳuzıncı güni 24a-1, ayın ṭoḳuzıncı 
güni 25b-7, ayın yidinci güni 24a-2, ayuŋ otuzuncı güni 59b-6). 
aya: Avuç (45b-3, 74a-6).  
ayaḳ: Ayak (87b-1); (ayaġı baġlu 10b-3, ayaġıla baṣmaḳ 97b-7, ayaḳ āvāzı 50a-5, 
89b-6, ayaḳ baġı 19a-7, ayaḳ kerisi 19b-1, ayaḳ renci 39b-6, ayaḳ yolı 73a-4) 
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ayaḳḳabı: Ayakkabı, kundura (26a-3).  
ayart-: Arzu, istek, yoldan çıkarma (60b-5).  
‘ayb: Ayıp, edepsizlik (69a-3). 
aydıŋ: Aydınlık, ışık, parlaklık (5b-3); (aydınlıḳ 44b-2, aydıŋlıḳ 89a-3, 70b-4, 67a-
5). 
ayıḳlıḳ: Akıllılık  (91b-3). 
ayır-: Ayırmak (40b-3).  
āyin: Ayin, tören (64a-6). 
āyineci: Aynacı (25b-6).  
aylaḳ: Başı boş olmak, aylak kimse (13b-4, 63a-7).  
aylıḳ: Aylık, aylık olarak (85a-7). 
ayran: Ayran (44a-5). 
ayrıḳ: Başka, diğer, gayri (44a-5). 
ayrılar: Ayrı ayrı (61b-7). 
ayru: Ayrı (5a-3). 
ayu: Ayı (38b-7). 
ayva: Ayva (74b-5, 87a-7).  
az: Az (46b-5); (az ḳıymetlü 38b-2, az nesne 57a-2, azacuḳ nesne 43b-4, azacuḳ 
ṭaʻām 91a-7, azacuḳ yėmek 100a-3). 
azġun: Azgın, sapkın (75a-5).  
azġun dimāġlu: Sert tabiatlı (44b-4).  
azıḳ: Azıklar, yiyecekler, yol yüyeceği (22a-3, 75b-5, 79b-2).  
‘azīz: Muhterem, şerefli (18b-5).  




baʻẕı: Bazı (60a-2, 13b-1) 
baŋa: Bana (7a-1). 
babadya çiçegi: Papatya çiçeği (72b-7). 
baca: Işık deliği, pencere (69a-6). 
bācdār: Yüksek rütbeli adam, vergi memuru (51a-5) 
bademlü ḥelva: bademli tatlı (85a-5). 
bādılcan: Patlıcan (60a-2). 
baġ: Bağ (20a-3); (bāġ baġçe bekleyici 63a-1, bāġ budandısı 17a-2, baġ çardaġı 35b-
5, baġ çıbuġı 42a-6, 36a-5, baġa yapraġı 40a-4, baġlarda ol- 17a-1). 
baġarsıḳ: Bağırsak (79a-1); (baġarsuḳ aġrısı 40b-1). 
baġır: Göğüs (27b-6). 
baġırtlaḳ: Bağırtlak (18b-7). 
baġışla-: bağışlamak (94b-1, 94a-7). 
baġla-: Kapamak, bağlamak,  iliklemek (95b-2). 
baġlı olmaḳ: Üstün gelmek (97a-3). 
baġvān: bağçıvan (63b-1). 
bahādır: Yiğit, kahraman (28b-6, 25b-5); (bahadırlıḳ 24a-5). 
bahāye degiş: Paha biçmek (40a-3). 
baḥīl: Aşırı cimri kimse (12b-1, 28a-3, 80a-7, 33a-4). 
baḳ-: Bakmak, görmek (105a-5, 105a-6). 
baḳacaḳ yėr: Her yanı görebilecek yer, gözleme yeri (78b-3). 
baḳır ėbriḳ: Bakırdan yapılmış ibrik (72a-5). 
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baḳḳallar ṭablası: Geniş tabak, tepsi (48a-6). 
bal: Bal (59b-3, 43a-6); (bal arısı 13a-3). 
balçıḳ: Balçık, bataklık (54b-4, 50b-1). 
baldır: Bitki gövdesi (51b-2). 
baldır: Diz kapağı ile topuk arası, bunun topuğa yakın kısmı (35a-3). 
baldıran: Maydanozgillerden zehirli bir ot (74b-1). 
balıḳ: Balık (91a-2); (balıḳ aġı 12b-7): 
balıḳcıl:  Balık yiyen kuş (26b-7). 
bālīġ olmamış: Ergen olmamış olan (86a-1). 
bāliġ olmış: Yetişmiş, olgunlaşmış (78b-6). 
balta: Balta (27a-6). 
banb: Bir telli çalgıda en kalın tel (55b-6). 
banbul ḳurdı: Kuduz böceği (82b-7). 
bardaḳ: Su testisi (84b-4). 
bargir:  Beygir (26a-1). 
barmaḳ: Parmak (10a-7). 
baṣdırma: Pastırma  (23a-5). 
baṣmaḳ: Basamak, merdiven basamağı (73a-7). 
baṣra balı: Basra balı (61b-4): 
baş: Baş, kafa (30a-3); (baş aġrısız, 28b-4, baş arpa 21a-7, baş barmak 46b-5, 50a-1, 
12b-7, baş bart 77b-3, baş çekici 42a-3, baş depesi 48a-6, baş ortası 54b-4, baş örtüsi 
27a-5, 20b-5, başa ḳaḳmaḳ 75a-2, başı açuḳ 36b-3, başı aşaġa 67b-7, 33b-1, başı 
çalḳanmış 80a-3, başı çegzinmiş 80a-5, 82b-5, başı kılsız 20b-5, başı ṣuya ṣoḳmaḳ 
43a-4). 
başlamaḳ: Başlamak (92a-7). 
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başmaḳ: Ayakkabı (42b-6). 
başmaḳcı: Ayakkabıcı (32a-7); (başmaḳcı bıçḳısı 86a-5, 82b-7). 
baştan başa: Baştan başa (30a-4). 
bāṭıl: Yanlış inanış (59a-3). 
baṭṭal: Boy ve en olarak büyük olan (86a-6). 
bāy: Zengin; meşhûr (4b-4, 13a-2, 27b-2, 5a-2). 
bayḳuş: Baykuş (55b-6, 20b-5, 70a-1). 
bayram: Bayram (62a-1, 41a-2). 
bāzār ‘avratı: Kötü yola düşmüş kadın (79b-1). 
bazu: Pazu (52b-6). 
becitlemek: Eğirmek, bükmek (99b-7, 105b-5). 
beŋdeş: Eş, benzer (24a-2, 39b-7, 54b-7, 55a-5, 57b-1). 
beg: Bey, ileri gelen nüfuzlu kişi (33a-6, 53b-1, 75b-4, 80b-6): 
behāya degmek: Uygun, yakışmak (92a-2): 
bekmez: Pekmez (8b-3, 9a-4, 9b-5). 
beksimed: Peksimet (50b-5). 
bellü: Açık, belli (4b-6, 19b-2). 
belürsüz: Belirsiz, meçhul (57b-7). 
belürsüz saġış: Bilinmeyen sayı (20a-4). 
ben: Ben (67b-1). 
bend: Su bendi (76b-5). 
bendeşsüz: Eşit ve denk olmayan (7a-3). 
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benimdür: Benimdir (10a-4); (benin 58a-4, benüm 59a-2, benüm 59b-4, benüm 
ėtmeklügüm 117a-6, benüm yaḳınım 67b-5, benümçün 60a-7, 59a-2).  
beŋ: Kuş veya tavuk yemi (77a-1). 
beŋzemek: Benzemek (87b-4, 104b-6). 
beŋzer: Benzer (82a-2). 
beraber: Beraber (49a-7). 
berk: Sert, sağlam (25a-6). 
beslemek: Beslemek (95a-1, 94b-7). 
bestil:Pestil (82b-2). 
bėsü: Besi, besleme (40b-2): 
bėş: Beş (14b-6); (beş bucaḳlu 69b-1, beş günlük 76a-2, beş yüz 19a-7, beşde bir 
48a-3). 
beşik: Beşik (85a-1, 83b-1). 
beyhude iş: Boş iş (45b-2). 
beyhude söz: Gevezelik, boş konuşmak (9a-7, 45b-2). 
beyni: Beyin (37b-6). 
bez: Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma (39b-1, 56b-2, 81b-5, 23a-2, 78a-
3, 89a-1). 
bez arşını: Bez veya kumaş ölçmek için kullanılan ölçü birimi (13a-2). 
bez tobra: Çuval; para kesesi (77a-7). 
bezek: Süs, bezek (29b-7, 58a-1, 74b-6, 56b-7, 26a-3). 
bezemek: Süslemek (91b-7); (bezenmiş meclis 55b-4 bezenmiş taḥt 30a-6, bezeyiş 
40a-2). 
bezlemec: Bazlama (36a-1). 
bıçaḳ: Bıçak (23a-6); (bıçaḳ sapı 21b-3 bıçaḳçı 31b-5). 
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bıçḳı: Büyük testere (54a-5, 71b-6). 
bıldır: Geçen, geçmiş yıl (25b-6, 52b-7). 
bıldırcın: Bıldırcın (80b-1). 
bıyıḳ: Bıyık (10b-5, 12b-3). 
bızaġu: Yeni doğmuş, anne sütüyle beslenen sığır yavrusu  (84b-5). 
biŋ: Bin (33b-6, 74b-4, 33b-6). 
bici: İçine kıyılmış bağ yaprağı atılan bulgur yemeği (89b-2). 
biçmek: Biçmek (99a-1) 
bile: İle, -ince, -erek; birlikte, beraber (4b-2, 55b-3, 58b-1); (bile kopmış 11a-1, bile 
olucı 58b-1, bile ṭoġmış 24b-6, bile yiyān 87a-2.) 
bilegi: Bileme taşı (59a-6, 65b-4, 38b-4). 
bilezik: Bilezik (58b-4). 
bilici: Bilgili, iyi bilen (5a-7). 
bilici hakīm: Bilen, her şeyi bilen; Allah’ (c.c.) ın sıfatlarından biri (21b-6). 
biliş: Tanıdık, bildik, bilinen (4a-1). 
bilmek: Bilmek (98b-4, 67b-4). 
bilü:  Bilgi, bilim (41b-2). 
bīm: Korku (38b-1). 
bimaʻni maʻaẕallah: Allah korusun, Allah esirgesin manasında bir söz (39a-3). 
bin-: Üstte oturmak; binmek (94b-7). 
bir: Bir (52b-3, 60a-2); (bir acı ot 31b-3, bir aġaç 24a-6, 50a-2, bir aṣıl çūḫa 12b-5 
bir aṣıl şerbet 9b-3, bir aṣl ṭoġan 62b-1, bir āvāz 41a-6, bir bir 52b-3, 68b-6, bir bölük 
ādem 53b-1, bir canavar 30b-1, bir çalġu 58b-7, bir çiçek 64b-4, bir çiçek 58b-7, bir 
çiçek 59a-7, bir çiçek 33b-4, bir çuġāne 82a-2, bir dem 58b-2, bir dürlü ėtmek 126a-
3, bir dürlü ḥelva 89b-7, bir dürlü reng 59b-3, bir dürlü renk 49a-4, bir düzene 68b-6, 
bir eser 21a-6, bir fersaḫ 89a-6, bir gök renklü gül 40b-6, bir ḥalva 16b-1, bir ḫoş 
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āvāz 49b-7, bir ḳara dane 70a-3, bir ḳat 7b-3, bir kelime 4a-3, bir kerre ėt- 126a-2, 
bir keşīş 29b-6, bir kimse 90a-6, bir kimsenüŋ ḳavli 43b-4, bir ḳuşaḳ 67a-2, bir 
ḳuşcuġaz 49b-7, bir ḳuş 30b-1, bir ḳuş 28a-5, bir küçük balıḳ 57a-5, bir küçük 
ḳuş15a-7, bir maḳām 7a-4, bir memleket 15a-6, bir memleket 49b-5, bir mertek  26a-
1, bir nesne 38b-4, bir nesne15a-5, bir nesne 20a-5, bir nesnedür 44b-1, bir nevʻ 6b-
2, bir nevʻ ḥari 77a-2, bir oġul otı 80a-5, bir ot 46a-2, bir ot 61b-2, bir ot 67a-4, bir ot 
54b-1, bir ot 20a-7, bir putḫāne 51a-4, bir rebābdur yumışaḳ 23a-6, bir reçel 8a-2, bir 
renc 16a-3, bir renc 6b-3, bir renk 87b-4, bir rubʻ 69b-5, bir ṣıġır boynuzı 49a-2, bir 
sözi baġāyet ṣormaḳ 98a-4, bir sulṭān 89a-1, bir süŋi 18a-5, bir şehr 18b-5, bir şehr 
87b-1, bir şehr 33a-4, bir şehr 51a-4, bir şuḫca ḳurt 49b-1, bir ṭaş 26a-2, bir teredür 
69a-3, bir ṭon 32a-2, bir ṭondur 59b-3, bir ṭurfa öt- 29b-1, bir velāyet 22b-1, bir yanı 
aḳ 50a-6, bir yanı ḳızıl şeftalü 50a-6, bir yapraḳ 19b-5, bir yeşil ṭaş 58b-2, bir yılan 
17a-1 , bir yıllıḳ 118a-1, bir yoġun aġaç 69a-5). 
bire: Pire (51a-7). 
birinc: Pirinç (16a-5). 
birḳaç: Birkaç (91b-4). 
bėsleyici: Besleyen, besleyici (26b-3). 
bişi: Çörek, tatlı bir ekmek çeşidi (41b-7). 
bişmek: Kaynatmak; hazırlamak; olgunlaştırmak (94a-6). 
bişirmek: pişirmek olgunlaştırmak, beslemek, geliştirmek (95b-1). 
bit: Bit (42a-5); (bit sirkesi (49b-2). 
biti: Mektup, risâle (86a-2). 
biyhūş: Aklı başından gitmiş (22b-4). 
biz: 1. Biz (6b-7), 2. Çapa (41b-5). 
bīz: Bayrak, sancak; tulga (41b-3). 
boġmaḳ: Boğmak (23b-3, 97b-6). 
boġaz: Boğaz (71a-5); (boġaz baġı 39a-2, boġaz baġı 55a-1,  boġaz delügi 71b-2 
boġaz delügi  91a-6 
boġazlamaḳ: Kesmek, boğazlamak (95b-3). 
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boġmaḳ: Gerdanlık kolye (49a-2, 77a-6). 
boġul-: Boğulmak (98a-4). 
boġun: Boğum; eklem (1a-2). 
bol: Bol, fazla, çok (65b-1). 
borclu: Borçlu kimse (33b-5). 
borı: Klakson, korna; boru (45b-7). 
bosıtān: Bostan (34b-4). 
boş: Boş (22a-7, 50b-6, 88a-2). 
boṭrum: Bodrum, mahzen (15b-2, 80b-1). 
boy: Boy, vücut (4b-4). 
boyacı: Boyacı (36a-7, 63b-3). 
boyın çekici: Kimseye boyun eğmeyen, itaatsiz (42b-4). 
boynuz: 1. Dallı budaklı ağaçlı yer (30b-6), 2. Boynuz (70b-3, 18a-1); (boynuzdan 
ḳadeḥ 45a-1). 
boyun baġı: Boyun bağı (23b-1). 
boyunduruk: Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini 
sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember (44a-3, 45a-1). 
boz: Kül rengi (13a-6); (boz ṭaġan 85a-3, boz yılan 85a-6). 
bozca aş: Yoğurt çorbası (3b-7, 5a-7, 85b-3, 86a-6). 
bozuḳ: Bozuk, sağlam olmayan (11a-3). 
bö: Zehirli örümcek (49b-1). 
bögrek: Böbrek (83a-6); (bögrek yėri 83a-6). 
bögrülce: Börülce, bakliyat (6b-6). 
bölük: Parça, kısım (83a-7). 
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böŋ: Budala, saflık (38b-1). 
börk: Başa giyilen külah, kalpak gibi şeyler (73b-4). 
börtlen: Siyah dut, böğürtlen  (11b-5). 
bu: Bu (60a-1); (bu gece 7b-6, bu yan 48a-4, bu yan 84b-7, bu yıl 52b-5). 
bucaḳ: Köşe, bucak (16a-7, 75a-2).  
budaḳ: Budak  (24a-6, 18a-1). 
buġday: Buğday (58a-1); (buġday biti 56b-4, 57a-4). 
bugün: Bugün (34b-1). 
buḳaġı: Hayvanın ayağına vurulan köstek (79a-4, 52b-5, 54a-5). 
buḳalemun: Bukalemun (59b-3). 
bulmaḳ: Bulmak (106a-5, 99a-2). 
bulamac: Sulu, cıvık hamur (5b-7, 71b-7, 90a-3). 
bulanıḳ renklü: Rengi belli olmayan (62b-1). 
bulaşdurış: Bulaşmış olma (40a-5). 
bulaşdur-: Bulaştırmak (93a-1). 
bulaşmış: Karışmış, bulaşmış (72b-1). 
bulduġın uġurlayıcı: Hırsızlık yapma (28b-5). 
bulgur: Bulgur (52b-7). 
bulūs: Yaltaklanma, dalkavukluk (38b-6). 
bulut: Bulut  (25a-1, 4b-6, 58a-5). 
bunamış: Her şeyi unutan, bunamış, aklını kaybetmeye yüz tutmuş kimse(13a-2). 
buncılayın: Bu kadar, bu miktarda (62a-3, 68b-2). 
bunda: Bunda (4b-2). 
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bundandur: Bundandır (10a-5). 
bunlar: Bunlar (60a-1); (bunlarda 4b-2, bunları ve bunlara ve bunlaruŋ 4b-1, 
bunlaruŋ 59a-1, bunlaruŋ 59b-1, bunuŋdur 10a-4). 
bunuŋ: Bunun (59a-1, 59b-1). 
bunyād: Temel, esas(24a-5). 
burc: 1. Muayyen bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi (58a-7), 2. Kale 
duvarı, tabyanın gezinti yeri, hisar burnu, sur (69a-4). 
burçaḳ: Baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi 
(54b-4). 
burġu:1. Parmak ucuyla bir uzvu sıkmak ki çimdik tabi olunur (14b-6), 2. Delik 
açmaya yarayan delgiye takılı sarma, çelik alet (47b-7). 
burışuḳ: Buruşuk, kıvrılmış (16a-5). 
burtarmaḳ: Buruşturmak (56b-1). 
buruşmaḳ: Kurumak; buruşmak, kırışmak (98a-7, 43b-5). 
buruşmış yüz: Sarkık, bozulmuş, kırışmış surat (17a-3).  
buṣu: Pusu (38a-1); (busu yėri 90b-6, buṣu yėri 84a-2). 
butraḳ: Ekinler içinde biten yapışkan dikenli bir ot (12a-5, 78a-7). 
būy: Çemenotu; bir çiçek türü (22b-5, 81a-6, 52b-5). 
buyruḳ: Buyruk, ferman (65b-2); (buyruḳ dutucı 31b-3). 
buyurmaḳ: Buyurmak; komut vermek; söylemek (102a-5). 
buyurucı:  Buyurucu, buyuran (82a-6). 
buz urmaḳ: Buz üzerinde kaymak (76a-7, 17b-5). 
buzlıḳ: Buzluk (68b-5). 
büber: Biber (53a-3, 54a-6). 
bügi: Tılsım ve muska (52a-4, 22b-7); (bügüci 88a-4, bügücilik 88a-5). 
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bügri: Kambur, tümsek, eğik (13a-4, 37b-2). 
büklim: Bükülmüş; kırık (65a-3). 
bükmek: Kıvırmak, bükmek (8a-1, 96b-1). 
bükük: Hayvanları ağızlarınan bağlanan bir nesne (20a-5). 
bükülmiş: Eğrilmiş (23a-4, 11b-1). 
bülbül: Bülbül (45a-6, 68b-1, 49b-7). 
bürçük: Alından ve şakaklardan sarkan saç, kakül (55b-4). 
bürüncek: Baş örtüsü, çarşaf  (73a-4). 
büt evi: Put evi (31b-2). 
bütün:  Sağ, sahih ve bütün (12a-1). 
büyük: Büyük (47b-2, 65a-4, 56a-1); (büyük ḳalbır 61a-6, büyük ḳanat ucı 31a-3, 




cadılıḳ: Sāhir, cadı ve sihir manasına gelir (13a-2). 
cam: Cam (37b-7); (cāmlu 61b-7). 
cān: Can, hayat (63b-3); (can cekici 41a-1, can ṭartmaḳ 93b-4). 
cānāver: Canlı, yaşayan (72b-4). 
canlu: Canlı, diri (27b-4). 
ceḥd eylemek: Güç, kuvvet sarfetme (106b-7). 
cellād: Muhafız (27b-4). 
cemʻ: Toplanma, bir araya gelme (4a-3, 4a-5, 107b-7);  (cemʻ eylemek 103a-4, cemʻ 
ġāyıb ėtmek 107b-7, cemʻ ġāyıb ėtmek 119b-7, cemʻ ġāyıb ėtmek 108a-7, cemʻ 
ġāyıb ėtmek 109a-6, cemʻ ġāyıb eylemek 107b-4, cemʻ ġāyıb eylemek 114a-5, cemʻ 
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ġāyıb eylemek 108a-2, cemʻ muḫāṭab, cemʻ muḫāṭab ėtmek 112b-1, cemʻ muḫāṭab 
ėtmek 108a-1, cemʻ muḫātab ėtmek 122b-2, cemʻ muḫāṭab ėtmek 108b-1, cemʻ 
muḫāṭab ėtmek 109a-7, cemʻ muḫāṭab eylemek 107b-4, cemʻ muḫāṭab eylemek 
114a-6, cemʻ olmaḳ 103a-4, cemʻ olmaḳ 23a-2, cemʻ olmaḳ 37a-2, cemʻ ġāyıb ėd 
112a-7, cemʻ muḫāṭab eyle 108a-3). 
cendereci: Bir şeyi sıkmak için kurulan düzeneği kullanan kişi (27b-6). 
ceng: Savaş  (24a-5, 13b-1, 27a-4, 56b-5); (ceng ėtmek 97b-3, cengde çalınan borı 
57b-4, cengde giy- 32a-2). 
cennet: Cennet (7a-1). 
cevāb: Cevap, yanıt (17a-3) 
cevher ol-: Kıymetli olmak (23b-6). 
cevlān: Gezmek, gezinmek (23a-1). 
cevr: Zulüm, haksızlık, eziyet (56b-7). 
cevşen: Sarılmış bir şeyin her katı (87a-5). 
cevzā burcı: İkizler burcu (28b-7, 34b-5). 
cezire:  Ada (10a-3). 
cift: Saban (7a-3). 
cihan: Dünya, yer, cihan, âlem (90b-6, 67a-4); (cihan bezeyici 90b-6, cihan pehlevān 
52b-2). 
cihet: Yön, taraf (70b-4). 
cimāʻ: Cinsel ilişki (43b-4, 77b-1). 
cömerd: Cömert (23b-6). 
culla: El tezgâhında bez dokuyan kimse (45a-2). 
cüle çuḳurı: İplik boyama çukuru (52b-6). 
cürüşmek: Kendi kendine söylemek (95b-4). 




çaġşır: Erkek şalvarı, bol pantolon (27b-5, 55b-1). 
çāize: Yardım (32a-5). 
çāḳ orta: Orta kısım (85b-7). 
çaḳıl: Taşı çok olan yer (17b-6).  
çaḳır ṭoġan: Çakır doğan (44a-2). 
çaḳışmaḳ: Tüyleri diken diken olmak (102a-4). 
çaḳmaḳ: Çaḳmaḳ (22a-3, 71b-5). 
çalġu: Çalgı, müzik (36b-1). 
çalġu āleti: Müzik aleti (16a-6). 
çalıcı: Çalgıcı 64a-6 
çalındu: Keten tohumu (47a-5). 
çalu: Çalı (60a-7). 
çam: Çam (37b-4, 38a-2); (çam aġacı  16b-5, 46a-4). 
çamur: Çamur (8b-1, 90b-7, 43a-2). 
çanaḳ: Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap (82b-6); 
(çanaḳ baġlayıcı 31b-7). 
çapa: Kazma (23b-3). 
çapaḳ: Çapak; pürüz (17a-4, 44b-5, 49b-5, 56a-7).  
çardaḳ: Tarla, bahçe vb. yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak (68a-6, 46a-1, 
86b-4). 
çāresüz: Çaresiz (33a-7). 
çarḫ oḳı: Araba dingili (76b-2). 
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çarıḳ: İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca 
bağlanan ayakkabı  (57a-5, 85a-5). 
çarmıḳ: Haç biçimindeki darağacı (17a-6).  
çarşaf: Çarşaf (8a-3, 15a-4, 47b-4). 
çaşnigir: Altın ve gümüş paraların ayarını kontrol eden kişi (33b-3). 
çatlamaḳ: Çatlamamak, yarılmak (96b-4). 
çatlandurmaḳ: Çatlatmak, yarmak (104a-1). 
çatlatmaḳ: Çatlatmak (104a-1). 
çāvuş: Kapıcı (63b-3). 
çayır: Çayır, mera (62a-2). 
çaylaḳ: Çaylak cinsinden bir kuş, devlingeç (21a-1). 
çeç: Samanından ayrılmış tahıl yığını (36a-5, 41a-1). 
çekirdek: Eskiden kuyumculukta kullanılan ve beş santigrama karşılık olan ağırlık 
ölçüsü (72a-1). 
çekirge: Çekirge (18a-4).  
çeküc: Çekiç (47a-3, 48b-7). 
çekük: Tarla kuşu, turgay (48b-3, 70a-1). 
çeleg: Kuş kanadının en uzun tüyü (31a-3). 
çelik: Çelik (78b-1). 
çemen: Çimen (33a-3, 37b-5). 
çemşir: Şimşir (22b-3). 
çeŋe: Uç, taraf (76a-4, 90b-7, 29b-3). 
çepçevre: Çepeçevre (23a-7, 61a-3). 
çerçi: Esnaf  (27a-5). 
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çerez: Çerez; meze; badem ve fıstıklı şeker (55a-3). 
çeri: Asker (79b-7); (çeri başı 30a-6, çeri başı 50a-2, çeri öŋi 47b-4, çeri yaraġı 30a-
1, çeri yėri 85a-4, çeriy başı 22a-4). 
çeşme lülesi: Çeşmenin emziği (42a-2). 
çeşni: Göstermelik, tadımlık örnek (86a-6). 
çetiŋ ḳoz: Sert ceviz (81a-4). 
çevgān: Cirit oyunlarında atlıların birbirlerine attıkları değnek (62a-4). 
çevlik ṣu: Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak 
yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim; girdab (9b-2). 
çevük: Çevik, hareketli (11b-1). 
çeyān: Çiyan (81b-2) 
çeyne-: Çiğnemek (21a-7, 28b-1, 97b-6, 100a-1, 77a-3). 
çıġır-: Çığırmak, bağırmak (93b-3, 101a-3). 
çıḳar-: Dışarıya çıkarmak (95a-1, 94b-3). 
çıḳrıḳ: Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç (76b-1, 17a-6). 
çınḳıraġ: Çıngırak (79b-2). 
çıraḳ: Kandil, iç yağı ve don yağı ile yanan kandil (35a-4). 
çıraḳba: Şamdan (61b-7). 
çırtıboġa: Ötlegen kuşu (20b-4). 
çiçek: Açmamış çiçek, tomurcuk (72a-3, 81a-4, 101a-6). 
çift: Çift; karı koca (17a-4). 
çig: Çiğ (56a-4). 
çigid: Tohum (23a-4, 74a-6, 102b-3). 
çil: Bir çeşit kuş, turaç (31b-2, 69b-7, 20b-5). 
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çilingir: Çilingir (27b-6). 
çimşir: Şimşir ağacı (31a-2). 
çipan: Çıban (53b-4). 
çiriş: Tutkal gibi sarı bir toz (25b-5, 42a-3). 
çirkin: Çirkin (12a-7, 13a-5); (çirkin ḫulu 22b-4, çirkin ṣūret düz 18a-2). 
çit ḳalbır: Elek (61b-49. 
çivi: Odun yarmak için oduna vurulan bir tür kazık (35a-2, 82a-4). 
çivit:  Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını 
gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya (55a-5). 
çoban: Çoban (62a-3, 65a-1); (çoban 65a-1, çoban aldanḳıcı 9a-4, çobanlar (69a-5). 
çoġaç: Güneşi eksik olmayan yer (72a-4). 
çoḳ: Çok, fazla (21b-4, 24b-4, 26b-6, 33b-4, 43b-1, 72b-1, 82b-2, 87b-3, 62b-6). 
çoḳdanḳı: Eskiden kalmış, uzun zamandan beri sürüp gelen (78b-4). 
çoḳlıḳ: Çokluk, ziyadelik (87a-7). 
çomaḳ: Ucu topuzlu sopa (37a-5, 39a-5). 
çoraḳ: Verimli olmayan toprak (81a-6). 
çoraḳ yėr: Çorak arazi (32b-4). 
çorap: Çorap (9b-4). 
çökelik : Çökelek (11b-1). 
çölmek: Çömlek (14b-2, 49b-1). 
çölmek havıcı: Yemeğe katılan sebze ve baharat (29a-2). 
çölmekci ḳuşı: Ötücü kuşlar takımının, bağırganlar üst familyasından kırmızı renkte 
olan, Güney Amerika’da yaşayan bir tür  (36a-2). 
çörçöp: Süprüntü, çörçöp (38b-7, 48b-6, 77a-2). 
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çörek otı: Çörek otu (14b-7, 36b-5). 
çörtek: İki taraflı küçük çapa (67b-5). 
çuban: Çoban (63b-2). 
çuḳal: Eskiden savaşta atlara giydirilen zırhlı örtü ki bir çeşidini savaşçılar da 
giyerlerdi (62a-3, 23b-2). 
çuḳur: Çukur, mezar (31b-1, 71a-6, 51b-4). 
çulha: El tezgahında bez dokuyan kişi (76b-6). 
çulıḳ ḳuş: Ağaçkakan (53b-2, 50b-7). 
çuvalduz: Çuvaldız (35a-3). 
çürümek: Çürümek (95b-7). 
çürütmek: Çürütmek (95b-7). 
  
d 
dād: Adalet (39b-4, 85b-2). 
dad: Tadımlık (88a-6). 
daḫı: Dahi, de; bundan başka, aynı zamanda; başka, diğer (38a-3, 29a-2, 40b-6); 
(daḫı eylemedi 120a-5, daḫı eylemediler, 120a-5 daḫı eylenmediler, 120a-7 daḫı 
kerde neşud 120a-7, daḫı öteki gün 26b-4). 
dāim olucı küyüci: Kalıcı, sonsuza kadar sabredici (26a-3). 
dam oḳı: Evin üzerine atılan esas direk, ana direk (75b-2). 
damuzluḳ: Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli hayvan (85b-1). 
damzurmaḳ: Damlatmak (97b-1). 
dāne çadır: Çadır biçiminde açan bir çiçek, paşaçadırı (20a-7). 
dayanacaḳ yaṣdıḳ: Dayanacak yastık, minder (87b-3). 
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dāyim: Daima (87a-1). 
dāyim eşkin: Ağlayan; sefil; yok; telef olmuş (41a-5). 
debe: Fıtık hastalığı (31a-7, 16a-2, 73a-1). 
dede: Dede, cedd (7a-6). 
def pulı: Tefin pulları (45a-6, 48a-7). 
defter: Defter (72b-4, 83a-3). 
degenek: Değnek, sopa (69a-5). 
degek buṭamaḳ: Budama, bahçeyi temizleme (70b-7). 
degirmen: Değirmen (38a-7, 4a-1, 59a-5). 
degirmen çaḳıldaġı: Değirmenin düzenli dönmesini sağlayan parça (5a-2). 
degirmen müzdi: Değirmencinin ücreti (75b-2). 
degirmen sepedi: Değirmen sepeti, kovası (5a-7). 
degirmen sibegi: El değirmenlerinde alt taşın ortasına çakılan, üst taşın dönmesini 
sağlayan küçük kazık ya da sivri demir (10b-7). 
degirmi: Yuvarlak (23a-7). 
degirmi yaṣdık: Yuvarlak yastık (42b-5). 
degzindürmek: Döndürmek, çevirmek (103a-5). 
degziniş: Çevirme; dönüş; dolaştırma (42b-4, 102b-4)). 
dehlīz: Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor (60a-5). 
delü: Deli (40b-1, 78b-4, 6a-3); (delürtmek 101b-2). 
delice adlu ḳuş: Delice doğan (87a-5). 
delükli kepçe: Delikli kepçe, kevgir (37b-1). 
delürmek: Delirmek; ayaklanmak (92a-5, 101b-3, 101b-2). 
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dembedem: Zaman zaman (56b-3). 
demregü: Temriye, deri hastalığı (60b-4). 
demren: Okun ucuna  geçirilen demir ya da kemik parça (61a-6). 
demür: Demir (59b-5). 
demür buḳı: Cüruf, metal talaşı (53a-5, 63b-5). 
demür gönlek: Zırh (79a-5). 
demür ḳurdı: Karıncalaşmış demirin pası (85b-5). 
demür pası: Paslı demir (64a-3). 
demür şiş: Şiş (60a-2). 
denk olmaḳ: Eş, benzer olmak (102a-7). 
depe: Tepe (72b-5, 52a-7, 74a-1, 53a-5). 
depe saçı: Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem (54b-1). 
depingü: At ve öküz eyeri (44a-2, 46a-1, 17a-7). 
depreniş: Depreniş, hareket (24a-2, 41a-3). 
der: Ter (88b-4). 
dere: Akarsu, nehir, dere, çay (88b-2, 22a-1, 28a-1). 
derece: Pencere (63b-3). 
deri: Deri; cilt (11a-2). 
deriŋ: Derin (45a-5, 55a-3, 101a-5). 
dermande: Yardıma ihtiyacı olan, hasta (74a-6). 
dėrnek: Dernek, meclis (59b-2). 
dertlü: Dertli (49a-5). 
dervend: Derbent (78a-1). 
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derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse; yoksulluğu 
benimsemiş kimse (51b-4).  
destemāl: El ve yüz silmeye yarayan mendil, peşkir vb. şeyler (52a-5). 
desti: Ağaçtan ya da topraktan yapılmış su kabı, testi (70b-3). 
deve: Deve (25a-7, 30b-7); (deve ayranı 68a-6, deve kuşu 44b-1). 
deve ṭabanı: Bir tür ot (34a-7, 36b-4, 54a-2). 
devek: Asma filizi, asma kütüğü, asma dalı (52a-2, 48a-5). 
devlet: Devlet hizmeti (75b-7, 83a-2, 10b-4). 
devletlü: Mutlu, talihli (26a-4, 13b-7, 10b-2). 
devlingec: Çaylak türünden bir alıcı kuş (16a-1, 21a-1, 64a-1, 81a-3). 
dırmıḳ: Eğeleme, törpüleme (77a-4, 41a-5). 
dırnaḳ: Tırnak (67b-3). 
dib: Temel, köken (61a-1). 
dibek: Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan (39a-2). 
didilmek: Cılız, güçsüz; kötürüm; yırtık pırtık (81b-1, 100a-4). 
digren: Harmanda biçilmiş tahıl saplarını toplamaya yarayan aygıt, diren (22a-2). 
diken: Diken (28a-2). 
diken çıḳaracaḳ: Pens, kıskaç (77-2). 
dikücilik eylemek: Dinlemek; (kapıyı veya birini) dinlemek (105b-3). 
dil: Dil, lisan (63b-6); (dil baġı 22a-1, dil baġlayıcı 22a-1, dil burmaḳ 98a-7, dil 
ṭarlıġı 38b-2). 
dildeş: Dilleri aynı ya da dilerinin kökenleri aynı olanlarda her biri (68b-3). 
dilek: Dilek eden, isteyen (28a-7). 
dilek bitirici: İstek yerine getiren (31b-7). 
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dileyici: Dilek eden, isteyen (28a-7). 
dilkiceklik: Yaltaklanma, dalkavukluk (90b-7, 38b-4, 88a-4, 39b-4). 
dilkü: Tilki (78b-7). 
dilsiz: Dilsiz; dili tutulmak, konuşamaz hale gelmek (51a-5, 54b-6). 
dīn ṣaḳlayıcı: Dinini çok yaşayan, din konusunda tutucu (29a-2). 
dipi: Tipi (78a-6). 
direk: Direk (64b-1, 59a-4). 
dirhem: Gümüş para (49a-5, 25a-3). 
dirlik: Yaşayış, hayat, sağlık, geçim; tahsisat, ödenek (89a-5). 
dirsek: Dirsek; köşe (14a-6, 68a-5). 
diş: Diş (63a-2). 
dişegü: Külünk (72a-1). 
ditremek: Titreme, titreyiş (85a-4, 104b-3, 104b-3). 
ditreden sıtma: İnsanı titreten sıtma (35a-6, 75a-5). 
dīv: Dev (59b-5). 
div yabanı: Gulyabani (54a-5). 
dīvān: Meclis (59b-4). 
dīvāne: Deli, kaçık, budala (72a-3). 
dīvār:Duvar (23a-4); (dīvār kenarı 60a-7, dīvardan çıḳan aġaç ucı 74a-5). 
diz: Diz (70b-2). 
doḳurcın: Ekin demetlerinden yapılan yığın; yirmi dört haneli bir tahta üzerinde 
dokuz taşla oynanan bir oyun; çelik (78b-1). 
dost: Dost, arkadaş (44b-2, 33a-2). 
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dögeç: Havan, havan eli (76b-5). 
dökülgen: Topluca bir yerden inen (63b-5). 
döl döş: Torunlar, soy sop (22a-3). 
dönmek: Dönmek; olmak; aramak; dolanmak; gezmek; geri dönmek; dönüşmek; 
savaşmak; ısırmak, sokmak (103a-5). 
dört: Dört (27b-7);  (dördünci 56a-4, dört ayaḳlu 5a-4, dört ayaḳlu 88b-2,  dört 
bucaḳlu 70a-3, dört erlik 118a-1, dört günlük 76b-1, dört ḳıllu ṭanbūre 50a-7, dört 
yan 22b-1, dört yıllıḳ 76a-4, dörtde bir 48b-5). 
dörpi: Törpü (88a-7). 
dutaġan süci: Şarap tutan (85b-3). 
dutruḳ: Ateş tutuşturacak çörçöp (34a-4, 82a-6). 
dutsaḳ: Tutsak, esir düşmüş (63a-7). 
duzaḳ: Tuzak (56a-7). 
dübdüz: Tamamen, tümüyle (34a-1). 
düdük: Ney (86a-6, 91a-7, 68a-4). 
dügme: Kapılarda ve sandıklarda bulunan demir halka (72b-4, 74a-6, 79b-2). 
dügüm: Düğümleme, kıvırma (83a-3, 44a-4). 
dügün: Nikah, düğün (30b-2, 44a-4, 24a-4). 
dükeli: Hep, hepsi, bütün, cümle, herkes (87a-1). 
dülbend: Sarık, örtü (28b-5, 64b-2, 80b-5, 80b-2). 
dülger: Tahta işlerini yapan kimse (28b-4). 
dünbek: Bekçi davulu (54a-4). 
dinle öten çekirge: Gece öten çekirge (89b-4). 
dürlü dürlü: Türlü türlü, çeşit çeşit (66b-7, 84b-6, 107a-3). 
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dürtmek: Dürtmek, dokunmak, sürtmek (104b-6, 100a-6, 17b-5). 
dürüşiş: Karşı karşıya gelme, çarpışma, mücadele etme (42b-7, 43b-1). 
düşmek: Sallamak, düşmek (102a-4, 92b-2, 102a-3). 
düşmen: Düşman (60a-6, 63a-1). 
düşüd: Yaşayabilecek duruma gelmeden doğan yavru (82b-2). 
düşvar yol: Zor, güç, ince ve dar yol (15a-1, 75b-1, 20b-2). 
düvlek: Ham kavun, kelek (80a-6). 
düzmek: Yapmak, binâ etmek, inşa etmek (8a-2). 
düzüci: İşleri yoluna koyan (29b-7). 
 
e (ė) 
ebed: Sonu olmayan (61b-7). 
ebem gümeci: Ebegümeci (16b-7, 48a-3). 
ebleh: Ahmak, bilgisiz (21b-4, 50b-1, 81b-5, 85a-5, 39a-7, 54b-5, 71a-1, 53b-4). 
ebrişim ḳatı: Bükülmüş ipek (44b-4). 
ebsem ol-: Dilsiz (41a-4). 
ėç yaġı: İç yağı (74b-5). 
edeb: Edep, hüner, mağrifet (16a-2). 
ėd-: Etmek, eylemek, yapmak (110a-2, 110a-2, 110a-4, 110a-4, 115a-1, 110a-5, 
115a-1, 110a-6, 115a-2, 116a-4, 123b-6, 123b-6, 117b-4, 126b-2,  119b-3, 119b-3, 
126a-7, 119b-3, 119b-4, 104a-1, 123b-3, 115a-2, 115a-3, 115b-6, 115b-7, 123b-3, 
124b-3, 123b-6). 
edük: Konçu kısa çizme, konçlu mest (85b-5, 13b-4, 37b-6). 
ege: Eye demiri (64b-6). 
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eger: Eğer (25a-3). 
egir: Oğul otu, melisa; karın ağrısına kullanılan bir kök, andız (80a-5, 73b-6). 
eglenmek: 1. Eğlenmek (49a-6), 2. Duraklama, oyalanma (98b-7, 104b-7).  
egri: Eğri (37a-7). 
egzi: Ezgi, makam (75a-7). 
ekmek: Toprağı sürmek, işlemek (102b-5).  
ekilmiş yer: Ekilen alan (31a-3). 
ekin: Ekin, toprağa ekilen bitkiler (13a-5);  
ekinci: Çiftçi, toprakla uğraşan (38a-5, 67a-3, 26b-4, 37a-7, 63a-5). 
eksük: Eksik, noksan (57b-7). 
ekşi: Ekşi (40b-7, 43a-4). 
el: El (12a-2). 
el aġacı: Baston, âsâ (88b-1). 
el altı: Yazı yazılırken kağıdın altına konan altlık, sümen (36a-3). 
el baġı: El bağı (11a-2). 
el degirmeni: El değirmeni; taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan (39a-2). 
elden ėle: Elden ele (12a-3). 
ele ögrenmiş: Ele alışmış, uysal hayvan, evcil hayvan (36a-3). 
elegim ṣaġmal: Gökkuşağı (75b-6, 74b-3, 42a-2, 56b-7, 86a-7, 30a-6). 
elek: Elek (71a-7, 34a-5). 
ėlik: Dağ keçisi, yaban keçisi (71b-6). 
elin: Avuç (74a-2). 
ėlli: Elli (74a-6). 
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emmek: Tatmak, emmek, yudumlamak (104b-7). 
emsem: İlaç, merhem (62b-7). 
emzük: Emzik (85a-4, 76a-7, 78b-1, 70a-1). 
ėncik: Dizkapağı ile topuk arası, bunun topuğa yakın olan kısmı (74b-2). 
endam: Endam, boy pos (55b-2). 
endeşe: Endişe (72b-2, 93b-1, 101b-3). 
enguştene: Yüksük (72b-3). 
enlik: Boyacılıkta kullanılan kökü kızıl bir ot (77b-4). 
ėnlü: Eni büyük olan, geniş (27a-1, 61a-2). 
eŋse: Baş, arka (72b-5, 6a-5). 
ėp: İp (78b-6). 
epsem olmaḳ: Sessiz olmak (96b-5). 
er: Er, cesur (24a-2). 
er görmiş ‘avrat: Evlenmiş kadın (57b-4). 
erene: Erce, er gibi, erkekçe (85b-2). 
erenler: Erkekler, yiğitler, mertler (67a-7). 
ėri: Kaba; kızgın; pütür pütür yapmak (12a-2). 
erişte: İnce şeritler halinde kesilip kurutulmuş hamur (78b-6).  
erkek: Erkek (33b-1, 17a-4, 86a-3, 90b-2). 
ėrte aḳlıġı: Şafak vakti (56b-7). 
eski: Eski, yıpranmış, köhne (15b-1, 62b-2, 67a-1, 85a-1, 79b-1). 
esenlik: Ferahlık, rahatlık (21b-3). 
ėsnemek: Esnemek (3b-6, 31a-2, 37a-2). 
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esrik: Sarhoş, başı dumanlı (12b-4). 
ėssilik: Sıcaklık  (40b-6). 
ėstemek: İstemek, arz etmek (95a-7). 
ėş: Benzer, ortak (68b-3). 
eşek: Eşek  (28a-3); (eşek dikeni 32b-2, eşek ḳoduġı 77a-5, eşek mantarı 6b-2, eşek 
sinegi 77a-4, eşek turpı 77a-4, eşek yüki 28a-4). 
ėşidici: Dinleyici (6a-2). 
eşik: Eşik (72a-2). 
ėşkence: İşkence (81a-4). 
et: Et (13a-7). 
ėti: Keskin (36b-4).  
ėtmek: Etmek, eylemek, yapmak (110b-6, 110b-7, 111a-2, 115a-4, 111a-3, 110b-1, 
110b-5, 110b-3, 43a-5, 67b-3, 109b-3, 109b-4, 109b-2, 109b-3, 109b-4, 109b-3, 
109b-5, 114b-6, 109b-5, 114b-6, 109b-6, 114b-7, 114b-7). 
ėtmekçi: Ekmekçi (7a-3). 
ev: Ev, hâne, yer (82b-7); (ev bezegi 8a-1, ev depesi 72a-3, ev esbābı 54b-2, ev issi 
62a-6, ev ḳavmi 62a-6, ev ört- 26a-1, ev üsti 16b-7 ev üstine ev 86b-4). 
evet: Evet, doğru, iyi (87a-7). 
evlek: Ekili alan (21a-7, 90a-5). 
evvel: Evvel, önce (13b-5, 34b-1, 54a-7). 
evveli kitāb: Bir kitabın içindekiler bölümü (13a-3). 
ėy: Ey (4a-7, 87b-1, 4a-7). 
eyer: Eyer (64a-5). 
eyer ḳaşı: Eyerlerin ön ve arka taraflarındaki çıkıntılı bölüm (84b-7). 
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eyer keçesi: Eğerin üzerine geçirilen ve atın sağrısını örten, çoğunlukla saraçlı, tiftik 
püsküllü desenli veya desensiz keçelerdir (68b-6). 
eyer nacaġı: Küçük savaş baltası (61b-2). 
eylemek: Etmek, eylemek, yapmak (11b-3, 103a-4, 120b-6, 120b-1, 123a-6, 123a-7, 
124a-5, 120a-3, 123b-4, 117a-1, 124b-6, 120b-7, 111a-4, 111a-5, 111a-7, 124a-5). 
eyrim: Hayvanın sırtını vurmasın diye eyerin altına konan keçe, teğelti (68a-1, 19b-
7). 
eyü: İtibar; güzel, iyi (86b-7, 45b-1, 38a-1, 52a-4, 71b-3, 13b-7, 91b-1). 
eyü fāl: İyi çıkmış fal  (7a-1, 7a-7). 
eyü naẓarlu: İyi bakışlı, güzel gören (60a-5, 34b-3). 
eẕān: Ezan (47a-2, 34b-3). 
ezmek: Sürtmek, törpülemek, ezmek (100a-5, 100b-6). 
 
f 
fāsıḳ: Açıktan günah işleyen (61a-5, 88b-4): 
fāyide: Fayda, yarar (57b-2). 
fāyidesüz: Yararsız, faydasız (58a-5). 
felek: Gök, sema, felek (30a-2, 17a-6). 
ferc: Yarık, çatlak, korkulacak yer (81a-4). 
feryad irişdürici: Savunmacı, yardımcı (39a-6). 
fetīl: Yaralara konulan tiftik (74a-5). 
fıstıḳ: Fıstık (73b-7). 
fikir: Fikir, düşünce (4b-6, 54a-7). 
fil: Fil (53a-4). 
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filci: Fillerle ilgilenen kişi (61a-7). 
firīd: Biricik, tek (87a-5). 
firişte: Masum, suçsuz, günahsız (42a-4). 
fiṭān: Fidan (55a-4). 
fuḳā’: Hafif alkollü bir çeşit içecek; şurup (65b-4, 61a-1, 30b-2). 
fenār: Fener (39a-7). 
fitne: Nifak düşüncesi ekmek (31a-2). 
 
g (ġ)  
gab: Kap (9b-1). 
ġāfil: Bilgisiz, cahil (39a-6). 
gāhel ol-: Şüphe etmek; şaşırmak (93b-1). 
ġalebe: Üstünlük (81b-5, 84a-2). 
ġam: Gam, keder (65a-7). 
ġam yiyici: Gam, keder çeken (31b-1). 
ġamdan öldürüci: Çok öldüren, azılı katil (54a-7). 
ġamlu: Dertli, tasalı (46b-5). 
ġavġa: Feryat, gürültü etme, arbede (81b-5). 
ġayret: Çalışma, çaba (69a-2). 
ġayrı: Başka, diğer (35b-5). 
gėce: Gece  (24b-1, 9a-4); (gece görmez 30b-7, gėce örtünecek nesne 8a-4, gėce ṭonı 
27a-2, gėce vaḳti 125a-6, gece vaḳti 81a-1, gece yatacaḳ yėr 65a-1, gecegen 83b-2, 
gėcegi  81a-1, gėcelik ṭa’ām 81a-1, gecelik 65a-2). 
geciyik: Kaşınma hastalığı (41a-4). 
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geç: Geç; sonra (29a-1). 
geçer: Karşı taraf; karşı yol (41b-6, 78b-7). 
geçmek: Geçmek (97b-6, 103a-2). 
geçmez: Ayarı bozuk, geçmeyen para (86a-1, 86a-3). 
geçmez altun: Sahte para (17a-3).  
geçmiş zaman: Geçmiş zaman (107b-4, 119b-7, 120a-1). 
gedik: Oyuk, delik (59b-6, 78b-5). 
gelecek zaman: Gelecek zaman (112a-7, 112b-1, 114a-5, 114a-6). 
gelin: Gelin (21b-4, 39a-5, 48a-5, 52a-5). 
gelmek: Gelmek, varmak, ulaşmak (93a-3). 
gemi: Gemi (90b-1). 
gemi küregi: Dümen (77a-7, 90a-3). 
gene: Yine, tekrar, yeniden (20a-3, 34b-2). 
geŋiz: Kolay (56a-7). 
geŋşek: Gevşeklik, uyuşukluk (12b-4). 
gerinmek: Esnemek (106a-4, 101b-6, 6a-5, 72a-1). 
gėrü: Geri, arkada (7a-6). 
gevde: Uyuşmaḳ (92b-1). 
gevdelü: Cüsseli (27b-2). 
gevur: Gavur, kafir (32a-1). 
geyik: Geyik, ceylan, karaca (69a-3, 72b-5, 100b-2, 6a-4, 18a-2). 
geyrek: Yumuşak kemik, kıkırdak; eğe kemikleri (69a-7, 70a-1). 
ġıybet: Dedikodu, gıybet (22a-2). 
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gibi: Gibi, benzer (49a-2, 49b-7, 62a-3, 33b-5, 49b-7, 59b-3, 43b-1). 
giçi barmaḳ: Serçe parmak, küçük parmak (16a-4). 
girmek: Girmek (98b-6, 98b-7, 99a-1). 
gizlü: Gizli (61a-1, 68a-3, 13b-7, 91a-2). 
göbek: Göbek, merkez (45b-5). 
gögercin: Güvercin (32a-3). 
gök: Gök, sema (27a-6, 7a-1, 11b-3, 59a-5, 23a-6, 17a-4).  
gökçek: Güzel (5b-6). 
gökçeklik: Güzellik (81a-4, 35a-7, 46b-5, 89a-6). 
gökçek olmaḳ: Güzel olmak (105a-4). 
gölcek: Suyun biriktiği yer, havuz (25a-2). 
gölcük: Küçük göl (89a-6). 
gölge: Gölge (79b-6). 
gömeç balı: Bal peteği (65a-3). 
gömele: Avcıların çalı çırpı ya da taştan yaptıkları siper ya da kulube (82b-5). 
gömüldürük: Palan ve eyer geri kaçmasın diye hayvanların göğüslerine geçirilen 
göğüslük (19b-4). 
gön: Deri, ham kösele (56a-2, 11b-6). 
gön bardaḳ: Deriden sürahi (77b-5). 
göŋül: Gönül (53b-4, 85b-7).  
göŋül ḳapıcı: Gönül çelen, gönül alan (5a-7). 
görklü: Güzel; süslü (5b-6, 19a-4). 
göynük: Acı, yanık, yanmış; hararet (36b-4, 42a-4). 
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göz: Göz (56a-2, 78b-3, 84a-3); (göz baġı 20b-5, göz baġlamaḳ 70b-1, göz bebegi 
51a-7, göz ḳabaġı 55b-7, göz kapaġı 75a-3, göz ḳapaġı 55b-5, göz ṭonmaḳ 56a-1, göz 
ucıyla baḳmaḳ 83a-7, göz ucu 8a-2, göz yaşarmaḳ 98a-6, göz yaşı  50a-2, göz yaşı 
46b-4, gözci 63a-5, göze ḳoy 70a-3). 
gözer: Elek (61a-6). 
gözetici: Bekçi (29a-6). 
ġulamcuḳ: Küçük köle çocuk (76b-7). 
gūristān: Mezarlık (68a-7). 
ġuṣṣa: Keder, tasa, dert (72b-2, 59-2, 57b-2). 
ġuṣṣalı: Kederli, tasalı, dertli (24a-7, 33a-4, 46b-5, 56b-1, 59b-2, 81b-7, 86b-6, 17b-
49).  
gügül ḳozası: İpek kozası (75a-3). 
güleryüzlü: Güleryüzlü (88b-5). 
gümiş: Gümüş (17a-3, 84a-1, 57a-2, 86a-5). 
gün aġılı: Güneşin çevresindeki beyaz halka (62a-7). 
günāh: Günah (73b-5). 
güneş: Güneş, ışık, aydınlık (22b-7, 34a-1, 49b-6, 33a-2, 21a-5, 28a-7, 7b-6). 
güneşir: Genç ağaç, filiz (50a-1). 
güneyik: Hindiba bitkisi (76b-1, 90a-5). 
günlik: Gündelikçi (79a-2, 71a-5). 
gürgen aġacı: Gürgen ağacı (63a-6). 
gütel atı: Gösteri yapan at (87b-2). 
güve: Kurtçuğu deri, yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir 
böcek (69b-2, 78b-4, 86a-1). 
güyegü otı: Güyegü otu (mideyi ve bağırsağı rahatlatmak için kullanılır.) (40a-5). 
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güz güni: Sonbahar mevsimi (67b-1, 34b-4). 
güzel: Güzel; parlak (67a-5, 8b-6, 54a-4, 14a-5, 73b-3). 
   
h (ḥ, ḫ) 
ḥabbe: Tahıl tanesi (69b-6).  
ḫaber: Haber (55b-6, 91a-7).  
ḫaber işitmek: Haberi olmak(73b-7).  
ḫaberci: Postacı (24b-2).  
ḫaberdār: Bilgili, haberli (72a-5).  
ḥacamat yėri: Vücudun herhangi bir yerinden kan alma (85a-2).  
ḥācet: Gereklilik, lüzumluluk (38a-3).  
ḥacılar yolı: Samanyolu (63a-7).  
ḫaç: Haç, put, sanem (5a-3). 
ḥaḳ teʻālā cellecelāl: Allah (c.c) (88b-3, 87b-2).  
ḥaḳ: Doğru; yarar (86b-6).  
ḥākim: Hakim (28b-2).  
ḥalāl: Helal (22b-4).  
ḫaliçe: Küçük halı, kilim (82b-3).  
ḫāliṣ: Saf, berrak (10a-1, 5b-7, 86b-5). 
ḫalḳa: Daire, çember (27b-5).  
ḥallāc toḳmaġı: Hallaç tokmağı (81a-3).  
ḥalvacı ḳazanı: Tatlıcı kazanı (72b-7). 
ḫam ḳavun: Kelek, olmamış kavun (77a-7). 
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ḥammam ṭası: Banyo ve hamamlarda çeşmeden veya kurndan sul alıp dökmeye 
yarayan yayvan kap (38a-5). 
ḫancer: Hançer (78a-6).  
ḫandaḳ: Hendek; avcıların çalı çırpı ya da taştan yaptıkları siper ya da kulübe (84a-
4).  
hanegi ḥalva: Un helvası (72a-5). 
ḥapez: Tokat, tokatlama (81b-3).  
ḫarāb: Viran, yıkık, ıssız (13a-6).  
ḥarāc güẕār: Haraca bağlanmış, vergi ödeyen (29b-4, 89a-5).  
ḥarāmzāde: Haram yiyici (50b-4).  
ḫarār: Büyük çuval (31a-7).  
ḥarbe: Kısa mızrak; değnek, kalın sopa (64a-4).  
ḥarf-i nefī: Farsça’da olumsuzluk ifade eden ek (7a-2, 87b-5, 91b-1). 
ḥarīr: İpek (60b-2). 
ḫaṣba: Kızamık (80a-4).  
ḫaṣır: Hasır, keçe (44a-6).  
ḫasta ḳaruresi: Hastanın idrarının konulduğu cam kase (31a-4).  
ḫasta: Hasta  (27a-5). 
ḫatıl aġacı: Katıl ağacı; hevâ, istek (51b-7, 25b-7).  
ḫaṭmi: Ebegümecigillerden, bazı cinslerinin kök ve çiçekleri hekimlikte kullanılan 
çok yıllık otsu bir süs bitkisi, ağaç küpesi (58b-6, 70a-5).  
ḫātūn: Hatun, hanım (16a-2, 69a-5). 
ḥayf: Korku (38a-7, 44a-5).  
ḥayız: Kadınların aybaşı hali (61b-3, 67a-6).  
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ḥayrān: Şaşırmış, şaşkın, hayran (5a-7, 80a-5, 72a-2, 72a-4, 81b-1).  
ḫazīne: Hazine (16a-4, 84a-4).  
ḫazinedār: Hazineyi yöneten kişi (32b-1). 
heŋbe: Heybe, hurç (62a-7).  
hegbe: At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, 
içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba (75b-4). 
helik: Sıva, alçı (18b-6, 85b-5).  
helkecük: Küçük bakraç (82b-6, 86b-7).  
hemeşe: Her zaman, daima (87a-2, 68b-4).  
hemlaḫtger: Eski ayakkabı onarıcısı, pineci (33b-7). 
herek: Üzüm çubuklarının altlarına dikilen destek (14b-5).  
hergeleci: Yaban atlarına bakan kimse (63b-2).  
herre: Sincap (5b-7, 70b-4).  
herze söz: Boş söz (23a-4, 23a-5, 75a-3, 87a-4).  
hevān: Hakaret, alçaklık, zillet (35b-6, 82b-5). 
hevenk: Bir ipe bağlanmış sebze veya meyve bağı (46b-6).  
heybetlü: Heybetli  (24a-7, 19a-4).  
ḫıṣım: Akraba; kavim (21b-1).  
ḫışım: Kızgınlık; hiddetlenme (38a-3, 36a-5, 64a-5, 62b-1, 57a-6, 81b-4). 
ḫıẕmetkār: Hizmet eden (32b-5, 27b-4).  
hīç: Hiç (14b-2). 
ḥikāyet: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu 
edinen hayalî hikâye, söylence (72a-5). 
ḥile: Maddelerle ilgilenen ilim dalı (6b-5). 
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himmet: Yardım (43a-3).  
hindüstan kozı: Hindistan cevizi (15a-4, 76b-4).   
ḥisāb saġış: Hesap, miktar (31a-1).  
hivli: Parlak; sağlam; asıl (47a-7). 
hizber: Arslan (33b-7). 
ḫorlayış: Uykuda horlama (43a-5).  
ḫoros ibigi: Horoz ibiği (77b-2, 48a-6).  
hoşab: Hoşaf (70a-5). 
ḫūn salar: Aşçı, sofradan sorumlu kahya (28a-7). 
ḫurde yıldızlar: Küçük yıldızlar (65b-1).  
ḫurma: Hurma (57b-1). 
ḫurma aġacı: Hurma ağacı (45b-4).  
ḫurma çiçegi: Hurma çiçeği (71a-1).  
ḫuṣye: Testis, er bezi (44b-3, 77a-2).  
huşyār: Aklı başında olan (33b-7).  
ḫuṭabcı oḳlaġısı: Toplu oklava (86b-4).  
ḫuẕa: Allah (c.c.), sahip, efendi (25b-6, 68b-5).  
hüdhüd: Bülbül (69b-1, 74a-7, 48a-4). 
hüner: Edeb, iyi terbiye; becerikli (50b-4).  
ḥürmetli: Muhterem, şerefli (18b-5).  
 
ı (ʻı) 
ıḳlamaḳ: Ürkmek, korkmak; nefret etmek, uzaklaşmak (96b-7).  
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ıḳlıḳ: Keman, dört kıllı saz (8b-4, 76b-2, 84a-1).  
ılġım ṣalġım: Serap (8b-7).  
ıluṣu: Sıcak su kaynağı, kaplıca, hamam (83a-7).  
ımızġanmaḳ: Uykulamak, azıcık uyumak (21a-2, 105b-2, 102a-1).  
ıncıḳırıḳ: Hıçkırık (49b-4, 43b-5, 65a-7).  
ıŋraġan: Kuduruk, kudurmuş (81a-2).  
ıraḳ: Uzak (28b-7).  
ırāk ol: Uzak ol, git buradan sözü (19b-2).  
ıraḳdan görüci: Uzağı gören (63a-3).  
ırlayıcı: Müzisyen, şarkıcı, ozan (28a-6).  
ırmaḳ: Irmak (37b-4, 70a-2, 88b-1). 
ıṣırmaḳ: Isırmak (103a-7, 103b-3, (90a-6).   
ısıtma: Hararet, sıcaklık (8a-1, 8a-2).  
ısızlıḳ: Fenalık, kötülük (17b-3).  
ıṣlamaḳ: Bulanmak, bulaşmak; birbirine uymak, birbirine uygun düşmek (92b-1, 
98b-2, 92a-6).  
ısraġı gece: Sonraki gece, diğer gece (40b-2).  
ısraġı gün: Öteki, diğer gün (26b-4).  
ıssı: Sıcak, hararetli (6b-1).  
 
i (ʻi) 
ib doḳıyacaḳ: İp dokuyacak kimse (49a-6).  
iç: İç; gizli (54b-1, 56a-4).  
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iç baġı: Sinir hücreleri (87b-5).  
iç ṭon: Belden aşağısını örten elbise (25a-4).  
içerü: İçeri; iç taraf, içinde (25b-4, 59b-2); (içerü eylemek 98b-7, içerü gel 88b-6, 
içerü gelmek  99a-1, içerü gelmek 98b-4, içerü getürmek 98b-5, içerü olmaḳ 98b-6). 
içmek: İçmek (43a-6, 44b-5, 105b-1).  
ig: Pamuk, yün vb. iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli 
olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen (78b-2). 
igne: İğne (64b-5).  
igneci: İğne yapan (30b-3).  
iki: İki (70a-6).  
iki çatal demrenlü oḳ: Çift başlı ok (75a-3, 50b-4).  
iki ḳat: İki kat, çift (5b-1, 70a-6).  
ikinci: İkinci (56b-3). 
iki yıllıḳ: İki yıllık (118a-1).  
iki yüz: İki yüz (12a-4).  
iki yüzli: İki yüzlü, riyâkâr (42a-7).  
ikiz: İkiz, aynı karında olmak (58b-1).  
iḳlīm: Ülke, memleket (32a-6).  
iledimlik eylemek: Bir işi sürekli yapmak (101b-2).  
ilenc: Beddua; azarlama (67b-7).  
ilk güz ayı: Eylül ayı (52b-6).  
ilk ḳış ayı: Aralık (63a-5, 78b-4).  
īm pāçesi: İç donu, don (73a-7).  
inanmaḳ: İnanma, tasdik etmek (26a-3, 94a-5, 103a-5).  
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ince: İnce (15a-1, 47a-1); (ince āvāz 20b-4,  ince ḥarīr 19b-4, ince ḳamış 55a-2, ince 
ṣoḳaḳ 85a-1).  
incik: Ayak bileği (46b-4, 35a-5).  
incitmek: İncitmek, kalp kırmak (92a-2, 25a-3).  
incü: İnci (24a-2, 28b-3, 91a-3). 
inek: İnek (71a-7). 
iŋi: İnleme, inilti (86a-2). 
iniş: İniş, inme (70b-6, 9a-6).  
ip: İp (63b-1); (ipde oynayıcı 36a-6, iple ḳıldan olan başmaḳ 30a-4, iplik ucı 43b-6, 
iplik 63b-5).  
irig: Kaba, büyük, kalın (56b-6).  
irişmiş ḳavun: Olgunlaşmış kavun (15b-2). 
irte namazı: Sabah namazı (24b-1). 
issi: Sıcak (57b-5).  
issilik: Sıcaklık (90a-6).  
istiġfār: Tevbe etme (25b-3).  
iş: İş (78b-1, 31b-5, 28b-1).  
işçi: İşçi (31b-6). 
iş āḫiri: İşin sonu, bitişi (57b-2, 57b-1, 25b-4).  
iş bitürici: İş bitiren kişi (31b-6).  
iş buyurucı: İş buyuran (90a-4).  
iş evveli: İşe başlamadan önceki vakit (18a-2, 25b-1).   
iş issi: İş sahibi (21a-2).  
iş tutucı: İşçi  (31b-5).  
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işemek: İşemek, idrarını yapmak (100b-7, 104a-3, 97a-2).  
işsüz: İşi olmayan (27a-5).  
it: Köpek; değersiz (50a-3).  
it balıġı: Köpek balığı (37b-1). 
it burnı: Güzel kokulu bir bitki, kızıl filiz, iğde, kuş burnu (24b-6, 24b-1). 
itilik: Tezlik, çabukluk (88a-3).  
ivez: Bir şeyin yerine geçen, ceza veya ödül (32b-6).  
ivmek: Acele etmek, koşmak (101a-2, 9a-5). 
    
j  
jīve: Cıva (9a-3).    
 
k (ḳ) 
ḳaba: Üste giyilen giysi (49b-1).  
ḳabaḳ: Kabak(71a-2).  
ḳabarcıḳ: Ufak kabartı, kürecik (44b-1, 71b-5).  
ḳabile: Boy, oymak, kabile (63a-3).  
ḳaburcaḳ: Gelinlik giysisi ile birlikte hazırlanan, içine dikiş ve tuvalet eşyası 
konulan kutu; parfüm kutusu (61a-2, 15a-3).  
ḳaçan: Ne zaman, ne zaman ki, her zaman, vaktaki, nasıl, ne suretle (90b-6).  
ḳaçmak: Kaçış, kaçma (54b-2, 37a-6, 44b-3, 103a-6).  
ḳadeḥ: Kadeh  (53b-7, 56a-2).  
ḳadınṭuzluġı: Çalı grububa ait kadıntuzluğu bitkisi  (49b-4).  
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kāfir: Hristiyan (5a-2). 
kāfirler meşedi: Kāfirlerin mezarlığı (64b-1).  
ḳaftan: Eskiden giyilen uzun elbise (6a-5).  
ḳaġşaḳ: Döndürme, eğirme, bükme (12a-7).  
kāhel: Tembellik, yavaşlık (32b-6, 59a-3).  
ḳaḳımış kişi: Öfkelenmiş kişi (78a-4). 
ḳaḳırdaḳ: Kuyruk, içyağı gibi maddelerin yağları sızdırıldıktan sonra kalan posası, 
kıkırdak (76b-2).  
ḳaḳıyıb göz ucıyla baḳmaḳ: Kızıp gözün ucuyla bakmak (53a-6).  
ḳalāyıḳ bāzārı: Köle, cariye pazarı (86a-3).  
ḳalbır: Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya 
seyrek telli elek (54a-4).  
ḳalblıḳ ėdici: Sahtelİk yapıcı (63a-2).  
ḳalem: Kalem (51a-2, 62a-6, 125b-3, 77a-2). 
ḳalḳan: Kalkan (25a-5, 30a-1). 
ḳalya: Yıkamada kullanılan bitkiden bir sabun (30b-7).  
ḳamçı: Hasır, kamış (74b-2, 17b-2, 68a-4). 
ḳanda: Nerede; nereye (6a-7).  
ḳanı: Hani, nerede (71a-6).  
ḳānūn: Kanun; mikyas; ölçü; bir çalgı aleti (13a-3, 56b-5, 65b-5). 
ḳapaḳ: Kapak (68a-3).  
ḳapan terazüsi: Büyük terazi (75a-4). 
ḳapcuḳ: Buğdayın üstündeki sert kabuk (75b-3).  
ḳapḳacaḳ: Mutfak eşyası (28a-6).  
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ḳaplubaġa: Kaplumbağa (12b-6, 45b-3).  
ḳapu öŋi: Ön kısım, ön taraf (75a-1, 73a-3, 78a-1).  
ḳapu pervazı: Üst eşik, kapı pervazı (61a-1).  
ḳapucı: Kapıcı, hademe (62b-6).  
ḳara: Siyah, kara (80b-3); (ḳara ev 55b-7, ḳara ev 77a-5, ḳara ev  57a-5, ḳara ḳulaḳ 
42a-5, ḳara mühre ki ḳızılsaġu ola 62b-2, ḳara öẕlü balçıḳ 50a-6, ḳara saḳız 11a-5, 
ḳara saḳız 80b-5, ḳara ṣaḳız 45b-2, ḳara ṭaş 80b-1, ḳara toprak 39a-1, ḳara yaġız 80b-
5).  
ḳaramıḳ: Tarlada buğday aralarında biten, anasona benzer söbüce siyah ve acı bir 
tohum; bir tür yanaeriği (57b-6, 80b-3).  
ḳaraŋulıḳ: Karanlık (87b-7, 48a-6).  
ḳaravaş: Cariye, hizmetçi (51a-6).  
ḳaravul: Nöbetçi (48b-5, 75b-3).  
kārbān serāy: Kervansaray (56a-2). 
ḳarġa: Karga  (44b-4, 44a-6). 
ḳarġu: Kamış, kalın kamış kalem (76b-5, 70b-6).  
ḳarı: İhtiyar, yaşlı kadın (61a-4).  
ḳarınca: Karınca (33a-4, 85b-5).  
ḳarış: Baş ve serçe parmağı arasındaki uzaklık (10b-4, 40a-2).  
ḳarışıḳ: Birbirine karıştırılmış tahıl (84a-1).  
ḳarışmaḳ: Karışmak; karıştırmak (93a-5, 43b-4, 42a-7).  
ḳarḳaşa: Karışıklık (40b-2).  
ḳarlaġuc: Kırlangıç (73a-6, 47a-7, 69a-7, 44b-2, 50b-3).  
ḳarpuz: Karpuz, kavun (87a-3). 
ḳartal: Kartal (53b-3, 77b-6).  
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ḳarvamaḳ: Kavramak; yakalamak (104b-6, 104b-7). 
ḳaṣd: Uyum; amaçlama (46b-6, 68b- 93b-5).  
ḳasıḳ: Kasık bölgesi (29b-6). 
ḳasıḳ ḳılı: Kasık bölgesinde çıkan kıllar (71a-1, 78b-7, 90a-4).  
ḳasnaḳ: Kasnak, daire, enli çember (27b-7, 55b-1).  
ḳasnı: Baldırgan zamkı (90a-7, 19a-3).  
ḳaṣurġa: Kasırga (79b-3, 87a-3).  
ḳaş: Eyerin ve semerin önünde ve arkasında olan yükseklikler (69a-6). 
ḳaşıḳ: Tahta kaşık (85b-4).  
ḳaṭayıf: Kadayıf (82a-5).  
ḳatı: Katı taş, mermer (12b-4).  
ḳatı çirkin ṣurat: Çirkin suratlı (16a-2).  
ḳatı eşkūn: Açık adımlarla hızla yürüyen at (30a-5).  
ḳatı ḳoca: Çok yaşlı kişi (32b-1).  
ḳatı teftīş etmek: Titizlikle yapılan kontrol, teftiş (28a-5).  
ḳatı ṭoḳuşmaḳ: Sert bir şekilde çarpışma (39b-3).  
ḳāṭın: Hanım, hanımefendi (62a-5).  
ḳatmer: Pişmiş ekmek (79a-2).  
ḳav: Yanık, yakılmış (80b-2, 73b-4).  
ḳavaḳ: Söğüt (30a-2). 
ḳavī: Dayanıklı, güçlü (53a-2).  
ḳavlıc: Fıtıklı (77b-6).  
ḳavlıḳ: İçine genellikle kav konulan kap (17a-7). 
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ḳavs- ı ḳuzaḥ: Gökkuşağı (39a-5).  
ḳavuḳ: Sidik torbası; içi boş şey (79b-7, 58b-3).  
ḳavut: Kavrulmuş tahıl unu (10b-7). 
ḳaya gügercini: Güvercingillerden bir kuş, kaya güvercini (86b-3). 
ḳayġu: Kaygı, tasa (46b-7, 57b-5).  
ḳayġulu: Kaygısı olan, üzüntülü (60b-4, 87a-2).  
ḳayın aġacı: Kayın ağacı (48b-7, 82a-1).  
ḳayın ana: Kaynana (28a-4). 
ḳayın ata: Kayınpeder (28a-4). 
ḳayış: Bağlamak veya tutmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi (35a-1). 
ḳayḳana: Yumurta çalkanarak yapılan bir çeşit tatlı(77a-3).  
ḳaynaḳ: Pençe (48b-4). 
ḳazuḳ ḳaḳmaḳ: Kazık çakmak (97a-7).  
kebere: Gebre otu (31b-7).  
keçi: Keçi (34b-6). 
keklik: Keklik (50b-7). 
kelab: Çengel (9b-3). 
kelebek: Kelebek (15a-5, 71a-6, 73a-5).  
kelem: Lahana (9b-3).  
keler: Birçeşit kertenkele, yılanebesi (30b-3, 39b-1). 
keltekele: Kertenkele (44b-7, 83b-5, 71a-3, 79a-2). 
kendi: Kendi (62b-4, 41b-1). 
kendin görüci: Bencil (62b-3).  
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kendir: Kenevir (71a-5, 84a-6). 
kenger: Devedikeni (79a-4).  
kenker ṣaḳızı: Kenger sakızı (32b-2, 86b-5).  
kepçe: Kepçe (51a-1, 83b-3).  
kepek: Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları (39a-4). 
kerdeme: Yeşil renkli bir ot, tere (16b-3). 
kerevet: Asma çardağı, çardak, kanepe de olabilir (37b-1).  
kerīm: Cömert (21b-6). 
kese: Cep (85a-1). 
kesegen: Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek zarar veren bir böcek, 
kök kurdu  (60a-6). 
kesek:Toprak parçası (18a-3).   
keser: Balta, keser (75b-6). 
keş: Yoğurtan yapılmış peynir, ekşimik (18a-3, 50b-7, 69b-3).   
keşir: Havuç (32a-5, 63b-7).  
keten toḫmı: Keten tohumu (47b-1, 29b-3). 
ḳıble yėli: Kıble rüzgarı (65b-2).  
ḳıġ: Koyun gibi hayvanların pisliği (47b-5, 53a-1).  
ḳıl: 1. Saz teli (71b-1), 2. Tüy, saç, kıl (91a-4).  
ḳılıc: Kılıç (44a-2, 31a-2, 52b-4).  
ḳın: İşkence, ceza, eziyet, felaket (58a-7).  
ḳındıra: Saz türünden bir ot, hasır otu (78b-3, 80b-2).  
ḳıraġu: Soğuk havalarda bitkiler ve ağaçlar üzerinde donmasıyla oluşan ince su 
damlacıkları (34b-7, 55b-4, 79a-4).  
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ḳırḳ: Kırk (53a-6):  
ḳırḳ ayaḳlu: Kırk ayaklı (88b-2).  
ḳırḳıl: Saçları gri olmuş adam (88b-7).   
ḳıṣa: Kısa (84b-2).  
ḳısac: Kerpeten, kıskaç (25b-4).  
ḳısḳu: Mengene, cendere (53b-2).  
ḳısraḳ: Dişi at 63b-2, 67a-6).  
ḳış: Kış mevsimi (64a-3).  
ḳış evi: Kışlık konut (31b-3). 
ḳıvrım: Kıvrım, büklüm (15b-3, 56a-6, 62a-4). 
ḳıymet: Kıymet, değer (34a-5, 40a-2). 
ḳız ḳuşı: Yağmur kuşugillerden, uzunluğu 34 santimetre olan, eti yenebilen, başı 
sorguçlu, koyu yeşilimsi renkte esmer, küçük bir kuş (50a-2).  
ḳızamıḳ: Kızamık (80a-4).  
ḳızıl boya: Kızıl boya  (39a-3, 63b-5).  
ḳızıl yāḳut: Kırmızı yakut (61a-3).  
ḳızıl yėlilü at:Kızıl tüylü at (25b-1).  
ḳızılca: Kızıla çalan bir çeşit bitki (14a-6, 50a-2).  
ki: (Edat) (20a-5, 30b-2, 44b-1, 23b-6, 24a-3, 16a-4, 60a-2, 33b-4,  18a-2,  82a-2, 
21a-6, 40b-6, 49b-7, 4a-3, 57a-5, 26a-1, 15a-5, 54b-1, 8a-2, 87b-4, 49a-2, 18a-5, 
26a-2, 32a-2, 59b-3, 19b-5, 17a-1, 69a-5, 45a-1). 
kiçi: Küçük (51a-6, 67a-2, 32b-5).  
kilid: Kilit, anahtar (54a-7, 73b-2).  
kilse: Kilise, sinegog (13a-6, 28b-7). 
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kimnūn: Kimyon (79b-3).  
kin: Kin, öfke, hiddet (85a-1). 
kiras: Nar çiçeği (32a-7).  
kirpi: Oklu kirpi (11b-5, 70a-3, 79a-3).  
ḳo: Koymak, bırakmak (4b-4). 
ḳoġa: Kova (53b-4, 70a-7, 35b-3).  
ḳoḳı: Koku (69b-1, 50b-2, 15b-2, 87b-4).  
ḳonaḳ: Konuk olunan yer, misafirhane; misafir; bir konaklık yer (37b-6, 79b-7, 30a-
2).  
ḳorḳmaḳ: Korkmak (96b-3, 105b-3).  
korḳu: Korku (39b-7, 38b-5, 55a-6,  68b-1, 38b-1, 10a-1). 
ḳorḳulu: Korkan, korkak (48a-7, 50a-4).  
ḳorḳunç: Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş  (68a-3).  
ḳovan: Kovan (71a-5, 16b-4).  
ḳovan otı: Oğul otu (73a-2).  
ḳoyın: Koyun (43a-4, 23b-5).  
ḳoẕ: Ceviz (37b-2).  
ḳozlu ḥalva: Cevizli tatlı (84b-5).  
ḳozluḳ: Ceviz ağacının olduğu yer (66b-7, 84b-5).  
kölük: At, katır (25a-6).  
kömür: Kömür (10b-1, 53b-6). 
köpük: Köpük (40b-7, 50b-7).  
kötel: Atın yükü; hayvanların karınlarında olan şiş (19a-6).  
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kötrüm: Yürüyemeyen sakat kişi (31b-4, 25b-2).  
köy: Köy, kasaba (78b-3, 78b-2, 29a-5, 89a-3).  
kub: Küp (56a-6).  
ḳūciş: Kucak (40a-4).  
kul: Kul, köle (74a-6, 26b-1, 73b-3).  
ḳulaġuz: Rehber, kılavuz (29a-3, 73b-2, 89a-4).  
ḳulān: Yaban eşeği (28a-3).  
ḳumbara: Demir veya tunçtan dökülmüş, yuvarlak ve boş olan içine patlayıcı 
maddeler doldurulup havan topu veya el ile atılan yuvarlak bir tür bomba, kumbara 
(77b-1). 
ḳurbaġa: Kurbağa (50b-2, 52b-2, 43b-5, 97a-6).  
ḳurbān: Sadak, yay kabı (52a-4).  
ḳuri: Eşek sıpası (41a-7).  
ḳurşun: (Kimya) Kurşun (7b-5, 8b-7).  
ḳurt: Kurt (50b-7, 57b-4, 62b-6).  
ḳurt eşeni: Kurdeşen (55b-5).  
ḳurtulmaḳ: Kurtulmak; atlatmak (99b-1, 99b-6).  
ḳuru: Kara, toprak (49a-1).  
ḳuru diken: Kılçık (49a-3).  
ḳuru üzüm: Kuru üzüm (37b-6, 47a-2).  
ḳusḳun: Eyer, semer ve palanın arkasında bulunan hayvanın kuyruğu altından 
geçirilen kuşak (55b-3).  
ḳuş: Kuş  (44b-6).  
ḳuş boḳı: Kuş pisliği (53a-3).  
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ḳuş burnı: Kuş burnu (44a-1).  
ḳuş ḳaynaġı: Yırtıcı hayvan pençesi (22b-5, 44a-3, 53b-1).  
ḳuş ḳurṣaġı: Kuş boğazı (32b-3).  
ḳuş sürüsi: Kuş sürüsü (77a-7).  
ḳuşak: Kemer (32b-1, 24a-4).  
ḳuvvet: Güç, kuvvet (29b-6, 31b-2, 71b-3, 24b-3, 61b-5, 83b-7).  
ḳuyruḳ: Kılıcın, bıçağın sapına geçen demir (56b-3).  
ḳuyu arıdacaḳ: Kuyu temizleyecek (35b-3).  
ḳuyumcı: Kuyumcu  (29b-2, 48b-1).  
ḳuzı ḳulaġı: Karabuğdaygillerden, nemli yerlerde yetişen, yaprakları salata olarak 
kullanılan, çiçekleri iki evcikli ve kırmızımtırak bir bitki, kuzu kulağı (75b-1).  
küci: Dokumacılıkta arış ipliklerini aralayan iplik tarak (87b-3).  
külāh dikici: Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlığı 
diken kimse (37b-1).  
külek: Tahta kova, gerdel (42b-3).  
külḫan: Hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak (61b-5, 
88a-2, 7b-4).  
külünk: Balta (67b-2).  
küp: Küp, büyük testi (8b-2, 11b-7). 
küpe: Küpe  (32b-4, 43b-1, 84b-6).  
küpecük: Küçük küp (44a-1, 77a-7, 69a-7). 
kürk: Deri, bazı hayvanların postu (61a-2)  





laʻl: Dili tutulmak, konuşamaz hale gelmek (54b-6). 
lahẓa: Zamanın bölünemeyecek kadar olan kısa olan parçası (49b-4). 
laʻnet: Lanet, beddua (82a-7). 
laf: Laf, söz (51b-5). 
laġm: Belirsiz haberlerle alakalı (52b-5). 
laḫata: Lokma; ısırma; çiğneme (88b-3). 
lapa birinc: Lapa olmuş pilav (81b-1). 
lāyıḳ: Layık, yaraşır (6a-1, 28b-3, 100b-3, 101a-1). 
legen: Leğen (11a-4). 
lehim: Lehim (21a-2, 32a-7). 
liḳa: Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek (39b-4). 
loḫuṣa avrat: Yeni doğum yapmış kadın (15a-5). 
lor: Peynir suyuna süt ya da yoğurt katarak kaynatılmakla yapılan yiyecek (85a-4). 
lögün: Kireç, zeytinyağı ve pamuk karıştırılıp dövülerek yapılan bir macun ki 
künkleri birbirine tutturmak gibi işlerde kullanılır (34a-5). 
lūri: Kartal (77b-6). 
lüvāşe: Nalbantların atların ayaklarına taktıkları nal (85a-5).   
 
m 
maʻafa: Develerin sırtlarına konulan ot, saman (83b-1).  
maʻaẕAllah: Allah korusun, Allah esirgesin (10b-5).  
maʻdanos: Maydanoz (8b-6).  
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maʻmur: Bayındır (18b-3, 58b-4).   
maʻnā: Mana, anlam (4a-3, 52a-6).  
maʻrifetlü: Usta, hünerli (87b-3).  
maʻşūḳ: Aşık olmuş; dost (44b-2).  
maʻşuḳa: Sevilen, aşık olunan (63a-3).  
maḥalle: Karye, mahalle, sokak (90b-4, 60b-1).  
maḫmūr: Sarhoşluk, sersemlik (86a-1).  
māmū: Ebe (61a-5).  
mancılıḳ: Mancınık (61a-3).  
manḳaş: Cımbız (85b-6).  
manṣıb: Devlet hizmeti (75b-7).  
marıl: Marul (51a-6, 71a-1).  
marsıma: İri yapraklı bir ot (30b-5). 
masḫāra: Maskara, soytarı (48a-4, 25b-2, 41a-7, 38a-7). 
maṣra: Masır, dokuma tezgahlarında üzerine ip sarılan kendirsapı, genellikle bir 
yıllık incir ağacı ya da teneke boru (80b-2).  
maşrıḳ cānibi yā maġrib cānibi: Doğu veya batı tarafı (25b-7).  
matḳab yayı: Delgi veya küçük torna çevirmek için kullanılan ok yayı biçimindeki 
araç (84a-1).  
māye ḫoş: Tadı şekerli ve az ekşi olan (61b-3).  
mekkār: Hilekar, düzenbaz (63b-5). 
mekr: Hile (53a-5).  
menʻ: Saf dışı etme (44a-5, 55b-4).  
mengene: Mengene; baskı (11a-7).  
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mercimek: Mercimek (77b-6, 51b-7, 75b-3, 71b-1).  
merriḫ: Mars gezegeni (55b-6).  
mertek: Kalın ağaç (18a-6).   
mesel: Hikaye (72a-5, 62a-4).  
mėşe: Orman (38b-5).  
meşed: Mezar, kabir (77b-7).  
meşhūr: Meşhur, ünlü (33a-7, 86a-2).  
meydān: Meydan, alan (38a-7, 40a-4).  
meymun: Maymun (74b-2, 90a-5).  
mısṭar: Hattatlıkta satırları doğru yazabilmek için gerekli çizgileri çizen araç (41a-
6). 
miftāḥ: Anahtar; düğme (23b-4).  
miftāḥ dandanası: Kilidin ve anahtarın dişleri (51b-3).  
miftāḥ dişi: Anahtar dişi (78a-7).  
misri: Mala (85a-7).  
miyāncı: Arabulucu; komisyoncu; pazarda fiyat veren, toptancı (30a-7). 
muʻtemed: Dairelerde, iş yerlerinde bazı para işlerine bakan görevli (55b-2).  
muġni: Kazançlı olmuş, zengin (56a-3).  
muḫālif: Karşı olan, muhalif olan (28b-4).  
muḥkem: Sağlam esaslı (25a-6, 9a-1, 12b-5, 52b-7).  
murdār: Kirli, pis, temiz olmayan (82b-1, 20a-2, 69a-7, 65b-3).  
murdar tü: Pis tüy, kıl  (84a-5).  
murdar yėyici ḳuş: Leşle beslenen bir kuş, kerkenez (49b-5).  
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murġızar: Karabatak  (44b-5).  
muşabbaḳ ḳapı: Kafesli, örgülü kapı (65a-7).  
muştuluḳ: Muştucuya verilen armağan, müjdelik (91a-3, 85b-3).  
mūtāf: Keçi kılından hayvan çulu, yem torbası vb. dokuyan kimse (9b-7). 
mübārek: Kutlu, kutsal; uğurlu (77a-3, 68b-2, 82a-5).  
müşterī yıldızı: Jüpiter yıldızı (38b-3).  
mütekebbir: Kibirlenme; benlik; ahmaklık (91a-4).  
mütevażā: Abdest alınan yer; tuvalet (66b-7, 72a-4).   
 
n 
naʻne: Nane (74b-1).  
nāçār: Çaresiz (58a-5).  
nādān: Bilgisiz, cahil (39a-2, 37a-3, 50b-1).  
nafaḳa: Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik (87a-1). 
nārinc: Koyu sarı, portakal  (51b-6).  
narlıḳ: Nar ağaçları olan yer (67b-4).  
naṣiḥat: Nasihat, öğüt (40b-4).  
naṭas: Nadas, sürülmüş toprak (35a-7, 31a-5).  
nāyib: Anadolu ve İran’da devlet kurmuş halklarda devlet görevlisi (81a-1).  
ne dürlü: Nasıl, ne türlü, ne çeşit (76b-3, 77a-1).  
nebāt şekkeri: Bitki şekeri (14a-4).  
necis: Temiz olmayan, pis (36a-7, 85b-1, 84a-6).  
neft atıcı: Topçu (38a-1).  
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nemāz yeri: Namaz kılınacak yer (35b-3).  
nerdubān ayaġı: Merdiven ayağı (74a-3).  
nesne: Nesne, şey (43b-4, 82a-2, 35b-7). 
neşter: Ameliyat bıçağı (43a-7, 71b-3).  
nevruz ayı: Mart (64a-4).  
nezkeb: Baş örtüsü (42a-3, 83b-7, 15b-1).  
niʻmet: Nimet, rızık (15a-2, 7a-4).  
nişān: İz, işaret (56b-5,14a-7).  
niyçün: Niçin, neden (5a-3).  
niẓām: Düzen (55b-3).  
nöker: Maiyet memuru (14a-1). 
    
o 
oba: Oymak, boy, kabile, göçerevli kabile, beş on çadırdan oluşan göçebe oymağı; 
kır dışardaki yer, bir oymağın oturduğu yer; çadır, çardak, büyük çadır (78b-1, 74a-7, 
63a-3).  
ocaḳ: Mecusilerin tapınak yer ateş; ocak (71b-5, 83b-5, 42b-7, 58b-5). 
od: Ateş (29b-6, 40a-2, 51b-5, 44b-6).  
odun: Kütük, odun (87a-4, 58b-2, 43b-7).  
oġıl: Evlat, yavru (26b-7, 26b-5, 51a-6, 67a-7).  
oġlan ters gelmek: Ters doğmuş çocuk (73a-4).  
oġlan yataġı: Rahim, dölyatağı (64a-4).  
oġul balı: Beyaz, dolgun petek balı (74b-6, 65a-3).  
oġul oġlı: Çocuğun çocuğu, torun (26b-5, 86a-3).  
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oḫşamaḳ: Okşamak (13b-6, 105a-7).  
oḳ: Ok (27b-3, 51b-6).  
oḳ atıcı: Ok atan kimse (35b-1).  
ok gezi: Ok gezi (30b-3).  
oḳ nişanı: Nişan (48a-1, 38b-3).  
oḳ tulumı: Ok koyacak torba (53a-5).  
oḳ tülüsi: tazının av kokusunu alması (75b-5).  
oḳlaġu: Oklava (61b-5, 81b-7).  
ol: O (59a-7, 74b-4, 91b-2); (ol günde 36a-3, ol ḳadar 62a-2, ol ḳadardur 24b-6, ol ki 
eşege bindürüp gezdürürler 28a-3, ol ki 72b-2, ol vaḳt 72b-2).  
oluḳ: Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru (86a-2, 67b-5). 
on: On (78b-2).  
oŋurḳa: Belkemiği, omurga (13b-4, 74a-2). 
oraḳ: Ekin biçme aracı (39a-1).  
oruc: Oruç (79a-1).  
ot: Ot (30b-1, 85a-2).  
otacı: Hekim, doktor (47a-3).  
otlaḳ: Mera, çayır (58a-1, 62a-1, 76b-1).  
otuz: Otuz (89b-3).  
ovmaḳ: Sürmek; sıvamak; ovmak; ovuşturmak (104b-6).  
oynamaḳ: Oynamak (93a-1, 94a-1).  
oyuḳ: İnsan ya da hayvan şeklini andırır korkuluk; yol göstermeğe yarayan taş vb. 
im (75b-3).  
oyun yėri: Patırtı, gürültü, kavga (87a-3).  
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oyuncı: Oyuncu; rakkas (7b-7, 37b-5). 
  
ö 
ögi: Ahır (25b-4).  
ögmek: Övmek (4a-3, 98b-7).  
öŋüm: Karşıda duran şey, hedef tahtası (75b-5).  
öŋce giden eşek: Hızlı giden yük hayvanı (50a-7).  
ödek: Ödenecek para, borç (61b-2).  
ödemek: Ödemek; vermek (103a-7).  
ödgüç: Öykü (66b-7).  
ögendere: Sığır sürmeye yarayan ucu sivri değnek (63b-1, 50b-2). 
ögey ata: Üvey baba (26a-4).  
ögey oġul: Üvey evlat (26b-5).  
ögeyik: Üveyik (82a-3).  
ögmek: Övmek (45b-4, 100a-7).  
ögrenmek: Öğrenmek; öğretmek (93a-4, 93-5, 82a-7, 93a-4).  
ögüt: Öğüt  (20a-3).  
ökçe: Ökçe, topuk (73a-5).  
öksi: Ocak demiri (69a-2).  
öksürmek: Öksürmek (80a-5, 100b-3, 98a-4).  
ölmek: Ölmek (104b-7).  
ölü: Ölü, ölmüş (85b-1).  
ölü yuyacaḳ taḫta: Morgda ölü yıkamak için kullanılan yer (88a-2).  
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ölü yuyucı: Ölü yıkayıcısı (91a-2).  
önegü: İnatçı (80a-1).  
öŋ: Ön; önce (40b-5). 
öpmek: Öpme, öpüş (38b-4, 95b-6, 74b-3, 106a-3). 
örtmek: Örtmek, kapatmak (16a-5, 95b-7, 105b-3).  
ördek: Ördek, su kuşu (87a-7, 91a-2).  
örnek: İş örneği (82b-5).  
örs: Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, 
demir araç (64b-5).  
örümcek: Örümcek  (24b-4, 69b-6, 75b-4, 82a-2, 89a-1).  
örümcek aġı: Örümcek ağı (10a-7).  
örü ṭurmaḳ: Ayağa kalkmak, ayakta durmak (94b-4, 97b-6). 
ötlügen: Ötlegen kuşu (20b-4). 
ötürüg: Hızlı geçen (46a-3).  
öyken: Akciğer (42a-6, 54a-1).  
öz: Bir şeyin içi; öz suyu (41a-2, 76a-7).  
özdek: Esas, temel, kök, gövde; hülasa, iç, söz (75b-3, 86a-7, 53a-5).  
özlü balçıḳ: Yapışkan balçık, çamur (78b-1).      
 
p 
pābuç: Ayakkabı (40a-6).  
pādişāh: Padişah; vali, hakim; önder, lider (6b-4, 90b-6, 31a-3). 
palan atı: Eyerli at (91a-1).  
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palas: Keçi kılından dokunmuş kaba kilim, yaygı (54a-2).  
pamuḳ: Pamuk (74a-5):  
pamuḳ çuḳalı: Elbise, savaş elbisesi(62b-1).  
pamuḳ sepedi: Pamuk sepeti (79b-6).  
pamuḳlanmış: Atılmış pamuk (73a-5).  
pāre: Kısımlara ayırmak (13b-1, 85a-3).  
pars: Pars, panter (38a-5, 94a-3).  
pas:  Küf (49b-6, 85b-5, 29b-4).  
pehlevān: Boylu poslu güreşçi kimse  (56a-1, 55a-7).  
pencere: Küçük kapı, oyma kapı, pencere (78a-3, 73a-5).  
peyġamber: Peygamber; elçi (33b-5). 
peyik:Ulak, postacı; hayvan yorulunca yedek hayvan alınan yer (25a-7). 
pıḫtı: Pelte, jöle; pıhtı (18b-7, 25a-2).  
pıranḳu oḳ: Yaydan çıkmış ok (8a-3). 
pırlanġıc: Ses çıkararak dönen topaç (73a-1).  
pişkeş: Padişahların göreve geldikleri zaman verdikleri hediye (47b-4). 
piyāle çengi: İçki meclisinde çalınan müzik aleti (88b-6).  
piyale ṣoŋı: Kadeh dibinde kalan içki  (76b-1).  
piyruze: Küpe ve yüzük taşı gibi süslemede kullanılan, mavi renkli, saydam 
olmayan hidratlı doğal alüminyum ve fosfattan oluşan değerli bir mineral (82b-3). 
pota: Hedef, pota (14b-2, 86a-4).   
pulad demür: Kılıcı çelikleştirmek (48a-2). 
puluç: Erkekliği olmayan kimse (57a-1).  
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put: Tapılan şey, put (40a-7).  
puta ṭapıcılar: Puta tapanlar (65a-3).  
putḫāne: Putların konduğu yer (91a-3, 71a-7, 55a-6).  
pürçek: Saç ve zülüf (48a-2).  
püşte: Tepe, yığın (49b-7).  
   
r 
raʻiyyet: İdare edilen; fakir kimse (12b-2). 
raḥat olmaḳ: Dinlenmek, istirahat (23a-2). 
rāstıḳ: Kadınların kaşlarını ve saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya (12a-6, 
86b-4). 
rāzdāş: Arkadaş, dost, sırdaş (36a-4, 63a-2). 
rāziyāne: Rezene (15a-4). 
reçel: Reçel (29a-7, 53b-5): 
rencber: Çiftçi (91b-2). 
resm: Yazma, desen (64a-6, 24b-3, 63a-7). 
revāḳḫāne: Kemeraltı, sütunlu giriş (88b-5). 
reyḥān: Fesleğen (56b-7). 
rızḳ: Nasip, kısmet, rızık (89a-2). 
rişvet: Rüşvet (87a-4, 73a-2). 
rivāyet: Efsane (24a-3). 
riyālu: İki yüzlü (19b-5).  
rusbi: Kötü yolda olan kadın (45a-4, 37a-1, 84a-6, 8a-5). 
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rūzigār: Rüzgar (32a-3, 32b-5). 
 
s (ṣ) 
ṣabā yeli: Sabah rüzgarı (60a-3).  
ṣabaḥ şarabı: Sabah şarabı; şarap (15b-5).  
ṣaban aġacı: Saban ağacı (28a-1).  
ṣaban demüri: Saban demiri (25b-5, 30a-1).  
ṣabr: Sabır (9a-5, 6a-2, 89b-6).  
sac baġı: Saç bağı, bandana (23b-6). 
ṣaç bölügi: Saç örgüsü, kâkül, zülf (71a-6).  
saçaḳ: Çerçevenin üst kenarından aşağı sarkan sınır perdesi (78a-3).  
ṣaf: Sıra (78b-6).  
ṣaġır: Sağır (32a-3).  
ṣaġış: Sayı, adet, miktar (33a-2).  
ṣaġlıġa dönmiş ḫasta: Hastalıktan yeni kurtulan kişi (17b-2).   
ṣaġmaḳ: Süt sağmak (99a-5, 104b-4, 44b-5).  
ṣaġraḳ: İçki bardağı, kadeh (31a-5).  
ṣaġrı: Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm 
(54b-3, 13a-7).  
saġsıġan: Saksağan (81b-6, 83a-1).  
saḫtiyan: Tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış genellikle keçi derisi (90b-5, 15a-2). 
saḳar at: Atın altında bulunan beyazlık (76b-1).  
ṣaḳḳa: Su taşıyan kişi (40a-2).  
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saḳsı: Topraktan yapılmış kap kacak (54a-1).  
ṣalbur: Ağaç çubuklarından, sazdan ve ipten örülen ayakkabı (80a-7). 
salıncaḳ: Salıncak (86a-4, 14b-3, 53a-7). 
ṣamṣa: Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı (80b-1).  
ṣamurdaġān: Homurdanan kişi (64a-1).  
ṣandıḳ: Sandık (15a-3,69b-4 ).  
ṣapan: Tarım aracı (18b-4, 50b-4, 65b-4).   
sarımsaḳ: Sarımsak (8a-2, 30b-4).  
sarımsaḳ dökecek: Havan (35b-6, 9a-2).  
ṣarp yol: Sarp, zorlu yol (15b-3).  
ṣavaş: Savaş (24a-5, 31b-6).  
saya gecesi: Hristiyanların haçı suya attıkları gece (80a-6).  
sāye: Gölge (72a-6).  
sāyebān: Gölgelik (37a-4).  
ṣayrucaġı: Hasta, hasta mizaçlı (61a-7).  
ṣayvān: Güneşten korunmak için yapılan gölgelik (64a-7). 
saz: Hasır; kamış (4b-6).  
seccāde: Seccade (18a-1).   
segil: Yaramaz huylu kimse (69a-5). 
segirmek: Koşmak; hafif kımıldamak, kıpırdamak, seğrimek (93a-2, 97b-4, 99a-3, 
96a-7, 96b-5, 97b-4, 99a-6).  
segrik: Keten tohumu (75a-6).  
sekirden: Uca kemiği, pöç; sağrı, kaba et (74a-2, 84b-7).  
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sekiz: Sekiz (14a-2, 19a-7).  
sekizde bir: Sekizde bir (52b-1). 
sekiz yüz: Sekiz yüz (24b-5).  
seksen: Seksen (24b-5).  
semer: Semer (24b-7).  
sen: Sen (69b-6).  
seŋek: Ağaçtan ya da topraktan yapılmış su kabı, testi (70b-3). 
senüŋle: Seninle (69a-3).  
seped: Sepet (84a-7).  
sepmek: İşemek (100b-7).  
serḫoşluḳ aḫir: Sarhoşluk halinin sonu (45a-1).  
sermāye: Ana para (85b-1). 
serçe: Serçe (48a-3, 51a-5). 
serçe āvāzı: Serçe sesi (69b-7).  
sėrçe barmaḳ: Serçe parmak (59b-3)  
serv: Ardıç, servi (31a-7).  
sėyl: Sel suyu (9a-3, 54a-2, 75b-4).  
seyl yolı: Suyun her tarafı sarması, sel (18b-4, 23a-3, 84b-4).   
sıçan: Fare, sıçan (43a-4).  
ṣıçramaḳ: Sıçramak; atlamak; kaçmak, koşmak (97a-5, 37a-5).  
ṣıġınacaḳ yėr: Sığınma, sığınacak yer (74a-5).  
ṣıġır boynuzı: Öküz boynuzu  (44b-6, 44b-1).  
ṣıḳ: Sık, yoğun, sıkışık (14a-2). 
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ṣıḳlıḳ: Islık (20b-4).  
sıḳlıḳ vėrmek: Islık çalmak (100b-4, 101a-1).  
sındı: Makas (21b-5, 37a-4).  
ṣınıḳ: Kırık (65a-3).  
sırça: Cam (7a-1).  
ṣıva balçıġı: Sıva için kulanılan malzeme (18b-6).  
sidük: Sidik, idrar (61b-7, 37b-2, 80b-5).  
sipahsalar: Asker başı, başkomutan (22a-4).  
ṣoŋ: Son (55b-2, 38b-4, 60a-6).  
sofra: Sofra (35a-6).  
ṣoġan: Soğan (35a-4).  
ṣoḳu ṭaşı: Dibek taşı (65a-7).  
ṣol: Sol, sol taraf (8a-4). 
ṣol el: Sol el, ters el (8b-3). 
sovuḳ: Kış, soğuk (5b-7, 22a-6, 57a-4). 
ṣovuḳ yėl: Soğuk rüzgar (44b-2).  
sölpük: Uyuşuk, dalgın kimse (74a-5).  
söylemek: Söylemek, konuşmak (104a-1, 104a-7, 116b-1).  
söz: Söz, kelam (32a-6, 64b-1, 6a-1).  
ṣu: Su (69a-2, 7b-4).  
ṣu bendi: Su bendi, baraj (43b-5, 44b-6).  
ṣucuḳ: Sucuk (72a-6, 89a-3). 
ṣu ṣıġırı: Manda; kara sığır (42b-4).  
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ṣu issi: Su sahibi, malik (52a-2).  
ṣulḥ: Barış (87a-7).  
sulṭān: Sultan, padişah (62a-5, 80b-5).  
ṣūret: Yüz, çehre, görünüş (27a-4, 39a-2, 42b-3).  
ṣu mevci: Sudaki dalga (86a-3).  
ṣurāḫi: Sürahi (77a-2). 
süci arıtmaḳ: Tohumunu çıkarmak (102b-3).  
sülük: Sülük (55a-1).  
süci: Şarap; içki içme (35a-2, 55a-1, 59b-4, 91a-5, 76b-4).  
süglün: Sülün kuşu (69b-4).  
sünük: Kemik (59a-4).  
süŋi: Süngü, kargı, mızrak (18a-4, 86b-1, 89b-2).   
süri: Sürü; takım; grup (78b-7, 80b-4).  
süzek: Süzgeç (73a-6).  
 
ş 
şab: Suyu az olan kuyu (79a-7). 
şād: Şen, sevinçli (56a-4). 
şākirdāne: İş karşılığı verilen ücret (74a-4, 62b-7, 37b-6). 
şapla: Sille, tokat, şamar (75a-5). 
şaşı: Gözü iyi görmeyen, şaşı (16b-4, 76b-2, 37a-4, 51a-2).  
şaṭranc: Satranç (50a-5). 
şefīʻ: Yardımcı, destek veren, hāmi (68a-5). 
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şefḳatlulıḳ: Şefkatli, güler yüzlü (91a-5). 
şefḳatlü: Şefkatli, güler yüzlü, yumuşak huylu (67b-1). 
şehadet barmaġı: İşaret parmağı (62a-6). 
şehir yöresi: Şehrin çevresi, etrafı (83b-5). 
şek ėtmek: Şüpheli bakmak; sanmak, zannetmek (104a-2). 
şerefe: Minarede ezan okunan yer (45a-7). 
şerīk: Ortak (26a-7). 
şevḳ: Sevinç, istek (41b-4). 
şıra: Henüz mayalanmamış üzüm suyu (81a-7). 
şırdan: Bir koyunun karın boşluğunun et ve pirinçle doldurulmasıyla yapılan bir 
yemek (6b-5). 
şırlaġan yaġı: Susam yağı (65a-5). 
şiʻir: Şiir (54a-5). 
şimdi:Şimdi (68a-2, 59a-7, 112b-1, 114a-5, 114a-6, 112a-7). 
şin ḫıyar: Bir hıyar türü (47a-1, 50b-6). 
şiş: Şiş (38a-7, 48a-2, 72b-1). 
şişik: Şişmiş (50a-5). 
şom: Verimsiz (68a-5). 
şuʻle: Alev, yalım (69a-6). 
şulal: Kaba bir çeşit dikiş (73b-1). 





t (ṭ)  
taʻaccüb: Şaşma, hayret etme (13a-1).  
ṭabbaġ: Kılıç yapan kimse (26b-4).  
tāc: Taç  (25b-2).  
tāc-ı murassaʻ: Fars beyleri’nin başlarına taktıkları taç (56b-4).  
ṭadıcı: Yemeğin veya içeceğin tadına bakan kimse (67a-5).  
ṭaġ: Dağ (84a-6).  
ṭaġ başı: Dağ başı, ıssız yer (20b-5, 78a-5).  
ṭaġ başında sāyebān: Dağ başında kurulmuş çadır (33b-1).  
ṭaġ erigi: Dağ eriği  (52a-1, 14a-7, 72a-7).  
ṭaġar: Çanak, kase (27a-7).  
taḫıl: Ekin, zahire (53b-3).  
taḥt: Taht (82b-4, 67b-6, 46b-6).  
taḳye: İnce, hafif başlık (87b-3).  
ṭalaḳ: Dalak (36b-2).  
ṭamla: Damla (76b-3).  
ṭanuḳ: Şahit; kanıt, delil, hüccet (84a-7).  
ṭapu ṣaġraġı: Büyük içki kadehi (23b-3).  
ṭaraḳlıḳ: Etin pirzolalık yeri (64b-7).  
tarḫun: Keskin ve hoş kokulu dayanıklı çalımsı bir bitki (34a-6).  
taṣma: Dilinmiş kayış (34b-4, 53b-5).  
ṭayu: Dayı (70a-4).  
ṭaz baş: Kafası kel olan (8b-6, 21b-4).  
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teŋgri: Allah (c.c) (5a-6).  
teke: Erkek keçi (37a-7, 38a-2).  
tenbeliẕ: Hayvan yükü, küçük yük (21a-7).  
tendure: Mevlevî dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun 
ve geniş giysi (75b-4).  
terḫāne: Tarhana (75a-7, 75b-1, 83a-1).  
terki: Yedek (50b-2).  
ṭırḳas: Kapı arkasına sürülen ağaç, kapı sürgüsü (64a-1, 83a-2, 54a-7). 
ṭoġrı: Doğru, düzgün (12a-6, 55b-2, 17b-6, 44a-7, 89b-3).  
ṭoġurmaz ‘avrat: Kısır kadın (50a-1).  
toḫm: Tohum (26b-4).  
toḫma: Çok yemekten dolayı mide şişkinliği (24a-4).  
toḳlu: Bir yaşında erkek koyun (13a-1).  
toḳmaḳ: Ağaçtan yapılmış iri çekiç (72a-1).  
ṭoḳurcun: Ekin demetlerinden yapılan yığın (80a-2).  
ṭolaḳ: Çift sürerken çiftçilerin ayaklarına doladıkları yün sargı (34b-3, 72b-7).  
ṭolu: Dolu (26a-6, 48b-1, 50a-3).  
tomrum: Kütük, ağaç kütüğü (84a-5).  
ṭoŋuzlan ḳurdı: Kurtçuk (48b-7, 64b-3.  
ṭopuḳ: Topuk (46b-4, 50a-5, 52b-7, 54a-6).   
töre: Adet, usul, kural, ayin (60a-1).  
tuc: Değirmen baltacığı, alt değirmen taşının ortasında bulunup üst taşa giren 
mihverin üzerine geçirilen balta şeklindeki aygıt (80b-7, 89a-2). 
ṭuŋdurmaḳ: Buğulandırmak (92b-5).  
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ṭufan: Şiddetli yağmur (58a-6).  
tuḫmekān: Semizotu (75a-6, 90a-6, 74b-1, 60a-7). 
ṭul ‘avrat: Dul kadın (27b-2, 75a-3).  
tulum: Tulum  (49a-5, 51b-4).  
ṭuşak: Atın ayağına bağlanan zincir cep saati, kılıç, anahtar vb.nin ucuna takılan 
zincir (54a-3).  
ṭutu: Rehin (71a-2).  
ṭuzaḳ beŋi: Hayvanları avlamak için tuzağa konulan yem  (77a-6).  
tü: Tüy, kıl ,yün (69b-5).  
tüfek: Tüfek (79a-5).  
tükrük: Tükürük (70a-5).  
tüŋürlü: Nişanlı (24a-4).  
Türkistān: Türkistan (51a-4).  
tütsü yaḳacak: Tütsü yakacak kap (36b-7).  
tütün: Duman, sis (21b-5).  
tütün çıḳacaḳ yėr: Duman çıkacak yer (49a-79.  
tüy: Kıl (53b-2).  
tüy ürpermesi: Tüyleri diken diken olmak, korkmak (6a-4).  
   
   
u (ʻu) 
uca: Kuyruk sokumu, oturak yeri (25b-2, 64b-3, 51a-1). 
ucuz: Ucuz (58b-6). 
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uçmaḳ: Cennet (34b-5, 71b-1, 11a-3). 
uçuḳ ṭutmaḳ: Dudakta uçuk çıkmak (95a-5, 10b-5). 
ud: Utanmak (57a-4). 
udlu: Utangaç, sıkılgan; namuslu (30b-7, 64a-3, 55b-6). 
uġrı: Hırsız, çalan (21b-3). 
ulaşıḳ: İrtibat, alaka (20a-7). 
ulu: Ulu, sahip, büyük (21b-6, 6a-7, 27a-1, 30a-1, 30a-6, 85b-6, 16b-7, 71a-6, 41a-5, 
24a-7); (ulu yol 80b-6, ululıḳ  43a-3, ululuḳ 89a-7, ululuḳ 89b-6, ululuḳ 46b-5, 
uluraḳ 33a-5). 
un: Un (18b-4).  
un çuvalı: Mısır çuvalı (84b-7). 
uṣ: Akıl; bilinç, şuur; idrak (43b-2). 
uṣ kuvvet: Akıl kuvveti (52b-1). 
uṣlu: Uslu, akıllı  (23a-4, 24b-7). 
ustura: Ustura (79b-7). 
uşaḳ: Ufak, küçük; çocuk (86b-5). 
uvacıḳ: Gedik (40b-6). 
uvaḳ: Ufak, küçük (21a-3, 77a-5, 79a-2, 79a-6, 84b-3). 
uvez: Sivrisinek, atsineği, eşeksineği, tatarcık, büvelek (74a-1). 
uyan: Dizgin, gem, yular (57b-3, 58a-2, 56b-4, 78b-3). 
uyanuḳlıḳ: Uyanık, uyumayan (87b-6). 
uyḳu yėri: Yatak odası, uyunacak yer (77a-1). 
uyḳuda ḫorlamak: Horlamak (47a-4, 94a-7). 
uyḳulu göz: Uykulu göz (21a-2). 
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uyluḳ: Kalçadan dize kadar olan bacak kısmı (63a-6). 
uyumak: Uyumak (23a-2, 97b-6, 98a-6, 98a-4). 
uyun: Cennetteki son ağaç; bir sedir ağacı; Arabistan kirazı (80a-2). 
uyundu: Tüfeyli, asalak (90a-1). 
uyuz: Uyuz (32a-3). 
uzamaḳ: Büyümek, uzamak; övünmek; iftihar etmek (94a-5). 
uzatmaḳ: Uzaklaştırmak (94a-4). 
uzun: Uzun (36a-3, 90a-5). 
uzun ellü: Eli işe yatkın; eli çabuk (11a-7). 
uzun soḳak: Konut, mesken; sokak, cadde (60b-1).     
 
ü 
ücret: Karşılık, ücret (24a-3, 30b-7)  
üç: Üç (80b-2); (üç ḳat 80b-2, üç ḳat 80b-3, üç ṭaraflu 70b-5, üç yüz 22b-2, üçde bir 
50a-4, üçer üçer  64b-4, üçünci 57a-2).  
ülker: Süreyya yıldızı (60a-6, 60b-2).  
ümid: Ümit (72b-3).  
ümmet: Hz. Muhammed' (sav) e inanarak, onun yaptıklarını ve söylediklerini 
uygulayarak çevresinde toplanan Müslümanların tümü (60a-7).  
ün: Ses, yüksek ses, avaz (34b-1).  
ünegi: İnatçı (11a-4, 39a-1).  
ürkmek:Ürkmek, kaçınmak, korkmak (99b-3, 105b-7, 99b-3, 103b-3, 77b-2).  
üşek: Vaşak (46a-7).  
üvenigilenmek: Çekişmek, kavga etmek; âsî olmak (100a-7).  
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üvez: Sivrisinek (36a-1).  
üzengü: Hayvanın üzerine binerken basılan demir halka  (8b-4).  
üzüm: Üzüm (25b-4).  
üzüm çekirdegi: Üzüm çekirdeği (35a-7).  
üzüm danesi: Üzüm tanesi (9a-7). 
 
v 
vaḳt: Vakit, zaman (58b-2, 82b-4, 75a-2).  
vaḳvaḳ aġacı: Çınar ağacı (50a-1). 
var: Var (40b-6, 14a-1).  
varlıḳ: Var olma durumu, mevcudiyet; para, mülk, zenginlik (91b-3). 
vaṣiyyet: Bir kimsenin öldükten sonra yapılmasını istediği şey (34b-1). 
vazīfe: Vazife, görev (24b-4).  
ve: (Bağlaç) (101a-6, 61a-7, 82a-6, 50b-4, 15b-1, 51a-5, 89b-2, 18b-5, 65b-2,  9b-1, 
40b-4, 24b-6, 82a-2, 5b-1, 4a-4, 7a-1, 16b-3, 71a-1, 29b-6, 22b-3, 22a-5, 53a-5, 38b-
5, 19b-3, 39b-4, 71b-3, 10a-2,  70b-3, 29b-2, 64a-1, 63a-6, 66b-7, 9a-1, 64a-5, 99a-2, 
55a-5, 60a-5, 86b-6, 27a-5, 25b-4, 70a-7, 82b-7, 60b-5, 37a-3, 27a-6, 83b-1, 105b-6, 
47a-2, 4a-6, 74a-2, 87a-7, 44b-4, 94a-7, 35a-5, 12b-7, 82b-7, 21a-7, 77b-3, 54b-4, 
88a-1, 75b-4, 74a-1). 
vėrmek: Vermek (98b-3).  
viribimek: Göndermek, yollamak (102a-4). 
vurmaḳ: Vurmak, çarpmak (100a-2, 116b-1).  
 
y 
yaban ṣıġırı: Yaban sığırı; at semeri (19b-6).  
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yād: Yabancı, ecnebi, garip (81a-5).  
yaġ: Yağ (88b-7).  
yaġbaġır: Koyunun bağırsağı içine doldurulan kıyılmış ciğer ve içyağıyla yapılan 
yemek (75a-2).  
yaġcı: Yağ üreten, satan (63b-4).  
yaġdurmaḳ: Yağdırmak (85a-4).  
yaġlıḳ: Mendil, peşkir, bez parçası (29a-7).  
yaġlu: Yağlı (94a-1).  
yaġma: Yağma; çuval (49b-7).  
yaġmaḳ: Yağmak (8a-5).  
yaġmura ekilen: Yağmur vaktinde ekilen alan (94a-1).  
yaġmurluḳ: Yağmurluk (60a-3).  
yaġrıḳ: Üzerinde et ve odun gibi şeyler parçalanan kütük (60a-7).  
yaġrın: Sırt, sırtın yukarı kürek kısmı (68a-1).  
yaġsuz dene: Pilav (87b-1).  
yağmura eken: Ekin eken; ziraat yapan (49a-1). 
yalman: Kılıcın, kamanın, bıçağın, mızrağın, süngünün ağzı ya da ucu (12a-6).  
yalvarmaḳ: Yalvarma, yaltaklanma (79a-5, 52a-1).  
yama: Yamalık (104b-2, 52a-5, 85a-2).  
yanaḳ: Yanak (69a-7, 101b-6).  
yandak: Kikenli, tez üreyen bir çeşit yabanıl bitki (78b-5, 9b-2, 29a-5). 
yanḳu: Yankı (17a-6, 83a-4, 87a-1). 
yapraḳ: Yaprak (105b-5, 97a-7, 48a-1).  
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yapucı: İş bilen (36a-2).  
yapucı terāzüsi: Bina yapımında kulanılan çekül (73b-3). 
yapucı: İnşaat ustası, duvarcı (22a-6).  
yār : Dost, yardımcı (54a-2).  
yara: Yara  (26b-7, 34a-3).  
yaraḳ: Silah (40a-5, 25b-1).  
yaraḳlamaḳ: Hazır olmak; silahlanmak (14b-4, 36b-1).  
yaralamaḳ: Yaralamak, zarar vermek (95b-7, 93a-2, 64a-1).  
yaramsuḳ: Güzel görünmeye çalışan, hilekâr (42b-6).  
yarasa: Yarasa (26a-4).  
yaraşıḳ: Yakışır, yaraşır (71a-1).  
yarçılaşmaḳ: Söz atışmak, ağız kavgası yapmak, tartışmak (94b-2).  
yardım: Yardım (81b-1). 
yardım ėdici: Yardım eden kimse (92b-4).  
yardım vėrmek: Yardım etmek; himaye etmek (100b-2).  
yarpuz: Ballıbabagillerden, çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda, nane 
türünden, kısa saplı, az veya çok tüylü, güzel kokulu bir bitki  (101a-4, 15b-5).  
yaruḳ: Yarık, yırtık (69a-3).  
yaṣ: Yas, matem (45a-7, 58a-3,  74b-2).  
yaṣdıḳ: Yastık (100b-7, 50a-3, 59a-7).  
yaṣdıḳ içi: Yasdık içi; pamuk (60a-6, 10b-2, 11b-4).  
yaṣlu: Dertli  (40a-7). 
yaṣṣı aġaç: Oklava, merdane; silindir (40a-5).  
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yaş: Nemli, yaşlı (14b-6, 87b-4).  
yatıḳ bardaḳ: Yayvan testi (89a-7).  
yavaşa: Atın ağzına geçirilen tahta kıskaç (62b-1).  
yāvī ḳılınmış: Kaybedilmiş, yitirilmiş (98a-3).  
yavşan: Eskiden mide hastalıklarında ilaç olarak kullanılmış acı bir ot, veronika 
(76b-6, 98a-4, 73b-1).  
yavuḳulunmış: Nişanlanmış; işaretlenmiş (49a-4).  
yavuz naẓarlu: Kötü bakışlı (18a-4).  
yay tozı: Yayı tutarken elin kaymaması için tutacak yer (61b-2).  
yay: Yaz mevsimi (100b-5).  
yaya: Piyade (56a-1).  
yaycı: Yay yapan (35b-1).  
yayuḳ: Yayık (32b-1, 74b-5). 
yėgāne: Biricik, tek (56b-5).  
yėgin: Üstün, baskın, galip, kuvvetli (98a-7).  
yėŋi: Yeni (102b-7).  
yėl: Rüzgar (83a-5).  
yėl degirmeni: Yel değirmeni  (71b-2).  
yėldürmek: Koşturmak (19a-1).  
yėlve: Bıldırcına benzeyen bir su kuşu (96a-2).  
yėmiş sepedi: Meyve sepeti (86a-1). 
yencilenmiş: Ezilmiş, yapışmış (32b-3).  
yengeç: Değirmen baltacığının altına konulan demir (84a-4).  
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yėnir baş bart: Derin yara (73b-1)  
yėr ḳazıcı: Mezar kazıcı (65b-2).  
yėr: Yer (77b-3, 88a-1, 81a-7).  
yevāşe: Leş, murdar; değersiz, itibarsız; yağma, talan (38b-4).  
yıl: Yıl (95a-4).  
yılan: Yılan (75b-5). 
yılan balıġı: Yılan balığı (54a-1)  
yılan boynuzı: Büyük yılan; yılan boynuzu (33a-1).  
yılancı: Sanatı yılanla uğraşmak olan (91a-1, 30b-6)  
yıldıramaḳ: Parlamak, aydınlanmak (99a-7, 91a-1, 41b-2, 96a-7, 98b-5, 99b-1, 41b-
4, 5b-2, 98b-5, 61b-2) 
yıldırım: Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik 
boşalması, saika (40b-6, 63b-1). 
yigin: Üstün, baskın, galip (52b-1)  
yigirmi: Yirmi (59a-5).  
yigit: Kahraman, yiğit (37a-3, 11a-3, 4b-5). 
yiglik: Üstünlük, iyilik, baskınlık (62a-3).  
yigrek: Daha iyi, pek iyi (20b-7, 91b-4).  
yilegen: Hızlı (27a-1).  
yilip yupurmak: Telaşla koşmak, durmadan seğirtmek (61a-2).  
yir altından giden ṣu arġı: Sulama kanalı (48a-1).  
yitik: Kayıp, zâyi edilen şey (96b-4).  
yiv: Birbirine bitişik olan iki şey arasındaki çizgi (104a-3). 
yoġun: Yoğun (104a-4, 8a-1, 49b-7, 30a-6).  
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yoġurt ṣatacak yer: Yoğurt satılacak yer (102a-5). 
yoġurt: Yoğurt (89a-3).  
yoḫsa: Yoksa (89a-5).  
yoḫsul: Yoksul, fakir kimse (86b-3, 6a-7).  
yoḳuş: Yokuş, yukarı (86a-7).  
yorġa deve: Koşucu deve (12b-2). 
yorġun: Yorgun (68b-4, 29a-7).  
yönlü: Elverişli, yerinde, uygun (32b-6).  
yudmaḳ: Yutmak (82a-6).  
yuŋḳā: Cila (51b-6).  
yular: Yular (94b-7, 12b-6, 25b-2).  
yular ṣapı: Yular sapı (94b-7).  
yumaḳ: Yıkamak (30a-4, 33a-5, 54b-5, 83a-1, 83a-7).  
yund ḳuşı: Peygamber kuşu (63b-3, 81b-2).  
yurḳa ve boz at: Boz renkli ve hızlı at (96b-2).  
yuva: Kuş yuvası (102a-6, 49a-3).  
yüce: Büyük, yüce (101b-7, 101b-7, 20a-1, 14b-1).  
yük çekici: Yük çeken kişi (92b-2).  
yük ḳoyacaḳ: Yük, meyve koyacak sepet (74a-3).  
yüŋden olan nesne: Yünden yapılmış nesne (34b-6).  
yüŋ: Yün, kıl (100a-7).  
yüŋsük: Yüksük (100a-7).  
yüreksüz ve yaramaz göŋüllü: Kötü gönüllü, yüreksiz (55b-5).  
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yürüyiş: Yürüyüş, yürüme (97b-5).  
yüz be yüz: Yüz yüze, karşı karşıya (29a-1).  
yüz silecek: Yüz silecek nesne (77a-1).  
yüze dürtecek ḳızılca: Yüze sürülen kızılca (53b-5).  
yüzerlik: Tütsü otu (81b-4).  
yüzgüç: Suda iyi yüzen (69b-5, 64a-7, 6a-2).  
yüzmek: Suda yüzme (31a-2, 41b-7).  
yüzük: Yüzük (28a-2).  
  
z 
ẓafer: Savaşta kazanılan başarı (55a-5, 88b-7). 
ẓaferlü: Üstün, galip (37a-3). 
ẓannetmek: Sanmak, zannetmek (104a-2). 
zāc: Potas; kezzap (16b-3, 49b-3).  
zahire: Tahıl, aşlık (72a-7). 
zaḫma: Üzengi kayışı (70a-1, 80a-7). 
zaḥmet: Zahmet, yorgunluk; zorluk  (59b-5). 
zanbaḳ: Ağustos gülü, yaban gülü (67b-5). 
zārılıġa çaġırmaḳ: Istırap ile haykırma; bağırma (59a-6). 
zārılıḳ: Rezil, hor; küçük düşürücü; alçaklık (79a-3). 
zāyid: Yüce gönüllü, cömert adam (21a-1). 
zehr: Zehir (13a-3). 
ẕeker: Erkeklik organı (32b-6, 86a-3). 
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zenk elinlü: Mavi renkli mürekkep; düğme (29b-4). 
zelle: Lokma; azık, nevale (86a-6). 
zerdālu: Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü 
(43a-3). 
zerdalü ḳurusı: Zerdali kurusu (50b-2). 
zevāle: Hamur topağı (32b-2). 
zevle: Sersem, ahmak, aptal (80b-1). 
zevzek:  Boş ve çok konuşan (48a-3). 
zėyrek: Anlayışlı, uyanık, zeki (86a-7, 82a-6). 
zībā: Yoğurt; çökelek (11b-1). 
zili: Halı, kilim (70b-3, 89b-4). 
zīlūcük: Küçük halı, kilim (79b-3). 
zimī zimī: Şıp şıp (su damlası için) (77b-4). 
zincifr: Zencefil (45b-1). 
zindāncı: Zindanı bekleyen (64a-2, 29b-5). 
zīr nermīn: Mahzen (9a-1). 
ziri zemin: Alt kat (57a-2). 
ziyān: Zarar (23b-1). 
ziyrek ādem: Çevik, becerikli adam (37a-5, 25a-4). 
zorlu: Çetin, güç (80a-1). 
zuḥal: Satürn gezegeni (67a-3). 
ẓulumden  ėŋlemek: Acı çekip inlemek, bağırmak (42b-5). 
ẕunnār: Hristiyan rahiplerin bellerine taktıkları bir tip kuşaktır (90a-7). 
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zurna: Zurna (89b-3). 
zuyān ėtmek: Zarar vermek (103b-3). 
zühre: Venüs yıldızı (24a-5, 39a-3). 
zülbiye: Un çorbası; ince yufka (79a-7). 




















Farsça, Osmanlı Türkçesinin en çok etkileşimde bulunduğu dillerden biri 
olmasının yanı sıra halk arasında çeşitli husûsiyetleri hasebiyle de kabul görmüştür. 
Bu dilin; Şehnâme’nin, Mesnevî’nin ve tasavvûfun dili olarak kabul edilmiş olması, 
bahsedilen husûslardan bazılarıdır.  
Konuşma dilinde oldukça sık kullanılan Farsçaya âit kelime ve tamlamalar, 
yazılı eserlerde de kendini göstermiştir. Yazılan eserlerin halk tarafından da 
anlaşılması ihtiyacı, eserlerde bulunan Farsça kelimelerin tanımlanmasına yardımcı 
olacak kitapların yazılmasına sebebiyet vermiştir. Bu kitaplar bir yandan Farsça 
kelimelerin öğrenilmesini sağlayan, bir yandan da Türkçenin standartlaşmasına ve 
dilin oturmasına yardımcı olan eserlerdir. Yazılan bu eserlerdeki amaç sadece kelime 
tanımlarını vermek olmayıp, aynı zamanda gramer kurallarını da öğretmektir. Bu 
sebeple bahsedilen eserler bir yandan sözlük olarak kullanılırken bir yandan da ders 
kitabı olarak okutulmaktadır.  
Osmanlı Türkçesinin standartlaşmasına katkıda bulunan sözlük çalışmalarının 
en önemlilerinden biri olan Ṣıḥâḥü’l-‘Acem, Osmanlı imlâsı ve grameri hakkında 
paha biçilemez bilgiler sunar. Eserin okunması, incelenmesi ve ilim âlemine 
kazandırılması bu noktada büyük önem arz etmektedir.  
 Eserin ilk bölümü olan isimler ve fiiller kısmının isimler bâbında bulunan 
kelimeler, yaklaşık 4500 kelimelik sözlüğün yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Bu 
durum, eserin özellikle isimler açısından ne denli zengin olduğunun bir kanıtıdır. Bu 
bâb aynı zamanda Anadolu sahası ağızları hakkında da önemli bilgiler vermektedir. 
 Eserde satırarasında bulunan kelimelerin bazılarında anlam doğrudan tek 
sözcükle karşılanırken bazı kelimeler ise daha uzun açıklamalarla tanımlanarak 
verilmiştir. Hatta bu tanımlardan bazılarında, dönemde halk arasında kullanılan 
kelimelerin Arapça veya Farsça karşılıkları da gösterilmiştir. 
 Bu çalışmamızda asıl metin olarak 15. yüzyıldaki nüshayı ele aldık ve bu 
nüshayı 13. yüzyıldaki en eski  Ṣıḥâḥü’l-‘Acem yazması ile karşılaştırmalı olarak 
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okuduk. Çalışmamızda yer alan kelime farklılıklarını dipnotta, Ankara Milli 
Kütüphane nüshası şeklinde verdik. Karşılaştırma sonucu olarak iki asırlık bir 
dönemde, isim kısmında yer alan birçok kelimede ağız farklılıklarını, farklı kullanım 
ve imlâ tarzlarını tespit ettik. İsim kısmındaki bu fazlalık fiil kısmında 
görülmemektedir. Mevcut fiillerin iki asırlık dönemde varlığını aynen devam 
ettirdiğini gördük. 
Eserin ikinci kısmında bulunan Farsça gramer ise, Türkçe kaleme alınmış 
Türk gramer tarihçiliğinin en eski satırarası metinlerinden birisidir. Bu gramer 
kısmında, Farsça fiillerin nasıl okunacağına dâir Arapça ibareler bulunmakla birlikte, 
bu fiillerin zaman çekimleri satırarasında Türkçe ifadelerle belirtilmiştir.  
 Ayrıca eserin müellifi husûsunda ortaya çıkan karışıklıklara da değinerek, 
Ṣıḥâḥü’l-‘Acem üzerine yazılan makaleler ve yurtdışında yapılan çalışmaları 
karşılaştırdık ve eserin müellifinin Hindûşâh bin Sancar olduğunu çeşitli verilerle 
belirledik. 
Ṣıḥâḥü’l-‘Acem yazıldığı dönemde ve sonrasında defalarca kez istinsah 
edilmiştir. Bu durum, eserin ne kadar muteber bir kaynak olduğunun göstergesidir. 
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